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夏目晴雄 略歴
1927年（昭和2年）
　　　　7月10日　長野県生まれ
1951年（昭和26年）
　　　　3月　　　東北大学法学部卒業
　　　　5月　　　特別調達庁入庁
tg60年（昭和35年）
　　　10月　　　防衛庁出向
1968年（昭和43年）
　　　　8月　　国防会議事務局参事官
1972年（昭和47年）
　　　　6月　　　防衛庁人事教育局教育課長
1973年（昭和48年）
　　　10月　　　防衛局防衛課長
1975年（昭和50年）
　　　　9月　　　長官官房総務課長
1976年（昭和51年）
　　　　7月　　　長官官房防衛審議官
1977年（昭和52年）
　　　　7月　　　防衛庁参事官
1978年（昭和53年）
　　　11月　　　人事教育上長
1980年置昭和55年）
　　　　6月　　　長官官房長
1982年（昭和57年）
　　　　7月　　　防衛局長
1983年（昭和58年）
　　　　6月　　　防衛事務次官
1985年’（昭和60年）
　　　　6月　　　退官
　　　12月　　　防衛庁顧問
1987年（昭和62年）
　　　　3月　　　防衛大学校長
1993年（平成5年）
　　　　9月　　　退官
1995年（平成7年）
　　　　9月　　　財団法人防衛弘済会会長（現職）
第1回
開催日12002年9月20日（金）
開催時刻＝14時00分
終了時刻＝16時10分
開催場所：財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（政策研究大学院大学。。E特別研究員）
記録者1
有限会社ペンハウス矢沢麻里
?????????????
????????
????????????っ????ょ?。??、??????????? 、 ? ???っ???ょ 。
1 ???????????????????????????????。? 、 、????????っ? ??????? っ??? ? っ 。??? 。
?????????????、?????????、?????? ???っ ? 。??? 、 ????? ? ??ょ 。。
5?????? 。 ? ? ?っ???????、?????????????、????????? 。 、?っ????? 。6?????? 、?????? っ っ ょ 。 、??? ??????????? ?っ 、??? ． 。
2?????? 、? ?「????っ????。???????っ??????????????っ ? ょ 。
．??
?、??????????? 、 ? ?? ???????? ょ． 。 、??? っ???。
???? っ 、???? ??、 、（?? ）??? （ ）。 （??）、 ょ 。 、??? ? ょ 。8
4???、? っ 。
?????? ??????? 。（???）????????????。???????????? ? 。
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????????????????????????、?????????、?? 。夏伊夏駕篭三夏伊目藤目田目道目藤??????。??。??? ???????????????。?? ? ? 、 ???（?）。、?? ? ? 。?? ?? 。?? ? っ 。?? 、 ?? 。?? ?。
???
?????????。?? 。?? ? っ ?。?????? 、 ー 、 ッ 、??、 ??? ー ー ゃ 。??? 。 ??????? ???。 ? ???ょ ?、 ??ょ? 。??? ?、 っ ??? 。???? ? ? 、 、?? 。?????????? ?。 ???????。?? ??????? ? 。?? 。?? ?? 。?? ? ?。?? ? 、 ゃ
???????。?? ???????????????。???? 、 。 ????。?????? 。 、 ????????っ??????? っ?? 、??? っ ???。 、 ．?? 。??? 、 ? っ ? 、??? 。? っ っ???ー ?っ 、 。 ??。 。?? ?? っ ゃ??。??． 、っ?っ?、??????????????????????????? 。? ? 、?? っ? 、 ー ー?? ?? 。?? ? ? 。??? 。???ょ ? 、 ???? ? 、??? 、?? ゃ ? 。?? ? 。 ???? ? 。??、? 、??? ? っ??? 、 ?ー 、
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㊥・2・・2年9月2・日
?????????????????。????????。?????????????????ゃ??っ??。????????? （ ） っ 。?? ? 、 ?。 ? ???? 。，?? 、 ． 。??? ????。?? 。?? ??? ?? 。??? 、 っ 、??? っ 、????。????、??????????、???????、??? 、?? ． 、 、????。? 、「??? ? 」 。 っ 、???? ?? ? 、 ??。??? ゃ っ?? 。 っ ? 。??? ? 、??。?? ?? 、 。、『???』?????????????????????ょ?。??? ? 、 っ 。?? っ 。 ??? ょ 。?? ?? ?? ?? 。
????????????????????????????。????????ょっ????????。??、????????? 。．??? 。??? 、 ?? 。 ? 、??? 、 っ 。?? ? ? 。??? 。???、 、 、????。????、?????????????、?????????? っ 。????? っ 。?? 。 、??? 。 っ???。 っ ? っ??? ?っ 。 っ 、 、????っ 、 っ??っ っ 。???? ょ 。??? ???????? ??、???? 、?? ? っ? 。??? っ?ゃっ ．?? ?? 、?? ……。 ? 。????? っ 、??っ ． 。 っ
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??????????????っ???。?? 。?? ? 。 っ ???????。???、?? っ ?????? 。 ??? ??? 。?? ? っ （ ）。???? 。 ? ???? 。?? ? 。??? 、 。 、 ? っ?? 。 （ ）?? ? っ ???ょ? 。?? ? 、 ゃ?。?っ 。 ???? ? ? ? 、??、「 」 、「?? ? ? 」 ? 。??????? ? 。???、「 ? 、??? 」 、 。??「 っ?? ? 。?? ?? 。?? （? ） 、???? 、「???? ? 。 ? 。?? っ 。
?????????っ????????、????????????。 ? ? ょ ???。「??????????」??????。??? 、 っ?? ょ?。??? ? 。 、 ???? 。 、??? っ?? ?、?????? ??????????? 。 、?? 。 っ?? 。 ? 。??、 、??。 、 っ ．?、??? ??? ー ッ 。??? ??? 。 ?????????? ???、???? ?? 、??? ッ?? 。??????、、 ? ? ー????? ? ???。?????、 ?? 、 っ 、??? 、?? 。????? 。????????。 ?????っ 。 、 。????? 。
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????????????????。?????、?? 。 ???????、??????? 。?????????????? 。??????? 、 ? 。、 ? 。 ?。??? 、 っ????。?? ???????? ? （ ）?? 。?? ???? 。?? ? ? ?。?? ?? 。??? 。 ゃ 、 ?? 。?? ゃ 。?? ?、 ? （ ）。?? ? （ 、?? ? ） っ ゃ 。??? ? っ ? （ ） ッっ?。??、 ょ 、 。?? ? っ 。?? ????? っ?? 。?? ?? ? 。??． ??? ? ? 、 ヵ 。
??????????（?）。?? ?ょ? ? ?????、?っ????。?? ?っ ?。??? 、 ?? 。 ? ??? ??。??? ??? 。 ???。 、 っ 。 ???? ? 、 ? ?? ??????? 、 っ っ?? 、 ? ? 。夏伊ん夏伊夏着目藤て目藤目藤　　N
??????っ?????????っ?????????。????。?っ ?? ゃ ?ょ?? ? ?????? ???っ?。??? ? 、 、?? 。?? ?? 。? っ 。?? 。 ? っ 、 ????? 。 。 、??? ? っ ? ???????? 。 、 、
????????。?? ???????????? ???? 。??? ?????。????「?????」??????????????。????? 。 ???????? っ 、 ???? 。 ???? ???? 、?
t3
????っ?、???????????ゃ?????っ?????、 ? ? っ 。 ? ??っ?。???????っ?????????。?? ? （ ）。??? ? ? 、?? 。??? 、 っ?? ?? 。??? ? 、?? っ ??。?? 、 ??? 。??夏伊夏伊夏玉目藤目藤目藤????????????????。?? っ 。?っ ???。??????。?? ?? 。?? ?っ ょ 。?っ? 。 ??????
?????????。????? ? 。???????、?????? ?? っ???。?? ?? 。? ?? ? 、?? 。?? ?? ? ? 。?? 、っ?。????（ ）、 、
???。?? ???????っ???????????????。????? ??????。????????????、「???? 」 。 ょ 。??? 。? 。???、??（????）??????、????、??????、????? っ 。?? ?? ? ? 。??? っ 。 っ?ッ 。 、?? ??、 。??? 。?? ?。??? ? ??? 、 ょっ??? 。 。?? 、 、?? っ 。?? っ 。??? ? 。 、????? ????。??、??? ?????? ????? ? 。 、 ょっ???、 ? 、?? 。 っ 、 ャ ? 。????? ??? 、 、 っ 。?? （?）。?? 。 ヶ っ?、 。
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????????っ?????????????。?? 。?? ? 。??? ……、 ? ????????。?????? ?。???????? ?? っ? ?、????? 、? ??????? ?? ?。?? 、 ? っ 、??? 。?? 。?? ? 。?? ? ??? 。 、 。???? 。 っ っ???。? ? っ 。??? 。?? ．?? ? 。 。??? っ ? 。 ゃ 、 （?? ） ょ 。?? ?? ?っ??? っ??? 。?? （?）。 。???、?ー ー 、 ェ ー 、 ー 、?? 。「?? ?ょ 。?? ? ? っ 。??? ょ 。 。??? 、?? ? 。
??????????????????。???????? 、 ???????????っ ょ 。 ょっ 、「 、???」 っ????? 。??っ?。??????????????????????????? 。 ? っ ????????????? 。 、?っ????? 。 、????? ??? 。 っ 。????? ? ???? 。 っ 。?? 。??? 。??? ょ 、 、??? ? 。「 」 、???。?? ?? （ ）。????っ っ?、 ゃ 、 、????? ょ 。?? ?? ??? 。 ? 。 、?? ? ? っ 。?? 、 、 っ 。?、 。?? ? ???? 。 、 。
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?????????。?? ???? ??っ???ゃ????。????????? 。?? ?? ? ? ?。?? ょ 、『????? ??? ?』。? ??? ……、 っ ????? 。 ? 、 ? 、?? っ 。?? ?? ? ー ? 。?? ー 。??ッ ー っ 。 。っ?????????。????? っ ? 。?? ? ? っ 。 、?っ???? 、 ?????。???? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? 、 ????? 、 ??。? っ ?。 ???、 ?? ?? 、 。??? ? 、??? ? 。 、????? 、????? ? ???? ??????? 。?? ? 。?? ? 、 ? っ 。?? ? 。
?????????????。?? ??、???ゃ ?。?????。????????。 、? ? ???っ????。????? ? ???っ??????? 。?? 、 ? っ 。 ???っ? 。 ヶ 、?? ? ? 、 。 ?????? ? 。??、 っ ?、 ? 、 。?? ? ょ??? 、?。 。??? ? ??? 。?? ? ? ? っ 。?? ?? （ ）。?? ?? 、 ー???。??????????? ?????????? ??（?）。??。 。 ゅ??? ?っ?? ょ 、 ?
??????、?っ???????????っ?????。????? 。?? ?? 。 。 っ?? っ? ?。????? 。 ? ? ??。?? ?? 。
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?????????????。?? 。?? ??
??????。
????? 。?? ????? 。 ???。??????っ? ??っ 。 ?????????? ?? ????????。???、????? ? ?。 ??? ?、??? 、 っ?? ??? 。?? ?? ??? 。??」 っ 。「 、?? ? 」?。．?? ? ょっ 。?? ?? 。???? ??? 。?? ?? 、??」 ? 。「 、?? ?? っ 、
?????????
? っ 、「 ? 、??? 」 っ 、「???ょ???」?。??????????????????? ?。 っ ?????っ? 。っ?????????? 。??? 。?? ? 。 っ っ?? ? 。
???????????っ?????ゃ?????。???????、?????? ? ????っ?? ? 。?? ?」 。?? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 、 。 、?? 、? 。????? ? ? 。?? 、「 。 ????」 （ ）。?? ??? （ ）。??? っ ょ 、?? っ ょ 。?? ? 、 。??? 、 っ 。 っ?? 。 、 ???。? ? ? 、 ょ 。?? ? ?? 。?? ? ゃっ ?。?? ? 、 っ????? っ 、?? ?。「 ??? ? ッ 。?? ? 。?? 、 。 ? 。?? ?? （ ）。?? ?? ?? 。 ．っ
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??????????。????????????。?? ? 。??? っ 。?????? 、 。 ?????????????? っ????。????????????????ゃ?????っ??、??????????（?）。?? ? 。?? ?、? 、 、 ??? ? 。?? ? 。 っ ．??? 、 ? 。??????????。???????っ????????????ゃ 。?? っ ッ?。? っ 。 、?? 。 ? 。????? ??、 、 、 、?ゃ? 、?? ? ???????っ ??。???? ? 。?? ?? ? っ ? 。?? ? ? 。??? っ ?。?????、「??? ? 」 （?）。??????? ? ? ?、 ー?? ?っ っ 、?? ? 。?? ? ? っ （ ）。
????????。?? ????????。??? 、?????????っ???っ?。?????? 。?? ? ??? 。?????????。?? ?、 。?? 、 、????????? ???????。???????、?????????????? ?????っ????????、????? 。 、 ? ???? 、 っ ゃ?? 、 。?、? ????? 。 ゃ??、 ? ?? ?? ? 。?? ? 。 ? 。????? 、 ????? ょっ? っ??? 。 ゃっ?? ? 。?? ??、 ?。 。?? ?、 。??? ッ 。???????????????????????。 、?? 、 。?? ??? 。?? ? ? っ 、 ッ?? 、 ? 。?? ? 。 。
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?????????っ????????。?? っ?????。????? ????。?? ??? 。??? ? ?????? 、 ? 、 ??????っ ……。?? ??? 。?? ? ?っ?。???、 ? ッ ???? ー 。 っ 。?? ? 。 、?? ? ? 。?? ? 。?? ???? 、 。 っ?? 。?? ??、 。?? ? 。 。?? ?、 っ?。??? っ 。 、 っ??、 、?? ? 。 ー????、????????っ??????????、??「???」 ??? ?? 。???? ? 、 ??? ? っ 、 っ?? ?? ?。?? ?。?? 、? 、?? ? 、 っ?? ?? 。
?????????。?????? ???、????????、「???、??? ? ゃ???」?。????っ っ??? ??。??? 。 ? 、 。??? ? 。 ? ????。??? 、 ?? ゃ 。 、?? っ っ????? ?? ???ょっ?????? 、??? っ 、?? 、 っ 、 、?ッ? 。 っ っ 、?? 、 。????? っ? 。 ?? ゃっ?、??? ? 。 ゅ 、??????。?? ??? ?。?? ? 。 っ（?）。?????、??????????????っ?ゃ??。????? っ???ょっ 。 っ??? っ 、 ょ
?? っ ??。??? ー っ?、? ?? ? 、っ???????っ?????? 。 ? ????????っ 、 ? ? 。?? ? っ 。?? ．?、 ? っ 、
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????????????、?????っ???????????????、????????????。???????????。??? っ っ ?。??????????????。 ??????? ?????????。??? っ 。?? ? 。???? ? 。 ???、「 ???? ?っ ……。」 。?? ? （?）。?? ? っ 、 っ 。???? 。 っ 、???? ャ 。?? ?????????? ? ? っ??っ?、 ょ っ ．っ?? 、 ? っ?????? ?? ??? ? 、????? っ ． 、 ょ????? ? ?? 。．「 ゃ 、???」? っ 、 、 、「? っ ?」 。??????? 。????? 。 、「 、 ゃっ?」． 、ょ???っ??? っ? 、「????? 」 、「 」 。
????????????????????????????っ?? 、 、 、?っ ??? ?? ????????。?? ?、 ?? ???。?? ? 。?? 。?? ????っ??? ? ?? ? 、 「 ゃ?、 っ ? っ 」??? 。 っ?? ??。夏佐伊夏伊田道藤目藤
?????????。?? 、「?????????????」??っ?。?? ??? 。?? ? ???。?っ? 「 」 っ 。 ? ?
????????っ?? 。?? ? 。???? 。 、 っ?? 。 、 っ 。?? ?? ????? ?。 ???? 、 、?? 。?? ?? 。??? っ 。 っ?? 。?? ? 、 。?? ? っ 。
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?????????????????????。??????????????っ????????っ????、??っ??っ??? 。 ょ 。 ? ? 。??? 、?? 。??? っ ? っ?、 （ ）??っ っ 。?? ??????? 。??? 、 ゃ 。夏鳶夏豊春伊夏伊夏伊佐目藤目綴目藤目藤目早道?????。?? ??、???????ヵ???????????。?? ? ? 。?????? ょ?? ???ゃ?、 ? 。?? ? 。 ?????。?? ???（?? ? ?）? ? っ 。?? ? 。??? （ ） っ
?????。?? ????????、、???????? 。?? ?。 ? っ ?? 。 、???? ? ??。 ??????? 。?? ?? ? 、 ー っ??、 、???。
夏伊夏武夏沢目藤目田目藤??????????。?? 。?? ????? ???。?? ? 。?? 、 っ ??。?? ? 。 ??????
???????????。?? ?????っ?????。?? ? ょっ ? ?っ???????。?? ? ?。??? 。??ヶ ? 、?? ? 。 ?? 、．?? ?? 。 、 ?っ?? ??????? 、 。????? ?。 、 ? 、 ?、??。 っ 、 ???? っ 。 、?? 。 っ 、?????、 ???? ??。 ?? ??????????? 、? ?????? ? 、 ? ゃ????????? 。夏佐旧婚夏伊目皆目藤目藤
??????????。??、 、?ヵ??っ?????。?????っ????? っ 、 ??????????ゃっ?（?）。?? ???? っ 、 ょっ ????。??、???? っ????? っ?ゃっ??
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、???????、????????。??????????????っ?????????ょ?。?? 。??、 ? 、 ?????????。??? ????、?????。 、?? ゃ 。?? ??? ?? 。??? 。 ? 、??? っ 、 ょっ?、 ????? 。?? ??? 。?? ? 。?? ? （ ）。、????????????????、??? 、「 、??? ? 」 っ 。 、 ????っ ? っ?? 。??? 、 っ?? 、 … 。 ． ……?? ? っ 。??? ? 、 っ????? 、 ? ??。?? 。?? ? ? ? 。?? ? 。 。?? ? 。 ． 。?? 、 、 、 。 、?? ? ? ッ ッ ッ 、
????????。?? 。
??????????、?????????
???????、 ????????????????。?? 。?っ?? ． 、 ??????っ ???????。????????? 。 ?????????????。 ???? っ 、 っ 、?? っ ??? っ 。 、 っ?? ? 。 ? ? 。?? ? 。?? ? 、 、 ??? ??? 。 っ 、?? ? 、 ???、 ? 。??? 。 、?????。 ? 、 、??? ? 。?。? っ っ （ っ ） っ??? 。 ー っ ーッ?。 。 。??? ? 、??? ? 。?? ? ? 。 、 っ 、??? ? 、? っっ?????。????? 。
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?????????????????????。?? 。 、 、 ???。??． ???? ?? 。 っ 。 ． ?????? ? ??????????。夏並塩佐夏鳶目道止道目藤
????????????。?? っ 。?? ??。????????????、????? っ?????? 。?? ???? ? っ?? ? 。?? ? 、 ?????。?? ? 、 、．??? っ 、 っ??? ょ 。 、?? 。?? ?? 、 ? っ ゃ 。?? ? （ ）。????? 。??、
????????????。????。、????ー?ー?????。?? ?????? ? ? っ?ゃ????。?? ? 。?? ? っ ? 。?っ? 。 ? ???? ? 、??? ? 、 ???? ? 、 っ ?????? 、
?????????。???、?????????????。????????っ??っ?????????、????????、??? っ ? ? 、???ょ 。 、 っ?? 。?? ?? っ ? ? 。?? 。 、???っ ゃ 。??? ? 。??? ? ょ 。 、??????????????????????。??????????????ょ?。??????? っ?。????? っ 、 「?? ??????。 、 （ ）?? 。 、???????? 。 、??????? 。?? ???? ? ょ 。??? ? っ?? っ 、?? ? 、 。?? ?、 ? 、 ，??? ヶ?? 。 ゃ 。，????????????????っ 。????? っ ゃ っ??。
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????ゃ????????????????っ?。?? ? 。?? ? 。 、 ? ??????ゃ??????っ??????????????。?????、 ??? ?。?????? 。?? ??????? ? 、 っ ? ???。 ? っ 、 ?っ?。??????? ? ???? ゃ 。 ?? ??? 。 ???、?? ? 、?? ??? ? っ 、??? ッ ?? 、『??? 』???? ??????っ?、 。????? ? 。 ? ? ? 。?? っ 、 っ っ ???? ?? 。??? 。 、?? ? ? 、っ?、????っ??????? ?? ??。??? 。????? ?（ ）。 っ っ 。???っ??? 。 、????? ? ? 。???、? 『 』 ．?? ?? ? 。?? ? 、「〉
?、「???、?????????」??っ?????????。??、????????????? ? ??? 。? 、 ? ?っ ??。????? ?? ? っ ょ 。??? 。 、?? 。 っ 。 。 、??? ?ー 。?? ? っ ゃっ 。??? 、 。?? 。 、 ．?? ?? 。?? ?? ? ょ 。?? ? 。 、?? ? ? 。夏佐武夏菊目道田目藤
???、???????????。??????。?? ? 。??（ ?）???????。???? ??? ?????????っ???。?、? ?ょ 。 ? っ
????。?? ????????? 。???? ???? 、 ? 。?? 、 。?? ?? ? ?????っ? っ 。?? っ ょ っ 、 。??? ?。 、 。?? 。??? 。
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??．??、????????。?? ?????? ??????????っ????。 ? ??。?? ??? 。?? ?? 。??? ? ? 、 ??????????、?? ? っ ょ 。????? ? 。?? ? 、???? っ 。 、??????? っ 、、? ??? 、????? ????? っ 、 っ?? 。?? ???? っ????? 、 ?っ????。?? ??????? ? ????、??っ?? 、 ?? 、????っ?? 。?? ? ? ? 。??? ?。 っ 。?? っ 。?? ?っ ? 、?? 。?? ? ? 、?? ?っ 。?? ?、 ? ??? ?? 、
?????、????????????っ????????、??? ? っ ???。、?? ? 、??? っ 。?? ?っ 。 っ っ 。??? ?????? っ?。? ? っ 。 、?ュー ャ ? ?ー ィ ??、? ? ?? ????????? ? 」 ， っ 、 ????? ? ? 。?? ?????? ? ?????? ?? ? っ （ ）。 、?????? ? 。 、 ????? 。、 っ 、??? ょ 。?? 。?? ?? ?夏鳶夏伊夏目藤．目藤目??????、
????????っ??? 。?? 。?? ???、???????? ?
????????????? っ???ょ?。???? ? ?っ???ょ?。??、 っ 。 ? ?????。???????? ? 、 ? ??
25
?????????????、????????????????? っ ? 。 、?? 。??? っ 。 、??? ?ょ?。????????? ???、??????? ? ? 。??? 、「 」 。???ょ 。 ? ? 、 っ??? 。?? 。 。?? ? ょ 。??? 。?? 。 。」 ー??っ ? 、????、 ? ?????、? ? っ?? ? 。 。 。?? ? ?????????? ? ょ 。???????? 。 、?????? ? ???? ????? 。?っ??? 、 。??? 、?? 、 ????? 。 ?っ?、?????? 。????? 。
?????、?????????????、??????????? 。?? ?????? 。??? 。 ???? 。 ??、??????????っ????? ? ? っ 、??? ?? 。?????? 。?? ?? 。?? 。?? 。 、「 」 っ ?っ??。 ? っ 。「?? ? ゃ 」 。?、「?? ? 」 っ?? っ? 、 ヵ 。??? ???? 。 、 ???? ? 、 っ ゃ 、?? ? ? っ 。?? ?、 ? 。??? 。 ? 、?? 。?? ??、 っ ょ 。?? ?っ 、 ?? 。??? ? ? 。?? 「? 」 ??。?? ? 。 っ 。?? ?? 。?? 。
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㊥・2・・2年9月2・日
夏佐夏伊夏伊目聖目藤目藤
?????????．????? ?。??、?? 。??? ?????????????? 。?? ?? 、? ゅ ???????っ?（???????）「。??????????????????????? っ???? ???、???。????? ?? ???????。?????っ??、?ょっ???? 。?????
?。?? ? ?? ?????? 、 っ?? 、 ゃ ? っ?? ? ? ェッ 、??????? ?? 。??、?? 、?? 。」?? 。
???????????????????。?? 、 ???。?? っ??っ?ゃっ???????????。????????。????? 。????? ? 。、 。?????（?）。（?）、????????????????。????? 。
????? ? ? ?。 、??????????、? っ ?
?????????????????ょ?。???????。???、??? ? ???????っ???? っ ょ 、? ????????? 。?． ? ? ? っ 。?? ?．? っ ??。??? ? 。 っ 、 ? ?ヶ?? 、 。 っ??。??????ょ 。?? 、?、??? っ 。?? ? 、 っ ょ 。?? ? ??、?、 ? ゃ 。 、 ??????? ? ?? ? っ 。?? 。?? ??、? っ っ??? 、 。?っ????、??? 、 ??? ?ゃ?、「?????????? っ??? 。??????????? 。 、 、?? っ 。?? ?? 、 。?? 。?? ? っ 。
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し夏た目
。 ???????????????、??????????
????、???????????????????、??????、??????????? 。?? ?? 。?? ? 、??????。???? ? 。?? っ ゃっ 。 っ ?、?? ?っ ゃっ ?。?? 。 ? ??。?????? ? 。 っ??? 、? ???? 。 、?? ゃ ょ 。?? ? 。??? 、??。 ? 。??? 。 ?、 っ 、??? 。?? ? っ ょっ???っ? っ 。??、??? 、 。??、 ょ 。??、 ????。? ? 、????? ? ??? っ??????。??????
??????????????。????????????、??????????????????。??、???????、?? 、 っ ょ 。「? ???? っ 、 」?? 。?ゃ? ? 。 ??? ? 。?? ?? 、 っ 。??? 。??? 。?? ? 。?? ?? ? っ ? 。??? っ 、 っ?? っ 。、??????????ょ?。? ? ???? 、??? 、 、????? ? 、｝???。??? ? 。???? っ 、?っ? ?、 ? っ? 。?? ? 、 。?? ? ??。?? ? 。?? ?。??? っ 。?? 。?? ? 。??? 、
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?????????????????っ?????????。?? ???ょ??。??、??? ? ??? 。??? 。 っ ? ????????? っ 。?? ? ?? ?っ 、 ??? ? 、 、 ? 、?? っ? ?? っ 。??? っ 、??? 、 。??? 、?? ． ? 。??? ??。 。??? 、 。?? っ 。 、 ゅ?? ? ? 。???。 ? ??．、?? 、?? 。??? ? ?、 っ 。 、???っ ??? 、??? 、 。?? 。???、 っ 。」? ??? ???? ??。????? ャ ?
??????ょ??。?????、? 。???、? っ 、
??????????????。?っ??、??????????? 。 ????。?? ???? ょ 』??? 、 ? ? ? 。??? ???、?? ?????????? 。伊夏着夏伊藤目藤目藤??????、????????????????????。?っ ?。?ヵ???。?? ???? ? ?。??。 っ 。?? 、 ? っ ????
??????。?? ?? 、???? 。? ? 。?? ? ? ょ 。、?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? ??? ??? ? ょ 。??? ???っ っ 、 っ?? 、 っ ???? 。 っ? 、「 ????? ???? ??」???? 。?? 、?? ? 、「 」?? ?、 ? ? ゃ 。?? ??、 ゃ 。?? ? ?? ? ゃっ 。??? っ ? 、???????? 。?? ? ? 。
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??、「?????????」???。「??」?????????? ?? 、「 ? 」? ? 。「??」 。??? ?? ? ?? 。?? 。?? ?、 。???????? ?。 ? ??っ 。?? 。?? ??????? 。?? ょ 、 ょ 。??? 。 。?????? ? 、 っ ゅ ? っ?? 。「 っ 。?? ?? ??? 、 っ??? 。?、 、 。 。?? ?? 。??? ? 。 ????。 ? 、「?、?っ 」 っ ?、 っっ?????、??????????????、????? ???? 。 ? ?????? 。 っ 。?? ? 、 ??。???????? 、 っ??? 、
???っ?????????、???????????????、?? ????、「???」??っ 。?? ?? 。 ……。?? ? （ ）。????ょっ ー ー ?? 、 ? ? 。??? ? 。? ? 。??? ? 、 ??????? 。 、 ょっ??。?? ? 、、「 ゃ 。??? 」??ょっ 、 「??。 」?? ?。?????? ??? ?? ? ? っ 。?? 、 、 。???っ ?、 、???、 ??っ 。 、 ? 。????? 、 ???? ? 。??? 。 ??? 、 、??? 、 。??? 、 ょっ????。???????????????????? っ?????。 。?? ? っ ? 。?? ??、 っ 。
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????????????????。??????????っ???、 っ 。???ェ??ャー??ょ???っ? ゃ ? 。 、??? っ 、????っ 。?? ?? ?? ? 。?? 、 ? ????? ???? ? 。 っ?????。????? 。?? ? っ 。?? ??? 「??? ょ?。 、 、 。??? ? ? 、 、?ッ?ー ????? ?? 、??? ?ッ????????? ? ? っ 。ュー??? っ??、 ? 。???????? ?? 。??、? っ?、? 、 ? 、??? ?「??っ??????。? ?????? ? ? 、 、??っ?? ? 、??、 ? ???? 。 、?? っ ょっ
????、?????、????????????????????????????????????????????????っ????。?? ? 。????? ? ?????。?? 。 、??????っ? ? ?。 ヶ??? 。 、??? ? 。． ???。??? 。っ??????? ?、?、? ?? ??、 っ?????、 っ っ??? っ ??? ? 。 ? ?っ?? 。??? 。?? 。?? 、 ???? 。?? 、「 ? ? 。 ???」?? ? 、 っ?? ? ? 。「?? ?っ 」 、?? ????? っ 、 。?????????。?? ??? っ???っ?????? 。 っ
???（?）。?? ? ? 、
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夏佐三夏伊早道藤目藤
??????????????。?? 。?? ょ?????、?? ? ょ?。?? 。?? ?? 、?? ? ? 。 ? ???? ??」、?。??? っ 。 、 ?。?? っ 。
???????????。??、 っ ??ょ?。?? 、????????、「? 、? ???」?。「??????????」?。????。 ー っ ?。? ?? 、????? ???? ? ?? ??? っ 。 、??? 、????? ? 「
???????? ー ー 。?? 。? （『 ．? ???? 』）?、??? ?????? っ 。???????? っ??っ ー 。 。?? ? 、 。?? ??、 。?っ? ?っ????????。????? ? っ 。?? 。 ??。、
夏佐伊夏佐目道藤目道
????????、?? ー ????ー?????っ???。?? ? ? ? ?????、??? 。?? ?? 。?? ? ョ ー ???。、??? 、 ????? ? 。、 ? ョ? ?? ュ ィー ー 。???? 、 ? 。????? ? っ ???（ ）。 ? 。?? ?ー っ 、 っ っ 。??? 、 っ 。?、「 」 。「 ???? ?? 」 。「 」 っ 、「????????????ゃ???。『????』?????、、??? ゃ 、?? 、 ???? 『 ?? 』 」 っ 、「 」?? 、 ? 。?? ? ? ? （ ）。?? ? 。??、 、 ? 」 、「 」 、 。
??????ょっ??????。??、???????????????????????。?? ? 。?? ? ?? 。??? っ??? ー ー 、
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??????????????っ?????????。???????。?? ?
????
????? 、????、??????????????????。???? ? っ?? 。?? ???? ? っ 、?? っ ゃ 。??? ? ?? ? 、??? 。 ヶ?? っ 、 。、?? 。 、 っ?、? っ っ 。 ょ?? ? 。?? ? 。??? 、 っ 。 ???? ?、 ? ー ）??? 、 。?? 。 ???? ? ????? ????。??????? ?? 。 、???? 。??? 。 。 ? ?????ゃ????（ ）、。???（?）、 っ ? 。?? 、 ． ? 。??? ー
???????、???????????????。?ッ?????（ ッ ? ） 、 ? ?。?????????? ????。?? 「 。 っ?? ? ?」??????。?? ?? ??? 。?? 。?? ?? ?????。???????ッ????? ? 、 ??????? ? ? 、 ??ッ ??????? ?? ?? 、?????? 。 ッ 。 ァ?? ッ 、 。 ッ?? ?? ? っ 。???? 、????っ ??? 、????? ? 。 っ 、っ??、????????、?????? ?? ? ????、 。 。?? ? 。 、?． ?? 。 、??? っ?、? っ??? ?、????? 。 ? 、??? ? 。??? 、? 。??????????? ??っ ?????? 。????? 。
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??????????????????。???????????? 、 ? ょ 。、 ???? ?。???、?っ?? 。 、?? ?????、 ? ? ? ???ゅ??っ???????? 、 っ っ?ょ??。?? 、 ? 。?? ? 。 っ 。??? ??? 。 、
??????????????????っ??、????????????? 。?? ????? っ??、 ャ?。??? ?????? 、??? 、 、???、? ?????? ?。 ??っ ? ???ヶ ? 、 、 。??? ????? 、???? 、 っ ? っ っ 。???、 ? 。 ょ 。??? ー 、 。?? 。?? ? ? 。???? っ 。 、??。?? ?? 。
??????????。????????????。??????? 。 ? ??、???。?? ???????。??? ? 。?? ? っ 、?? ? っ っ ?????。 ? 、?? ? 、? ? ??????っ?????、???????っ????????????。????、? ? ャ?? ? 。?? ? ??? 。?? ? 。????、? 、 、 ょ?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? ? 。??? 、 、??? 。 、 っ 、?? ? 、 ???? 。 、?? ?。?? ? っ ?。?? ? 、 っ 、???? ?? 。 、 っ?? 。 っ っ 。?? ???。
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???????????????ょ??。??????????????? ?、「????????????? 。 ? ?? 」??? っ 。???。 。 。?? 、 っ っ 、??????????っ??????????????????。??? 、 っ っ?? ?。??? ?? ? 、?。??? 、 ? 。????? 、?、? ? 、??? 、 ?????????、 ゃ 。?? ? ゃ 。?? ?? 。 、???? っ 。 、?? 。?? ? ッ ョ っ 。???? 、?? 。 ッ ? 、??????????????? ??????? ???? 、?? ょ 。 、??っ ? ょ 。?? ?? ? っ ょ 。??? 。
????????????。???????? ?????????????。?? ー ー ョ ?????。???????ょっ っ 。????????っ 、??? っ っ??? 、 ?ょっ ???????、 ??? ??っ? っ っ ????????。?? ?? ? 。??? 、?? 。??っ 、 。?? っ 。?????????? ? っ 。????????、 。 、?? ? 、 。?? ?? 。?? ?? ? ? ょ 。?? ? ? ?。 。?? ? ? ょ 。 、「?」? っ 。 っ 、?? ? 、 ? 、????? ??っ 。????。?? ? 。?? ? 、 。??? っ 、 、 ?
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????、???????????????????。?????? っ? 。 、 、「?? ??? 」 。??? 、 っ??っ ?? ょ?。?? ? ャ ． 、?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。?? （ ）。??? 。 ???、??ー??? ? 。 、?? ? っ
??????????、?????????、???（?）??ー? 。 ? ????ょ?。? ??????????。?????????????、「 っ っ ? 」「 ょ?」「 ?。 。??? ? ? っ 」 っ 、 っ??? ? 。? 「??っ 」 （ ）。?? （?）、 ? っ?????? っ 。 、?? 。??? ? っ （ ）。 、?? 。 、? （ ）
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＼
㊥・2・・2年9月2・日
第2回
開催日＝2002年10月25日（金）
開催時刻＝15時00分
終了時刻＝17時00分
開催場所：財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
記録者：
有限会社ペンハウス矢沢麻里
?????????????
???????
1
㌧
???、??????????????????????。?????????っ?、?????っ?????。????????????????。
??????????????????????????????? 、???、? 、 ????、??? っ??? 。 ??????? 。 、?? 、 「 」??? ????? ??????? 、 ?????っ? ょ 。 ．???? 。?（??? ??? ? 、 ? （ ??????（ ???? 、 っ 。3?????? 、 ??????? 。??? 。463????????????????????????????
??????????????。、???????????????????? 。??、??? ??????、????????? 、 ? っ??ょ 。5??????、 ????、??? ? 、??? 。??? ? 。 ー???「 」 、 ????? っ???。 ???????????? ???っ????????、?????????? ????????っ?? 、 ? 。661??????????????、???????????????????、???? 、 っ「???????」 ?????? ? っ 、???、 、 ? っ??? ???????。7????? ?? 、???????? ???????? 、 、??? 、 ?????? 。 、?、? ? 「
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?????????」?????????っ??????、??????????????????。
??
8?????? っ っ 、 ??????? 、 、??? ?、????? っ??? 。 、??? 。964?????????????????????????????????? 。????????? ょ 。 、 っ????、??????????、???????っ????????? っ??、??? ょ 。01?????? 、 、?????? ? 、 っ??? っ っ?。? 、??? 、 ょ??。 ?、 っ 、 、 、??? 、??ょ 。
?????????????、???????????????????っ????????。???????、?????????? ? ょ? 。（?．167???????????????????。?????????、?? ッ ー ? 、「?」??????? 、 ? 、??? ? ? 。??? ? 。 、??? 、「 」っ???????????? ???????。3168??、????????????? 。???????? 。????????????
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1165????????????
「????」????????。
?
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????????ュー?????????????????????????????っ????。?????????っ???、????????ゃ?っ?????っ 、 っ 。「 っ ??ゃ? ?」っ 。 、「 。??」? っ ?、「? ? ?っ ?ゃ???」??、「????? ? ． ゃ 」 。?? ? ? ? 。??? 、 っ 、??? 。 、 ッ っ ゃ??? 、 ?? 、 、???????、?? ゃ? ??? ?? 、 ゃっ?????。 ? 。????? ゃ （ ）、?? 。?? ?? ッ っ 、 ッ???? っ 。??? 、 、??? っ っ? ????、 ? ???? っ 、?????????? 。?、 ゃ 、?? 。??（ ? っ ） 、 ょ 。?? ? 。、???????? ? ?ょ??。
??????っ???（????????っ??????????、?????????????????????????????? 。 ? ? 、 ?．?。??? ? ? 。?? 、 ? 。 っ （ ）。??? ー 、「 っ 、??? っ 」 。 、?……。?? 、 、???? ?? ?? 。???? ??? 、 、???????、 ?（ ）?? （??）??、 ?（??）????????????。????? ? 、?っ?、???? ? 、?? ? ? っ 、 、???????? ょ 。?? っ 。?? ? 。?????、 、?? ? ? 。 、??っ ?（ ）。 。 っ?、 ? ょっ 。?? ?? 。?? ?? っ? 。
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???????、???????????。????????、????????????????????、?????????? 。 ? 、??? 。 。 、??? 、っ????????、??????????。夏伊夏伊夏佐目藤目藤目道?????????????????????。?? 、 。?? ??? 。?? ? ???。?? ? っ ょ 。?? ? 、
?????。?? ??。?? ゃ?、 ????。??? ? 」 ????? 。 、???、 ? ????。 、?? ?? ?っ 。?????? 。「 」 。 、????、 ?? ? 「 （ ）」 っ 。??? 「 （ ）」 っ 。 「（?） 」????? 。 っ?? 。 ????。?? 。 っ （ ）。???、「 」 っ っ（?）。????? っ ? （?）。????? 。
?????????????、???????、????????? 、 ? ? ??。??????????っ?????、??????、 ????? 。?? ?? 。．?? ?? 。?? ?、 。?? 、 ? ??? ?． 。 。?? ??? っ?? ? ? 。?? ?? 。??? 。 っ?? ゃ? 。?? ? （ ）。??? っ っ 、 、???? ??? ? っ 、??? 、??? 、 ? ? 。 、 、?? 、?? ? 、 ? （ ）。??? 、 、「 」?。? 、 ゃ? 。??、?????? っ ???? ????。????? っ 。?? 。?? ??? ? 。
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?????、????????。?????????、????????ゃ?????、????????????????????? ?、 ? っ???。 ? 。??? っ 、? 。 。?? ?? っ 。?? ?、 。?? ?、 、 ． ???、 、 ???? っ ょ 。 っ っ?? ょ 。? ィ っ 、????? ?、?、 。??? 、 、 ー?? ょ 。?? ?? ?。 っ 、 ー?、? ． っ ょ?。 ??????? ? 。 、??? っ ???? 、??。?? ?、 ? ?。．?? ??? ? 。?? ?、 ? 。 ． 。???? ? 、??? 、 ? っ?? っ 。
????????????、??????????、???????? 。?? ??、．???????????????。「??、????っ 、 」 。 、 ???? ??。 。 っ???????????????。???、?????????????? ?? っ 、 ???ッ?? 。 、 っ??? ?、 ??? 。． （ ）??? ?。 ょ 。?? 、 。?? ???「 ?、 ? 。??? 。 、??? ?、 っ?? っ 。?? ?、 （ ）。?? ? っ 。??? っ ? 、??? っ ょ 、?? ． 。 ． 。?? ?? 、 、????? ???????????っ?? ??????? 。 、 ．っ????? 。?? 。?? ???? ??? 、 、 ?
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?????ょっ??????????????。??、?????? ?、 ? ??? ???、? ?? 』??? 、 ? 、??? ? ?????、????????っ?、 ??? ? 。?? ?? 、 っ 、 、 、???、 っ ??? 。????????。??????????????????????? 、 。?? 、 、?????????? ? 。??? 、 。??? 、 っ 。?っ? っ 、??? っ??? 。 っ?? 。?? ?? ? 。?? 『 』 。 、 ゃ?。 ?? 。?? ??? 。?? ? 。?? ?? 。??? っ 。?? っ?。?? ?? （ ）。
??????????????????????。?? （?）。?? ? 、 。 ???、???? 、 ?????、??????ゃ? っ ??? ? ???????? ? 、 ? ?、 ょ?。??、?? ? 、 。??? （ ）。 っ っ?? ょ 。?? ? っ ゃ．? ?（?）、 。???????? ? 。?? ??、?? 。 っ 。?、? 、??? ? 。 、??? ? ? ょ 。． っ 、??? 、 っ っ 。 、?? 「? 」???????????????? 。 ?? ????、???? っ??? 、 っ??。 。??、 、?? ?? ?ッ? っ???。? ? 、 っょ?。?? ? ????。???? ???? ?
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????????????????????????。???（?????）????? 、 ?????? ?． 、 ? ???。?????、 ??? ? 。?? 。 、 っ???? っ 。??? ? ゃ 。 （ ）、?（ ） 。?? ???? ??。????? っ 。?? 。???、?? 。??? ??? ?? っ ? 。??? ?っ 、 、?? 、 っ っ??? ? ?? 。?? 、 ゃっ 。???、? ? 。?、 。??? 、??? ャ っ?? っ 「 。 、 、????? 、 っ???、 っ （ っ ） 。?? ?。????? 。?? ?? 。?? っ 、 ょっ ェ ゃ?? ? 。 、 。
????????っ?????????。????っ??? ?ょ 。 、 ???????????? 。 （ ） （ ）??、 ? ??? ょっ 、?? ? ???。??? 、? ????????? ょ ?。??? ? 、??? 。 、?? 。 ? っ ゃ 。??????? 。 ? 。?? ? 、 、 。?? ??ょ 。?? ???? （ ）。?? ?? ょっ 。 、?? ? ? 。?? 、 ??? ? っ 。??? ? 。 、「??」??? ? っ?? っ ゃっ 。?? ?? 、っ??っ?????????????????、?????????? 。 、 ??? ゃ ???ゃ? ?。??????? 。
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??????????????????????????????っ ゃ ??。?? ??????? ?????????、???????、???。??? 、 、 ??? ? 。?? ?????? っ ょ 。??、「 っ ． 」 っ っ ゃ?。? ? 。 、 、??? 。 っ??? ? ? （ ） ゃ? っ 、 、???、 ? 、?? 。??? 。 っ 、??? 。??、 。??????????? ? ? ??。?????、 ???????? ?、「 」 っ 、??、 、?? 」? っ 、??????? っ 。?? ?? 。 ゃ???? 、 ゃ???。 、??。??? っ
????????、?????????。?? ??????っ ????????、??、? ? ??っ????、??????? っ ???????? ょ 。 、 っ．????????????? ?。??????? ? 。?? ??っ っ ? 。 、?? ?っ 。??? っ?? 。?? ? 。 、??? 、?? っ?? ? 。?? ? 。??? ー???????。????????????、????????????? ???っ???? ???、????? 。 っ???????? 。?っ ??? 。??? 、 っ 、
????。????? 、 ? っ?????。 っ??? 、 、 、?????????? ??? ゃ 。??? っ 。 ……。
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、???????????っ????????、??????????? 、 ? ????????????。????????????????ー?ー 、っ???????????????。????????????????? ? 。?? ?? ????????????????? ?。?? ? 。、 『 』 ? ????? ? ? 。?? ? っ 。??? 、 ゃ 。 っ??。?? 、「 ??? ? 」 。?? ? 、 っ 。?? ?? （ ）。??? っ? 、 っ ょ 。 、??、 ょ 。 っ 、 、 、 、?? ょ 。?? ? 。?? ? ? ? ???? ? ゃ?。?? ?? っ ゃ 。?? ?? ???? っ 、 ??? ????、 ? 。?????? 。 、?っ? ? 、「 」?? ? ? ??????。??????????????
????????????、???、???、??????っ???。?????っ???。???????????????????????っ???。?????????????、?????? 、 、 、「??? 」 。
???????????????。????? 、 ?? ? 。????? ?? ? ? 、??? 、 っ?? 。??「 ? 。??? 、
??????っ???。???、 ???????
?っ??? 、 、?????、 、?? 、 、????? ? 。 ? ェッ?? ?。?????、?? ???? ???。??? っ?? ? 。 ? 。?? ??? 、 ?。???? 。 ゅ 。?? 。? ? っ?。 。 ォー ．?? ? 、 ォー 、?????? ???? ? 、????、 ? っ???。? ? ???????? ．、 、
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??????????????っ???????。?? 。???? 。 っ ? ー ??????。??? ッ?????????????? 。??? ? 、 ?????????、 ? 。?? ? 。????? 、 、?? 。?? ? 。??? 。 、??? っ 、 。?? っ 。 、??? 、 ゃ っ?? 、 ー 、??? 。 ? ? ????ゃ 。．?っ? 、 ? っ????。 ?? ???? ??????? ??? 。?? ? ? ? ょ 。?? ?? ゃ 。?? ? ー? ヶ っ?? 。（ ）????? ? 。??ょ?。 。 。 っ?? ー ー ー
??????。???????????????????????? 。?? ???? ? っ ??????ょ 。?? ?? 。????? ???（?? ?） 、?? ? 。?? ?????? っ ゃ 。?? ?、 。?? ? っ 。?? ャ ー ???? 、?? ?? 。??? ょ 。??? 、 。 、???。 ? ?、??? 。? 、 ??????? ?? ッ???? 。 。 、?? 。?? ???? 。??? 。?? っ 、?? ? ? 、??? 、 、 、 ????っ?、 ? っ???、? ??? ? 。?? ? ??? 。
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?????、????????。????????????、??、???????????????????、????????? 、???????????????????????っ?。?????? ? 、 ??????。 ? 、 ? 、 ???? 、? 。 。??、、 っ??? 。??? 、 ???? 、 ???? っ 、 っ?? ? 。????? 、 ??? 。 ィ ェ ィ ー?? ? 。 、?? ? 。 っ?? ? っ??．?? 。 ? 、 っ?? ? 。??? 、 ?????? ? っ?、 ? っ?? ?? 。?? ?? 、??っ ? 。 ?、 ー????? ょ 。 ?
????、????????????っ???。???????っ??????。??????っ????????。???、???? ? 、 、 ? ??? ?????。??? ???? ??????? ??、 ??? 。?? ? 。?? ?? 。??? っ 、?? ッ 。．?????、?????????? 。????? ? っ?。???? ????。??? 、 ? ? ?? 、??? 。??? 、 ? ? 、「 、?? 」 。????? 、 、???
?。?? ?? 。 、????、 っ 、??? ? 、 っ 。?? 、 っ 、 っ?? ? ッ ? 。 っ????、 ??? っ
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?、?????、?????????????。????????? 。 、 ? っ 。 ??? ?ゅ っ 。?? ?? ??? ? 。??? 。 。?? ?? ? ? 。夏孟夏伊佐内藤目遣道??????????（?）。?? （ ）。??（ ??）???。?? ??。??? 、 ??????????
??。??????? ? 。 っ??、????っ?????? 。 。?? ? ? 。 ? ??? ???? 、 っ??? ょ 。??? 。?? ? 。??? ??、 っ 。?? ? ? 、 。??? ? 。 、「 」 ? ょっ?? 、??? 。?? 。?? っ 。????っ ??、 ? 、???
?????????。???、???????、「???っ???。 ? 。 ? ?? ???? 、 ? ? っ?? 。?? 、 。????? ?????????」 ??? ??。??????? っ?。 、 ょっ っ?????っ 。 、 ? っ???? 、??? ?。? 、 ? 、? 、??? 、?。?????? 。?? ? ょ 。?? ゃ っ??ょ 。? 、 、??? ? ．ヵ 。 、 ヵ??。 （ ）。?? （?）、 ? 。??? ょ 、 ?? 、??? ょ? 、?? ?? ? 。 っ??? ョッ 。 、 ヵ??? 。 ???? ? 、 ? 、????? 。?? 、 、????? っ ? ???。 、 、「??っ ? 」 っ ? 」「ゃ?????」 、??? ?????? ??。 、
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???????????????、?????????????っ???????????っ???????????、?????
?????????????。?????????????????。「 ． っ ? 」 。 ???? 、??????????? ゃっ 。??? 、 ??????、???????? っ ． 、??、 ? 。っ?。????????? ???? 、?????? ? 。?? 。??? （ ） ょ 。??? っ?? 。???????????? 。????? 。?? 、 ??? ?、 。??? ゅ??? 。 、 ヶ??ゅ ??? 。 っ 、 っ?? ? 。?? ? 、 っ???っ? 。?? 、 、????? ? っ 、 っ?? っ 。????? 。 、
?っ??????????????。?． ? ????????????? ? ?????? 、 ???????????、????????? ????????? っ 、 っ? っ ゃっ???、 ? っ??? ? 、??? 、 。?????? っ 。 っ?? 、 っ 、??? っ??? ?? 、 っ 、??? ? っ ? っ 。?? っ 。 、??? ッ 、?? 、 。 、????? ?っ 。 。ッ??????? ?? ???? ??????っ 。?? っ 。 。???????? 、 っ 、?? ???? ? ???? ， っ?。? ? っ?? 、 。??? ? 、 、?? っ 、? ? ??。
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????????。?????????????????????? 。?? ??、?????????、??????????????? ? ???? ???。?? ????? 。「 」 っ?????。???「? ??」 。??? 、?? 、??? 。 っ 。 、 ???? 、 ?? ょ 、 。?? ． 。 ??? 。?? ?? ? 。??? ? 。?? ょ 。?? ?? 。??? 、 ???? ? ???? ??????、 っ????? 。?? ? 。?? ?っ?。 ?、 っ ッ ー??? ? ?、 。?っ ??? ょ 。?? ?? ? 、 、
??。????????????????????????。???? ? 。 ??? ?? ??????????????????。?????? ? 。 。?? ? 。?? ? 。?? ? ， 。 、
つ、????????????????????????????
????? 。 ．????? ? 。 、?? 。??? ょっ 、 っ?? ー っ?? 。? ? 。????? っ ゅ 。???っ? っ 、 、 っ?? 。?? ? 、??? ゃ 。 ? っ 。??? 、 ゃ 、??? 、? っ??? ゃっ 、??? っ 、 。?? ? （ ）。?? ? っ （ ）。?? ?? っ っ 。?? ? 、 ? 。??? 、 ? ゃ
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???。????????????????????????????????????????。??????、????????? ?。?、??? ?。 ? 。??? ??? ??????????。?????????? 。??? ?ょ? 。 。??? 。 っ ???? ?? ? 、 っ 、??? 。 、?? 、「 、． ……」????。??????? ? ッ ー??? ? っ 、???ー? ??? っ っ??? 。?? ? ょ ??? ??。??、??? 、 っ?、? ???? ? 、??? ? ? 、?? っ ． 。????????? ? 、?ッ ッ 。、??、?? 。?? ??? ? ??っ?、 っ????? ゃ?? 。?? ?? 。 、 ??? ? 。 ? 。
?????、、?????????????????????????? 。 ?? 。 ょっ??? 。 ??????????。?????? っ っ 。 ???っ??? ?? 、 ?????。 ゃ 。?? ?? っ ゃ 。?? ? 。?? 「?? 」?????? 、 ???? 。? ???? 、?ょ 。?? ?? 、 っ????? 。 、??? っ 、??? 、?? 。 。?????。 。 ゃ 、???。 、 ェー?????。 。 。．??????????????????っ???????????。???? ?? 、 ??? ? 、 っ?? ?。? ? 。 、???????????????????。???、??????
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????????。???????????、????????????????。????????????????。??????? ? 。 ??。??????????????????。???、?????っ?????? っ ? 。 っ ??っ????? ? 、 っ ? ??? ? ? ? ょ っ?? っ?、 っ っ??、???? ?、?????????? ? ょ 、?? ? 。
?? ? っ ?? ? 。?? っ?ゃ?? ? 。 、 。??? ? 。??? 。 、?? ?? ? 。??? ?? 。 、?? 、?? 。?? ?? ? 。??? 。 、?? ? 。?? ?? 。??? 、 ???? っ 、????????????、?? ???っ?っ?、 ??????? 、 、 、?? ゃ 。
?????????????、????????。????????。???????????? ??? ? 。?? ?? 、ゃ???? ? 、?????? ??????????? 。 っ ?????、?????? ? 。?? ?? ゃ 。 ??。「?? 」?、? っ 。?? ? 。?? ?? ?? 、 、?っ 、? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。 っ?? ?? 。 ??? 、 ょっ??????? 。??? ?? ?????? ??? ?? ???????。?? ??? ? 。 。??? 。?? 。 ? 。?? ?。 ? ャ?? ? 、 。??? っ
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?????????????。????????????????。?? ? 。???????????、??????っ???????????? ??っ ? 。「「 ? ???? ょ 」?、? ? 。 、．???、? ヶ ? ?、??????? ? ? っ ???? ? 。????? ? ???? ? 、?ゃ? 。 、 ー ー 。 ?????、 ?? ? ?? 、?? 、「 ゃ 」 。????? ?ょ 、 ???。?? ?? ?? 。??? 、 っ ゃ?? 。?? ??? ? 、??、 ? ??? 。???? ゅ っ 、 っ?? 。????? っ ゃ 。?? ? 。 。???? ?。?? 。?? ???? 。 。
????、?????????????????????????、「?????」??「????」????????????。?? ???????????? ? 。??? ?? ?。 ? ?? ??? っ?? 、 。??? 、 ?ゃ?????。????? 。 、．???? ? 。 、「 」?? 。 っ 。 、?? ? ? っ 。??? ? ょ 。?っ ?? 。「????? 。 、 ー?????????? 、 ?? ?、? ????? 。???。? 、 、????? 、 ? 、 ???? 、 。?? ? ?。??? ?? 、??、 。?? ? 。??? 。 、?? ? ょ????? ? ょ 。 っ 、??? 。 、?? 。??． ? 。
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?????????（?）。?? ?? ? ー?????????????。???ー ? っ??、? ?? ???。?????????????っ???（???）??ー??? ? っ?。??????? ??????（?）。???????? 。 。???? ?、?????? 、 。 っ 。 ．????????? ??? ? ??。 っ っ 、 。?? ?? ? 。??? ??? ???? 、 ー ??? っ???ょ 。 ?ー???。?ゅっ 、??? 。 、???? ?????? ? 。 。?????っ?? 。 ?、 っ????? 、 。????? ???。? ??? ?? っ 。 ??? っ 。??? ? っ?。 っ 、 っ （ ）。
????????????????ゃっ?????。?? ?????????、??? ?? ????????????っ????ょ??。????? 。 ー ??????????? 。佐す夏伊武夏武道ね目藤田目田　o ?????????。?ょっ ?????????????。??、?、??? ょ 。?? ?? ???。?? ? っ ???
????????????、 っ?? 、 （ ）??????（??????、? ? ッ??? っ ? っ ゃっ?? 。?? ??っ ?。 ? ?? ?、???? 。 、????。 、??っ ゃ 。????? ??っ?? ????。????? 。? 、 。?? ?? ? 、?? ょ 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? ょ?? ? ? ? 。
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???????????????、?????????????????。??? ょ 、 ? 。 、 、?? っ っ ??? ????? ??????っ???? ?????っ???ゃ?? 。????? っ 。?? 。??、 っ 。 ゃ 、?? っ? ゃ 。??、 ? ??? 。?? ? 。???? 、 っ?? ?。?? （?）、 ?? ? 。??? 、「 、?? っ 」 ? ? ????。??? ょ 、 。 っ??? 、 っ?? ? っ ゃ 。?? ? 、 、「?? 」 ?? っ ?。?? ?? ? 、???? ?、??、 、?? ? 、?? ? 。?? ?
?????、?????????ゃ????????????。???????????????、??????????????????ー???????、???????????????、????? 。????? ょ 。 ??、「 」 っ 。??、 。??? ???? ?? っ 、 ? 、 ???、 、 ゃ??? 。 、??? 、「 ゃ?」 ? っ?? 。 、????? 、???っ? 、???。? ?????? ?? ? ????? ?っ????っ? ? 。?? ? 。??? 。 っ ? っ っ 、??ゃ???? ? ?。?????????? 、 ?????????? 、??? ? ?ゃ????? ??、???? ? ????、??? っ 、????? ょ?? 。?? ? 。
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??????????? ??、????、???????。???????????? ? 。?? ? 、……? っ ? 。?? ? っ 。?? っ ゃ 。?? ? っ?ゃっ ? ? 。?? ? 。 、 、???????? 、? 、???ャー ??? っ?? ?? ?????、?????????? っ ??? 。?? ?? ? 、??? ?????????、????? ?????????? ? ????っ? ? 、 ょっ????? ??っ ?。 、? ????????? 。?? ?、? 、 、??、? っ 、??? 。??? 、 っ??? ? ? っ 。??? 、 、?????、 ?っ ?? 、
??????????????????????????????? 。??? 。 っ?っ ???????。???????????、???????っ? ゃ????ょ??。?????っ???????????? 。?? ?。?? ? 。??? ? ? っ?、? 、??? っ ?? 、 っ ??? っ 。 、??、 ? ? 。??? 、 、??．（ ?） っ ょ??? ? ょ 。 っ??? 。 。 ゃ??、 。?? ? 。????? ュー っ 。?? ? 。 、???? 。 っ?? ゃ 。?? ? っ??、 ? 。??? っ? 、 。??? 。???、 ? （ ）。??っ 。 ょ 。
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???????。?? ???????????。???? 。 ????????、?????? ??? ?っ?ゃ????。??????? （ ?） ???? ??? 、 っ っ?っ? 、 ? ?、??? ? ? 。??? ??っ 。?? ?? 。?? ? 、??? ? 、 っ っ 。?? 、 。??? 。 ? ??????????ャッ ?? ????? 。 っ???????????????。??????????????ッ? 、 。?? ? っ っ 。 っ?????????? ? 、??? 、???? 。?? ?? ? っ ．?? 。?? ?? 。夏武事伊目田目藤
????っ????????ー???????????。?? ? っ ? 。?? ?????っ?ゃっ??? ???。??? 。 。? ?????
??????。?? ??「??」???????。??? ? っ ???????????????。?????、???????????????ゃ????、 ??ゃ ? っ???? ?? 。??? ? ? ? 、 ????????????? ?。? 、??????? っ 。???「? ? 」 ?。????? ?っ?ゃ?? ???。?????、 。?? ? 。?? ? っ 、??っ?（ ）。 。??? ??? 。 、???ー ッ 。 、??? ? 、 ょ 、、???「??」????っ?、? ??? ????? 。? ? ???? 。 ? 、 ????? ?? 、??????? 、????????っ?。 ?、??? 。 、 っ?、? っ 。 、?? ? 。?? ? 、 ?
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??????。?? ?????? ????????????????、???????ー? ょっ? ???????????????。???? ? っ?? ?。?? ?? ?? 、 っ 。?? ょっ っ 。??? ? 。?? っ っ 。??? 、 ???? 、 っ 。?? っ ? ? 。 、? 、??? っ 、 っ?????? ? 。?? 。 、?っ?????。? っ ?? 」????? 、 。?? 。?? ?? 、 。???? 。??? っ っ 、「 ゃ???」 ??? 、 。?? ? ． 、?? 。
??っ???????。?? ? 。?? ?、? 、?????????っ??????? ゃっ? ???????????。?? ??? 。?? ? 。 ー ー ???????、??? っ っ?? 、?? っ? 、 。 っ??っ?、???????? ? ??っ?、???????? ? っ っ ．??。?? ???? 。???? っ 、 ?、?? ッ 。?、 ? 、 ー ー ? 、ー? ?? っ????? 。 っ?? 、 ヵ っ ? 。?? ???、? 。? 、??????、? ? ??????? ?。????? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。 。 。??? 、??? 、??????っ??? ? 。 ? 、??????? 。???????、 ょっ
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???????????????????????っ?????。???????????????????ょ??。?? ??。、??? 、 。 ? ??????? ???????????????? 。 っ????? 、 ょっっ??、????、? 。、????? 、 ? 、????、 、 っ?? 。 、??っ ょ 。 ???? 。，??? ? っ っ 、??、「?????、???ゃ???」 。????っ ? 。 っ ??ょ? ? 。 っ ??? 、 ?? っ? ?????ー? 。? ー ? ? 、 ?????。 ? ? ?? ?????? ?? ょ 。?? 。?? ? 。?? ? ?????。?? ? ???????????。????? 。 、 、?? ? 。
????????????。????????。??????、??? 。 ? ? ー??ー ???????????? 、??????? ?????? ? 。 、 っ??、 、 ー （「 ッ?? ? 」 ） ? 、???っ?、 。 ー ー 。?? ? 。 「 」?? ? 、?? ?、 。?? ? 、?? ? 。 、?? ??、?????????? ? 、?? ?? ??? ? ??? 。?? ?? 。 っ?? ?。 、 、??????っ?ゃ??? 。?っ っ っ?、 っ ? 。??? 、???っ っ っ 、 、?? ? ? 、?? ー 。???? 、 っ ? 、?? っ ? 。????? ?? 。 っ 、??? 。 、?? っ 。 、 ??? ? 、 ?
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??????????????。??????、????????、「 っ っ ? ? ゃ 」?? ???????ー????? ?、????っ?????。 ? ?? 。?? ?? 。?? ? ? 。． 、???、 ???、 っ ? ???? 。 ???。 ??? 。 ょっ?? ? 、 っ??? 。?? っ っ?、? ? ????? ?。?? ? ? 。?? ．?? ?。 。??? っ ゃょ?????? ゃ? ????? 。 、 ??? 。 。????? 。 ???。 。?? ? 、 っ 。????? 。 っ
????????????????????、??????っ??? 。 。 ?
?????????。???????????っ????。??
??、?? ゃ 。 ?、?? ? ?????? 、? 、 ????????????????? ?????っ??っ??????っ????? ??? ??? ?? ?? ?????、? っ 。 、?? ? （ ） ゃっ 、 ?、 ?、????? っ 、?? ????????? ??、 、 、?? ? っ 。?? 、っ?????????。??? っ? ??? 。 ）。?? ? ? （ ）。?? ? 、 っ??? 、 。「???、?????? ?っ ?」?? ????? 。?? ?? ? 、 ?? ??? っ?ゃ ? 。?? ? 、 。?? ? ょっ っ ? 。??? 、「 ? ? 」
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????????????????。?????????????????、????っ??? ?ー 、．??????。???、???????ょ??。????? ? ? 。?? ょ 。??? 、 、????? ????? ???。 っ 、 ? ???? 、 っ??? 。 。 ッ?? ?ュー ??ッ?????????????っ 、 っ っ 、?? ?? っ ゃ 。?っ?、 ? 、 っ??、 ? 、?っ????。? ????? ??? っ???ょ?。 ?? ??? 、 ?っ??????????、「???? 」????? ょ 。???? ? ? ょ??っ?。? ? ? ゃ ょ 。??? っ??っ ??? ? ? ?? ? ゃ?? ? ? ? っ ? 。?? ?? ? 。?? ? ?? ? ? （?）。?? 、 っ っ ? ゃ???? 、??? ? っ 。 、
????????????????????、????????、?? っ ? 。?? 、 っ ゃっ 、??? ? っ 。?? ????????。?? っ ??、? 。 、?? っ 。???????????????っ????????、???? っ??っ ゃ ?。 、?? ??っ ? っ??。??? ? ????。??? ??? ? 。???っ?? 、 ? 。?? ? ? 。 、?。? 、?。 ? 。?? ? ? ? 。「 」?? ? 、 。?? ? ???? 、 。??? ? っ 、?? 。?? ???? ? 。??? 、 ??? ?? 。?? ? ? っ 。?? ? ゃ 。?? ? 。??? 、 「
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?????」?????????????。???、????????っ?????っ?????っ???????????、???? 。? ? ?、??? 、?? 。?? ? 、 ???? っ 。???、 ? ??。 っ 。????? 、??????????、????????。???????っ??????????。?? ?、
???????。?? ???? ???っ????????。?? 。 、 ? ???。?? ??? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? ??? ??。?? ? ょっ ???? ヶ 、 っ ょっ?????? ??? 。
?????????? 、 ????????、???????? ????っ???、??? ?? ??????? っっ?ゃっ??????? 。?????、 ょ 。 ?????
???????ょ??。?????????????、??????????????????????。???、?っ??っ??? 、 ? ? ???? 。 。 、??? っ っ?? 。 ? ???っ?????????っ?? ?????? 、 っ 。??? っ?。 ?（ ） ???、 ?? ゃ ? っ 。 ? ?っ?? ? ェッ?? 。?? ?? ? っ っ? （ ）。?? ? 、???? ? 。??? 。??ゃ????。????? ． ? ゃ ??（?）。?? ?? 。 っ 。 、??? 、っ?????っ?、 ??、???? ??????? ゃっ 。 。????っ 。「 」 、 ???? 。??、 ょっ ? っ?? っ ? っ????? ? っ っ?? 。?? っ 。?? ? 。?? ? 。
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佐伊夏伊夏道藤目藤目?????????????。?? （ ）。??、????、??ー????????????。????? っ?????????。、?? っ （ ） っ
????????????????。???????? っ ??、???????????? 。 ??????????????? 。 。 。?? ?（ ）?????。??? ー ???、 ????ょ ょ っ ?? 、?? ? 、 ょっ?????????????。??、????????????、? 、 、 っ????? ? 、「 」 」???。? ?、?? ? ゃ 。?? ? ? ? ょ 。?? ?? （ ）。?? ? （ ）。??? ゃ「?????????。??、?? ? 、????、 ? 、」? ? ???????? 、 っ????? ? 、 ャー?? っ 、?? ??? ? っ
??????????????。??????????????????、???????、????????っ?。???、???? 。 、 ? 。??? っ 、?? ゃ 、 、 ．??? 。 、 、?っ? っ 。?? ? 。 ? 。 ???? ? 、?? 。 ー????? ?、 ??? 。 。 、??? ゃ 。?っ? 。 、 。??? ? っ 、 ゃ 。??? ? 、 。 、??? 、 っ??っ??? 、??? 。 、??? ??。 、 っ 。?? ?? 、?っ ? ??????? ?? 。「 っ?? ゃ?」 。 、??????? ??ょ 。?? 。?、? ???っ? 、?? っ ょ 。 、?? 、 っ 、「??」 ? ? っ 。
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??????っ?????っ???。?? ?????? ? ??????、??????????????????。?????????????????? 。?? ?? っ?? ? ? ー 。??? ー 。? ?、 ー?、?っ ? 、??? ? 。 、??? ? 。??? 。 、??? 。 ?? ??? 。??? ? ? っ?? 。?? ?? っ? ょ 、 っ??。 っ 、 ????っ ? 。 、??? ? 。??? 、?? ?っ 。 、 っ っ?? ?っ 、 ?。?? ? 。?? ? 。???? 、????? 、????????? ? 、??。
???????ョッ?????。???????????????? 、 ?? っ ? 。 っ ?、?? ???? っ ょ 。?? ?? ょ 、 っ?? 。?? っ?? っ 、??? ? っ 、??? ? ?? ??????????? ? 。 、?? 。 、 ? 、??? っ っっ???????、????????????????っ?????? ? ョッ 。 、「ゃ?、? ? 」 っ 、????ょっ??っ ゃ 。 、??っ っ 。佐三佐夏佐夏佐道目道下玉目道
??????????っ?ゃっ 、???????? ?? っ ????? 、?っ??????????????ょ??。
????????????っ???????。??、 、 っ ?。?? ?（?）????っ??? ?。
????????、????。
?、?????。??? ? ? 、?? ? ? 。?? 。??。?? ? っ 。．?っ ? 。 、??? ??? ? 、
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????????????????????????????????????????。??????????????、????? っ っ 。 、??? っ っ 。??? っ??。 、 ょっ っ ゃっ 。??? ??????ゃっ????????????????っ??? 。 。?? ? ??? ゃ 。?? ? っ ……。??? 。 っ
????。????????????????????。????????っ???????????????。???っ?????????、??、???っ? 。????? 、 ょっ ょ?? ? 。?? ? 、 っ??? 。?????? ? 、 、??? 、?? 。 、 （ ）
㊥・2・・2年1・月25
／
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オーラルヒストリ’一
第3回
開催日＝2002年12月6日（金）
開催時刻：15時00分’
終了時刻：17時00分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
記録者：
有限会社ペンハウス矢沢麻里
?????????????
???????
468??、???????????????????????????。??????????????。5
1???????、???????????????、??????????????????????。???????、?????? 「 」? 、「 ??、???? ? 」 。 、??? ? っ??? ょ 。
??????????????????、?????????、??、???????っ????ょ??。??、????????????? っ 、 ???????????????????ょ 。? っ???? っ ょ 。??? 。668???????????????ァ ? ???、??????? ? ??（?????????? ァ ? 、??? ? っ 、??? っ ょ 。
〆
2?????? 、 ????????????「?????????? 。??? 」 「 。??? 」 、??? 「 、??。 」??? っ ょ
7
3?????? ?、 、「? ??????? ャ???、 」??? っ??? 。????? 。
?????? ??????、?? 、 「 、?? 、???????」? っ ?? ? ???。 ???????? ????? っ ? っ ? ょ 。8?????? 、 、?????? 。
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?????????????、??????????????????? 、 ? ??????っ???。 ??????????、? ? ?ょ? 。
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9?????? ? 、 ?ー?ッ????? ?。 ? ???? 、 ???? ?、 ??? ょ 。
（
0ー?????? 、?????? ???。 、??? っ?ょ 。11?????? 、 。??????????? ?? ? っ ょ??。??? 。?????? ???????? 。
?
㊥・2・・2年12月6日
?
??????????ょ??、???????????、????っ?????? ? ? 。?? ?っ????? ??、???????、????、????? っ 、 ??。 、 っ ょ 。 、??? ? 。??? 、????? ???? ?? ?? ?? 、????????? 、??? 。 、?ゃ?っ 、?? ? 。 、?? 。?? ?? ? ? ? 。??? 。 、??? 。 、?? 。?? ?? （ ）、 。?? 、 ? 。???「??? ? 」??? ???? ????? 、 ょっ?? ??? 。????? 、 、??? っ 、 ???? ?? 、??っ 。 ょっ ?
???。???、??????????。????、?????????????????。?っ???????????、????? ? ? 、 ? ??? 。????? 、 、 、 ?????? ??。??? ? ? ? 。 ??? 。???? ょ ??? ? ? 。??? ? 、 。???????、????? 。????????、??、??? 。???、「 っ 」 、「 ??? ??」??? っ 。 ょっ 。??? ?? ?。 ??? 。?? ?? ????? っ???。 、「 」 ?、「?? 」?? ?? 、 ? ? 。??ッ?? ??????? 、 ? ????、 。 、 っ?? っ 。??????? ? ? 、??? っ?、 ょっ っ???? ???? 。?っ???ゃ 。
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??、????????????????っ????ょ??。?? ???????。?????、 ? ? ??? ? ょ ?。 ???? ????。?? ? ?っ 。?? ? 、 っ 、 っ ?。?? ー ょ 。?? ー 。?? 。?? ? 、???????????。??? ? 、? 。????? ? ょ????? ??? ???????、??????ゃ?。 、 ッ??? 。 っ??? ? 。 っ 。?? ? （ ）。?? ?? ?? 、 っ?? ? っ 。??? ー 、 ょ 。??? 。 、??? ?、 ゃ 、?? ? 、． ー ゃ．?? 。??? ? 。?? っ ?? 。???「 ゃ 」 っ?? 。?? ?? ょ 。?? ょ 。
???????????、?????（??）??????????っ 。 ょっ ? ???????????????、??、????っ??、?、???? 、 ょ ? 。 、?? っ ? ? ????、? 。?? ? 。 、?? ? っ 。?????? 、 っ っ??。?? ??、 ? 。?? ? 、 。?? ? 、????? 。?? っ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ? ??? ? ェ 。?? ? 。????? 、 っ ?っ ゃ ょ 。????。 。??? ? ? 。 、??? ? ? ? 、?? っ ェ?????。?? ???? ??ゃ?? 。
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??????、??????????????。??????っ???????? 。 ????????? 。?? 、 ??????、「?? ? 」 っ 。??? っ ? ? ……。?? っ ょ 、 っ 。??? ??? 、、 ー 。?? ? 。??? 、?? ? 。??? ? ?。 ?っ 、??? 、 ???? ー?? 。??? ? ? 。?? ? 、????っ ? ? 、 、 ゃ?? ? 。????、????っ? 、??? ? 。?? ? 。??? 。 。??? ー っ?。? ????????っ 、 っ? ? ?
??????っ?????????。?????????っ????????????っ??っ?????。?? ?っ?。????????? 。 、． ? ??? 。 、 ??????、??? 。?? 、? っ ? 。?? ? ? ? ょ??? 、??? っ 。? 、 っ 、??? ?、 っ 、?? 。??????????????????????????。????? 。 。?? ゃ?? 、???? 。 、 っ っ??。 、?? ???。 、??? ???。 ? ??? ? 。 ??? 、??ェ???? ???????? っ 。 ゃ 、?? ? ? 、 。?? ? ? 。 。?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、??、? っ 。 、
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????????っ????????、?????????、???????ょ?????。?ゃ?、??????????っ??? ? 、 。??? 、 っ っ?? ． ? 。?﹇ ?? 、??? 、「?? 、 ……」 、 ? ? ????。 ?? っ 、 ??? っ 。 、「????? っ?? ? ……」 、??? 、「?? ゃ 。 」?? 。??? 「 っ 」??。?? 「?っ 」??? ? っ っ ょ 。「っ??」??????、? ??? ?? ??????。??? 、 。 ?? 、?? ? ょ 。 、???? ゃ 、?? ?ゃ? 、 ?ゃ 、 っ???、? ? ?? 、 ゃ?、 ?? 。?? ? っ ゃっ 、?、? ? っ?、? ? ??? ? 。????? ゃ??? 。 ゃ 。
????????っ??????。???????????っ???????。????、?????????????、????????? 。 ? ??????? ． 。?? ?っ 、?、 ? 。?? 。 ???? ? ? 。 、?? っ ? ゃ???、??? ????、? ? っ??、 っ ゃ 。?、 っ ゃ 。? 、?っ??? っ ょ 、?? ? っ 。?? ? 、 ? っ 、??? っ?????、 ． 、?? っ ? ? 。??? っ 、?????? ? ? 、?? 。 、?? ?????。? ???? ???? ? ? ???。??? 。??、?ょ? 。、????? ??????? 。????? ? ?っ ゃ 。????? ? 、 ゃ 、?? 。．
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????????。?? ????? ???????????。??? 。 ???? 。 ?????????? 。?? 。?? ??、 っ ? ??。??? ? 、 、 ????? 。 ?、????? ? ょっ?????????。???、???????????、??????? っ?。 、「 、?」?????? っ ?? 。 ????、???????? ? 。?? ?? ?、 、??? っ っ ゃっ ?????。
???????、
佐な夏佐夏道い目憂目??????っ??????????ょ?。???????。??、?? ??????????????????（?）?（?）、????????。
???????????????、???????? 。．???っ??????????? ?。（ ）?? ?． 、 、????? ???? 、 、
?????っ????????、??????????????????。??????????????????????????? 、 ? 、 っ ? 、??? 。??????????????????、???、????、??????? っ 、?? 、 、 ．っ?????、???????????っ????。????????????? ? 。 、??? ? 、??? ゃ ?? 、?
???????????????ょっ??っ????????????? 。 っ 。「???、??????????っ????、?? ???っ ???っ 」 、「????? ゃ 」 。 っ?? っ 、、 ???? ??? 。?? っ 。??? っ 「?? 」 ?? ? 。?????????? 、っ?ゃ???????、????? ? 、????? ……。?? ?っ 。 、???? 、 ?? ???? 、 ?
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??????????ゃ????。????、??ッ?????ョ????????っ????????????、?っ??????? ゃ 、? ? ? ??? 、??? 。 ? ???? ??? っ 。 、????? ゃ???????? 。???? ? ???っ?、?? 。 、 ??? ?、?っ???? ?? っ 。?? ?? ?? 。?? 、 ???っ ?。???っ???????????? 、 ?????? ? ???。?? ?? ? 。??????っ????。?????? っ?????、???? っ っ????? 、 。 、 ???。????? っ 、?? ィー ? ィー? ? 。 っ 、??? ?ィー ? 、???? 。 っ 。???????? ? ? っ 、??? ゃ ?。 っ 、
????、????、????????????????????? ? ? ??????。???????????? ? ??????????? 。?? 、 ? ? 。 、???? ??? ? 、??? ? （ ） っ?? っ 。???????? 、????、?????????????????????、???? っ 。?????、 っっ???? 。 ? 、 。??? 、 、?????? ょ 。 、??? ?? 。?? 、 。??????????? っ??ゃ 。?? ?? 。?? ? ゃ ょっ???? ????っ ? 。 、 ?????? っ 、 っ ??? ? 、 っ 。??? ょっ 、 っ?? ??
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???ょ?。?????、?????????????っ???。???????? ? っ ??、?????? ? ? 、 ? ?????。 ??? 。 っ ?? ?、??? ??っ ??。?っ 。 、??? っ ゃ 。 。 、??? 。??? ?。 ??。 ?? 。 っ?? ?? ?、 っ ? 、?? ? っ 、?? ，?? ?? 。?? ? 、? 。?? ? 、 ? 。??? 、 、?? 。?? ????? 。 っ．．?????????、???????????? 。?? ?っ 。 。 、?? ? ? っ ょ 。??? っ ゃ 、??っ?ゃっ?????。??? ?、 。?? 、 っ 、 ?????? ? ????? 、? 、 ?????ゃ っ
??。????????????????。?? ? ょ 。??? ? ょ 。 ??、??????? ??ゃ????ょ??。?ょっ???????????。 （ ） ?????。?、? 、 （ ） 。?? ?? 。 。?? ? 。??? っ ゃっ?? ? 、??、??? ? 。?? ? ? 。??? 。 ゃ ?????。????、 。??? 。??? ? 、 っ???????、 ?、????????????。 ?????? っ??。?? 。 、??? 。 ッ ッ?? 、 …… っ 、??、?? ? （ ）．??????、?? ??。? 、??? 、 っ 、「 っ??」 ? ? ? 。?? っ?? ? っ 。??? ? 、??? っ 、
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?????????っ????。??????、????????? 、 ? ? ??????、????????????????????????? ??? ? ッ ュ 。??? 、 ょ 。 ヵ??? 、 、 、 、??? ? 。??? 。 、「?????。?っ????」???????。????????????、 、 、????? っ????????????????????ゃ????????
??? 。 、?? っ 。 。．?????????。???、??? ? ー ?ー ー??? ?? っ 。?? ?ー ?ー? ー 、?????? 。??? 、 。??? 、 ? っ っ??っ ?? ????? 。?? 、 。?っ ? ?? ??????? ?? 。 、????? ッ ェ ??? 、??? っ ?、 ?? 。
???????っ???????。????????? ????????っ?????? 。?? ?っ ??。??、 ???????ょ?????、 っ 、??? ? 、 ? っ?? ? ?????????。 ???????????????。?????? 、 ??????ょ ?。 。??? ?? 。?? 。?????? ??? 、 。?? ?? ???????? ? ? ?っ??? ??? 、 っ??? ? ょ 。?? ? っ 、 ゃ 、?????? っ????っ 。 、?? 。 、??っ?? 、 っ??? 、「 」 っ 、 ゃ?、 ょ 。?? （ ）????? 。 っ 、?? ? 。????、 、
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???????????、??、????????????????」 、 ??、????? 、．「??? 」 。 っ??? ? ょ?。??、 っ???っ???????、?????????、????????????? 、 。?????????。???、?????????????????? ??。 っ 。 、?? ょ 。??? ??? ょ 。 、????っ ? 。??????? 。 ょっ ッ ．、 。??、 。 、???ッ っ 、 っ??? ? 。?? ??? ? っ ??っ ? 。??? 、 ? ?????????????????。????????、???????????? ? ?
???? 、 っ 、 、?? ?? ? 、??。 ???? ? 、?? 。?? ?????? 、 。っ?????。．?????? 、 ??????????、???? 。? 、
???????????????????????????????、 、?? ?? っ ??。、? っ ?。?? ? ????。?? ? 。??? ?? ??????、??? ?? ????????。 ?、 ? ? 、??? ? ? 。?、????? ょ 。 、?っ??? ? っ??? ? 。 ャ?。 、 っ?? ?? ??? ? 、 。??????? ?。 っ ?、 ???????ょ 。 、 ??? 。 っ 。?? ? 、 っ?? ?。 ??? ?? ? ??、??。??、 ?? ??????、 ? ? ?ー?? 。 、??? ? っ ?。?? ???? っ ??? 。??? 、 ??? ?
、?
???????????????。?? 。?? ?? 。 ??????????、??? っ 、 っ?????? ?????????っ?? 、? 。? ょ????? 。?? 。??? ???? 、 、???? ? ? ? 。?? ?、 ?。?? ? っ 、 ???? ?? 。?? ?? ょ 。??? 、?? 。?? ?（ ） 。?? ?? … 。??? 、 ?っ??????。?????、???????、?????????ゃ ? 、 っ??。 ? 、?? ?? ? 。?? ? 、 ???? 。?? ? 。??? 。????、????????????、???????っ ????? 。 ? ?? 、 ?
????????????、?????????っ??。????? っ ?、 ??、??????????????っ 。?? ? 。?????、 ???、???????? 、 っ っ?? 。?? 。 ???? 。 ???? 。? ょっ 、??? っ 、 、 、?? 、 っ 、?? 、? 、????? 。 ? ー??? 、 、?? 、 ?? 。???、っ???。????? ??? 。 っ?? ??? 。 っ 。??? ??????ょ っゃっ?? ?? ?? 、 ょ?????????（??）???? ? 、?? （ 、 「??? ???? ?? ?ャ???、 」 、 ） っ
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???????。??、? ??????、????????。???????? ャ ? ……、 ??? ッ ー ????????（ ）。???っ? ? 、 ? ?????????? 。 ょっ??? ? ?? ?? ?????? ?????。 。????? 、 ー っ 、??（ ）?? っ 。 ?? っ ??? ?。 ???? 。 、??? ? 。 、?? ???? っ 。??っ 、?? ? ?。 っ 、 っ?、 ? 、 っ 。????? 、 ょっ っ??????? ?????、?????． ??。 ???? 、 っ?? 。 、 っ 、?? ? っ っ 。 ? ?っ?? ? ?? 。?? ? 、????? っ 、 っ っ ゃ ? ???? っ ? っ?? っ?? ? 。 。
西夏佐中佐道目三島道
?????????????????。??????。?? 。?? ??（?）??????????っ????。?? 、??? ?。??、 ?、
????????っ????。?? ? ??。?? ?????。????? ー ィ?? ?。 、 ??????????? っ 。? っ?????????????????????????????????、?????? 。 っ ?ゃ? 。?? 、 っ? っ 、 ?? っ ??っ?????。????? っ 。???? ??? ????? ?? 。?? ?? ー ィ 。??? っ 、?。 、 っ ッ 、?? ?? 。?? ? ー ィ っ 。?? っ 。??? 、 ???ー ィ ょっ ……。?? ? ?? 。 っ???、? 、? ? ?? （?）??? ゅ
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???っ???????。???、????????、???っ??????????????????????????????。 、 っ 、?? ?? ? ー 。? ??? ? 、 。??? っ っ っ??。?? ?? ????。??? 、??? っ ゃ?? 、 ???。?? ? ? 。?? 、「 ……」?、?? っ ? 、 ゃ????。????? ?っ 、 。???? 。 、 っ 、??? 。 、??? ? 、??? 、????? 。?? ? ??? 、 ???? っ?? ?? ????ょ??。????? 。?? ?? っ ゃっ?? 、? ? 。????? 、 、?? 。??? ? っ??? 、 っ ャ ー
???????、???????ョ??????????????? ? 、 ??? ??????? ?ャ?ー??? ??????????? ? 。 っ? ? 。?? 。 、???? 。 ょ 。 っ??っ ?、 ーょ?。 ? 、ゃ????。 、????? ? 。 、?????? ?っ 。?? ?????? ? 。?? ?? 、?? ? ょ 、???。?? ? ? っ 。???っ っ 、??? っ 。??、 ?、「 」?っ?????????（?）。?? ィ???????? ャー 、?、?? ????? 、???????、? ? ??? ? ????っ?ゃ? ?。?? ?? 。 ? 、?? 、? （ ）??? ?
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???????????っ??????。???????????????。????っ??????????っ????。???? 。
?????????（?）。
????? ? ? （ ）。????? っ 、 ャー?? っ （ ）。??、?? ? 。?? ?っ 、 ー っ?? ? 。 っ ? 。?? ?? ッ。???? 、 っ 。 っ??? 、 っ 、??? ? ? 。??? 、 っ 。?? 。?? ?? 。?? 。?? ??（ ） 。?﹇ 、 ょっ??? 。 、?? ? 。 っ??? ? ? ゃ 。 、?? （ ） っ 。???????? ?? ?。? っ????? 。 ?、?? ??ょっ っ???……。??、 ? 。 ょっ??っ??????? 。 。??、 ? ? っ 、 ?
????????????????。?? ???????????? ??????。?? ． 、 、 ???????。 ょっ っ 、 ???っ ? 。 っ ? （ ） ?．????? ? 、 ???っ 、 ??? ? 「 ? 」 っ 、 ???（? ） 、 、「???????」????????????????っ?????? ? ? 。， 、 、 、 、???????? 。????? 。 、 っ????、?? ? ?っ ? っ 。????? ? 、 っ 。?? 。????????? ??? 。 ょっ???????? ー 。?? 。?? ?? ゃ っ?? 。 。?? ? ? 。 、?????????????? ?? ? 。??????っ?、? （ 。?? （ ）、 。?? ? ? 、
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??????????っ?????????。?? ??? ?っ 、 ? ???????? ? 、 。?? ? 。?? ? っ 。 っ っょ?。????ォー??????????????????????? 。?? ? ? 。?? ? 。 、 ????? ?っ ? ? 。?? ?? ょ 。?? っ ?? （ ）?? ? ????? ? っ 。?? （ ）。??? ? っ （ ?）???、?????????????? ? ?? 、????? 。 ッ ? 。????? っ 、 ょっ???、 。 、「??? 」 。 ? 。 、??? っ っ?? ゃ っ 、「 、?? ? 」 っ?。 ーッ っ????? 、 っ っ??? っ 。 、 ォー?? っ 。?? ? 。
???????。?????????????????、??????????、????????っ???????っ?????? 。 ? ? ? 。????? ? っ 、?、? （ ） 、 、?っ???????。?????、????????????。?????? 。?? ??? ッ?ッ ッ ッ ッ。?? 、 。 、?? っ? 、 ??? ? っ 、?ィー? 、 ィー??? ? 。? 、っ?????。????????っ? 、 っ????、????? 。? ?????．??? っ 、?? ? 、 ? ? っ ャ??。 っ っ? 、「 ? 。??っ 、 ゃ??」 ??? ? っ??????? ? ? っ ? 、??? ? ??? 。?? （ ）。 ??? ?? ?。?? ? っ ゃ?? ?っ っ 、 っ?? 。?? ? ? ゃっ 。
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??????????。????、 ?????っ????、????????? 。??? ??? 、 ? ??? 、 ょっ ??? ???。?? ? 。????? ?????????? 。?? 。?? （??） 。??? ? っ?、 ??、 。??、?? 、、 、 。?ッ 、? ?? ?? 。 、?? ? っ 。?? ? 、 ? ? っ ? っ?? ? 、 っ 、?? っ 。?? 。? ??ッ ?? ??? ? っ 。 、 。?? ??……。???? 、 。 。?? ょっ ?。 。 、?? ?? ? っ っ 。 、??? っ っ 。?? ? ?? 。???????? っ 、「
?」?。??????????????。?? ? ? 。?? ? ? ??????。??? っ （ ） ?? ?????????っ 、 。?? ? （ ）。?? ? ?? ? ? （ ）。?? ? 、 ． 。 、 っ ?????っ?? ? っ ょ 。?? っ? 、 ょっ ? っ （ ）．。???? 。 、 、???っ 。 ? っ 。 、「? 」?っ?????、????????。???、???????????ゃ 。 っっ?、 ? ? っ ゃ ? ? っ??、 ?? ? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? 。 、「?」? っ 、 っ??? っ 。 、??? ? 、 ????。 、????? 。?? ?? っ 。?? ? ? 。??? 、?? 。?? ? ． ? 。??? 。
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??????????っ??。????????????、???? っ ?。?? ?、????????? ? 。???? 。??? っ 。 ??、??????????? 、 ???? 。??? ? 、 ゃ?? 、 っ 。?? ? 。??? 、?、? ??? っ ゃ 。?? ? 、??、 ? ? 。???? ??．?? ?? ? 。??? ?。 っ? 。?? 。 ? 。?? ?? 、 ? 、「?????????? ?? ???」．? ??????。???? 。?? ?? 。??? 、 ? 。 っ?、 、 ー?? ??????? ? 、?? ? 。 。?? ?? 。???? ゃ 、 ?
????????????。、?????????????????? ????????????? 、 、?? ? 。 ??????っ??、??? ? 。 ? ??。??? ? 、 ????????? 。心心伊夏伊叢々藤目藤目藤目道
?っ???????、?。?? ?? ょ ?、???? ?? 、??? ? ?。 ???????? ?。 っ??。???、????????????? っ????? ?????、 ?。?? 。??? 。 ?、 ???? 、、?? 。 っ 、 。?? ? ? 。?? ?、 ???? 。?? ? っ （ ）。 ?っ??????? 、「????? ?っ ? 。????? 」 、 （ ）?? 。 、???（ ）。
??、?????????????????。?? ? 。?? 。?? ?? っ ?。?? ?、 。?? ? ? 。?? 、 っ??????? ? ??? ??????
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?????????（?）。?? ?????? ?。??。
?????????????????
?????????????????? ? ? ?ょ?????（?）。???? ? ?、 ??? ? ? ? 。?? ??っ ょ っ 。?? ? 。??、 、 、 ㍗? 。?? ????? 。?? ? っ 。?? ……。 っ?? ? 。?? ?っ 。??? 、 ょ 。??? ? 、??? ? ょ 。? 。?? 、??っ ? 。 っ??? 、?? （ ）。?? （?）。?? ??、 。、?????? ? ???? ???? ??????????．．?? ?っ ??? っ 。
????????????????????。??????????ょ??。 ?????????? っ 、 ? 、 ， 、?????、?ャー?????、??????????????っ? 。??? ? ?????。???? ?、? ?。???? 、 （ ） っ 。??? ? っ 。 、??? 、 ?っ 、?? っ 。?? ? 。??? 。 。??? っ 。?? ? 。 、?? ? 、 、 、?? ? ??????????、?? ? ???。? 、 ょ?? ? ??、?? ?? 、 っ 。?? ?? 。?? ?? ? 。?? ゃ ??? っ ? ? ???? 。 ? っ ゃ 、??? ? 。?? ?? 。??? 、 。 、?? 。 、「
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???????」?????、「?????????」??っ??、 ????（?）。?? ?????、 ? ???（?）。???????????? ??? 。?? ?? 。 ? 、 ? ???? ? 。?? ?? っ ょ 。?? ? 、 っ 、? ?。?? ? 、 。?? ? … 。?? ? ェッ?? ? 、 。??? 。????、???????? 、? ?????????ゃ??? 。 ??????。?? ?、? ? っ 。?????ょ 。??? ?。 ?? ゃ?? 、 。?? ? 、 。????? 。?? ? ? 。 ? 、???? ?????っ?? ??、?。??? ? 、 。?? ? っ っ 、 。
夏武一夏白目田瞠目田
????っ?、??。、?? ?????????????????????っ???。 、 ? ?????? っ??? ? 、 っ 。???、 ? 。?? ?っ ゃ 。???? 。???、 、 ??っ????? ? 。? 、 っ 、?ェッ?? っ 。??? 、 っ??????。??、?、???????「????????」????? ? 、 ．??。??? 、??。
??????? ょ?。?ッ?ッ?ッ（?）。??????????? ???。?? ?? 。?ょ ???、????????? ?????????
???????? ? ァ 、?????? ????? 。??? ょ 。 ァ??? っ ? 。?? ?? ???????????????っ 、 ??? っ?? 。
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????????????。???? ?。?????????????、??? ?ゅ??っ??? ?。????? ????。?? 。 、． っ ????。?? 。??? ょ 。?? 。． ?? 、???????????っ????、?????????っ 。 、 ?「???、 ?? ャ ャ 、 ?っ???????? ?。????? ? ?? ?。???? 。 、「????? 。 ャ ャ ゃ 。??? ? 」 、????? 「 ????? 」 っ 、 、??? ? 。 、 ? 、?? 、ー?ュ?? 。??? ? 。???? ? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、??? 。 っ?、? ? ?? 、?? ? ゃ
????????、??????????????????????? ?． っ??? 、 ?っ 、「 」??? っ 。?、 ?????? ?????????、????? ? 。?? ? 、??、 ?っ 、 ? っ 。?? ?? ? ???。???????? ??? ??????? ? 、 、?? 、 、??っ 。ゃ?????。?ょっ????? ????????????、????? ? ? ゃ 。 、????? ? っ 。 ???? 。「??ゃ 、 」 、????? 、 。??、 。?? ? っ?? ?、 、「 ? ゃ 」??? 、?。? 。?? ? 、 （ ）。??? 、?ァ? ? ?????。?? ? ???? ? 。? ?? ??ァ????っ??、 ??????? っ
???．
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???????????????ー???????、?????、????、?? っ ? 。??? 、 ァ ?????? ? 。 ???? っ ?????????????????、 。「????? 。 、??」 ? 。??? 、????? 、??、 、 ?ゃ 。 ァっ??、 ?、??????????っ?、???????、??? っ??ァ? ??? 。 、 っ 。?? ? ? 。???? 。 ァ 、?ッ ー?ー? っ 、 っ っ 。?? ? 。?????、 っ 。?ー? ッ っ 、「 っ 」?? ? 、 ょ 。?????ー っ 。?? （?? ） ? ?? ????。 ー ッ ? ? ????? 、 。 、??? 、 ? 、 ァ?っ? ァ?? 。
???????????????????????????、?????????????????っ????????、?????????????、? ー っ ??? 、ょっ? ? ??? ?? ?? ?? ???? ????????? ? 。???、? （? ?）?? ?? ?? 、? ?????????????っ ?。 、 ??っ????? っ??ょ 。??? ? 、っ????????? 。? ? 、……。 ?「 」 っっ??? 、 っ ?、? ? ???????? 。?? ?????っ 、?? ? ゃ?。? ? ? っ??ゃ ゅ っ 。??? ? ? 、?? 、 、????? ???? 。 ??????? ゃ?????。 っ 。?? っ 、 っ
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、???????。???、????????????????????っ っ ? ? ???。????????、?? ょっ っ ??? 。??????????、??? ??? ???っ?ゃ?????。??? ? ?、 ????? ? 。 ????????? 。 、ょ?。?っ??? ? 、 っ 、 ?????? 、 ?????? 。 っ??? 、 ? っ 。??? 。 ????、 ． ??? ??っ? ???? ?? 。 、??? ? ? 。 、 、?? ??? 。??? 、 ?????ょ ? ????、?????? 。 、????? 。 、?? ? ? ?????? っ?? 、???? 。 、?? っ っ ゃ?? 。? っ
??????????????????、???????????????????????????っ?????、?っ????っ? 。 っ ??? 。??? ? ? ???? 。? 。???、??????、????????????。????、?????? ?っ??????? ? 。 、 ??っ????。?? ? ???。??? ? 、??? ?。 ???、「????? ?? ? っ????」?????? っ 。 っ 、 ゃ 、????? 、 ?っ??。 、 、?? ? 、 。????????「? ?」? 「?? 」 っ 、??? っっ?。 、 ?? ? ? 。 ???、 ?、??????? 、 ??? 、 ???、 ? ?? 。??? ー っ 、 っ?? ? ? っ 。????? ? 、
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??????。???? ?。???「?????」??っ?????????? 、 ????????????????っ????? 。?????? 、 ? 、?? ? ? ? ? ????。??? ?????????? 。??? っ っ?? 。 、 。?? ??? ?。 ? 。?? ?。 、 ? 。?? ?、 ? 。??? ? ……。 、?????????? ? 、 、??? ?ッ 、?? ? ? 。??? 。?? っ っ 。??? っ? 、?? ? 。?? ? 。 ?? 。?? ? っ っ 、??? 、 っ?? 、?? ? 、????? ? 、「 ゃ??? 」 っ?? ゃ 。????? 、 っ 、
?????????????っ???????????。??????????????????????????????、 ??ょ?。?? ????????、?? 、「 、 」?? ?、 。?? ー ? ?? ? ??????????? 、「?? 、 っ? 」 っ 、??? ??ょ ??。?? ?? ょ ?。 、?????、??? 、??? ゅ 。?? 、 っ??? ょ 。 、?? ? 。?? ????? っ っ???。 。?????、???? ??。???、?ゃ?、????????っ 、 。?? 、 ? 。?? ????? 、 、??? 、「 、 」?? ?? 。??? 、 ?、「 っ 」?? 。 っ っ 、 、「??? っ? ゃ 」 っ 、「 ゃ 、
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?
??」??っ??、?????????。?????????。?????????????、? ??????????????、??????????????????ょ 、 ??? っ ょ 。??????ょ? ? ? ??? 。 っ 、 、?? ?? 、???? ょ 。 、??? ?? 。 ? ???? ? 。 っ?。? 、 ?? ?? っ ???? 、 っ??。?? っ 、 」??。??ゅ?、 、????? 、 ?? 。??? ? 、 っ 、 ? っ??、 ???っ ? 。 っ 。?ー ? 、 っ 。 。??? ? っ ょっ ?? 。夏伊佐夏七二品目藤重目血目道
?????????っ?、?? っ 、
?ー?????っ????????????ゃ?????。?ー ? 。??????????、??????。?? ょっ ? っ ?。??、」?????????????。
???ー??????????? ?。????? 、 ? っ? 。?? ? ???? ? ? っ
????。?っ??????????????．??????????っ ???。????っ??? 、 ァ ??? ????? っ ? ?ょ 。??? ???。? ? 、 ????。 、?? っ っ 。? 、????????????????????????。????? ?、 ? ょ 。?? ? ? 。 。?? ? ???? 、??? 、?? ?? 。 ??? ? ??、? ??? ? 。?? ? っ ? ょ? 、?? ? 。?? ?。 ? ?、 。??? っ 。?? ? 、「? っ 、 っ っ ゃっ???、ゃっ 。?????? 。? ? 、????? 、 ? っ??ょ 。?? ?? 。 っ???? 。 、 ?
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???????、????????????????????????????????????????ょ?????、????????????????? っ．?? 。?? 、 ??????????、???? 、 っ
????、??????????????っ???????。??? ? 。 、 っ 、????? っ っ 。??? 。夏乱吟武佐目道目田道????????。?? ????????????????????。?? ?、?? ?、 。?? ?? 。 、
???
?っ????。?? ?? ???????。．?? 、 ? ? ?? ??っ??????。???っ???、?????????????????っ ?。 ? ???? っ 、??????? ? ? っ 。?? 、?? ー 、??? 。 ??? 、 っ?? ?。 ? 。?? ?、 ???。??? 、 、 っ?。? 、
?????????。?????????????ー???????。??????????????? ょっ???????? 。 ょっ ョ ??????、? 、 ?。???、????? ? っ 。?? ? 、 っ 。??? 、 ょっ ??? ? 。?? っ? 、 ??? ?っ 、 ??? ? 、 。?? ? 。 。??? ? ? っ?? ? 。??? 。 、 ょっ??、??? 、 ? ??????。?っ???????っ??????? ? ???? 、 ?????? 。っ???? ? ? っ ?ょ 。 ?????? ?? ?、 、?、 っ ょ 。
??????????? ? ????? 、 、?? 。?? 、? ょっ 。??? っ 。 っ 、
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??っ???????ゃ???ゃ????。??、?????????????????? 、 ? ??? っ 、????、 ? 、 ? ? ゃ???っ 、 ??????????????っ 。??????? ? 、 ????? ???、 っ?? 、 っ 。?? ? っ?? ?? 。??? 。 っ?? 。?、? ? ? ゃっ 。?? ?、 、 っ ゃ 。??、 ? 。???? ょっ 、?? 。??? ?? ? っ 、??? 、 っ??? ??。? 、 っ ゃ?? ? 。．???? ??、? ????????っ??? ??????、? 、 、?? ? 、 っ?????? ? ?
???????????????、???????????????? っ ?????。?? 。??? 、??????????? ゃ?? 。??? ? ゃ 。 ?、??? 。 ゃ??? 、 っ ゃっ 。 っ 。??? 、 っ?? 。??? ? 、 。 っ?? ? 。?? ? ?? 。??? 、??ゃ ゃっ 、??っ ? ． 。 、????? 、??? っ 。 、 。??? ? ゃ ??? 。?? 「? 」 、 。??? ょ 。 、?? 。 ヵ っ 、???っ ?ゃ 。?。 、 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ?
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????????。?? ???????????????????????。?? ? 。??、 、 ょ?。??、??????、???????????????????? ? 。 ?? 。??? ? ? 、 。 （『ッ???? ? 』） ? 、??? 。????? ?。?????、? ? ? 。 ???っ ょっ ?っ 、「 」??? ? 。?? ?。?? ?? ? ? 、 ょ 。??? 。 、?? ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ? 。??? 、 っ ?。?? ? 。?? 。???? 、??っ ? 。????? ?? 。 っ?? ょ 。 ? 、?????? 、?? 。
?????????、?????????????、??????? 。?? ? 。??? ? ??? 。??? 。 、 っ??、 ? ??っ????ょ??。??? ? ょっ ゅ??? ?っ 、 ? ?っ?????? ?。????? 。 っ 。?? ????? 、?? 。?? ? 。?? ? 。??? 、 、 、??? 、 っ ? 。 、??? 、 ゃ?? 。夏伊夏春伊目藤目道藤
????????????。????
（?）。
??????????。?? 。??? ???????????。?? 、 っ??? ?????。 ゃ??? ?（ ー）?? ?っ ……。?? ? 。??? 。 ェッ?? っ 。?? ??? ?? 。??? 、???????? ?? ????????
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?????????、??????????っ??っ??????。????? 、「 ???? ? ? ????? ??? 」??（?）。????? ? ???。?????、 ???? 、 ? 。??? 。 ? ょ??? 、??? ? 。 ? ?っ??、 。 っ ゃっ?? ? 。??? っ ゃっ 、?? っ ょ 。?? ?っ ? 、?? ? ? っ?? 。? （ ）??、 ? 、 （ ）。
?????っ??????????。????? ? っ????、?っ?????????????? 。?? 。???? っ っ ?、???っ?????? ? ???。?? 。「????、????????????????????????ゃ? 」 ? ? っ 、「??????。 ? 、 ? ?? 、????????? 。?? 、 ?? 、??? っ??、 ゃ 。??、 ? っ 」??っ 。（ ）。、????っ??（?）。??、?? ? ????? 。??? ?? ?? （ ）
㊥・2・・2年12月6日
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第4回
開催日＝2003年1月14日（火）
開催時刻＝14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会1
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
石田京吾（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：
有限会社ペンハウス矢沢麻里
?????????????
???????
4
1???????????????????????????????? 。 ???? ??????、 ????? ???? 。??? ??????? ?、???????? ? っ 。 、???? っ ???。
??????????????????????、「???????」????????。????????????????、??? 。?????????????????????。??、「???????」 っ 、 「??? 」 っ 。5?????? ?????。? ? ? っ 、 ???? 、???。 、 ? ? 。
2???? 、???? ????? ????、? ?? ?????????? 。??? ? っ 。
6???????????? ? 、??? ?っ???? 。
3?????? 、?????? 、 っ?????????。????????????????? 、??????。 、??? 、??? 。
710????????????????????????????っ 。
??????
810???、．???? ??????????? 、 。??? （??? ????? 、、??? ???????
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「?????」?????、?????????????????ょ??。??、???????????????????????? ?? 、 ?????? 、 ? 「 ??????????? 」 ?????。? 、??? ? 。0111???、???????????????????????、??????? 。 ?????、 ? ょ 。11?????? 、 、?????? ?????っ 。???2171??????????????? ???????????????????、? 、??? 。 ョッ??? 、3111??????????????????????????????? っ????????????????。
4172??、????????????????、?????「??」?????????????。??、??????????????????????????、??「??????????? 。51????、? っ 、? ??????? ー? ? 。 ? ???? ? ? ? ????ょ??。?????? 。 、??????? 。
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????????????????????????????????????、?ょ??? ?? ?? ?? ?????。?ょ??、?????? （ ） っ????? 。 、??? ??????????????????、??????? っ??? 、 、?? ょ 。??? 、??? 。 、 、??? ? 、????????、???????????? ?、 ????? 、?? っ 。 、 （ ）、??（ ??） 、??? っ 、?????????????????????????????????? 。 、 ???? 。 。 、??? ?。?? ??? ? ???? っ?? 、?? っ 、 、「??っ?? 」 。 、「 ???? ． ? 」???? 。?、? ? っ
????。??????????????。?? ??っ??????。?????????、?????、??? っ っ ???? 、 ? ? ?????。??? ????????????????、??っ?? 。?? ? ?? ? 。??? ? っ 、 っ????????????。? ??っ ? 、?、??? 、、 。????? 。 っ っ??? ? 、?? っ ? 。、 、 。????? 。?? ょ 。?? ?? ? 、??? ????っ? ? っ? ??ょ?。??? 、 、??? ? ? っ ゃ 、 ??? ? 。 ?????、? 、????? ? 、 ? 、 ……?? っ 。?? 。?? ?? 。???? 。 、????? ??? ょ?? 。??? 、「
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??」???。?? ? ????。??????????????。??「???????」、??????????????????????。 ??? 。 ? 、???。? ? ? っ?? 。????? ? っ?。?? ?? 。??? ???、 、 ???? ??。?? ? 。????? っ 、??? 。???? ??、?? っ 。 、??? 、 。 、??? 、?????????っ????。???、???? 、????? ? っ 、?? 。 、??? 、 っ ゃ??ょっ 。 。??? 、?? 、 ー?? 。 ? ????? ?っ??? 、? ? っ 、?? ?? 。??????? 。
?????、???????、．??????????????っ?? ?。??????????? 。???、 ? 、 ?? 、??、 。 ???????、??? ッ ? ? 、????? ? ? ? 。 ????? っ っ?、???? ? っ??。 ? ?? ? ?、?? ? っ 、 、??? ? ゃっ?? 、 ?????? ? ? 、?? っ 。?? ?? ????? っ ゃ??? 、 、?? ー 。??? ? ?? っ??? 、 ー ? っ??? 。? っ 、??? 。 っ 、??? 。 、?? 、 ????? ??っ????????。 ?????? 、 ．????? ゅ ??? っ 。
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??????????????????????????????? 。??? ゃ??。 っ 、??っ 。 ????????????。???????っ???、 ? ? ? ゃ?? ?? 。夏鳶夏佐夏佐夏佐面素雨笠目荒目道??????????????????????? 。??。????????????。????????。??、 っ 。??、?? っ ? 。?? ? 。??? ?? 、
????????????????。?????????????? っ????、? 、 ????? ? ?? ?ょ ?? ?、??? 。????????????、? ????? っ 。 。っ?……、 、 ? ょっ ? ? 、????? っ ? 。?っ???????、?っ? ? ? ?? ???????。???、? ??? っ???????? 、????????? っ 。 ? 。????? 。 。 、
??????????。????????????????????? ? っ 。??????????、??????????????????っ????? 。 ? 、?? 、 ょ 、?? ??? ?、?ッ?????? ????。??????? 。????? ． 、???????。??? 、 、 、?ヶ? っ ? ???? ??。 ? っ??。 ? ー っ??? 、??? ? っ??。 っ 、 っ?? ? ょ ．?。? 。?? ? ?? 。?? ?? ー っ 。??? 、 、?? ???? ?、 。?? ? っ 、???。 、 ー っ ゃ???? ???? ? 、?? 。?? ?? ??、 っ
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?????????????????????????????。?? ?????? っ っ????。?? ? 、 ?、????????? 。 ??????。??? っ 、 っ ??。 。、?? ?? っ 。?? ? 、 。『?? 』? 。?? ? 、 っ 。??? っ 。 っ??? 。??? 、「 ? 、 ??? っ 。 」 っ?? ? 。?? ? っ 。 、??っ? ゃ 。 ょ っ????．．?? 、 ? 、 、?? ょ 。?? ょ ?。 、?? ? っ 。??? ? 、 、?? ?。．??? 、 、 、?? 、 ??? ?っ 。????? ?? っ ?ょ 。?? っ? ?? 。
????????????????????????。?? 。 。?? ???、??????????????。??? っ ?、??????? ? 。 、 、?? ? っ 。?? ? 、 、??? っ????、 ????? ????????????、?????? っ っ 。?、??、 っ????、 ? 。????? ??? ょ 。??? ?? ょ 、?? っ 、 ょ 。?? ??? 。?「? 」????? 「 」 ．???????? っ ゃっ?? 、 ?? ? 。?? 、 、? ???。?? ? 。?? ? 、? ??????。 ??????? ?? ??????? 。??、????????????????。??、?????????? っ
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????????????。?????「????」??????????っ??????。?? ?。??? 、 ? ?っ?? 。?? ? っ 。?? ? 。??? っ ????っ??????? 、 、?? ?? 、??? ?? ?、?????? っ ?。 ???? 、?? 。? 、「 。????? 」 。??? 、「 」?? ?ゃっ 。?? ?? 。?? ? 、 、?? 。??、 ? 、 、、 っ ? 、 。??．?? ? 。?? ? ョ?? 。?? ?? ?? ??? ? 。 、「 」???? ? ? ? 。 、「? っ 。???? 、 ? ? ー （ ）。
????????????????????????、?????? 。 ，??、 。 、 ???? ー??。 ???、???、??、????????っ?、??? ????。 っ 。 、??? ? ?、「 ? ??? ゃ 」、「 っ ゃ 」??? っ 。????っ????? ???。? 、? ? ?ゃ???? 。?? 「 ? 」 。?? ? 、 「 。「 ゃ??? 」?。 、（?）。??? ? ? っ???? ?????。??????? 。?? ? ? ? ? 、 ? ……。??? 。??? っ 、?? ? 、?? っ ? ょ 。 。?? ? っ 。?? ? ??。??? ゃ 、???っ 。?? ?? っ 、「 、 ゃ 」
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????????????????????????????、??????っ?????。?? ?????? ??。???ョ???っ??????? ? 、 ??っ????。??? ? ? ??? 。?? ? 。 ? ??? ? 、 っ 。 ??っ?。?? ? ?? ー 。?? ー 。 、ゃっ???、?????????????????ょ??。????? ???。 「 ? 」 ヶ 。??? ??、 っ??? ? ッ??? ? 。??? 、??? ー ょ?。? ォー 。?? ? 。???? ? 。??? ? 、??? 、 ? っ っ?? 。 ?っ ???? っ 、 ? っ?、「 っ 」 っ?? ?? 。?? ??? ? 、 、 ?
????????????????????????、「????? 」?????? 。?? ??? ????。??????? ????っ????????。?? っ 。?? ? 、 ー （ ） 、 ????（ ）? っ 、?? ? 。 （ ） 。??? ? 。 、??? 。 。?? ?、 っ っ?? ? 。?? ? 。．?? ?? 。??? 、 。??? っ 、??? ? 、???、? ???? 、 、????、 、 っ??? っ 、 ? っ?? っ ???? ???。??? 、?? 。?? ??? ? ? っ 。、?? ? 、 （?????
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?????????。??????、?????????????? 。??? ? ? 。??? ? っ?， 。??、?? ?????????? 、????? 。?? 、 っ ????。? ???、 っ 。
????、??、????っ?っ?、????????????っ
???? ? 。?? ? ? ? 、????? 、「 っ?? 、、 っ?、 ? っ???っ ? 。 ???? ? ?っ???。?? ゃ 。 ???? っ ?? 、「 。??? ゃ 」 、??? ? 。??、 。 っ ゃ
????。?????????????????っ??????ょ?????。 、?? ? ?????? ??。 、?? ?????????????? っ 、?? 、 っ?? ??。． 、????? ? ? っ 。
????っ??????????????????????????。??? ? 、???、 ? 、?????????????????????????????っ?????????????。???、????????????????? 。?? ???ゃ??、 ???? ??? ? 、 ? ? 。?? 、 っ ?ょ??。???????。?????? ? 、???? ?ゃ 。 、????? ? 。?、??? ? ????? ??ャッ? 。?? ? っ?? 。?? ?? ? ． 。 、??? 。 、（?）。????? ? ?っ 。．???????????、? ? 。???、???? っ 、?? っ ? っ 、??。 っ ???? 、 っ 、「??、 っ 」?????、 ???。 ???? 。
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????????。?? ょっ? ?????????????、?????????? ????????、???????????? ? っ っ??? 。??? 、 ???? っ 。 ??? っ ? ??（? ）?? ? 、????????????????????。?????????? ?? 。??? 。 っ?? ?ょ 。??????? ? ょ ?」???? ???、??? っ?? ょ 。 ?????、?????。???? 、????っ????。 ???? ? っ 。?? 。 、????? 、? 、 っ??? ?っ?。????? ?? ?????、「???? っ ? ??? 。????? 」 、「 。??? 」 、 。
??、????????????????????????????っ ? っ 。????、??????????????????????、??? っ ょ 。 、????? っ 、?? ? 。?? 、?? ? ょ 。??? ? っ?? 。?? ? 、 っ???? っ 、 ャッ?? 。????? 。 、????? ????????????。? ????、????????? ?。 ?? ??????っ ? 、 、???、 ??? ??? 。 ? 、????? ??? 。 っ??? ? 。?? 、 、??? ?? ? 。 っ?っ ゃっ ? 。??? ? ゃっ 、?? ??。?? ? 。???? 、
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????????。?? ??、 ?????????。??????????っ??、???????????????????????。???? ヶ 。?? ? ???。 ?? ???、???????????っ???? ?? ???。????? ??? 、 っ 、???? っ 。?? ? ? ょ 。?? ? 。??? 。 っ 、 ??ゃ ゃ ?。??? 、 ……。?? ゃ?? 。??? っ 、 っ （??）? 、?? ???? ? っ??、 、?? 、? 。?? ??、??、 っ?? ? 。 ? ???。?? ? 、????? ?、????、 ? ?????????????? ?? ?????。 ? ?????っ ? 、??。 ?、
??ゃ?????。???????っ?っ?、??ゅ???????? ょ 。 ? 、 ? ? ? ? 。?? ??????? ??? 。??? っ?。 、 、?、 っ 。?? ?? っ 。?? ?、 ? ? っ ?????。??? 、 、?? 、?? ? 。?? ?? ? 。??? 。?? ????????。??? ? 、 、?? 。． っ 、?? ? 。??? 、 っ 、?? ?。?? ?? 、 、?? ? ゃ ?? 。??? 、 、 。 っ??? 、 ??? ??????????、??? ???っ??? 。?? ? （ ）。?? っ?? 。．?? 、 っ?っ?? ゃ ? 。 っ?? ? 、 ゃ 。
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???????ー??????????????、??????ー???????????????? ?? ?? ????。??? ?ー 、 ???? 、 ー っ 、??? （??） ー っ 。?? ー? ? っ ?? ? ? ?????。?? ? ??? ょっ ? 。?? ? っ 。?? ??っ ? 。????っ ?。 、??? 、 、??? 、 ? っ ???? 。 ょ 。?? ? ょ っ ょ?。?? ? ー??? 。?????????????。???????????????ゃ?? ?? ? ?????????? ???? ?????? 。?? 。?? ????? ???? っ ゃっ っ?? 。 。?? ? ???? ?、 、 。
?????、????????????????????????? 。?? ????????。? 。??? ? 、?、 。 ????? ? っ??。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? 、 。?? 『 』夏佐夏伊佐夏佐夏目道目藤道目鼻目
?ょ??。?? ???????。?? ? ? ょ?。?? ? ? っ ?。???????? 。?? ?ゃ 、 ゃ ?????っ 。?? ? っ 。?? ? ? 。?? ? ? 。 。
『????』?????????????。?、??????。??っ????っ?????。????? っ ???????????。?? 。
??、「??、 」 っ 。??、 ? （ ）。??????????。??? 。 、 ?っ???
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????、?????。?????? ????????ゃ???、?っ???．（?）。???（ ）、 。?? ? 、 、? ??? ?っ ??。??? ??? 。?、? 。??? ?、????? ? ?????。?????? ? 。 、 っ?? ? 。????? 、?? っ ? ょ??? ょ 。 、 、????? 、 ょ 。?? ? ? 「 、??? 、 。??、 っ 。?? 。?????ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。??? 、 ? っ?? ? ょ 。??? ? 。 、?? 。?? ??? ? 。 ??? ッ 、．??????????????、?っ???????????????????? 、 、
??????????ィ?ー???っ???、??????????? 。 ? ? 。 ? 。?? ? 、? ? ???。夏佐伊夏佐夏目道藤目道目
??????ゃ??????。?? ゃ （?）。?? ?????? ?????『????』。?? ?っ 。?ゃ?、? 。??、?????????、???????、
?????
????。??? ???????? ? 。?? 、 ? ．． 、??? ???、?????????? っ ??? ??????。 ? っ 、??? ? ェッ ???? 。 ょっ???? 、? っ 「 ??」???? 。 ?? ? 、? ??? ?? 、 ．??? 。 、 ょ
??????っ?????。????????????、?????? ??? ?、 っ 。?? 、?? ??? っ 、 、 。 、??? ? ?? ??? っ 、 っ??。??、???????。??、 ? ??? ????。?
“5
?????????。??????????????????。??????????????、??????????????。?? 、 ょっ ? 。?? ??????????。??? ????。????．、??? 。 （ ）っ??????? 、 ? 、ょっ??????。? っ?????ゃ 、? ?????????っ ?。 、 。???????? ? っ 、 っ 。?? っ 。「 」 ? 。?、??? ???? ? 。??? 。?? 、 、「 っ??? 、 ? 」 。??? 、 っ 。??? 、?? ?????? 、??? ?? 。 ?? 。 っ ???、?? 。?? ? ?? 。?? ?? 。??????????? 。?? ?ょ? ???? 、??? 。?? 、???? ?? ???????っ ????
??。?????、????????????????。?? ? ???????????。? ??????、??? ? 、 ???。 ゃ?っ????? ?。?? ?? っ ?? 。??? ? っ 。 ? ?????? ? 、 ?? 。?? 。 ー ッ 、??? 。??????っ ????っ???ゃ??? 。 。「??????。??????????????」?????????????。?? っ 。 、????っ 、 、?? 。 ??? 、 っ???????? ???? 、 、??? っ ? 、?? 。??
??。?? っ 。 、??っ ? ?ゃ 。 、?? っ?? ??。?? ?? 。????????? ??、 。???、 ??。
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????????????、???。?????、?? ?ョッ ??????、??????? っ? 。?? ?? 。??? 。 ョッ っ ???。?? ?? ?。 ??、??．?? ? 。、?????????????っ??。????? 。?????? 、?? 。三佐夏天夏目丁目道目???。??????????、?? ? 。??。???????っ? ?。??、 っ 。
??????っ???。
??????????? ? ? ? ?? 。?? 、 ? 。?? ?? ?? 。? ? ? ??? ? 、 ? ゃ??。? 、 ? っ 。?? ? っ 。?? ?? っ?。?? ?? ょ 。 ??? っ ょ 。
???????????。?? ??。??? 、 。 ?????????、???「????」???????????????????????、??、 ?????????????、 。?? ? 。???????? 、 ??????? 。、?????、 ． っ ょ 。 、 ?????? っ 。????。??? 、?っ?? ?? 。?? ? 、 ? っ 。??? っ 、 ヶ ょ 。??? っ っ ゃっ 。?? ?? 。 ???? ? ゃ っ ?? 。?? 、 。????、 っ 、??? 、??、 。?? ? 。?? ? 。 ．?? 。?? ?? ょ 。．?? ??? ? 、「 」
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???????。?????????。??????っ???、?? ? っ ゃ 。?? ?。????? ?????????（?）????? ?? ?……。?? ???? 、 （ ） 、 ? 、??? 。??っ 。 。??? ? ゃ 、﹈?? 。?? ? っ っ?? っ??? ? ? ? ……。?? ? 、 。「?????、?????」??っ??、????????????? っ? 、「 、???????」 、 。?? ? 、 、?? ? ? 。「 」 、「??」 。? ょ
??。????? ?? っ?? ? 。?? っ っ 。???? っ 、?? 。?? ?? ? 。??? っ?? 。
????????????????、????????????????????????????っ?ゃっ?、?????????? っ ? 。 、?? 。 ? ?? ? 。?? 。???? ??? っ 。 ょ??? ? ょ 。?? っ 、「 」 、??? 。 、?? っ ? 。?? ? 。??? 、 。??? 。??? ? ? 。?? 。 。???????? 。 、??? 、?? 、?? ? 、???、? ー っ 。??? ?? 。??? 、 。????、??? ?????????? ????????????? ょ 。??? 。 ???? 、 、?? っ 。 、
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??????、?????????。???．??????????????ょ????。?????????????????????、 ? 、 ???? っ ょ??っ?、「???????ょ????」??っ????????????、 ???っ?? ????っ?????。???????? っ ? ? 、 ??? 。?? っ???。????? ?ゃ? ?。????????????? 。 、????? 、 っ?? っ ????。?? （ ）。?? ? ? ?? ?（ ）。?? 。 、．??? ?????? ? 。?? ? 。?? ?? ?ッ ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。?、? 。?? ? 、 … っ??。????? っ 。 、 っ っ
?????、??????っ???????。?? ? ? ??????。??? 、? 。??っ ?。夏伊佐夏佐目三道臣道
?????????? 。?? 。?? 、??、?? ????。?? ???????????。???? 、 ?っ???????????、?????????????????????????? ?っ?ゃっ?????。?? ??、 。?? 。?? ???? 。?? ?、 ???? ? ? 、 （ ）。?? ??? ?。??? っ 、?、「 ? ょっ?? ゃ? 」? ? ?? ???。?????、 ?? 。 ?
??、?????。?っ ? 。、?? ???? （ ）?? ?っ （?）。??、? ? ??????。???????、??? ? 、??? ? ?????? ? ??????? ? 、??? ゃ 、
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?????????????????????っ?????、??????????、????????????????????? 。?? ?? ょ 。?? ? 。 、? 。 、??? っ ．????。??????????????、??????????????????????????????、「????????? 、 」 、???????? 、 ? っ 。?? ょっ 。?? ? ?? 、?? ? ? っ 。??? 。 、???、??。 ??? ?。????? 。 。?? 。????? 、 っ 。???? 、 『 』 っ??????? 。??????? 。???? 。 、?? 。?? ?? ょ 。 っ 。?、 、?? っ 。 、
??、????????????っ???。??????????っ???????、????????????ゅ???????????、????????? ? ?。?????????????? っ??? ??っ ?????? 。?? ? 。?? ? ?、?? ? 、??? っ ? 、 ????????? っ ??? 、 。?? 。?? 、 っ ???????っ 。????? ? 、 。、????? ?っ 、?? ゃ ? っ?? 。?? ?? 。?? ? ゃっ ??ゃ 。??? ? ?、 ォー???????????? 。??? ? 、?? 、 、 、 。?? ??? ? 。??。????、???????????? ????? 、?? ? ? 、 、 。?????。? 、 。?? ? ?
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????????????????。?????????????。???、??????????????。?????????? ? ? 。??? ??、? 、???? 、 ???? ? っ 、?ゃ? ?、??? っ 、?? ?????? ? ょ 。「ょ???? 」 ? ????????????。???????? 。?? っ 。??? っ ょ 。 っ 、??? 、?????????? 。????? ??? 。????? 。??? 。???? ?。??? 、?? 」?? ? ? 、 っ?? ょ 。、?? ??? ? ? 。?? ? 、 。?? 、 ?
?????????????????????、「??????」??、?? ??。? ?? 、「???????????????????????。??????? 。 。 っ? ? 」?、????? っ 。??? 、???? 。??? ?? ? ?????。?? 。 、 。 ??ゃ?? 。?? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 。 、?? ??? ? っ 、 。
??? っ ??? 。 ??、 ?????????っ??っ????????。????? ? 、?????っ?、?? 。????、 、? 、 （????? ）??? ? ?????? 。?????、 っ 。?? ?っ?? （ ）。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。 、 ??????????? 、 、?? ょ 、
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??????????????????????????。?????、「?????????。?????????????っ?? ?? 」 っ ?、 っ?。? っ 、 、?っ 、 っ ゃ 、??? ? ? ゃ 。 、??? ? ? 、 、??? ? 。??? 、 、?? 。?? ?? （ ）。?? ? 、 、「 」 っ 、??? っ 。?ゃ? 。 ょ?? ?、 っ 。?? ?? 、?? ? 、 ? 。?? ? っ 。??? っ??? っ 。?? ? 、 っ??? ゃ??っ っ ? ょ????????????っ????????? ?、?????? 。?。 っ っ??、???? ? ?? 。?? ?? 。
???????、???????????????????っ??っ????????????。???????????。????? 、 ???? ? ? っ 、???? 。?? ?? っ??? 、 ??? っ っ? 、?? ??????? ??????っ?????。 ? 、 っ??、 ?。??? 。 ? ?????? ??、? ? ?????????????? 。 ? 、?? っ 。 ょ 。?? ????? 、?。??? 。 、 。????? ? 。 ゅ??? っ ? 。 、???（ ） 、??。 ） 、 ?? ????、 、ー???? ? ょ 。、???????ョッ?????ょ ? 、 、?????????ョッ っ 、?、 、 、
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??????????????????、??????（??）???????????っ???????????????????? 。 ? 、 ???????ョッ???????????。???? 。 ? ょ 。??????? っ 。?? ? ?? 。??? 。??。?? ?? 。??? 。 、?? 。?? ?? 。 ? 、?? ? ? っ 。夏佐夏西夏軌道目藤目
っ???????????っ??????。??????っ?ゃ??? 。
???????????ょ?。????????????。?? ?。?? 。?? ? 。??? ???。???、?? ???? 、?
?「 」????? 、? ???????、???? ??????? っ??? 、 ? ??? ? 。????っ 、 っ
?????????。????????????????????? 。 っ? 。?????????。???、????????????????? っ 。?? ????? 。 っ?? 。?? ? っ 。?? ? ? 、??? っ ょ?? ゃっ 。?? ? 。??「 ャ??? 。 、???? 。 ? ?? ?? 、??? ? 、 、???、?? 、 、「?????? ?? ??? ??????????。???????? ??? 。?? ? ? 、 。??? 、 。 ょっ?っ 。?? ?? ??。 ? ? っ 。???、 っ?? 。 。
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????っ????????。?? ? 。?? ???、? ??????っ??????。?? ? っ???? 。 ????? ? ?? 、 ? っ??? ? っ ????っ ????。?? ?? 、??? ?『?? 』 ? ????? 、 、 っ?ゃっ 、 ? ょっ 。?? ?? ? 。??????? っ 。 ?? 、??? ょ 。 。?? っ 、??? っ?、??? ? 。 、 ．????? 。「? 。 っ??っ?????」?????っ?????。?????????? 。 、???、?? ??? ? 。 ー っ っ 、?? ? 。???
??????????????????。?????、???????????????????????。?? 、? 。 、???? 。??? ????、???????? ????? ????? 。?? っ 。 ゃ????、 ?。 ????、 。 、??? 、 ? っ っ?、? っ 。?? ? っ 。??? ? 。 ????、?っ??。?? 、「? 、 」 っ ゃ 、??? ??? 。?? ?? 、 。??? っ 、 ゃ??? ゃ っ 。?? ょ 。??? ヵ 。 ヵ??? 。 ゅ?? 。???（?）。
???? 、 。????。 ? ??? ? ?? 。 、
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???????????????????、??????????????。???、??????????????っ??、??? ? ? 。 ? 、??? ? ? 、 （ ）。?? 、???????? 。 ???? ??? 。 、?? 。 、??? っ 、 ゅ??っ?ゃ ?。??、 ? ????? ? （ ）。???? ? ょっ 。 、??????????? ?。 、? ?ィッ 、?? 。????? っ ゃっ??? 、 ??? ? ．．??? ??? 。?????。 ?、 ? 、???????? 。 、?? 、??? 。 、?? 、 っ 。?? ?? 。?? ? ??っ 。? っ
????っ??????。?????????っ?、?????????????っ??????。?????????????っ???????????っ??????????っ?。?????? 。 っ 、????? 。 ? 、 ? 、 、???、 ?? ? ???? 。 、??。???、 ???、 、 、 、 、?、 っ???????? ??? っ 、??? ? っ??? 。 ? っ ゃっ?? 。 、??? っ 。?? ???? 、 ー 、?? ? ょ?? ?? 。?? ???、 ?? 。??? 。 ? ? 、??。?? ?? っ 。?? ー っ 、 、?、 ? っ ? ?? 、???っ 、 。 、??? ? ???? っ 。? ァ ??? 。 ?? ょっ 。?? ?、 、
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?」
?????????。?、????????っ?????。???? 。 ? ? っ ? 、、?????????。????????????????。?????????????????????、???????????? 。?? ? っ 。?? 、 ? 。?? 、??? ? っ 。?? 、 ゃ??? ???? ???? っ?。???????????? っ っ っ 。???、? ー ?。?? ? ??? 。??? ? 。?ゃ? 。 、 ? 。?? ? 。 ????? ? 、?? っ ?? 。??? 、 ????? 、 、? っ 、?? っ （ ）。?? ?? ? ?（ ）?? っ ? 。??． ?、 ? 。?? ?? 、??????。??? ???? 。 、
???????????????。?? ?????? ????ょ?。????????? ????????ゃ????。 、 ?ー????????? ゃ? 、 、 ? ????ー??????????っ????。????、?????? っ ? 。 ? ? ?????? 。 ょっ????? 、 、???っ 、 っ ?。?? ? 。?? ? ?? ? 。??? 、 。 。 、??? 、 ゃっ?????。???、????っ 。???、? っ 、 。??? ??ッ ? 。 ??? 。 、 、??? ??? ょ 。??? 、 。??? 。????、??????? ? ?? 。????… 。? 、 っ ? ッ???。? っ ゃ?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 、 ッ 、 ヵ ッ
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?????ゃ????。????????????。?? ? ? っ 。
?????、
?? ???????????。???????。?? ? ょ 。 ゃヶ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ?? 。?? ? っ 。??? ゃ 。 ……??? 。 、 ???? ? 。?? ?????、????? 。 っ 。??、 ? ? 。?? っ 、?? ? 。 。?? ????? 、??。?? ??、 ? ? 、?? ? 。?? ? 。??、「? 」 。 、「?? ? 」 （ ）?? ?? っ??????っ?、???????? 、?? ?? ????（?）。．??? っ 。 、 ょ 。?、 ? ?。 っ 、?、??? ? ? っ 。
???????????。???????? 、 ???????????????????? ???、????、???????、? ???? ゃ 。????????????? 、 ?ッ???????????? 、? っ っ?。「 ? 」 っ 。???????? 、 っ?? 。?? ?? ? ッ 。??? 、 っ ょ 。?? っ 、 ー っ ????。?? ?? 。??? っ っ 、???? ? 、 。????????? ?????ょっ ?? ? ? 、 ?????????っ???、 ??。 （っ?ゃ????。? ?? ?、 ?? ? ??????????。夏伊夏伊夏目藤目藤目
?????……。?? ?????．??????。?? 。??? ??? ??? 。 ?? ? 、
???
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?????????????っ??????（?）。????っ?? 、「 ッ」? 。? ???? ???ょ?。?っ?????。?????? ? ????? ???????っ????? ??、?????????? 、 ー ?ー? 、?????、 ? ょっ 、っ????????。?????????っ?????????。??? ? 、????? っ 。?? ょ 。 、「 ? 」????? ?? 。 、??? っ??? 。 、 ?? 、「??? ??っ 」????? ???。?? っ 、??? ? ????っ?、 っ??? 。??っ ?? 。 、 ァ??? 。 、 。 、??? ? ョ 、??? ?っ 、??? 。 ??? ゃっ 。三夏伊夏儒道目藤目藤
?????、
???????????????。?? 。 っ ????。??（ ?）。?? ?? っ ?。???? ???????? っ 。
??????、??????ァ?????、??????????? ? 。 ? 、 ? 、??????????????????????????????? 。??? っ っ?? 。?? ?ー ー 、??? っ ょ 。 、 っ??? っ ? 、?? 。 ? 、「 、 」 っ??、 ?? ……。?? ??? 。?? ??、 。??? ? 。 、ッ?????????、???????????。??? ? っ ょ?? 。?????????? ?。? 、???? ?? 、??? 。??? 、 っ ? っ????? 。 ?? ??????っ????????っ? ?? ???っ?? ??、??? 、?? っ 。?? ?????? ? ?? 。
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?????、?????????。???? ? ??? ????。???????????、??????????????????ー?????????っ? 、 ????? っ ?っ ?????? ー ? 。???、 ? ? ??? ???、 っ ょ 。?、 ?? ???? 。 、「??????」?? ? っ??? ? ょ 。 、??っ?? ?ゃ 。 、っ????? ェッ 、???、「 ?、 ? 」 、、 ょっ?????。 ? ? ? ゃ ゃ??。???、 ?ゃ 。?っ? 。?? ?。 ょ 、??? ? 。? 、????っ 、??? 。???。 、「 」 ョ??? っ ?。? ? ???っ? ? 。????? 、、 っ っ 、?? ?? 、 っ?? ?ょ 。 っ 、????? 。 ??、? っ 、 っ?? ? 、 。 ? （ ）。???? ? 、 ??（?）．
?????、???????っ??????。????????????ょっ?????????。???????????っ???? ?。 ょ ょ ???? 。 。 ? 。??? っ ??っ???、 っ ? 、??っ 。?? ?? ょ 。?? ? 。??? ょ 。 、???。???、?っ??????????ょ????。?????? っ ? 。 、??? 、?? （?）。?? （ ）、 っ 、 っ?、 ??? 。??? 、 。 っ 、?? ょ?? ?、? 。?? ?? ?? ．?? ょ 、 、?っ?? ? っ ゃ??。?? ?? 、 。???? ? 、? っ 。?? 。?? ?? ?（ ）。?? ? 、?? ?、 ?っ 。
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????????????????????????。?? ??、????????、? ???????? っ 、 ??ゃ????。??????っ???、???????????、??? ? ? ? 、???? 。?? ?? 。 ????、?? ????。?? ?? っ 。?? ?、 。?? ?、 」 （ ）
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第5回
開催日：2003年2月18日（火）
開催時刻＝14時00分
終了時刻：16時00分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊re　’ｲ（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
石田京吾（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：
有限会社ペンハウス矢沢麻里
?????????????
???????
573??、????????「????」????。?????????????、??????????????????。「????」????????????????????。6
1???????????????????????????????。 ???? 、 ???????? ????、 ?????? 。
73??????????? ? ?????
???。????? っ 、 ? ???????? ? 。 、 ? 、 ?、??? ?????? ???? ょ 。7
2?????? ???? ??????????、??? 。
10????????? ? ???????
?。?ッ?? ー ???????? っ 。
3????????。??? 、? ? っ ???? っ ょ 。??? 、 ょ 。
8
472????????????。????????????????????? 、 ?????????? 。 、 ??????? 、 ????。 。
11???????????????? ?
?????? ?? 、????????? ? 。 、????????????????????????????（? 、 ）。 ョ????? ． ょ 。 ?、?????ー 、 ????????? ? っ 。?????? ? 、??? 。974??、??????????????? 、
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?????????????????????????????。???ョッ 、 ?????????、? ????? 。01?????? ? ?????????? ? 。??? 、?ー??? ． 、 ? ? 、??? っ 。??? ょ 。1174??????????????????????????????????? ッ??? 。???? 、????? 。21????、? 、???。?? ? 、??? ? 、?? 。3174??、??????????っ????? ?????????? ? 、? ?っ??????。????? 、 、??? （ ? ）
????。?????????????っ????っ???????????????????????????????????? 。4174??、???????????????????????、??????「 」 。 、?ー、????? ? ょ??。 、 ? 「 」??? ?? 、???、 。51?????? ??????? ? ? 、????????? ????。 、??? 、??? ? っ ょ 。?????? ? 。
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??????っ????????、??????????????????????? ． 。 ???。?? ????? 。．??? ? 。???????、???????????っ?? 。??? ? ……。? 。 っ????ょ 、 っ 。?? 、 （ ）。?? ?、 。 っ 。???? っ ? 、?? ??? （ ）。????? 。 ? 、 ?? 。??? ?、?? 。 、「 っ 、???。 ? 」 、?? 、?? ? っ 。 、?? ?? 。?? ? ???? 、 、?????????、??????????????????????? 。．?? ??? 。
???????????????ょ??。??????、??????????、??????????????、???????????っ．???????、???????っ?????っ???? 。 、 。????? 。? 。?? っ 、? ゃ （ ）、 ???? っ っ 。?? （ ）??、?? ? ?、 、 、 っ???? ?? 。 っ っ??? 、 、??? 、? 、 っ っ ?? ??????????? 。?? ?? ????? っ 、 ???? 。 、?? っ 。 、 、?? っ ゃっ 。??? 、??。 、 ??? っ? 。 っ 、?? 、? 。 ッ 、???? ?????? 。 ょ 、???、 。 ょっ っ?????。 ???、 、?????????。?????????????っ?。?っ???? ? （ ）。
e
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???????????????????????っ?。?????、 、 。「 ? ??? ???????」?????????、????? ??? ?? ? っ （ ）。?? （ ）。??? っ ? 。???????? 、 （ ）??? ? 。?? ょ 。??? ?? ? っ??。????? 、?? 。?? 、 ? 、?? ? 、 。???? 、 ー ー?? 、 っ ????? ? 、?? 。????? ? 。 、?? 。?? ? 。落々夏佐目藤目道
????????? 、????っ??? ??? 、 ?ゃ っ???っ ? 。 、
????????、?????????。?? 。?っ ??? 。??? 、 ?????? ???。??? ? 。 ?????????????、????????????、?????????、?????????、
?????っ?、????????????、?????????。?、??????????????????、???????? っ ? 。?? っ ? ? ょ ?。?? ??? 。??．?? ? 。?? 、 っ 。、????? ?????? ? 。?? ??????? ? 、 。????????? ?? ???。 ? ? っ??? 。 、??? 、 。??、 。ょ??、? ?????? ?、 ?? ??? ? ???? 、??。????、????????????????????????。 ?? っ 、こ、?????????????????
??????? 。 ゃ 、 ??。????? っ 、???っ 、 、 。?? 、?? ?? 、 ??、 。???、??、 。?? ? 。
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??????????、「???????????」??????ゃ ?? 。 ??????????????????????????ヶ????っ? ?。 。????? ?????、?????、 ???????????? ェッ 。?? ? ? ? っ ?ょ 。?? ?、 。?? ? 。?? ?? ?
??、??????????????????????????。?????、 。?? ?? ? ゃ 、??? ょっ?? 、 。?? ? ょ 。?? ? 。??。?? ?? ょ 。??? 、 、?? 。?? ?、?? ? ? っ?? ? っ 、 ? 。?? ? ?。?? 。??? 。 ??? ???????。?????、??????????。?????、???? ?? ? 。
?????????????。?????? 。 ???、?????????。??? っ ．??????、??? 。 、 ー????????。 っ??、 ? 。??? ? 。?? ? 。」?? ?、 。??? 、 。?。??、??、 ゃ ょ 。????? 、 っ 。??。夏佐伊夏盲目道藤目藤
??????、?? ???。?? ?? 。?? ?? ??。?? 。?? ? ?????? っ ゃ??、 ? ? 。??? ? 、 ?? ???ゃ っ ? ? 。??? ? 。 、??????、??????????????。???? ?（ ）。
??????????????。?? 。?ッ?ッ??（?）。????? 。????? 、???? ??っ?????? ??? ??? 。 ?、?
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?????、???????????????????、???????????????、????、?ー???????、??????????????? 、． ?????? ? 。????? っ ? 、「?っ?ゃ????? ょ 」 ????、???????? 。????。??? ?、 。 っ 、??、「 ? っ ，??? 」 ?っ 、「 。 、?? 。 ? 。 、????? ? ? 、?? 、 、 、?????? 、 っ 、??、 ? ゃ???? 。??? ? 。伊夏伊夏藤目藤目???????、???????。?? 。?? 。?? ? ??。??? ???????
???????????。?????????? 、??ょっ 。 、 ー????? ?。??? 、 っ
??。?????、????????????。?????、?????????????????、???????? っ ? ?、???? ???????? 。?? ? 、 ?????? ……。? ???、「 っ っ ?」 。?、 ?? ょっ ??? ??? ? 、??? ? っ ?? ?????? ? ? ?????? ?????? っ?。? 、 、 っ 、??、 ? 、??っ ? っ?? ? っ ェッ 、????? ェッ 。???、 。?? っ ? っ 、????? ょ 。 っ??。??? 。 、 っ 、?? 、 、?っ??? ? 、 。???、?? 。 、 。?? ? ? ょ 。????? 、??、 ? 。
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?????、???????????????????。?? ? 。??? 、 ???。??? 、 ?????????。 、??? 。 。 、??? ? ????????????? 。「 」??? 、 っ?? 。??? 、 、??。?? ?? 。?? っ っ ゃっ 、 。，?? ? っ っ 。???? 、 ? 、??? 。?? ?、 、 っ ? ょ 。?? （『 ッ 』 ?） っ?? っ? ?。 、 。??? （ ）。 。?? っ 、 。?? ? ?? 、?? ?? 。??? 。 、???? 、 ??? ??ャ ? っ 。????? 、?????????。??????、??????、?????
??。??????、?????????っ?????????。????????っ?????、 ? （ ）。???????????。、???、???????????、???? ???っ?? ???、??? 。?? ????? ? ? ? 。?? ? ??? ?、 ． 。 ? ??? ? ゃ 。?? ? 。 。?? ?、 。?? ?? 。??? っ??。?? ?? 、 、????? ?????、?????? ???? 。 、?? ??? ?? ??、???? ?． 。???? 、 。 、 っ?????（ ）。????? 、?? 。 、??? 。 ? 、?? 。 っ 。?????、 ??。 。 、 、??? 、
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??????????っ?????????????、????っ???????????????????????????、???、???????????????????????っ??????。 ? 。?? ッ っ 。?? ?? 、 ? っ??っ?ゃっ???? 。??? 。 、 っ 、 っ?? っ?。?? ??っ? ???? 、 っ?? 。 ? 。??? ょっ 、 。?? っ???? っ 、 ?、 っ 。??っ 、 ? っ??? ? ゃっ （ ）。 っ 、?? ??? 。??? 、 っ??、?? ? ? 。 、?????。 ょっ?? 、 ? 。?? ? 。?? ?。? ? 。???? ? 、 ー?? 。 。?? ?? ?。 、 っ
?????、???????????????。???ー????、 ? っ っ 。 、? ????、???????????????????。??????? 、 っ っ 、 っ???、? ? っ 。．?? ? ー ょ ????、 。?? っ 。??? ? 。 、 っ っ??。 ー 、 ー??? ? 。?? 、 、 、?? ? っ っ???? ッ 。???? 、 ? 。???? ー ェ ー ゃっ?? ????（ ）。?????? 。 ? ー ょ 。「??? 」???? ? ッ」 っ 、??? 、「 ゃ 。??? 、 、 」 、??? 。 ー っ?? 。?? ?、 っ 。?? ? っ??? 。?? ?????。???? ?っ ?ェ ー ???っ?? ? っ 。 っ 、
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?????????????。????????????????、 。?? ??????? ? ??????。??? ? 、?????????。???????ー???????????????? ょ 。 。????? ッ（ ）。 、?? 、 。??? ッ っ??? 。 っ?、? ?? っ 。 ? ッ ???? 。 っ??? ? ??? っ?? （ ）?? ?? ? 、 。?? ? 。 、?。? っ 、??? ? 、「??」????? ? ? っ 。?? 。??? 、 、?? 。????? ? 、 、???????。」?????、 。???? ? 、 っ 。?? ? 。
???????、???????????????????、??? っ （ ） ???、? ? っ っ??? 。 ? 、っ??、?っ????????????????????。??????? ? 、??????? ??? 、????? 。?ょっ 、 ? ??????????? 。?? 。???? 、 。?? 。 「 」????、「??、????? ? ? 、??っ?? ? 」 （ ）。?? ッ ッ ッ、 ? ? （???? ? 、 っ っ??、 （ ）っ??????? ?ょ 。? ?? ? ???。?「???????」????????、???????? 。??? ? ?? っ ? ? 、 」?? 、 ?、 （ ）。???????? ? ? ??? 、 っ 。?? ?． 。中伊夏中島藤目島?????????。?ょっ ??。????????。?? ?????????????????????????????、
だ
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??????ッ???????????。????????。?? （????????）???????。????（『?????』） っ ? ?。 ??、?? ???? 。?? ?? （ ）。??? 、 ??? ?、?? 。?? （?）、 。?? ?（ ） ? 。??? っ っ 、 、?? っ 。?? ? 、 ??? ?『 ? 』?? ? 、 、??? 、?ょ? 。 ? ゃ?? ? っ 。、?? ? 。??? 、 、 。 。??。??? ? 、??っ ?。??? っ ???ょ 。 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 。?? ? 、???? っ 。
??????????????（?）。
?????、???????????ゃ???ゃ??（?）。??? ? ? ? 。?? ?、?????????????? ??? 、??????。? 、?? 。??? 、 っ????????? 。??? 、 ? ? 。 、 ???。．??? ????? 、 っ 、?? っ ゃ? 。? ?、?? ? ? ッ 。?? ?? 。?? ? 、 っ 。?? ??? ?? 、 ゃ （ ）。??、 ? ? 。、?? ? っ 、 。??? 、?? ? ???、 ? っ 。 っ 、?? 。 ? ?????? ??????? ? 。 、 （ ）?? っ? 、 、????? ゃ??。?????ー?????? ?? ??、 ??っ???? 。 ? っ?????。 っ ?? 、 ? 。
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??、??????、??????????????。?????? ?。 ? ???。??? ? 。 っ ゃ
???っ?????????????っ?、????????????? 。 ? ??っ??????。??????????? っ 。????????。 ヵ っ っ 、?? 。 、 ? 、 ??（? ）?? ょ 。 。っ?ゃっ??????、????????????。??????、? ? ー 、 。「?? ? ?」 、 」 ょっ????? ?? っ ?。 ???? 、????? ……っ 、
???????????）。????? ?。?? ???? 。 ?? ?? ょ 。「 、??? ゃ 」 っ 、「 、?? … ? ?」???、? ょっ 、「 、??? っ ゃ 」 。??っ???? 、 ????? 。????? ? 、 っ?? 。?? ??? 。??? 、 。 、
?っ????????????。?? ??、?????????????????????。?? ? ? 。?? ?、??? ? 。「 」 っ 、?、 ? 、 、 。??ッ?? っ 、 ッ??????ゃ?????。????? ? っ ?。??? 、 （ ）?、 ュ っ 、?? ?、? っ ???????っ ?? ? 。?? ? っ ょ 。?? 。?? ?? 、 ????。?? っ 。?? ? ?、 、」?? ゃ 。?? ? ? っ 。???? ??? 、 っ 。??、 、?? ? ? ? 。????? 、??っ 。 ャ?? ??? ??ょ?。??????????? ?????? 。?? ょ 。???
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?????っ?。?? ????。????????っ???ゃっ?????ょ?。?? ? っ ? ?。??? ? 、 ? 、??? っ 。 ??、? ??? ????? ?? ?。? ????? 。?? ? っ 、?????っ 。 。 ?っ 、??? 、 ァ ???????っ???ゃ???????????????????? 。 ? 。 ょっ 。?? ? 、 っ??? ?、???? 、??? ? 、 っ?? っ 。?? ? 、??? 、 。 、??? 、 ?、?? 。?? 、 ュ???? 、 、??? ? ー ー???、 ? 。?? 、?? 。?? ????? ? 。? 、 。???? っ ェッ
???、?????????????。??、??っ???????????????????????????????????? 。?? ?? ? っ 、? ? ??? っ 。?? ?? 、???? 。 ャ?? 。??? ? 、?? ?っ 。?? ? ゃ 、 。?? ? ??。?? ? 。??? っ?? ??。?? ? 。???? 。?、? ? 。 、っ??????????、?????????????????????? 。?? ? 。?? ??? ? 。??? っ 、?? っ 、 、??? ??。 、 ??? ??? ???????????っ? ??っ??????。 ? 、?? ? 。?? ???? っ 。
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???????っ???????、?????????っ?????、??????????、???????っ???、????? ? ? 。?? ? 。?? ? 。 、 ? 、、?? ? ． ?、 っ ?、??? っ 、 、 ッ??? 、?? ……。????? 。??? 、 ? っ??? っ 。 っ??、 ? 。 っ?? ? っ 、????? っ 、?っ? 。 ー 、（「????????????????????????????
??っ ? っ 。 っ 。????? ? 、???、 ?? っ?? 。????ょ っ 「 、 」????、 ?? ?? 。?? ??? ????ゃ????。????????????っ ??ゃ?? 、?????????。?? ??? ? 。?? ?? 、 。?? ? ? 。???? 、
?????。??????????っ?????????????? 、 ? 「 」 ?っ 。?? ? 。?? ?? ? ??。??? ??? 。??． っ? ?? 。?? ? 。?? 。 、 ?? ??????。? 、 。 、??? ? 。 ? 、?? （ ）。?? ? ? 。??? ???、 。 っ?。? ? ? 。??? 、 ? 、 、??? ?、 、 、?? ? っ 。??? 。??? 、?? 。?? ??? 。?? ? 。 ゃ 。???? ? ゃ二、
????????????????????????????
????? 。 、? ? ? ょっ ?????? 、 、??????、「 ? ?? 」 、??????。 （ ー ? ｝ ー）
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??????????????ょ?。?? 。?? ? 。 ????????っ??????????????、???????????????????。?? っ ????????? 。?? ? っ?? ??、 ???????、 っ ??????? ?? ?。?? ?? ? 。?? ? っ?? ?? 。??? 。 っ 、 っ??? 、 っ ?? っ????? 。?? 。?? ? っ ッ?、? 、 っ ???、? っ?? ? ? 、????? ?????? ?。??? っ ?。 っ??っ ?。?? ?? 。???っ ? 。 っ 。 、???……。 、 っ??? 。 ? 、??っ??? 、 、??? 。
?????、??????????。?? ? っ?? ??、 ? 、????????????? 、? 。??? ?? ? っ ゃっ????（ ）。夏鳶夏佐夏目藤目道目
???、??????。?? ? 。?? ?????? 、??????????（?）。?? 、 （ ）。??? っ ?????? 。?
????????。夏伊夏佐夏鳶目藤目道目道
???????????? ??、?? 、?? ?」?、????? 。 ????? ?? ????っ?ゃ?? （ ）。??? 、 、 ???? ? ? ?。?? ? ッ ? （ ）。?? ?? 。?? ? 。???? 。 ? ? ? っ
????? ????、? ?????????っ??。???（ ）。．?? ?? ???，???? ? ?? 。???? っ 。????? ? ??? 、「 ょ?????????? 、 ?? 、?????? っ ?、
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????。?? ? ??????????????????。?? ???、
??????????っ????????。
????? ? 。????? ? ?????、 ょ?。? 、 っ ょっ??? ? 、???????????? ? 。???????????????????????????????、 ヵ ヵ?? ? ? 、??? ? っ?? 。?? ?? ? 。??? 。??????「?? 」 ?、 っ 。??? ? 、??? ? 。??? ?? ?? 、?? 。?? ?? ? ．??。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? ? ?? っ 。????? っ 、
????????、?????????、??、??????????っ???、???????????????????????っ 。 ? 、 ? ???????? 、? ?っ?? 、 ょっ??? 。?? ?? 、 。???? っ 。 （ ）??? 、 。 っ 、?? 、 っ??? 。? 、 、 （ ）?。?? ?? ? ? 、?? ? 。 、 。?? 、 。 ． ゃ 。???? 。 。?? っ 、 っ 。?? ? 。????? 。 ヵ ょっ 。?? 。??? 、 ?っ （ ） 。??? ょ 、?? 。?? ?っ ? 、 、 、「?? ? ……」 ? ? 。?? ? 。?? ?? っ ? ? 、?? っ ?? 。
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??????、????????????????っ?、????? っ 、? ? ??? ?っ???? ??? 。??? っ 。 、?、 ョッ 。 ?、??? ??? ッ っ 。 っ?、? ?? 、 ? 、 ?????????? 。 、?? 。????? 。?? ? 。 、????。 ? ? ?、 ????? 、????????? ? 。 、??? ? っ?。? 、 っ ょっ ゃ??、??っ??????? ????ョッ???????? ?っ ゃ 。??????? 。??? ? 、????? っ ?、???? 。??? ?っ 、 っ???っ? 。 ? っ っ?? 。?、? 、?? ? 。 、????? っ 、 ー ャ ー
?????????????っ????、???????????? ? ? っ 。??? ??????????? っ?? 。?っ? 。 ?? ???? ?????? 、 ? ??? 、 ．????。 ? 、?。 、 。??? 。??????? ?? ? 。?? ???、? 、 ゅ??? 。 、 ?????????? 、 ョッ 。???、 ョッ? っ? ? 、?? 、 、?? ? っ 。 、 ー ? ???。??、 っ??、?? ?。??? 、 っ 。?? ? 、??ょ ?。 ???? っ 。??ッ 、 っ?? ? 。「 ゃ 、 」 っ?? ? 。
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???????????、??????????????????。?? ?、?、???、???? っ?? ??? ? ? 。??? っ ? 。 、??? っ っ ? 、 ?????? 。? 、 ????? ? ??? ?っ っ 、?? ? 。 、 、??? ょっ 。??? 。?? ょ ?? 。??? ?、???ー ュー 、??? 、 っ ???。 、 っ 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ?、 。?? 、．????????。??、??????????????ュ??????????? 。????? ? 、
??????????????????????、??????????。?? ? っ 、??。 ??? ?。?ょ 、?っ 。?? ?? ?? 、 ?、?? っ ? ょ 。
??????????????????????。?? ?????? 、 ??????。?? ?????? っ 。??? 。 、 ????ゃ?ょ 。?? ?? っ 。?? ? 。?? ?? （ ）。??? 。「 ?? 。 ???? 」 ?（ ）。?? 、 っ ??、? っ ? 。?? ? ? 。?? ?? ?っ ょ 。 っ 、??? ……。 ? ょっ（?）、??????????????????????????????? 。? 。????? 、 、?? 。 ??? ?、?????、??? ?、?????? 。??? 、 っ っ??? 。 ? 、?ょ? 、 。?? ? 、 ? （ ）。?? ?、?っ 。?? ??、「 」 ? （ ）。???? 、ょ? 。????? ? っ 、
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っ?ゃ???、???、「??????」???????、?????????、「?????????」??????ゃ????。?? ?、??? っ っ? ょ??。?? ?? ょ 。?? 、 ?っ ?……、??? 。 ?????? 。???ッ?ッ?ッ（?）。
???? 、?っ??? ? 。 ? ??? 、?? ? ? ?っ??。?? 、????? 。? 、 っ っ?? 。 ?? 。 ?????、???? 。 、 っ??? 「 っ 。?? 」 、 ッ????? 、 っ 、????????????????っ っ???。???? 。?? ??。 「?」 ? 。?? ?? ? ゃ夏早事夏目道藤目???ゃ??????、???。???????????。?????（?）。??????????? ?ょ?? ??ょ ???。
?????????????（?）、??????????。?? 。?? ?、????????????ょ???????（?）。?? ??? ?ょ? 。??? 。 、??ャ ?? っ 。?? ? 。??? 、???。 。 、 ゃ 、?? ? 、 ??????。?? 、 ? 、????? ? 、 、???、 ??? ?? ? っ 。??? ? っ ?、??っ 。 っ??? 。 っ 、??? 、 っ?? 、 ? 、??? ゃ??? 、?ー??? 、? ?? ??? ゃ?? ? ?? ????? 。 、 ?????? っ 、 ッ ョ っ????、 ??? っ
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??????。???、???????????????っ?????????????、????????????????????。??? ? 、 、?? っ?? 。?? ??、 。?? ? ? 。??? ?? 。 ???、 ? ? ?、? ???、??????? ???。 ? ???。?? ???? ? ??? ? ??? ョ 。???? ? 、 ???? 。???っ 、 っ??? 。? 、 ? 、??? 。 、 ? 、??? っ 。 ? っ?? 、 。?? ??、 っ ょ?。?? ?「 」 っ ゃ?? 、? ? 。?? ? ょ ?。 っ 。?? ????? っ 、「? っ 。
????????っ???」???????????????????????。??????????????????????? 、 ? 。?? ? っ???? 、 、??? 。 、 ???、 ? ょっ????ゃ???????????????っ????。??????、「? 」 。??????? ? 。??? ゃ ??? ?? ? 。 、??? ? 、??? 、 。??? ? 。?? ? 。??? ……。 ょっ??? 。 、??? ?? 、??? 、 っ??? 、?? ??? 、?????っ ???????????ょ 。??。 ?? っ 。??????? 、 っ??? 。?? 。 っ?? ? 、 、 ゃっ 。
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?「???????」????? ???ョッ ????????????????。? 、 ? ????????、??? ????????っ ??? 。???、??? ョッ っ?、 ??? ? ? ?? 。??? 、 、??? 、 、??? ? 、「?? 」 、????? っ?? 、 っ????? っ 。 、 、??? ? っ 。??? 。??? ? 。?、? 、 っ 、 、っ???????。????????っ?ゃ?????。???????? っ 。????? ????????? ?? 、????? っ 、??、??、?? 。?? 。 ょっ 、?? ?っ …… 。?? ???? ?? ??? っ 、 っ
???っ???????。?????????????????。???????? ? ???????? っ 。?? ?? ? ゃ 、 っ ?? 。??? ???、???? ? ????っ ? ??、????? ? ゃっ 。?? ?? っ 。?? ? ? ? っ 。??? 、 、「 、??? 」?っ?????、 ? ?? ???????????、????? ?? っ 、?? っ 。?? ???っ 、 ょっ 。??? 。 。?? ?? ? （ ）。?? ? 。??? 、 っ??????????っ?? ? 、 ょっ????っ?? ? っ 。?? ． 。??? 。?? 、 ? っ 。???夏伊夏目藤目
????。?????????????????????。?? ? 。??? ? 、 、
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??????、?????????。??????、?????。?????っ?????????????????????。???、 ? 、「??、? 」 っ 、、 ? ?っ???????。????????、??、? ??????????? ??。 ? ??? 。?? ?、?? っ??? 。?? ? ?。 ? （ ）。???????（?）。
????? 、 ? っ? ??ょ??。????? ? 、 ???? 。 、?? 、 っ?。??? っ 、 、??? 、 っ 。?? っ っ っ ゃっ 、??? ? ょ 。??? 。 、??? 。 ?????? 、????ェッ???????。??????????、????? 、?? 、「 、 ? 、 」 、「?」っ???? 。「 っ 、 」??（?）。? ??????????????、?????? ゃ 。 、?? 、 ゃ っ ??? ??? ? （ ）。 。
???????????????。?? ???????????? ??????。??? 。 ゅ ? 。 ?????????????????????????????????。??????????っ?????????????。??????っ （ ）、 ッ??? 。 。?? 。??? 。 ょっ っ 。?????、???? ? 。??? ?、 ?。 （ ） 、??? 、「 」 っ 、?? 。?? ?ゃ 、 ゃ 。??? 。 っ 。「?????」????、「???? ょ 」 っ????? 。 ? 。?? （ ）、 、? ?。?? 、????? ?、??? っ????。?? ゃ 。?? ??? ? 。?? 、 。??っ??、 っ?? ?、 。 っ 。????? ?? ょ 。 っ??? 。??????????。????、 っ??ょっ? ???????ょ 、
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、
??????、「??」?。?? ?? ?? ???????????????????? 。?? ?? ????っ ょ 。?? 。 ?? ???。??? っ ゃ ??。??????? ? 、 っ??? っ ? ? 。 、 、??? っ 、??? 。 、． っ?? 。?? ? 。???? ? 。?????、 っ 。?? 、??? 。?? っ っ??? ? 、 、?? 、 。?? ? っ ゃ 。夏佐夏一目軽目同
?ゃ???、?? ?。?? ??????。?? ?
?????ッ（?）。????????ょ?。?? （ ）。??? 。 っ ?????。?ょっ???????? ??? 、 ? ??????? ???? 。? ???、???????????? 、
?????????????????????。?? （ ）。?? ?? っ （ ）。?? ?? ?。??? ???? ???、? 。??? ? 、 、 ????。??? っ ??。??? っ?? ? 、 ? 。?? （?）、 ? 、??。?? ?? ー ィー 。???? 、? っ??? ?ゃ 。 、 ??? 、 。?? 。??、 っ っ 。 ょっ??。?? ??、 ? ゃ ゃ ょ 。??? ? 、?? っ ゃ 。 、??? ? ??ゃ? 。 。 、「?????????」???????????。??????????? ょ． っ っ?? ?? ? っ 、?? ? 。 ? 。??? っ 、「 」 。 っ?? 。 、
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???????????、?????????、???????。?? ?ょ 、 っ 。??? 、 ? ??? ????。??? ????。 、 ??。?っ っ 。??? っ 、 ? ?????????? 。 ? 、 。??? ?、 ーっ??、?????????????っ???????。?????????? 、 っ っ 。?? ??? 。?? ッ ッ ッ（ ）。?? ? 、??。夏中伊夏中夏目早藤目島目
???????????????。?っ っ 。?? ?????。?? ?? 。?? 。?? ??、 、 、
??
???っ?????。?? ???っ ? ?、 ????????????、??? ? ??、「 っ 。 っ?? ?? 」 っ 、 っ??。 ? 、 ? ?? っ????。「?、 、 ? 」 。
｝??ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
???????????。???、???????????????????????っ????。??、????????????? 。 、 ? ???? 、 。 、??? ? ? 。 、??? ョッ っ??? 、 っ?? 。 、 、 、 ???????? ー ー 。?? 、 。?? 、 っ 。??? 。 っ?? 。?? ? 。?﹇ ? っ 。???? ? 、 ー??、 ? ? 、 、 、??? ???。??? ? ? 、?? 。 、???????? ? ?っ 。???、? ? っ 。???? ? 、 、??? 。 、 ??? 。?? ? ッ（ ） 。
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???????、????っ??。????????????……『 ? ゅ ? ? 。 っ?????、??????????????っ??っ??????? 。「 ? っ 。 ????」?? ? っ? 。??????? 、 （ ）。????? 、 、??? 、 、?? 、 ? 。 ??? ?ー （ ）。?? ?ー ……（ ）。?? ? っ ? 。?? 、?? ?。 。?? ? 。 、 ょ 。?? 、??。?? ??、 ょ 。?????????、 、 、 、???????? ??? 。?? ?? 、? ? ? 、??? っ ?? 。?、? ョッ?? ョッ???? っ 。?????、? 、 。??? ? 。 、??? ? っ
???。???????ゃっ????????、????????っ 、 ? ?? ?、 ょっ???????????????????っ????。?????? ???????? 。 ? っ?、 ???? 、 ョッ???。? ? ? 、 、?、? ?? 。??? ゃ 。??? ゃ ?。 、?? ?。 。?? ?? っ?? ? 。??? っ っ 、 ????。 ?、 、????? ? ? ?????????っ???、 ? ?? ?っ???、 、?。 、 ? 、 っ????? ? 。??? ? 。 、 、「ヵ?? 。?」? 。?? ? ????????? 。??? 。?? ? ?。 、??? ? 。 っ?、 ? ? ヵ ?
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　　　　O2003年2月18日
　’
???????。???????ー????????????????、 ? 。 ? 、????、????????、???????????。??????? 。 、 っ??ゃ???。?????? っ ゃ ゃ 。??????、 ??????? ???????。?? 、 ?? 。?? ??? 。?? ? 。 ?、 ． 、?????? 、?? 、 ?， 。 、?っ??? 、 、???? っ 。?? ? ? 。??? っ 。 、?? 、 、 。??? ? ? 。??? 。 、?? ?っ 。?? ? ? 。?? ? 、?? ?っ 、??? ? 。 、?? 。 、 ゃ?????。????????。??????????????、????? ? 。?? 。
???????????。???、???????????????????????????????????。???、??．??? 、 ? 。? 、??? 、 っ???。 ???? 。 、??? 。?? 。??? 、 、 っ 、っ???????、??????????????????。???? 「 。?? ?? 、?????????????????????????????
??。?? っ 、 ? ゃ 」????、「 」? っ 。???、 ? ?? 、?? ?????? ? ?? っ 。?? ?、?ー 。?? ー ?? 、?? ??? っ 。??????? 。?? ? っ 、???っ 、 ??? ?? ? 、 ー???、 ?っ ?? ?? 。? 。???、 ? 。?? っ 、 。?? ??????? 。 、??? ?、
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?????????。?????っ???????????????? 、 ? 。??????????????????。?? 。?? ???????????????????ゃ?????。?? ? 、 。 ? 。?? ?? 。??? 。?、??? 、 ???。 ? 、 ? ??っ??? 。?? ?? ? っ ? （ ）。???? ? （ ）。 、??? っ 。???????? ?? ???????? ? 、??、 、 っ?? ? 、 、 。?? ?、 っ ょ?? ?、 ?? 。??? ?? 、 、??? ? ? ? ??? 。?? ? 、 っ? 。 ? 、．??、? っ??ゃ 、?っ????????????? ? ????、? ? 。?? ゃ 、 ? 。
?????、??????、?????????、???????? ?、 ? 。?? ?????。???、??????????、???、???、 、 っ っ??? 、 ゃ 。?? ゃ?? ． ? 。?? ?? っ? ? 。?? 、 「 」 っ???。? ゃ 、 っ ……。??? ? っ ょ???。 っ 、???ゃ 、 ゃ 、?? 。?? ? 。?? ? 、 。???? 、??っ 。 。 っ?? っ 、 っ?? っ ? 。?? ?ゃ 、 ? 。?? ? 。 、?? ? 。 っ? ? 。????? っ ? 。?? 、 。?? 。? 、?????、 ? 、?? ?、 ?? ? っ （?）
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??????????????ッ????????、????????????????????????? ? 。 、 ょっ 。?? ???? 、 ッ．???????? ? ? ? ? ?。????? 。?? ? 。? 、 ? ?っ????????、????ょっ っ 。?? っ 。??? ?。??? ?。 ????っ? 。 、?? ゃ 。?? 「? 」 （ ）?? 「? 」 。?? ?? （?）??? 、 ィ ョ?? 。 。?? ? 。?? 、??っ ? ? ?ゃ?。?????????っ?????。????????????? っ 。 、????? ?っ? ????? ??? ? ?????。?? ????。?? 、 、
?????????????、????????????????? （ ） ? 、??? 、 ? っ??? 。??? ????????????、 ??????????? 、?? っ 、 。?? っ 。?? ? ー 。??? ? ー ー ー??? 。?っ 。?? ?? ? 。?? ? っ???????、?????????????。??? 。?????ー ?。ー? 。 、 。?????っ 、 、???? っ 。 っ?? 。 っ 、????? ?っ 。??????。?? ??? 。?? ? 、???? っ 、?? ???? ??? ???。??? っ 、 、?? ? ?っ ゃ 。
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???????????????。?? ?????? ?、?????ッ????????? 、 ?????????????? 。?? ?っ ょ 。 ? 「 」?????? ????????? ????????????????。????????ょ?。??????? 、???????ょ 、 ??? ? ょっ ????????? 。 、
?????????っ????????????????????? ?。??????、??? ???????????????????。?? ?? 、 。．?????、 ? 、?ょ? 。 ?????? 、 ょっ 。??? ? （ ）
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㊥・2・・3年2月18日
第6回
開催日＝2003年4月4日（金）
開催時刻：14時05分
終了時刻＝16時10分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
石田京吾（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者＝
有限会社ペンハウス矢沢麻里
㊥・2・・3年4月4日
???????、????????????????????。??、????????????? ??っ?、 ょ????? ? ??????????、 ? ? ??? ? 。??? 、???。 、 っ 、 、?ゃ ? 。?? ?? 。????? ゃっ ??。? ゃ 。?? ? （ ）。????? 。??っ ゃっ 「 ?」 、???「 」?? 、 、 ょ 。??? ょ 。?? （ ） 、 「????? 」??? （ ） ． っ????。??? っ 、（ ）??、 ? ?。 （ ）?? ?、???????。??? 、???? ??（ ） ?。 ? っ 。?????、 、
?っ??????????????????????????。?????????????、???… 、???????????っ????。????????????????? 。 。????? ?っ ??。?? 。 ??、????? ? ッ??? 。 、 っ 、 ょっ???????????????? ょ 。????? ?? ょ?。??? 、 、??? ?、 、?? ? 。?? ?? ??、???? （ ）。??、 ? 、 、?? っ ???? っ 。?? ? 。 、 。??? ? 。 。??? っ 、 っ 、?? ゅ??。 、?? ? ??? ? 、 。?? ? 。? 、 ??? ? ょ 、
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???「?????????」?? ?（ ）。
っ?、????????っ?ゃ??
?? ??? ゃ ????。?? ? 。?? ?? ょ （ ）。?? ?? （ ）。?? （ ）。??? っ 、「 ?」???????? 、 ?????（ ）。?? っ 、? ? 、??? 。 ー ?ー?。 、 ? ? 、 ー????? 、「?? ?っ 」 ?（ ）。??? ー ー 、??? 。 、 、?? ???っ ? ゃ 。??? ?? ? ??? っ?? ?。?? ? ? 。??? っ 。 、?? っ 。??っ ょ?、 。 。??? っ 。??? ? 、 っ??ょ 、 っ 。?? ?、 。?? ? 。 ??? ? 。 。?? ? ? ょっ …
…。???????っ???????????。??????????? っ ゃ? ???。?? ? っ ? っ????? 、 、 ??? 、， 、 、?? 、 ???????? 。?? ? 、 。?? ??。 ? 、 ??? ???? 。 、??? っ 、??? 。 っ 、?? ?? 。????? 。??? ? っ っ 、??? ー????? 。 、 、????? っ ??? 。??? っ??? 。 っ 、??? ?? っ 。??? 、 、??? 。 、
????????????????????。????????
??? 。 、?、「?? 」?? ?? 、 、????っ?。 ?
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????????っ???っ?????????????????。 ? ? っ ょ 。?? ??? 。??． ? 、 、?? 。?? ?? ?????? ??? ? 、 、??? 、 ? ????????? 。?? ???、 、?? ??? 。????? 、．??っ????、??????っ??????。????????ャ? ? ?、 ? っ??。??っ????、?? ???ょ ? っ
????。?? ?? ?? 。?? ? ? ょ 。??? 、 っ 。??っ っ 、?? ?。??? 、 っ 、??? ? 、 っっ???????っ???。??????????。?ゃ?、??? っ ゃ???????????????、?? ? ? 。??????、 ? 、?? っ ??。 ? 、「 、 。
??????????????????ゃ??」????????? 。 っ ?。??? 、 ??。?? ???、????????????、「?? ???? ?」「 ? 」?? 。 、「 ????? 、 」 ???、 ょっ??? 」 ?? 。、????ょ?????。????????????。????っ????? っ? 。 。????? ェー??。??? （ ） ? （ ） ーー? っ 、??? ? っ?? ? 。?????? ?。 、 、????っ? ょ っ?? ? 。?? ?? 、??? 、 、?? 。?? ?? 、 っ 。?? 。???? っ っ 、?? っ 。 、
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???????????、?????????????????。?? ????、?????????っ? 。 ? 、?? っ ???。????????? ? ? っ?、 ー?? 。?? ??、 、 。??? っ 。 、 、???? ? 、 ? っ 、??、 ?? ?。??? 、「????? ? 」? ? っ 。???、 ? 、?? 、 、「 、 」 、??? 。??ッ っ ょ 。?? ? （ ）。?? （?）。 ? 、 ョッ??、 、??? ? 。?? ? 、 、?????????????? 。??? っ 。 っ??? 。 ??。 ?、 ? ??? ?? 、? 。「 ョッ 、?? ?? 、 ? ?、 っ?? ? っ 、 っ
?????。??????、?????っ??????????????っ????????。???????、???????????????????????????????、??????? っ っ 、??? ????っ ゃ ょ 。?っ ?。 ? ? っ?????。 っ 、 ッ 、??? ? 、 、?? っ ? っ 。????? ? ョッっ???????、???????????????????????、 ー 。????っ 。??? ?? ょ 。??? っ ?、??? 、 ?????? 、?? っ ??? 、?? 。????????? っ??? っ 。????????っ 、 、 ッ っ?? 。?? ?? っ 。??? 、 っ 、 っ?ょ??。?? ??。?? ??（ ）
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??????????????っ??????、??????????????????????????。???????、???? 、????? 。 ????????、????????、 ? ?。?? ? 。 、 ょ???? 、 ? ??? 。?? ?? 。??? 、??? っ ? ?、? ??? 、 ?? ?????? ? ??????????????，? 。 、 ????、???? 、 。?? っ ゃ っ 、?????、????、 。 、?? っ 。?????っ 「 。????????????????????」????????
??? 。 、 、 っ??????。???ュー??? 。 ?????????、??? 。?? （ ）、???? 。?? ? ? っ 、 、?? ? 、??? ???、 っ ゅ ????、?? 、
????????????????????っ???、??????????。???????????っ?????、??????? 、 ? ??、? 、??? ? っ ?ょ 。?? ? 。???????? 。????? ? ? ょ 、 っ 、??? ょっ っ??? っ 。?、? ?? ???、「?? っ 」?? ? ??? ????? ??、 ?????????。 ? っ ……。?? ? っ 。?? ?? ? 。．?????? 。??? 。 ? 、 、????? ?、 っ 。??? ? 。 、 ???、??? 、??? 、 、???。? ??? 、 ? ? ???っ?????????。?? ?? ? ? っ??っ? 、「 ?? 」 っ ?????? 、「?? ????? ??? 。 ???っ??、? ?? っ ゃ
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???」???????????????、??「????」?????????ヵ??????????????ょ??。???????? ? 。?? 。??? ? ッ?????。????????????? 、 。。?? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ? っ? 。??? 、???????、??????? 。 ??? 。?? ?? 、 ? っ 。??? ??? 、?? ? 。????? 。??? っ 、 、??っ 。?? ?、 っ ??? ? ょ 。?? ? 。??? 、??? っ 。 。?? 、 ? ???? 、『 』 っ?? ゃ 。??? 。 、?? 『 ??』 。 、????? ? 、 、
??????、?????????????。??????????、??????????、???????????????
??????、????????????????????????? ?。 、 ? っ??? 。 、??? ? ゃ??? ??。?????????? ????????? 。?? ?? っ 。???? ?? 。??? ? 、?? っ 。 。?? ? っ?? 。??? ? っ 。 ょっ??? ? 、??? ?? 、 っ 。 ゃ 、?? 。 、?? 。?? ?? っ 。????っ ? ゃ 、 。?? 。 ? 。?? ? 、 。??? 、 っ?? 。 っ???ょ 。 ? ? っ??? 、?? ?
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????????。????????????????????。??????????????? 、 、??? 、 ? ???? 。 ????????????。 （ ）。???????? ゃ 、「 」?? っ ゃ 。??? ?? （ ） っ っ， ?。??? ?? 。? っ ォー????っ ゃ 。 、 ょっ?? ?、」? ゃ 。??? 、?? 、 ? っ??? ゃ ? 。 、?? 。????? ???、 、????? ????? ??。??? 、 っょ? 。??? ?? 、 っ?。?? 。???????????。????????????????????、 ?っ ? 。?? ? ? っ ゃっ ゃ
????。
????? ?? ? 、?っ 。
??????????????（?）、?????????????。??? っ? ?? 。??? 、 、 ? ??????。?? ?????????。??? 、っ????????????????っ?。????????ゃ．??? 。晋蓬婁吾薯蕃釜晋緯???????っ??????。?? ??? っ??っ 、?????? ?? ?。??? ????ゃ???? ?。?? ? 。?? ? 。 ? ． 。 ?????、 ? っ ? 、???。「 ょっ? 」 っ ????。 。?? っ 。?? ? 。 、 （ ）。
????????ゃ?????（?）。???????? ? ? ????。?ゃ 、 ? （?）。??、?? っ ゃっ???ょ 。?? ?、??? 、????、????????????。???? 。?? ??、 ?。??? ??? っ??。?????? ? ? ????ィー????? ? ッ 。??????っ ? 。???????? ゃ っ 。 、
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????????ッ（?）、??????っ?????。?? ?、?????????? ? ゃ ???。??? ょっ 。 ?、 ????、 っ?? ょ 。 、?? ? 。?? ? ???? 。?? ????? ? っ ゃ っ 、??。 。?? ? ゃ ? （ ）。?? ? 。??っ 、 、??? ッ ? 。?っ っ 。?? ?ゃ （ ）。??? ? 、??? っ 、??? ? ? っ??ょ 。?? 。??? 、 ゃ??? ? ょ 。 、「?? ? 、 、 っ?? 」 ? ょ 、??? 。?? ? 、 、??? 、? 、 。?っ 、 っ 、?? ?? ッ ッ ??
???????????????????????。?? ??、??っ?ゃっ??? っ ???????、 ? ? ? ?? ????????? ょ?。?? ? 、 っ????。 『 』 ?????っ?????。???、????????????、?
??? ?っ 。 、?? っ 、?????っ???、 ?? ?????。 。???、 ? っ?? 。?? ?? っ ? ょ?。『? 』?? ?、? ???????? 。??? ?、 ? 。???。 、 っ 、 っ?? ??っ ?。??? ?? ??、??? っ 。?? ? っ 。?? ? 。???? 。 、 っ?? ょ 。?? ???「 」????? ?「 」?? っ 。??? 、 。 ??
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?????????????、????????????????? 。 、 ? っ ． ????「（??）???????、??? っ??ゃ 、????????????、???????????????ッ??? ? 。 。 っ??っ?? ? 。?? ? 。 ー ッ 。????? ?? ???? っ っ
?????ょ????? 、 。 、?????、????????? 。．．?????、． 、??? 、 。??? ?? 、??? 。 。????????、 ??? ?? ?、????、「? っ??、?? 、 。?? ? 。???? 、 。?? 、? ?。?? ? 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ? ? ??? っ? 、????? ? 。 、
???????????????????????????????????っ?。????????。????っ?????????っ?? 、 ????っ????ょ??。?? ????????????。 ? ??????。 っ 。?? っ ょ 。?? ? ? 。?? ??? ?? 。?????? 。 、 、?? 。?? ? ? 。?? ? 、 、 っ?ょ??。?? ? っ?? ? 。?? ?? 。?? ? ? ?。??? っ 、 っ??っ ??。?? ?、 。?? ? 、 ???? 、 、 （ ） 。??、 。 、 、?? 。? 、??、 、??っ??????。??????????????????????。??」??、 。
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???????????????っ?????。?? ? 。??? 、 。 ????っ?? 。 ? 。 ??? ? 、 。 、?? ? ? 。?? ? ??????。?? ?? （ ）。?? ?っ?? ?? っ?? 、 ヶ???????っ?????。????ー ー っ 。?? っ 。?? 「??? 」 ? 。?? ? っ? 、 ッ?っ ? 。? ょ??? 。??? 。 、?? ? 。???「 ?? 」 、 ??。夏伊夏至夏伊夏目藤目道導藤目???????。?? ー 。?? ー?????。??っ???????????。????? っ?? ? っ???（? ） っ ? 。??、 。 ゃ 、 っ ? 。 ?
??????????????っ? 。
?????????????????っ????ょ??。?????ょ??、?っ?。?? ? ? ????? 。 っ っ??ゃ 。 ??? ???? ???? 。?? ??（ ） 。?? ? 。?? 「? 」 ? ? ? 。??? ? 。 っ っ??。 。??? 、 ? 。 ??? っ 。?? ??? ??? 、 っ 、??? ? 。 ??? っ 。??? ???? ょ 。 ??、 ?? ???? ょ 。?? ?? ?? 、???????? ? 、 ? ? 。 、?っ ? っ 、????? 、?? ゃ ?? ?? ?????、? っ?? ? 。」??????????????、??? ??? ??
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????????。?? ?????。????????????。?? ? ャ ?っ????。?? ? 。、??? 。 ????????? ???? 、 、 ー ??? 。?? ?? 。 、 ?、??? ??????? 。?? ? 、 ? 、、「 ょ 、??? 、 っ 、 ? 、??? 」 っ 、?? 。 、 、???。「 ? ? 」 ?っ?? ???????、 、 、 」?? 。??? 。．???。?? ? 、 っ
???、?????????っ?????????、????????? ?、 っ??（?）。?? ? ?? （ ）。?? 。、、 ? ? ? （ ）????? っ?? ?? 。、?? ? 。 ?
????????っ????????、??????????。???????????????。 ? 、??? ?。??? っ っ 。 ??、 ??????っ?????????????。????、???????????? ?。?? 。 「?」? ??、 っ っ 、??? っ っ 、 っ?? 。??? ? っ 。?? 、 ?? 。??? ? ? ? ー?? ?。?? ? ゃ 。 、???? 、??? 、 、????。?????????????????、?????????? 。????? 。?? ? ? 。?? 。 ー ゃ ? 、?? ? 。夏佐夏佐三論目道当道目藤?????????。?? ?????っ ???????????。?? ? っ ゃ っ ??。?? ? っ????????。?? ?? 。?? ? ゅ
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????。????????????????。???????っ??????。???「???????」 ー 、 ?????? ? 、?っ ー??。??? ?、 ゃ 。?? 。?? ?っ ?? っ 。??? 、 。 。 ?（『??????????????????????｝? ッ（ ）。
????? ゃ 。 、???????? っ ?（ ）。 ???? 。 、「 ? 」 ? っ?? 。?? ?? 。?? ? ゃ っ????? ? 。 、??? ー 、 、 ゃっ?????。??????????????????????????? ? 。?? ?? ?? 、?? 、 ?? ? っ?? っ???ゃ? 。?? ? っ ?? 。?? ? ……。?? ?? （ ） 。?? 、 。
??????、???????……?????っ??????。????? ? 、 っ??? ??っ 。??? ? 、 ? ????????、 ??????っ??????。???《???????ょっ??? っ ? 。????? ょっ ?? っ ゃ????、 ? ? ???、「 ???? っ??? っ? ?」 ??? 。?? ? ? 。?????ーッ。
????? ? 、 。??， ?。?? 、 っ 、?? ? 。?????????????????????。??
??????????????。??っ ????、?????????????っ?。?? ?? ? っ 。?? 、??? 、? ????ょ??（?）。????? っ 。?? っ?、 。?っ ?? ? っ ょ っ???? 。 ょっ
．? ?? ? ? ? 、っ??っ??????????ょ??。??? ? ー ? 、 、 ??? 、「 ． ? 」 っ??、「 ょ
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????????、????????」??っ?????。?????????????。???????? っ 、 ???????、?????????（ ） ??????っ????????? 。 ????? ????。? 。?? ??、 ょ 。?． ?、?? 。??? 、 、 っ?? 。 …… っ夏島夏武伊目藤目田藤?っ????。??っ?????????ょ??。?? ? ??????、???????。?? ? 。?? 、?っ ? ??????、
???????????。?? 、?????? ??。?? ????。?? ??、 。 ．（?）。??? （ ）、??っ ?? 。?? ??? 。???? 、 っ???????。????? 。?? っ?? っ ??。
?????????っ????????????????っ???? 。??、??（??）???????? 。．?? ? ? 、 。??? ? ???????っ?????。?? ? 。 。?? ? 。??? 、 ? 。???????? ???っ???????????っ?、???? ? っ?? っ 。 っ?。?? ???（ ） 。?? ? ．? 。???? ょ 。 。???? ? 。?? ??。 ? 。?? ? 。??? っ 。?? 。 ょ、??????ゃ?っ?????????????っ?????????? 。?? ? ー ー っ?? 。??? ゃ?っ?。?ゃ っ ょ 、 っ 。???? 。?? ?? 、 ?。
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伊夏野藤目道
?????????っ????????。?? 。?? （??????）????????。
???????????????、?????。??????????、??????、??????、???ゃ?っ?? 。 ??? 。 ? ? ??、????? ???、??? ???? ?っ 。??? ? っ ゃ ?。?っ ゃ 。 っ????? 、 ゃ 。?? 、 。??? っ っ?? ? っ 。??? 、? っゃっ????ょ??。??? ? 、……??っ?? っ 。 、 っ ??。「 ? 」「????」??? ???（ ）。????????????。??? ? 、 （ ） 、「?? ? 、??? ?、? ? っ 、????? っ? 」 。???。 、 ??? 、 ? 。?? ? ? 。
????っ????、???????。????????????? ?っ ? 。 、 ィ ーッ????、???????????????????????????? ? ??。????っ?????? 。????? ???? ?。? 、?。????っ 、 ? ?????????????? 「??? 。 、 ?????? ? 。 ? ???? ??。 、??、 。?? 、 ォー ． 。??????、??? ? ??????? っ 。?? 。??? っ 。 、 っ?? 。 っ 、 っ （ ）。??? ゃ?? 、 ヵ?っ?。??、??? ? っ ? 、??? ? っ 。 ? 、「??? ? ? 」 ゃ?。????? っ っ 、? ? （ ）??? 、?、? ? っ 。?? っ ? 。??、????? 。? 、 ィー 。 、?? ー ? ? っ?? ? ? っ 、「 ゃ??。?? 、 ?? ? ゃ 」 ?
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???????。?????????????（?）。?? ???、 ?????????????????、 ???? ?????????????っ ??? 。 、??? 。「 。 、?????????、????????????????????。????????????????????????????????」?。?? （ ）、 ゃ 、 ?。?? ?? 、「 ? ? ゃっ 」 （ ）。??? 。 、??? ??、? っ???? ? ? ? 、?? っ 。 っ ． 。??、 っ 、 っ ー ォー??、 ??? ? ゃ 。?? ?「 」? 。??? 、??? ォー っ ? ゃ?? 。 っ 。、? ? 。?? ?? 。 。?? 。． ?? ?? ?? ? 。「 ? ????????? 」「 、 。?? ??? ．???ゃ ? 」 （ ）。
??????ゃ?っ????。?? ?（?）。??? 、 ?ー ュ ???ャー?、????????????????ゃ????????????????。????? ???? ?っ??? 。?? 、 ュ ???ャー 。?? ??? 《?? ? 、 っ 、 ? ? ?、??? 。?っ 、 ???。?? 。?? ? 。??? 、 っ 。?っ? 。 、 ???? ? ょ 。 ょっ??? ? っ?? 。 。?? ?、 。??? 、 、??? （ ） ? ??。????? っ ッ ? 。 、?? ? っ 。 、?? ?ィ? ?ッ っ?????? ??。 ? 、 ?? ??? 、 。 ??????? っ 。 っ 。???????? 、 ，
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?????????????????。?? ???、?? ー ??????????????? 。 、 ???ゃ???。?????、 ? ? ???っ??、???????、 ? ? っっ???????。????????、??????????ゃ??? ゃ???。． ? 。?? ?? っ?? ????? 。 ??? ォー ???? ゃ 。 ???? ゃ 。 ?、??っ ??? ? 。 。夏中伊夏佐目島藤目道????。?? ????。?ーッ。????? 。?? ?? ? 。
「????????????
っ??????」??っ?。?????????っ???。????????????? 、 っ ゃっ?? 。?? ??っ????????? ?。 ??、? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? っ ゃっ ? 。
??????????????っ????????。???????????????ゃ?????。??????????、「?ェ??…?」???（?）。????ッ?ッ?ッ?ッ ッ（ ）。?? 「? ェ ー 」 、? ょっ ー?ー???。 、 ゃ ? 。??、?? ? ???????っ?????? 、????? ?? 、??? ょ 。 、????????????? 、 ? ?????? 、 っ っ?? 。?? ?? っ （ ）?? ? 、 、 。?? ? っ ょ 。?? ? 、? 、 っ ゃ??。??? ? 、 ? ? 、??? っ?? っ 。 、???? 。 っ 。 っ 、??? ? 。 っ 。?? 。?? ?? ? ?? っ??? 「 、 」 。 ょ ャ?? 、 っ????。 、 。?? ? 、 、 。
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?????????っ???、???????????。????????。?? ?? ????????? ? 。??? ょ 。 ?? ???っ????ょ??? 、「 ? ゃ ?。ょ????」???? ?っ?????????。????? ェ ー （ ）??． 。?? ??? ???? 。?? 。??? 、ょ??。?? 、 ? 。 ???。 ? ???? 、?? ?? 、??? 、 。??、 っ?? 。??? 、?? ? ?。?? ? ? 、 っ 。「?????????????」??????????。?????????? っ ??? っ ょ 。?? ??? ?。?? ????? ? 。 、??? 、 ?
????????。?? ????? ?。??、??っ??????????。??? ???? ? ???、 ? 。?? ??、 ? 。 、??「?っ??????????????? ?? （ ）。?? （ ）、 ? 。?? ??? 、 っ ゃ （ ）。?? 、 ?。??、 ?っ 、 ???っ ??? 。?? ? 、 っ っ 。????っ 。 、 ょ
??。?? ?? 。?? ーッ 、?? っ?? ? 。?????????????。??? ???、?（?）。?? ?、．???っ ? っ ?????? （ ?）
?????????????????。?? 。?? ??????????ゃっ???。?? ?、 ゃ 。「?ょっ?? ョ 、 ??????? 、 、 ??ゃ?? っ っ
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????ゃ?、????ィ???????（?）。?? ?っ? ょ? 。?? ? ?。 ??、??????????? ? っ ? 。?? ょっ ゃっ?? ??。??? 、 、 ??? ??。?? ?? っ ?。 。??っ?????（?）。??????、??????????????? ?。?? ?? 、 （ ）??? （ ）、 ゃっ 、??? っ 。? ???? 。?? 、?? 、 、 、??? ? 、?? ? 、「 」??? ? ?っ 、 っ??。 、?? ? 。?????? 、 っ?、「 、 」 。??? 、 っ?? ? っ ? 。?????、?? ょ 、 ??? 。????? 。 、「 っ
??ょ???。?????????????。?????????? ?、 ? ゃ 」??????、??、????っ??????????????????? ?? 。??????? ? 。?? ????????、 ? 、?? ??? っ 。?? ? っ っ 。?? ?ー ー ー ? っ 。??? 、 ? っ?? ょ 。?? ? 。??? 、「 」??? 、 、 ??? ょ 。????? 。?。? 、??? ? 。 ? 、?? 、??? 、 、?? 、 、っ?????っ?????????????????????。??? ?っ 。 っ????? ???。 ?? 、 ? 。?? 。?? 、????、? ???? っ?? 。
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?『???????」??????????「????」?????。?????????っ ? 、 ?????っ?????? 、 。?? ?、 ? っ ? ?。??? っ 。?????。???、? ??? ?? 、「? ?? ?」???????っ?????、? 、? ?? ???????? 。?? っ ? 。????? 、「 ? 」 、 「?」 ?? 。??? 。 」?? っ 、 ???? ? ? 。?? ?、 っ ?。?? 、 ゃ???? ? 、っ?????、????????????? ???、 ? っ ゃ ゃ 。 、?? ? ? 。．???? ???。夏佐伊佐夏塚目道藤雪目道?????????????。?? 。?? ?? 。?、 ?。 ?。?? 、「 」 ???っ?。?? 。
??????????????っ????。????????。???? 、? ???????????? 。 、 ? ???、?????? 、 ?? ??????? 、 ?ょっ っ??? 、「 、?? 、 、????? ???。??、??? ?????????????。 。?? ? 、ゃ?? ? 。 っ 、?っ??? ?? 。?????っ 。 、?? っ 。??? ょ 、 っ 。 っ?? 。?? ?? ? 、 「 」????? 、 ??????? っ ?? ??っ?ゃっ????? ? 、 ??? 。?? 。 、 っ????? ?? ?????? 。? 、「?、??? ? 」 、????? 、 。?、? ? 、?? っ 。 。?? ? （ ）?? ? 。???? ?
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??ょ?（?）。?? ? ? ????ョ????????、?????????? ? ? 、 ??? ? ょ 。??? 、「 」 っ 。???、 っ 、 ? 、?? ?。 ? 、 ??? ゃ 。 っ??? ??????、??? ?（ ） 。??? ? ?。 ? ? っ ???? ?、 ??? っ 。???????? っ ゃっ 、?? 、「 ょ ゃ 」 。??? ??? ?。?? ??? ゃ 、 。?? 。 、 ??? ??、 ??? っ ? 。????? ? ? 。?? ? 。 、?????っ???????。????? っ 。?? ?? ? ゃ 。????? ? ? ???????? ???? 。 ? ゃ 、?? ゃ 。?? ??? ? 。
??????????。?????、????????????????????????っ???ゃ??????。???????。?? ?? ?。 ? 。???? 、 、 ??、???? 、 、 ? ???? ? ゃ 。?? 、?? 、? ? 、 ー??? 。「??? ゃ 」「?? ? 、ゃ???」??? ? ???? ??????。???「???」 、「 」 。????? ょ 。?、? っ 、 ……?っ ? っ ゃ 、 っ?? ?? ? ょ 。??? ? 、 ?、 っ?。? 、???????? ? ???。 ? …… ? ??、?????????? ? ? ??っ?。?????????っ ゃ?。? 。?? ? っ? 。??「 ? ? 、「?? 」 。????? ? ?。 、
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?????????っ???。?? ?????? ? ?????????????????? 。 、 っ 。??? 。 ? ??、「 。?? ? ……」 、??? 。 ????????、??? っ??? ょ? っ 、?? 「 」 ゃっ 。?? ? 。??? 、????? ??? ?? 。 ????? ゃ ?。 、??。?? ?? 、ょ???? ???? 。 ?? ? ??????。夏伊上三夏伊夏目藤目藤目藤目
???????。?? っ?、??っ ?????? ??。?? ? ??。?? ?? ? ???? ? ??
?????????????。?? 。?? 。?? 、? ……。?? ? 。?? ? ?、??? ???。????????????????????????????? ?、 ．????? ? ?????? ?? ??。???
????。?? ???????????????、???????。?? ? 。??? ? 、??、 っ?、????????????? ? ?????? 。??? 、?? っ??? ? 。 っ?? 。 ? ?? ? 。?ゃ?、 ? ???。 ???? ???? ??? ? ?????ゃ?????? ?、（????????）?????。??????????、??．
?????。? ?、 ヵ 、?、? ヵ?? ? ヵヵ????っ?? ゃ 。???? ゃ 、 、??、?? ? っ??。??? 、 ? ?? 。 、?? ? 、?????。 ??ゃ? 。 ?? ? っ? ゃ 。 、?? ??、???っ 、?? ? 。?? ?? っ
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??????ェー????????????????????。?? ?? ?????。????????? ?? 、???????????? ?? 。?? ? 。??? っ 、??? っ 。，??、 ? 、 ? 、??? 、 、?っ 、 。???????????ょ ? 、 、???????? ? 、 っ??? 。 っ?? ? ?（ ）。??? 、「 」?? （ ）。??? ? （ ）。 っ ??? ? 。?? ?、 っ ?。??? 、 ??? 、??? 。 ? 、?? 、「 っ 、?? 」 。??? っ ? 、 、?? っ っ ゃっ ょ 。?? ? 。
?????、???????。???????? 。 ????????????????? 。????? っ ? ???っ?。?????。???????? 、 っ 、「??っ 。 、 ???? ? っ ? 、??? っ 、??? ? っ????」 っ 、??? 。 、 、「 ー」?? 。??? 、?? ?。?﹇ ?? っ 。 、 っ?? ? 、 っ? っ っ 。、? ? ??? 。???? ? 。???? ?? ? ??? ?? 、?????っ???? ??? ?、??????????????? 。 っ 、?? ???ょ? ? 。ィー? ?? ?っ? っ 、 、???? ? 。????? ? ? ?っ????? 。?? 、 、 ー ッ??。 。
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???ー?ッ??????????っ?。???????? っ? ???????????? ょ 。． ????っ ? 。 ?????っ???、? っ 。???。? 、 ? 。??????……。 ? ? ??。??、???、? ??????． ? 、 ?? ? ゃ 。?????、「 」 っ 。?? ? ? ? 。?? ??? 。??、 、 っ ???? ? ょ 。?? 、 。?? ? ? ー? っ 。????、 ー 、???、 。??? ???? ?ょ 。?? っ 。 ? ……。??、 ゃ 。???? ッ ? 、?? ?? ?? っ 。?? 、? っ?? ? ょ? 。??? ょ 。「??」 。????? 、?
?。???????????????????????????。????????????、?? ー???????、????????っ??????????????? ? ?。?????????? 。?? ???? 。?? 、 ???? 、??? ? 。 、?? ? っ?? ? 。??? 。 、? ???? っ??、 ??? ? 、 、 。????? 、 ょ ャー?? ー ュ ャー??、 ? 、?? ????? っ 、?っ???????、????????っ???????????? ? 。 、? ?っ? ? ?? ???? ? 、 っ 。??、???? ?。????ュ????ャー?? ?。????? 、 ? ゃ??? 。 っ ? ゃ 。 ょっ??? ュ ャー
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????????ゃ?っ????????。???????????????????。?????、?????????????? 。?? ?? ?? ? 。?? ? 。?? ?? ……。??? 、 ????????? っ 、 ? ?っ? 。 ???? 。夏三夏伊夏鳶目三目藤目藤
??????????、?? っ 、?? っ? ???? 。?? ? 。?? ?? 。 ????????? 、?? っ 。 ?? っ?? 。?? っ （ ）。
???????ッ（?）。
???（?）、 っ?? ??。?? 、? っ （ ） 、?? ?。 ゃ 。??? ??? ゃ 、 ー?? ゃ? 。
?????????。??。 ????? ??????????。?? ?? 。??、 ? 。 ???????? ? 。?? ?? 。 、??? 。??? 、 ッ ォー??? っ?? っ???
，????????????????、?????????????っ???????っ????????、???????????? ? ? っ? 。??? ? ????? 。??? っ 、??? ? 、? ? ????? ?? っ? 、??????っ ? 。 、 、?、? 、 ???っ??? ? ?っ?? 、???? っ?? 。．????? ? ? 。?? ? 。???????（?）。
??? っ?、??? ??? っ??。 ?? っ 、 ?? っ??? ? 、 、?? 。 っ??? っ 、 、っ????????ゃっ?????。 ょ ??????? 、? ? ??? 。?? っ 。 、????????????? ?? ? 、???? ??? 、 ょ っ?? 。 ……。??、?????? っ ょ 。 っ
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????。?? ????????。??? 、 ???????????。?????????????????。???、???????????????? ? っ 。????? 「 」??? っ 。?? 、 ?……、?????（?）。夏伊佐で夏伊はど夏武夏蚕夏う伊佐目藤道す目藤＼’目田目藤目’藤道????ょっ?????（?）。???、??? ? ??、?? っ ゃ ?? 。
???（?）。???
????っ????????。?? ? 。?? ??、? ?????????。??、 。
?????????????? ? 。?????????????????? 、??「 」 っ ? 。?? ? ー ? 。??? 、 ー ゃっ ㍉??（ ）。? 。?? ??、．?? ? ょ 。??? （ ）。 、?? ? 。 っ?。 ? 」?ー? ゥ ー 。?? っ 。
?????。????????????????????、???。???、「?????????????っ????。????? ?? 、 。 」?、? ???? ? っ （ ） ??? ? 。?? ? ? 。?? 、 っ 。???? っ 。?? ? （ ）??????????? ? ? 。??????、? 。?? ー 。?? ?? 、 、 ……?? 。??? 。?? 。 ? 。夏三夏佐伊夏目藤弘道藤目
????っ??????ょ???????????????? ?。?? っ 。???? 、 ? 。
????。?????????っ???ゃ????。?ーッ、 ??????????????????????????。????????。?っ 、? ? ? ょ 。?? 。 、 ???? ? 。 ?? ??っ 。
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????ょっ??ー?ー???、????????ー????????。??????????????????????????? 、? 。 、????? ??、 ? ? っ 。 ??? っ 。????ッ?ー 。?? ?、 。?? ?? ゃ （ ）。??? 、 。 っ 、 ???っ ? っ 。?? ? 。?? ? 。 っ っ?? 、? ? 。?? ? 。 ? ? ょっ?……?
佐項伊佐夏佐津佐武夏佐夏佐夏道を藤道目道藤道田目忙裏皆目　o ??????ッ?ー??????っ?????????。?? ? ? 。?? ?????っ 。??、 ? っ ? 。?? 。??、 ?? （ ）。?? ? ? 。?? 。?? ?? ?? 。?? ?。?? ? ? 。??? ? 。?っ???っ? 。
（??）
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㊥・2・・3年4月4日
オーラルヒストリー・
第7回
開催日＝2003年5月9日（金）
開催時刻＝14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所：財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学coE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）一
記録者＝
有限会社ペンハウス矢沢麻里
?????????????
??????
?????????????、?????????????????、????? ? 。5
1??????????????????????。??????75????????????。? ? ? ?、 ? ? ???? 「 」 ????。??????????????????????????。? 、 、??? ? っ 。
???? 、? ??????? 、? ??、??????????????、 ?? 。??、 ? 。???、 ? （??????? ?、???????????????、?????? 。6
275??????????? ???????????????????? ? 。 「??」 っ ょ 。
?ッ?ー?? ?? 、 ．?????? 、??? ? ? 。 ッ ー??? っ ょ 。 、??? 「 ??」 ? 、??? 。?ょ 。
376????????、???? 「 」????、? ??（??????? ）???。 ? 、????????? ?????。
7???? ? 、 」?????? ? 、 ?「?????????????????????? ????」 「?????? 、 ? ?ょ 。
4
??????????????????????????????
、????? ?。???? ??????????
876??、??????????????。???????????「??? 、 ?
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????????????????????????????????、???????????」??っ????。???、???? 、??、 ょ 。9?????? ? ? ?「???????」????????????。?? ?? ???? ?? ? 。0110???、????????「???????」???????。?????? 、???????、??? ょ 。 、??? ? ????｝ 、 ????????? ???? 。 、??? ょ 。1176??????????????? ?????? ??????? 。 ??? 、????????? 。 、 、 ????? 、?。? 。2176?????????????????????????ー?ー??? ? 、????????????????????、??
????????????????????????????????、 ょ 。3177???????????????????????????????????????????????????????。???? 。4177??、??????????。??????、?????? ????? 。
??????
????? 。
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??????????????????????????????、?????っ?ゃ???。?? ????? 。??? 。 ? …，…。 、「 、 、 ゃ 」????????? 。??????? 。??? 。 、 ?????????????（?）。???「? 」 。?????、 。 ょっ っ （ ）。??、 、 っ 、??? ? 。?? 、 ?? 。 、??? っ? ??っ? 。?? ? 、 、 っュー????。???ヶ????? ?。????? ? っ 、 ?????? っ 。 っ??????? ??、???? ? ??? ?????。?、 ? （ ）。?? ょ 、 ?、?? ??? 。 ょ 。?? ? 、 、 ? 。???? 、 、?? 。
????????。、???、????????っ??、????????????????????????。??????????? 、 。?? 。??? ?????????? ? ??ゃ ??。?? 。? 、 ??? ??????????? 。 、 。?? 。泥土夏伊夏伊夏伊夏伊目藤目藤目藤目藤目藤
????????????????????。?? 、??? っ 、?? っ ょ 。?? ? 。?? 。???? 。 ?、????? ?、 ?????。????? 、???? 。
????????????????ょ??。?????、????????。 ? ??????。?? 。??、 ?、 。?? ? 。 ?。?? ? 。??、 ? 、 。?? 。?? ?? （ ） ? 、??? ? ? 、??? ．????????? 、?? ?、
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????????????????????、?????????? 、 ???っ??? 。???????? 。?? ? 、 ? ?（ ?）???、??? っ 、 ?????? 、?? っ 。?????、 ? っ っ 、 、??? 。 。 、．???、?????????????っ???（?） 、???? 。??、 。?? ??? 。??? 、 。?? 、??? ? 、?? っ?，（ ）、 。 、?? ?? 、?? ????、 ? 。?? ?? ? 。??? ??? っ 。 。??? 、 ? っ 、??っ?????。 ??? ?っ????? っ 。?? ? 。?? ??? 。?? ? 。?? ??? ? 、?? っ 、 。????? ?。
???????。?? 、?????。?? ???????、????????、?? ? ??っ???? ?。?? ． 、 。?? ? ??? 。??? ? ? ? ? ???? 、 っ 。??? ? 。 、??? 、 、 ??? 。 ．?? ? 、 ? ? ょ 。??? 、 。 っ 、?? ?? ……。????? っ 。?? っ?? っ?? ? 。?? っ 。．????????ッ ??? ??。????????ッ（?）。
??????? ? （ ）。???? 、? （ ）??? 「 」 ? 。 、??? 、 ?? っ っ 。?? 、 。?、??? ????? っ 、??? 、 （ ） 、「 っ?? 」 っ 。????? ?。 っ 、
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?????????????????????ッ????????。???????????????ヵ?????????????? 。 、「 」 っ??? ?っ 、 っ 、?? 、「 、 ? 」???ょ?。 。?? っ 、 ? （ ）。?? ??? ??（ ）。?? ?、 （ ）。??? 。「??、 」 っ 。?? ? 、 。????? 。伊夏菊夏島藤目空目藤????????????????? 。?? ???????????。?? 。?? ? 、 ?????
????。??? ?、?????? 、 ? ?っ??? ?ー??っ? 。、???、?????????????、??（?）?????????? ? ?っ ? 。?? 、? ?? 。?????? っ 。 っ?ゃっ 。?? ?? ? ? 。??? ?、
?、???．?????っ???????っ????????。???????????????（ ? 、??? ? ? ? 。 ???? 、?????? ?????? っ??。?? ?? ? ???っ??? ??。??? っ 。??? ?っ っ 《??? ? っ ょ 。?っ? っ? ??。?????????? ???? っ 。 、 っ 、
???。??????? 、 。????? 、 っ??? 。 、?? ??? ? 、???????? っ 、 、 、????? ???、 っ ? ょ ? 。??、?? ?? 。?????、???????。????? 、? っ っ 、??。 ゃ っ ? 、?? ?????????????? 。??? ? 。 、
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????っ???????????、?????????????? っ ゃ?。?? ???? ???、??? っ ? 、?? ? ょ 。?? ?? ． っ 。?? ? 、 ? 。?? ょ 。 っ?。?? ?? 。．??????????????っ????っ??????、????っ???? 。?? ?、 っ? （ ）。???? 、 ? 。 、 ???? っ ? 、 、??? ??? 、 っ ょ
?? 。?『? 」?????、 ? 、 、???? ?? （ ） 「??」???????? ?? ??????。??? 、 ?ょっ? 、?? っ 、 。?? ??? っ 。?? ? っ ょ 。 、?? ? っ ょっ?。??、 ? ????、? 。
????????、?????、?????????っ??????????。???、???????????、??????ょっ?????、??????????????????っ?????。 ? 、 ?????? 、 ? ?っ 。 、 ???? ? 。?? 、 ? 、????? 。 、??? 。ゃ???。??? 、 ?????? ??? ????っ?、? っ 。?? っ 。??? っ 。??? ? ?? 、 ゃ????? ? っ っ??? ? 。 っ????。? っ 。 、??? っ ゃっ?、? ??、? 。?? ? ? ょ 。?? ?、??? ょっ ゃ ゃ????。?? ? ? ? 、 っ っ?? ょ 。?? ???? 、 っ??? っ?。
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??????????????、?????????????????。?? ??、?????????? ? ょ 。??? 、 、??、?? ??っ?????????。????????????、 ? ?????? ??。 、??? ? ? ? 。 、??っ ? 。 。?? ? っ 。??? 。 、 、 、?? 、 ゃ ょ 。?? ? 、 。?? ? 。?? ?? 。 ……??? ゃ 、??? っ 。?? ゃ? 。??? 、 、 ? っ??っ ? ?。?? ?? 。 。「 」?? ? 。 、 。???? 。 、??? ョ ?ョ 、?? ゃ 。????? 、 。???? ? 。???ょ?。?? ???? ?????????????
????????」??っ?、????????????????? 。??? っ ? ? ???? ? ? ? 、?? 。 。?? ? 、 （ ）。?? 「…… ????」?? 。?? ? っ 、 っ 、?? っ? 。 、 っ ?? ? ?。?? 「? ? 」 。?? 。 、?? ? ? 『 』?? ? 、 ??? っ 「 ?」 。?? ? 。 、「 」 、「?」 ? （ ） 。?? 。?……。?? ?? ? ? （ ）。?? ? ?? 。 ? 、?? ? ?? っ 。、?? ??????? ? 、?? ????、??? ????????。? 。?? ?? 、 ? っ 。??? 、 、??? ?、???? ょ?
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????ー????。????っ??????????????????????????ゃ??????、??????????? 、 ? ???。?? ?。 ?、 ? っ 、??? 、 、????? ??、????????? ??????っ?、??? ? ? ??。? 、??? 。 ? 、 。??? ? ゃ 、 っ??? ? 。 っ 、??? っ 、 。??ょっ ゃ 。 。??? ゃ?? ?? ??? ??????????、 ??? 。?? ??? 。 、 ー 。?? ??? ?? ヶ?? ? 。 、 、????????????? 。?? 。?????、 。??? ??? 。 、?? ゃ 。 、?? 。?? ?? 、 ??? ? っ 。
???????。????????????。??????????????、???????、?????、????っ?????、 ?っ 、 、 ???っ ? ゃ っ 。????? ? 、 ? ??? 、 っ 。?? ?? 。 、??? 。 ???っ?、 ゃ 、???? ??????? 、 。 、??、 ?っ 。??? 。 、??????????????????。??????????????? 。?? ?? ー?? 。?? ???? ? ?? 、???。 、 、??? ? 、??? 、 っ??ょ 。 。?? ?か夏伊夏ら目藤目N
??????、????
??。?? ??????。??? ? ??????????????。????っ??????????????????????????? 。?? ょ 。 ?????????????。?ゃ?、 、
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?????。????????????????????????、?????っ?????。??? 、 ? ??ゃ 。?? 、 。?? ? ? っ 、??、??????? ???? ? ?ょ 。??? 、 ? ???? ?っ 。??? 、?? 。 ッ?? ? 。??? 、 、 っ????? ? ? ??? ?ゃ 。 っ?ッ? 、 …… ゃ?? ? 。 、 、?? ? ??? っ 、??ッ?? ? っ??????????? 、??? 。 、??? ? ? ???、?っ?? 、??? ? 。 ァ??? 、?? っ?? ょ 。 、「 、?? ?? 」 、 。?? ?。 。?? ?、 ? っ ゃっ 。?? ?? 、?? ? 。 、
?????????????。??????? ????????????????ょ??。．???? ?、???? ????。???????????? 。?? ?? ??? ? ?????? っ ゃっ?、? ? っ 、????? 。??? ? ? っ ? 、 ゃ 、、????????、??????。 っ 。????、 、?? っ?? ?? 、??。 ? っ 。．?? ?? ? 。?? ?? 、 っ??? 。?? ?? っ 。??? 、 っ ょ 。?? ????????っ?ゃっ ? ?? 、??? ?? 、??? っ 。??伊麗々夏藤目玉目 ?????????????。?? 。?? ??????????????っ?。?っ ??ょ 。?? ?? 、
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???????、????????。?? ??? ? 、 ????、???????????っ ょ 。????? ??????、????? ????? ? 、 ??? ? 。??、 ? 。?? 、 ? っ??? 。 、 ?、?? 。?? ? 、????。 ?? ??????????っ? ???????。???? ? 、 、????? ??????。??? 、? ? ??? 。 、 。?? ??? ゃ?? ? ? ? 。??? 、 っ 。??? 。 っ??? ? ゃ 。 、 、?????? 、?? 。?? ? ょ 。??．? 、 、 、 、?? ? 。?? ? ょ 。
???????、?????????????????????。?? ? ょ 。?? ??????? ????????????? ???、???? 、 ????、 。 、??????????????（??）??????????。??? 、?????っ?ゃっ?????????。「????????????? ゃ 」 っゃっ ?? 。?????、? 。 、 「????? 、?? ッ ー ????。?? 。
???、????、????、????、
夏伊夏武伊目藤目田藤
?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。?????????????（?）。?? ????????????。?? 。???? 。 ? ょ?。????
????、?????ー ? 。．?????? 、?? 。 ?、?? 、 っ っ 。????? ????。? 、 ? 、??? 。?? 。． っ??? っ 。 、?? ?? ゃ 。?? ッ ッ ッ ッ。?? ? 。?? っ ?、 ? 。
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????????。????????????。?? ?（ ）。?? ??、????? ?????。「??????????」??、「? 」? ? 。?? ?? 。??? 、?? 。 っ 、 っ?? ??、 っ??????????? ????ょっ????? 。? ? っ 、 ??、?? ? 。 、?? ??? ? （ ）。?? ? ?? 。?? ? ? ? 。?? ?? 。 。?? ?? っ 。?? ?、 っ???? 。 っ??? ゃ 。 、???、 ? ょ 。? っ 、?? 。??、?? っ 、 ゃ っ 、?? 「 ゃ っ 」? 。?? ?? 、 っ???? 、．????っ?（??????）?????。???、????????? 。?? ?? ? 。?? ? 。
?????、?ッ?ー??????????、??????????。??? 、? ? ? ?、?っ? 、 ? ? ? ?、?? ??? ?????、??? ???? ? ?。? ? ??? 、 っ っっ???っ??っ?????。??????、??????????? 。 っ?? ? ……（ ）?? ? （?）。?? ?? 、 ? 。?? ? 。 ? 。?? ゅ っ ? 。 、????、?????????????????????。????? ? っ 、「? ? 」 っ????? 。「 、??? ……」 っ っ 、?? 。??? っ 、「 、? 」 、?? 。?? ? 。夏芝王佐目薄目了
????。??っ????ゃ?? 。 、 。?? ? ? 。
?????????????????????????。?? 、 。?? ?? 。?? ?。 ……、 、 ???っ?ゃ???、． 。 、
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????????。?????????????????????? 。 ? 、 。?? ??? ょ 。??? 、?? ?? 。??? 、 ? 、?? 、 。?、??? ? ????? ?????????? ? 。 ?? ??。 ????????、 。?? ゃ 。?? ??? ?っ （ ）。??? ゃ （ ）。 、?? ?? 。??? 、 っ っ（?）。??? ? 、 。?? ゃ 。?? ??? … 、 ?? ???? 、?? っ??? 、 ? （ ）。 ッ、????? 、????っ? ???。???? ??（ ）。?? ?? ッ、 ゃ 、 ? （ ）。?? ?、??? 、 （ ） っ??? 。 ? 、?? 、??? っ ゃ
???????????????、???????????????。 、 ?????。?? ??? っ ゃ 。????? 、「 ??。?っ??? ????」? （ ）。??? ゃ 。?? ???????? ????? ? ?。 、?????? ?。?? 。?? ? 、、????……。??? 、 （ ） 、 （ ）?? 、 （ ）? 。??? ???? ?。?? ?? 「 」 。?? ? 。 、?? ? ? ?。?? ????? 、 。 、「 」?? ょっ 。?? ?、 。??? 、 、 、?? ?。?? ? 。?? ? 。? ……。?? ?? 。
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?????、???。?? ??、?? ?????????????。?? ? ? 、 っ っ 、????、??? っ ?、 ゃ ? 。??、 （ ） ?????????。??（ ． ） 。?? ? 。??? ? ???? っ??。?? ?? ? 。?? っ?? ? ?。伊夏伊夏型夏藤目藤目攣目
????っ???????????、???? 、?????????ゃ?っ???????????????ょ?。?? ? ? 、???????、? ゃ ????。??? ? ?、 ? っ?? （?）?? ?? 。 。
????????っ????。?? 。?? ????????????。?? 。?? ?? 、 。 ????ょ?。??、「????」?????????????????????? ? （ ）。?? ? ??? ?? 。?? ???? 、
??????????。?? 。??． ? ????????っ????????、 ?? ?。??? ? ?。? っ ????? ? 。????? ? 、 ? ?? ?????????っ 、 ? ? っ 、??? ? ? 、?? っ ゃ 。?? ???? ? ? 。?? ?? っ?? 、??、 ? 。?? ?、 っ 。 。?? ? 。? 。??? 、（ ）??、 ?? 。?? ? っ夏昨夏伊夏伊目藤目藤目藤?????????????????????。??、 。?? 。??。?? ?????? 。???っ?????。 っ っ 、
??????????。?????? 。 ???? 。?? ?、 、．
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?、???????????????。?? ? 、?? ?、、? 。 ゃっ ?。??????????? っ ?????? 。 ??? 。?? ??? 。??? 、 ??? ?ょ 。?? ?、 。?? 、??? ? っ 。 。?? ? 、 。??? 。 ??? っ??? ?、 ? ゅ 。??? 。 、?? ?? ??ょ?。 っ 、?? 、 ゃ? 、 、 。????っ ゃ 。???っ っ っ 。?? ? 。夏伊夏佐夏目藤目道目????。????、??????っ????????。?? 、? ?。?? っ?、??????????????。?? 、 っ 、 ょ 。???、 、? 。
???????????? 。?? っ 。?? 。
????????????ょ?。?? 、??????????、???????????。?? ????? 。??? 。 （ ） ? 、 （ ）??、 （ ） 。?? 。????? 、 ? ? ????。?? 、 ? 、??? 。 、?? 。 ー ? 。??? ? 、「 、 」?? ?。???「? 、?? っ 。????? ッ ッ ッ（ ）。 ??? 、．???? 。 。?? 、 っ 。?? ? 。 。??? っ （ ）。 ?ょ?? 。 、 ? 。??? ? 、 、?? 。?? 「? 」 っ 、??? 。 、 、?? ?? ? 。??? ? 、 ? 、?? ?? 。????? 、 っ
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??。???、????????????。?? ?、 ? ょ 。?? ????っ???、???、??????、???っ?。?? ? 、 ? ? 。??? 、 。 っ 。 ??? っ 。 。?? ? っ??ッ ー???????? ?ッ ー ? ょ 。 ッ ー ??っ?、???? 、??? 、 ? ? ? ? ??? 。??? ? ? ? 、??? 。 、???っ 、?? 。??? 。?。 、 ?? 。?? ????? ? 、?? 、 。????? ? 、 、?? ? ? 」?? っ? 。 。 、． ?? ?、 ?? 、??????? 、?? ??? 。 ……。
?????、?? ??????? ??????????。????????。??、???????????????、?????????。???????、 ? 、 ? っ??? ??。?ょ????、?? 。??? ??? 、 ょ?、????????。 ?? 。「 」 。???????ッ。
????? 、 ????。????? ?? ゃ?? ?? 。????? 。?? 、 、???。「 ?????ゃ 。? 、??? 。 、 、 。??? ? ゃ 」っ???、「?????????????? ?」 、????? 、 、?? っ 。??? っ 。 っ 、「?? 」 ? 。?? ?? ?? ゃ 、っ??。???????（?）。
????? 、 っ「????? ????????????????」?。?????????っ ゃ 、「??っ 、 ?っ 」 、 。
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?????????????っ?。???、?? 。???? 、 ? ュー ????????? ?????。??? 。 ????、? ? 。?? 、 っ ょ?? ? 、 ?（?）。?? ? ? 。?? ?。 （ ? ???）?? ? ? ? 。???っ 、 っ 、 ? ???。 。晋銀誌吾緯
　o ?ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。??????????????、????????。??、? ? 。?? ? 、 ????っ?（?）。?? ?（ ）。?? っ （?）。?っ 、?? 。?? ??? ?????? 。??、?? ???? ? ? ? ?。???、 、 ???? ??ゃ?、???????????。?? 、 ? ?????ー??????? ? 。??っ ??? ??? ?? ゃ （ ）。?ゃ?、 っ 「 」 ????????? っ 。? 、 ?
???????????、????、「?????。??????? 」 ? ??、 っ ???? 。 ? 。 ?? ???? 。 、?? （?）。?? ?? ? っ?????????????????。??? 、?????? 。???、 ? ???????っ? 、 っ 、?? ? っ? 。?、 ? 。??? 、 ー っ 、 ??? っ ? （ ）。?? ? 。?? ?? ? （ ）。??? 。 っ っ っ?? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? ????? 、 っ っ?? 。 、 っ ? 。?? ?、 ? ? 。?? ? 。??? 、 、 、?? ? ? っ 、 ???? ? 。??? ゃ 、 ー っ?? 。
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?????、???????。??????。? ???????、?っ??????ー っ ? ????????。??? ゃ っ 。?っ??? ?。夏佐伊夏三夏伊夏伊目道藤目三目藤目藤????????。「???????、??????」??????。??、??????????????????ゃ?????。??、 ? ょ ??。?? ? ? 、 っ?????? 。????。????? 。?????? ??。??? 。 。 、
???????????。?? ??、?????????????? 。?? ?、 。 ???? 、 ?? ? ??。? 、 ? ????。（っ?）??????????????。?????、 ょ ? 。?? 。???（ ） 。?? 、?????? ? ょっ?? 。??? 、?ょっ ? 、
??????????????。?????、???????っ?? ??。．?? ?、 。??? っ 、 、 ???? ????????????????????? ゃ? 。?? 。、???? 、??? 。 ? ゃっ 。 ?ゃ?っ ????????? ?? ゃ っ ゃ??? 、 ? っ???。???? ゃ っ っ 。?? 、 ? （ ）。、?????（ ）。?? 。 、 ??、?? ? ????????ゃ っ ゃ 。??、 ? 、 、 っ??? ? ? ゃ ??? 。 ??? ??????? 、?? ー ?? ?。 ??????っ?? ?。??? っ?? ．? 。??、?? ? ?? 、 ー?? 。??? っ 。 ?? っ っ 。?? っ ? 。
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????????。?? 「???????????」??っ?。??、????????ゃ?っ 、 っ??? ? ? ? ?ょ??。?? ? ? ??、? ?? ??? ? 。?? ?? 。?? ?? っ???? 、 ? っ 、「??」???????っ???????。??? ?、 ? 、 ? ゃっ????????????????、??。．??????? 。?? 。?? ??? 、 、?? ? 、 。??? 、 ?。 ゃ 、 。?? っ?。?? ?? 。 、 。??? っ 。 ょっ ……??、 っ 。??、 ? ?っ ゃ ?、???????????????????。 、??っ ょ?? ? ? ゃっ 。 、?? ?? ?? ゃっ 、???っ ょ 。 、?? ゃ 、?、??? ?
???ゃ???????????っ?????????。??????っ?????。?? ?ょっ 、 ????。?? ????っ? ????? 。??? 、?????????????? 、 ? ? っ ?っ??????? 。?? 、 ??????ょ??。??? 、 ? ? 、 っ?? っ? 。 、 ょ 。???、 っ 、?． ?? ょ 。???、? 。??、 。????? ???。?? ?? 。?? 。??? ?っ? 、?? 。?? ?? ? 、 、 、???? 、 ?っ???????。?????、 。 。 、 っ?? 。?? ???? 、 。??? 、 ? ゃっ 、??
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?????????????????????????????。?? ?????っ????? ?? っ ?????? ?。??? 、 ょっ 、 ????? ?。??? ? 。 ? っ 。??? ? 。?? っ ?、 ???????）。??． 、 っ?? 。?? ? 。 っ 。???? ? 、???????。 ?、??????????????????? っ? 。 ? っ????? 。 、?? 。?? ? 、．夏中三佐伊五角目島画道藤目藤
???????、??、????????ょ?。
?????っ???????????。?っ ? 。?? ?????? ??。?? ? 。?? ?っ 。??、 ?っ 。????????っ?????。?????????????? 。 、?? ょ??、 。??? っ??? 、?? ? っ
????????っ??????。????ッ?ー? ? ?????っ?????????????????????、??????????????????? 。??? 。 ェ????? 、 ???????????????????、?????????っ????? 。???????? ょ 。?? 。?? ??? 、 、???、 ェ 、 ー ? ? 、??? ?? 。 、?っ ? 。?? ?? 。? ー っ 。?? ? 。??? っ 、 っ ゃ 。??? 、 っ 、?? ゃ 。?? 。 、?っ? 、 っ?? ? ゃ? 。? 、 っ、? ? ?。?? 、 ? っ 、
?????。?????? っ ゃ 。?? ?? ?、 。 、 っ???? ッ ー ? ー?
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?????????。?? ??、? ???????。????ー?????????? ?っ???。?????????????? 、 ゅ?? ? ??っ 。 ? っ?? ? っ 。??? ? 、 ? 、 、?? 。??? 、 ? ????ィ ょっ 。ゃっ??? 。 っ? ? ????????。「??? 」 。 っ 、 、???、『 』 、?? 、????????（ ）。 。????? 。?? ?? 。?? ??? 。?? ? っ? 。??? 。??? 、 ????????????。? ょっ???ー? 。 っ 「 ェ?ー? 」 。?っ ?、． 、 ゃっ 。っ?、「??????。???????????ゃ?? 」 ??????（ ）。?ょっ っ 、?? っ 。 っ? 。?? ??． ????? ッ ー
っ????、?????????っ?????????。?????? ? 。????????????????。?? ??、??? ??????????。???、 ? ? ???????。?? 、??っ ??? 。??? ょ ?????????? 。 、 、??っ ? 、?? ? 。?? ? 。???? 、??? 、 ゃっ 。?? 。 っ 。????? 、 （ ）。 、??? 。??? ? 。夏伊夏伊佐夏目藤目藤道目
?????????????????。???、?? ょっ??っ?????? 。??? 、??? っ っ?? ??（ ）。?? ?、 。
???????、?? ???ゃ?????っ?。??、???????????ょ?。?????? 。????? っ? ? ?。?? 、 ???????? っ ???????? ゃ （ ） 「 」
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?「?????』?????????????????ッ?ー???????????、?????????? っ 。?? ??、?????????? 。??? 、 。?????????? 、 ? 、? 、???? 。??? ??、 ? っ?? ?? 。 、?? ? ? ?。 、?? ? 。 、?? ?ょっ 、??? 。 。?? 、「?? ? ?? ????。???、? ?? ??????? ? 。 。????? ヶ。?、 、 」っ????。? ?、 ?、?? ? っ ? ? ????。? 、 、 、?? 、 、?? っ?? ???? ?。 、? ? ??? ??? 。 ?? ? 。 、????? 。 、?? 、?? ?? っ?? ?? ，
?????????、?????????????。??????、?????? 、 ょっ ???????、 っ?、 ???????????????。??????????????????? 。 ょ ? っ?ォー ?。 、??? っ 。?? 。? 。．??? ??っ? ?。 、 、??? ? っ 、 ?????? ょ ? 、 、ゃ?っ?。???「 ????? 」?? っ 。 ュ??ャー ? っ 、 。????? 。 、? ??? ??? 。??? 、???っ 、 。?? 、 ， ???? ? ? ?? 。?? 、??? 、??? ッ っ??? 。 ???、、???っ? ?、???????? ?????? 、???。 ? ゃ 。 、
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????????????????????????????、?? ?。?? ??、???? ????????????????????? 。 、 。?? ?? ? 。????? ? ? っ 。??? っ 、?? っ??????? っ ????? 、 、?? 。?? ???、 っ 、?? ? ?? ? 、?? ? ? ?ょ??。?????。?? ??????? 。 、 っ っ??????、??? ? っ??? 。 、 ?????? 。?? 、 ????? ? 、?っ ? （ ）。?、??? っ 。?? ?? 、?? っ?? 。?? ??、 ??? ? ょ 。
?????????。??????．?????????????????? ? 。 ??? ?。???、??????????? 。 ? ??。?????????? 、 っ??。???? っ ????? ??。???、???????? っ 、 ??? 、 っ? ? 。?? ー?????、 っ 、 ? 、?? ?????? ??? 。??? 。 、?? 。 っ 、 ???? 。?? ???? ? ? 。 、 っ??? 、 ?? ??? 、??? ?」 。??? ? 。??? ?? 。 、???????? 。 、 、?? 。??????っ??? 、??????ゃ??ゃ ???? 。?っ??????????、?????っ?? ???っ っ 。 、?? ?????? ??、 、????、? 、 、
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??。?????????っ???っ?、???????????????????????、?????????????????? ? 。 、??? 、???ゃ っ?、? 「 」 。??、 。?? ? 、 。?? ?（? ） 。 、 、 。?? ? 、 、， 、「 ???? っ っ 。 、
???????????????」?。?????????。?
??? ? 。 、 。?? 。 ゃ （ ）。?? ??? 。?????、「??????????????」??、????????っ 。????? ? ?、????。?? ? ? ，?? ? 、 ?ゃ?? ? ?、????????っ?。????? ょ 。?? 。??? 、 ??? ょ?。?? ?、 。?? ?? 。???? 、 っ 。 っ 、
?、????????????????。?? ? 、 、「 ??」?。?? ? 、 、 ? ????。???? ょ 、 ????? ? ??。??? 、 ? 。?? 。 、 。?? ?? 。?? ????? 、 、 ? っ???????、 っ 。 ??????? ? 。 。「っ??、????????????????????????????????? 」佐伊夏中夏道藤目式目
?????????っ 。
「????」????????。??、?????????????。「一
?????????????????
?????。????っ?。???、 、 ?、＝?」????（?）。?ゃ? 、 ? 、 ? ?? ?
?? ????????????????????ー?? 、?? ? 、 ?っ????? （ ??? ? ）? ?。 ??????????。?? っ 。
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????????????ー????。?? っ????? ? っ??????。?? ?、 。????? 、 ??、??? ュ????ャー????? 、 ーッ??っ??????????????、????????????????っ 。????? っ 。?? ゃ 。??? 、 っ っ ? 、??っ ?? ょ 。?? ?、 っ 。?? っ?? ? 。?? ?? 。??? っ 。?、? 、 ???ょ ? 。 ? ? 、「 ッ」 。??、???? ? 。?? ?? ? っ ゃ 。??? 、 ーっ?。?????、 。?? ????? 。 っ ???ゃ ． 。?? ?? 、、 ? ョ???? ?
??。?? ??、?????????、????????????????? ???ょ???、??????????????????? 、 ??。? 、 、 。?? ? ? ????。??? 、 ???? 、「???????????????ゃ???」????????っ?、?????っ?、??????っ?????????????????? 。??????? ??っ ? ? 、 。??? 、 っ 。?????、 ? ? ????、? 。?? 。 ??。??、 、 っ??、? ? ? ????????????、? ? ? 。??? 、????? ? ? ?? ??、????? ょ?っ??? ?? ?。?? ? ? ょ 。 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ょ?（ ）。
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????????????????????ゃ????????。 、 ????? ? ???、???? ????? ????。 ?、ャー?????????????っ???、?????????????? 。 っ ?????? ? 。 、 っ?? ー ャ．ッ っ 。?っ? ー?ュ ー ??? ?ー ュ ー?。 ? っ 、?? ?? ?。??? ? ー ?? 。?? 、? ょ 。????????（?）。????? っ 、?? 。 。?? ゃ 、 。?? ??? ? 、 っ ゃっ 。??、「 ?ー 、?? ? ゃ 」 っ ? 、?????、??? ?????っ?。??? ー 、?? 、 ?????? 。 ? っ ? 。??? 。 っ っ 。?? ー ュ ー っ??っ?????。????ー ? 、 ???? っ 、」????。????? 、 。?? 。
???????????????（?）。?? ???????。??? ?。? ? ??????っ?っ??????。????? ゃ????? ……?? 。?? ? （ ）。??? 、 ゃ 、 、??。?? 、． ? （ ）。?? ? 、 っ?? 。?『 ?』??????? 。 、．?? 。?? ????? ? ??? 、 ? ょ 。?? ? 。 ゃ っ 。????、 ? 。??っ ? ?。?? 、 ? ???。?? ?? 、 。?? ?? 。??、 ? 、?? ? ? ? 、??。 ? ゃ ?、 ?????? 。 、
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??、?????????????????。?? ? 。?? ? ??。????????っ??? 。 、 ?????? 。 ????????????っ 。?? 。?? ? ?? ??。??? っ 。?? 。 ? 、 、 。?? 、 。 。夏伊夏伊夏伊目藤目藤目藤
????????????。?? ??????。?? ????? ??。?? ? 。?? ? ょ 。?? 、 ゃ ?????
??????っ?。?? ????????????、 ょっ ゃ?? ? ? ?、? ? 、「??? 」 っ ょ 。 ???? 。 ? ゃ??? ? 、 ??? 、 ? ? 。??? 、 、 ??? 。?? ?? ? 。 、?? ? 。 。?? ? 。?? 『? 』っ 。
???、???????????、??????????????、?????ー?????????????。?????????。????? 、 ? ?ょ??。??? ? 、???? 。 。?? 。 ? ? 。?? 、 、 ょ （ ）。?? ? ょ ?。?? 。?? ? っ 。??? ? 、??っ っ ? っ 。?? ? ? 、 。???????? 、??? 。 、?? ゃ?????。?っ?????? ?????????? 。????? 、 。??? ゃ 、 。??。?? ?? 。??? 、 、???????????ょ?。???????????????
????っ 、 ャ ャ 。?? ? 。 。??? っ 。
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????。???、????????、??????????????? ? 、 ? ???????ょ 。?? 、?? ? ょ 。??、?? ? ? っ 。、? 、 っ? 、?? っ ? 、「???、? 」ゃ??? ?。?????? ?、 ?。．?????、 ?? 。??、「 ? 」 っ?? ? 。，???????? ???????ー??????、????? ?????。??????? 。?? 。?? 、 、???? 、?っ 、 ． ゃ 。??? ? 、?ー? ?ー ??????、 ?、?ょっ ゃ 、?? ?? 。?? 。?? ?、? 。?? 。?? ?、 ? 。??? ? 。 ???? ? 、??、 っ ? ?ゃ ?? 、
????????????????ゃ?。????、??????? 、 ? ? 『? ??』??? 、?。? っ 、 、??? っ ??。???、?????????????????? っ「 ?。 、『 』?? ? ? 。 、????、??? ????? ?。???????????? 、 。?? 。 ? 、??? 。 、 ? ? ．っ 、?、???? っ 。 、 っ???ゃっ 『 』 っ?。? 、? っ 、?? ? 。 ?、??? ? ? ????っ?、 ????っ ??、????????? 。??? 、 。 、?? ?っ 。?? ?佐夏佐夏三夏道号三目道目
???????っ?。
??（?）。?????????っ?。?? ? ?? っ????????。?? 、? ? 。??、 ??? 。?? ? ? ー ?? ?。?? ? ? ?? 。『 』???? ?
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??。?? ??????????。???? ?、? ????????????っ???? っ ? ? ???。??? ? っ ??? 。 、?? っ ゃ 。?? ? っ? 、 っ ???????っ?? 。??? 。 、?、「 」 っ 、 っ 、「?? ?? ょっ 、 ? 」?っ ? ? ??? ??、?ゃ ょ 。??? ? 。 、 、????? ? ?。????? 、 ヵ?????? 。?? っ 、 ? っ （ ）。??? 、 。 、?? ?。?? ??、 ゃ 。?? ? 、 、?、 ?。?? ?? 。?? ?、 っ っ ゃ 。?? ? っ ? 、『 』??????????????????????っ ??。
??、?????????????????????????????????????????。????????????、?? ゃ っ っ??? 、 ? 。?? っ??? ??????。?????、『? ?』?? 。夏伊夏武夏目藤目田目
???、、????????ゃ???? 。?? ?。?? ? ???????????。?? ? ． ? 、?? ?っ 。 。?? 、 ????? 。?? ? 、 。?? ? 、 ??。??? 、 、??? 、 、 ? ??っ っ ? 。っ????。???????っ?。??っ?、??????????? ? 、 っ ? 。 ??? 。 、 ??? ??? 。
?????????、??????、?????????。?? 。?? ???????。?っ 、? っ （ ）。??? ????ー ???? ? ? ? 。 ?
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?????????????、?????????????????、???????????????????????????っ 、?????? 、 ? っ??。?? ?? 。 、 っっ???????、「???????、????」?????????? 、 。 、?? ?? 。?? ??? ??? ?? っ 。??? 、?? 、 。????? 、? ゃ???、 っ 、?っ?。 ? 。?? ?ッ?ッ ッ ッ ッ（ ）。?? ? 。 、 「??? 、 ? 、夏武夏武書目田目田で
??、?????? 。?? ??
『?????????』。???????????。??? （ ）．???、 ?? 。????ょ ?（?）。??????、???????っ???。???????「??????? ????????? ??????
??．?、「 」 ??? ? ??。?? ?。??ゃ??ゃ 、 ? ?
（?）。
???「???????????????????????っ?」?? 。夏佐武夏一目道田目同
?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。?? っ????。??「 ? ? ? ?? 。?? ?? ??（?）。?? ?? 。「 ? 」?????、
??ょ???ょ?????? ?っ??????? ?っ?????。??? ? ?っ 、 、 ????????? 。??? ?。?っ 、 ??? （ ）。?? ??、 っ ゃ 。??? 、 ょ?。 ? 。．?? ???? ? 。?? ? ? っ 。 、??? ?、 ??? 、 。夏三夏伊夏伊目道目藤目藤
?????????っ?? 。?? ー ? 。
?????????????。?? 。????、???????。??、?? ???ょっ?。?? ? ??、??? ??。?? ? 、、?? 、????? ? ? ?
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??、??????????????。?? ?????? ????????????? ?ッ ??。?? ? ? 。??? 。 、?? ?? 。?? ?? 。 。?? ? ッ（ ）、 、 っ 。??? 、 、 っ????? （ ）。夏武夏鳶夏目田目田目???、?っ??????????。?? ? ? （ ）。?? ?? ? 、 ??。?っ? ? 。?っ 、 ? ?? ??
ゃ???????。????????、??、 ??。?? ???、??? ???。?? ??、 ? ? ? ょ 。?? ? っ ? 。 っ??????????．．．．．．????? ? 。?? （ ） 。?? ? ? っ 。?? ?? 。?? ?、 。?? 。??、「? 」 ? 、 「 、
????。?????」?。??、??????????。???? 。??? ? 。??? ゃ ょ ?。? ??ょ? 。 ? 。 。?? ? 、 。?? ?? っ??? ???（ ）。????????????? 、 。「?? 」 っ 。?? ?（ ）。 ? ??? ? 。． 。??? 。 ? 。?? ?（ ）。?? ?ょっ 、 。?? ? 、 ょ?? ? 、 ょっ 、?? ??? ?? 。?? ?? 、 ??? ? っ っ 。??? 。 っ ょ?、? ? っ っ ょ 。?? ? 。?? ?? 、 …… 。佐夏伊夏道目藤目???????。「?」???。??????????。?? 。
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㊥・2・・3年5月9日
????????、?????、?????????????。?? っ ? ゃ ? 。?? ??????、? 。??? 「 」 っ ?（?）????、?????? ゃ 。夏伊夏伊夏目藤目藤目????????。?? ?????、???????????。?? ? ー 、 。?? ? 。??? 。 ??????????
???。
夏鳶回避夏伊目藤目藤目藤
???、?? ??。???? 。?ょ????? ????????? 。??、 、 ? ?。??? ?? っ??? 、 ? ? ? 。 っ?? 。 。 ? 、??ッ????っ????????????????。????ッ??、???????っ 、 ? ? ? ? 。
?ゃ?、? 、?????。?っ ? ?? ょ 。?? ??、? っ ゃっ 。?? 。?? ? 。 ? 。?「? 」 、 ー
??，???、???????、??????????。??．??、????、?、? ? っ 、 ????? っ?、 ? ? 。?? ?、 ? ? っ 。?? ． 。 ? ??。?? 、 。 、 。?? ? っ 「 」???? ??っ 。．?? ???? ? 。 ??? 、 、?? ? 。?? ? 、?? 。?? 、 ? 、?? ? 、 。?? ? っ ゃ っ 。?? ?? 。?? ょっ っ 。??． ? 、?? 。??? ? 、?? 。?? 。?? ?? ? 、 。?? ?、 。 （ ）
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オーラルヒストリPINII
第8回
開催日：2003年6月13日（金）
開催時刻：14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者＝
有限会社ペンハウス矢沢麻里
?????????????
???????
1???????????????????????。???????????? ???? 、??? ?????。???????????、?????? ょ 。2「?????」??????????????????????。?????? ??、 。 ????? っ 。 、??? ? 、??? 、 ょ 。??? 、? 、???っ ?、ょ??。??? ??、? ???。? ??、 ???? 、 っ、 ?? ?????。??? ??、???、 、 、??、??? ? （ 、?、???? ） 。
?????、????????????????????????、??????????????????????っ?????。? ? っ 、??? ? 、 ???? 。??? 、 っ 、??? ? 、??? っ ? ????。??? 、??。（ ??? ）??? 、（??? ?、??? っ ょ 。3?????? ? ???? ?「???????」????????????。 ? ???? ?? 。410???、????????「???????」???????。?????? ??、????? ?、??? ?????? ょ 。5
?
76????????? ? ???????
?????? 。 、????????? ? 。 、 、??? 、 ???????。? 。
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676????????????????????????????ー?ー???????????????????、??????????????????????????、???????????? ? ????、 ょ 。
977??、???（?????）???????。??????、???????????????????????。「
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＼
????? ????????????。
777??????????????????? 。??? 。877??、???? 『 』（ ）??。??? ????? 。??????????????、 ?????????????? ?っ 。「 ? 」?っ? っ??? っ ょ??? ? ?????? ???? 。 「 」??????????????、???????。??? ? 、 ?????、 、??? っ????、???????、????? ????っ ?ょ 。
㊥・2・・3年6一
??????????ょ??、????????っ?『????????????』 。??? ?、 ? 。? ? 、????。 ???ゃっ?。?? ? 。??? ? ????????????、???????、?????。伊夏台墨武藤目田目田?、???????。「?? ??? ?、??。?????????。?? ??? っ ??????????????。??? 。 。
???????????? っ 。?? ????、???っ?? 、
．???っ?????。伊武伊武夏三夏伊藤田藤田．目藤目藤
??????ー?
????????????????? 、?? 、??、??????????。
???????ょ 、 っ 。?? 。?ょっ ? ょ 、 。?? （?）、???ょっ 。?っ ? ?。?ょっ?? っ 。?? ? 。?? ??? 。??、? ? ?? ょ 。?? 。??? ? ょっ?? 、 ? ．?? ? ょ 。
??????????????ょっ???っ?????????。?? ??。．? 。．??? 、 ?????????。? ?????? ? ??? ? ???っ?。 ? ?、?? っ??、??? ょっ 、??? 、? っ?? 。 ? 、????? 、 ?っ??????? ??? 。 ? 、?????? ????、? 、 。?? ????? ??? ? ???? ??? 。?? 、 っ????。 、 。 、?? 、?? ? 。??? 、 。 っ 、「 、?? 」 っ 、 。?? ? 。?? ?、 ?佐伊三三夏道藤目藤目??????????????。?? 。?? ??? 。?? ?? ??ゃ???? （ ）?? ? ??、???????
?????。?? ?? ?????? 。??、 、 ?????? っ ?。 ?
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???。??????、??????????、?????????? ?ょ 、 。 ? 。?????、??????????????っ?????っ?。????? ? ゅ ? 。????? 、? ????????????????っ????? 。 、 ゃ ???、????????? ??。??? ? っ 、?? ょ 。??? ??? 、?ー っ ょ 。?? ?? ? 。?? ? 。??? 。 、 。??????????、?ょ?????????、 ?????。?? ? ? ? ゃ 。??? ? 、 ? 、?? っ っ 。?? ? 、? 。?? ? 。?? 。 っ???? 。 ? 、 、?? 。 ???? ? 。?? 。 、 、 。?? ?? ? 。 、 っ っ??? 。??、 ……
???????、??????????????????????????。?????????????????????????? 、 ? 。 、?? っ っ 、?、??? ? 、 っ 。 っ?? ? 。?? ? 。??? 。 、 、??? ?? 、??。 ? ゃ 。?? っ 、??、 ???? ? っ っ??。????? 、?? 、 っ?? ょっ 。??? 。??? 、 っ?? 。?? ? ? 。??? っ 、 っ?? ょっ?。 ? っ 。 、??っ?? ? 。??、 ? 。 、ゃ????。??????? ??っ ???????? 、????? ゅ 。 ょ?????、 ? 。 ょっ ゅ っ?? 、 、 。
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㊥・2・・3年6一
??????????????????????、??????????っ っ 。 、「 ?、 、???????っ?」???????．（?）。???（ ）、 ???。????? ???? っ ??。?、???、?、??、 ょっ 。?? ?? ?? 。?? ? 。??? 、 っ 、 ??? ?? ? 。??? 、?? っ っ?。?? ? 、 、 ょ 。???? 、 っ 。??、っ???。???????????????????、??????? ??? 、 ??? ゃ???っ ?。 、? ? っ っ??? 。??? ?? ? っ．????? 、 ?。?? っ? 。 。?? 、??? っ 。
?????????（?）。?????、 っ 。?? 。?? ??……。
??????、????????。?? ? 。?? ? 、 ょっ ゃ ???。??? 、 ?……?? ??っ??????? 。 ??? ? ?????? ? ?、「?、?? 」? 、 。?? ゃ 、 （ ）。?? ? 、 っ （ ）。?? ゃ ッ ー 。??? ッ ー 、 ょっ ゅ っ ゃ?（ ）。 、 ? っ?? ? 。??? ? 、 っ 。????? ?????、??????っ????????????? 。 、 ??? 、 、 ? っ 、????? 、?? 、??? ?? ? 、 っ?? 。 、 っ ? 、?? ? っ ェ?????、?? ー?????、?????? ? 。????? っ 。?? 。?? ??? 。?? ? ェ 、 ょっ??? っ 。 、??? っ? 。 。
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????????????ー??????????????。???????、???。?? ー 。?? ? ょっ 。 ? ー 、??? ?、?? ?。?? ? ??。?? ? 。 っ 、??? 。 ? 。??? 、 ? 、????????? ?????? ?。???? 。 、、??、 。 っ 、?????、 ?。 っ 、??? ? 、??? ゃ 。??、 ? ょ??。??? 、 、? っ??? ? 、?? ? ?? 。??? 、 、??? ?ょ 。?? ?? ? ?、 。 、????っ 。?? 。 。?? ? （ ）。?? 。??? 。 、 、
??ャ???????????????????????????? ? 。 、 っ 、?? ??、?????????????。?? ゃ?、????????? ??っ?????。??? ゃ ????。 ???、 ゅ ?っ 。25????????????????????????????
ー???? っ?、 。????? ? 、 、?? 。??? 。 っ っ????、 ?? 、????? 。 、????? 。???? ??? 、 ー?。 ー???っ っ 、?? ?? ???? 、????? っ 。 ッ ッ???????? ? 。??? 。 っ 。??? っ 。 ゃ 「 ー 」?? っ 、 、?、 ? 。?? ?? 、 ょ?。?? ??っ 、 っ??、?ー?ッ??? ?? 、 っ?? ?ょ? 。 、、 ッ ッ ッ ????。? 、?? ? 。 ? 、???
?
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㊥・2・・3年6月13日
????????????、?っ?????????。?????? ょ 。? ??????? ???。 ??????? 。、 ??????? っ 。 、??? ッ ァ ? ? 、「????」????、??ー??????っ?、????????? ッ 、 、 ッ?? 。 、 。??? っ?? 。?? 。 ? ???? 。?? ．? 、、 っ 、 っ?????。? 。????? っ ?????? 。 、 、?? ?。 ー 、?? ? っ っ （ ）?? ? 、 ょ??? 、 ょ 。 、??ゃ 、?? ?っ 、 っ ょ 。．??? っ「??。??、 ? 。?? 、 ? ? 。…… っ 。?? ょ? っ 、．???。?? ?っ 。??。?? ???ょ 。
??????????。???????????。?? っ 、 ゃ ょ 。??? ? 。 、 ???っ??? 。 ????????????????。?? ?? 、「 」 。．??? 。 ??っ 。 、??? っ ???。? 。??? ? 、 、?? 。夏か伊夏佐伊夏伊目。藤目道藤目藤
「?、?ょっ????????」??????。??、?????????????ゃ?????。?ゃ 、? 。?? 。?? ????。?????、??? ?
????????????。 。?? 、 ? ??? 。?? ?? ??????。?? ?? 。?? ?? ? ???、 ??? っ? 、 ……。?? ? ? ょ 。??、?? 、 ー ょ 。??． 、「 、 」 っ 、
?????????????????????。?????、?
??? ? っ 、
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????????????????。中夏伊佐伊島目三道藤??、?????????。?? ????????????????。?? ?? ー 。?ー ? 、?っ ???????ょ?。?????????、??? 、 ?
??ー???????。?? ??? ??っ???、 ????。????????ょ? 。 っ ?????? ? ??、?? ????????? ゃ 、 っ? 。 、??? ? 。 、?? っ?? ? ? ゃ 。???? 、 っ??、 っ 、?っ っ? 。 っ 。??? 、 っ??? 。 ? 、「っ???」????????????????。???、 、 、 、三佐夏武喜々一目道目田目道同
???????????、???っ???っ????????? 。
??????????（?）。???、????????。?? ? 。?? ??? ? ?（?）。?? ?? 。?? ?、 ? ????（?）。???? 。 、 ? ?????? っ っ?、?????
???????????、???????????????????ょ 。??? ??????? ょ?。? 、 っ 、 ッ ?ッ っ?? ? 。?? ?? ???、???????? ?、???? 、??。 ? 、 ???? ? 。?? っ っ 。
?????っ????????????。?っ?、??????
????? ? 。 ???。??、 ??? ? 、 、??? っ 。 、?? 。 、 、?? ?? ?、?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? ?っ 、 ょ 。??． 、 、???、 ? っ ゃ??? 。 ? 、?? 。? 、 っ 、??? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 ャ
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㊥・2・・3年6月13日
??ー???????、?????ッ??????????。??????????ィ??ー????????????っ??、??? ? ?。????っ?? ? 、 ??、? ? 。????? 、 ??????。? っ 、 ? っ??? 。 、??? 。 、?? ? 。 ?? 。?? ? 。 、 ょっ ー?ー ?。．?? ?? ? 、 ゃ??? 。??? ?っ 、? ……。 、 ???っ?っ 、??? 。??? 、 ? ?、??? 。????????。? ?ゃっ ? ?????? 。?? ???? ? ゃ夏三夏伊夏目道目藤目??。???、?????????。??、 ? 、 ? 。?ー ???????????。?? ?、、 。??????????。?????、?????????
????っ??????? 。?? ?っ?、??? っ?? ??? 。
?????、??、????????。???、??????っ??????。?????????ょっ????????っ?。?? ? 。 っ ゃ 、?? ? 、 ?? 。??? 、 っ 、?? ??。??? っ 、?。?? ??? ? （?）。????、? ??? 。 ??? ? ー 、 ? 。??? ? っ 、?。?? ?? っ 。??? ? 、 、?、 ? ? っ?? ?? ? 。 、 っ?っ 、??? ? 。 っ 、 っ?? っ 、?、??? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ夏佐三夏伊夏目道藤目藤目??ッ????????。?????ッ????。?? 。?? ?????????????。?????????。、?、?、?、?、?。??????? ????????????? （ ）。??
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?????、????????????????。?? ?????っ??????。 ?、?????? っ 、 、 ???? 。 っ 、 、 っ ??っ???? ??。 っ 。????? ゃ? ゃっ 、?ょ （?）。?? ? ?、 、??? ? ? 。 ? 、 、?????、???っ ??、???????????。??????ー 。夏伊夏伊窮追夏伊目創唱藤目藤目藤
????。??? ?????っ????? ?? ??。? 、 ? ? 、 ? っ?? ? 。 ?? ?。 、．?? 。 ??、?ゃ????? ???????。?? ? ? ? ???? ? 。?? っ? っ? ? ? っ?? ? ??? ?? ? ょ 、 ?
??????????。?? 。???? ??、?????????。????。?? ?? 。?? 、 。?? ?????、?????っ???? ???????? ? ? ?、
???????????????。??
?????、???????
????」?? ???、?? ?っ ??????????????、?? ? ??。???? ??? 、????? ? 、???? ? ?。?? ? ょ 。 。 、?? ? 。 ?? ?????? 。? ? 、 。?????。 、 っ っ 、 ??????、 っ ? （ ）。 ゃ 。????っ 、 っ ?。、 ???。。???? 。? 。。 、 ? 「、?? 「 、 っ 」 （ ）。、、「」 っ っ。 、。????、????????、夏武佐伊佐美田道二道
?
????????。?? （?）。?? ????。?ーッ、 。?ゃ ? ェッ ? ???。??、???
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㊥・2・・3年6月13日
???ゃ??????。????? ????????ゃっ?。???っ???、 ? （ ）。??? 、 ??っ? ?????ょ?。 ?? っ??、 ? っ ?。??? ??、 ? 。 ー?????????? ???。 ???、????????? 、 ? 。 ッ ッ ?、????? ょ ッ??っ?、（ ）、 ? ? 。 ??????、?? ?? 。 「 ッ??。 ェッ 。 、?? 、??? 。 ?? 。夏佐一’夏中目道同目島
??????????。?? っ?? ?．???、 ?? ょ （ ）。??? っ ??っ? ? 、 、?? 、 ? ? ょ ? っ?、??? ? っ ょ 。?? ? ? 、 ? 、 ッ????ゃ????。????、????????????????? 、 ー???????っ? っ 。「 ? ???ゃ???????っ??っ ゃ 。
???????????????????。??、 ……。?ッ ッ?ッ?ッ ッ ッ（ ）。「? ???」?（?）。??? ? ? ????。? 、 ??? ? ……、
????っ??っ?ゃ????。??、???????????、????????っ????? ?。 ? 、 、??????????????????????????。???、? ? ?? ???。??? ? 、夏衣夏佐夏中夏中夏伊夏武佐武目藤目道目島目島目藤目田道田
???。?? ?????。??? ??ー??????、?????????? 。?? ?? ? ????????。??????、?????、 。 ? 、 、?? ??? 。??? ? 、 ???。????? 、? っ 、 っ
?????ッ???????????（?）。??、 ……（ ）。?? ??、???。?????っ?、??????????????????。?ッ、 ?。????? 、 、 ? 。?? 。??。?? 。?? 、 っ ょ 。???????????? 。???? ?。?ゃ 、? ?? 。?っ 。 、 、 ゃ?? ?? ー ー っ ?
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?????????。?? ??、 ???????ゃ?????。????、??? ?。??? 、 ?? 。? ゃっ ??。 っ っ 、「 ????? ????? ?」?? 、? ??。 ー 、?? ???? 。 っ ゃ 、（?）???? ? 、? ? っょ?。? ?? っ???? 。??????? ッ ッ? ょ 。?????、 。 、?????? ???? ?。 、??? 、?? 。?? ?? 、 ょ 。?? ? 。ッ???、??????ッ??????? ????? 。 ???? ? っ 。 、 っ．? ?。??? ? ッ（ ）。 ゃ 、?? ??。?? ??? っ? 、?っ っ??。 、?ー ? 。?? っ 、 っ ょ??。?? ??、? っ ?
???「?????????っ??」????????ょ?。?? ???っ?? 。 っ? ? ?????、???? ? 、 っ ?ょ??。?? ??? ? 。????? ????? 、 っ ????????っ????ょ? 。????? っ 。?? 、 っ （ ）。??? ゃ 。 っっ?、???????????っ??? ??????? 。?? 。??? 。?? 、 、 。??? ? ??? 、?。?? ???、 。?? ?? っ?? 。??? ?? 、?? 。 、 っ ?????? ?。 ? っ?? ? 。?っ ャ??? ? っ ょ 。?? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? っ? 。 、
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」㊥・2・・3年6月13日
?????????????。?? 。???? っ ?。???、?????????? 。 ?、????????????????? っ ? ?。??? 、 っ??。??? ?。 っ 、???? ゃ??。?? ??、 ょ 。?? っ 、 （ ）?? 、 ? ??。??? ?、 。? ???? ? 、??? 。 ? 、 ょ?? ャッ 。?? ? ャッ っ ゃ?っ 、? 、?? ???? ?? ? ?ー?ー???? 、????? ? 、 ?? 。 、?? ? 、????? ?。????ー ー ?ャッ? っ 、 ュー ー?? 、 。?? ? 、 。??????? ょ?。???、?ー?ー ??? 、? ??????ゃ 。 。 、?? ?? ? 、
?。????っ???????、????????。?????ー?ー? っ ? 、 ? ? 、??っ （ ） ? 、 ??。 ? ? 、 ? ??。???? 。??? ? 、 ???? ????? ? っ??ょ 。?? ??? ? ? 。??? ? 、? 。??? 、??? ??????????。????? ? っ?? 、??、 ??? ????????っ ?????? 。???? 、 ??、 、?? ??っ 、 っ ゃっ 、?、 ? 。?? ??? 。??? ? ?．????????? 。 っ ?????。、 ? 、 。???? 、 ?、???、?? ? っ 、??? 。 ? 、?? 、? ???? ?。 、?? っ 、
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???????、??????????????っ???????。 、 ? ??? ???????ゃ ?????????????。 ??、??? ? 、っ????????、?????????????????????? ょ 。 ? 、 、 ．??????? 。?? ??????? ????????っ??ゃ?????。?? ? っ 。??? 、??。 ッ 、ゃ?? ????????? 。??? 、 っ 、 っゃ??? ? 。 、 ????ょ 。????? っ 、 っ っ
?。?? 、 。? 、 ???。 ? 、 。??? ??、?? ?っ ???? ??? ? っ ょ 、 っ 。???? っ ゃ 。?? ? 。??? 、「 ゃ 、? っ?? 」 ?????? ? 。 、 っ ???? 。 っ 、??ゃ 。
?????、?????。?? ???? ???????、???っ??、??????????????????????????????????。 ?? 。? ??。 、 ? 、?? ?? 。 、??? 、?? 、 ????、???、?????、 ? ?????????、????、 ?。??? 、 っ?。? ? ?、?? 。 ．?? ?? ?。?? ??ー 。?? ???、? 。??? 。 、??? 、?? ? 。??? 、 、?? 。?? ?? 、? ? ょ 。??? 、??。 、?? ?? っ? ? （ ）。 、 ????? っ
??? 、 ? ?? っ?? 。?? 。
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????????、???????、??????????????、 ?????? 。??? ?????? ???。??、「 。 ゃ 、 ?????」????? ? 。 、 、 ???? っ 。 、?? ゃっ 。?? っ ? ??? ?ょ?。?? ? 、 、?ゃ?、 っ 、?? 。 ??? 、「 」???っ 。 ??? ? 、 、?? （ ）。?? 、?? ? 、ゃっ???????? ????? ???。????っ? 、 （?）?? ?? 、 ? 。??? 、 ? っ ゃ 「 」 ? 。 、?? ょ 。??? ? ?????? ? ? 。???????? ．『 ?』 「 」?? 。?? ? 。??? 、 ょっ?? 。 ??。
????????。?? ????????。?? ???。??? ??、??????????????? 。? ??、??????、???????、 ? 、?? ? っ?? ??? 。??? 、 。 ??? ?? ? ????。．???、? ???? ?? 、?? ? ???、 っ?????、 ? ? 、 、??? ??? ?ゃ ?。 、??? 。?? 。?? 、??? ? 。?? 。、? ? ?? ょっ っ?? 、?? 。?? ?? ? っ 。?? ? ? っ 、 ? 、?? ?? 。 ? ッ?? ? ? 。 。?? ? ???? 、? 。 っ っ
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?。???????????????。?? ?っ??、? ?、????????っ??、 ???? 、 ?????? ???? ? ? 。 、 ??? ょ 。 、?????? 、????? ?? ????? ???????ー ? ? ッ っ ????? ?。?? ??? ょ 。???? 、?? っ ??。????? ……（ ）。??? 、 ? っ??。 っ 。??? 、 ? 、? ???? ょ 。?? ょ 。 、?? ……。?? ?? っ 、 っ 。??? ? ? っ?? ?? 。?? ? 。?????ャ? 。 ? 。??? ?。 、 ??? ょ 。?? ? ? （ ）。
??????????っ?????????????????、「?????、???????っ???」???。??????っ?? 。????? 、 ????????????。???????????っ???、 っ ???? 。 、?? っ ? 。??? っ ?。??。?? ?? ? ????? 、 っ?? っ 。??? ? 、?っ? っ 。 、???っ ゃっ? 、????ょ 。 、?っ?。 、 。??、、 ??? ? 。??? ? 、 「 」????? っ ? 。?? ?????? 。 、?? 。 。??? ? っ 、?? っ 。??? ???? ?? ? ?。 ? ??? 、 ゃ
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???、?????、?????、?????????、?????????、?????? ? ???。 、????????????????ゃ???。?????????????。?????????????????、????????っ? ?。 ?、 ??? ?。?????、?? ?っ 。??? 、 ? 。 、??? 。 、 。??? 、 っ 、?? 。?? ?、 ??ョ 。? 、????っ????????? ??? ? 。 ? 、??っ?? ? 。?? ??、? ? 、?? ? 、 、??? っ ……。??? 。??? 、? ? っ?。? 、???? 、 ? 。????、??。 、?、? 、?? 。?? ?ょっ ? っ 、．??? ? っ っ ゃっ 、 （ ）
???????????。?????????????。??????????っ??? 。 、???? 。 ? 、 ?????????（?）。???、 ? 。??? 、 、っ???っ?ゃ????????。???、??、??????????? っ?。 ? っ 、「 」??? ??。? 。?? ? ? （ ー ）?、? ? 、 っ?? ? 、 ゃ 、 っ 、????? ? 、??? 。 、? ? ???? 。 ? 、? ????????? っ っ 。??? 、 、?? っ???? 、 。??? 、? ョ 。?? ョ 、?? ? ョ ? 。?? ? っ っ?? ? 。 。?? ?、 ? っ???????? ??。 、 ? ??ょっ??????? ?。?、 っ 。?? 。? 、 っ??ょ 。 、 ?? ??
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?????、????????。?? ?????? 。 ?????????????、??っ ? 。 ?。?? ? ゃ 。?? 、 ォー?? ? っ 。?? ? 。 ????? 。???? っ 、 っ??（ ）。 ? ょっ ? ?????? ? 。?? 、 っ っ ゃ 、?? ? っ? ?。?? ???????っ ??。?? ?? 、?。 ? ? 。??? 、 っ?? 。??? ?? 、?っ? 。 、 、?? ? ゃ??? ? ゃ 。 、??ょ 。 、?? 。「 」 っ?? 、? 、 ?っ ? ?。???????? ? ? 、 、?（ ） ?? ? ． ?。
????????????、?????????。?? 、 。?? ? 、 ?????? っ 、 ??っ???ょ?。????? ???????。?????っ 、 ???っ ?。 、 、??? ょっ っ? 。????。 、 ? 。??? 、 ? 、??? ?。 ?? 。 、「 、??」??? （ ）、 っ?。 ? 、 ? 。?? ?? ?? ?。?? ? っ 。 。?? ?、 ??っ? ???? 、 ャ??? 、 、?。 ? 「 、 」 っ?? ?? 。?? ??、 ． 、「 、? 」?? ? 。?? ? っ （?）??? （ ）。 、 っ?? 。?? ?? ???? 、?、? 。 、．? ?、 っ っ 、 ?? ???? 。 、
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??????。????、??????????????っ???ょ 。?? ??、 ?（ ）。?? ?? 、 ?????????????、?? ? 。 、??? 、 。??、???、???っ????????。????、????。?????、 。?? 。 ?????? ? 、??? ? っ 。??? 、 ??、?? っ ょ 。?? ?、 。?? ?（ ） 、「 」「 」???、「????っ?ゃ?、 ? 」 ?、 ゅ??? 。 。 、．?? ?? ? ? っ ?、??? ??。 ?、? 、????? ゃ 。?? っ 。??? 、 っ ?っ?? 。?? ?? 。?? ゃ 、 。?? ? 、、 ? 、??? ヶ、 ? っ?? 。?? 。 ? 。?? ? ? ? ? ．
??????????????。?????????、??????????、??????ょ???、???ヶ????????? 。?? ?? ? ? 。?? 。 、 ? ? 、??? ? 、 。??? ゃ 、? っ?? 。??? っ ? 。 、 ??? 。 。?? ? 、 ? 。?? 、 ゅ 、「 、??」 ? ?? 。?? ? 、 っ 。?? ? ?。??」 、 、 ー ァ?? ? ? （ ）。?? ? ?。．??? 。?。 、 、 ゃ 。?? ?? 、 ? 。??? ? 、「 、 」?? 、 。????っ 、 ? 、?? ? （ ）。?? ?? 。 ょっ?? 、?? ? っ 、 っ ゃ ょ 。?っ??? ょ 。 、
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「??、???????」????????、???????????。?っ??、????っ????????????????????、???????????????、?ょ??????? ? ?。?? ?、 ?。．?? ?? 。??ー ー????? ? 、 ょ 、?? ー ー? ー ー 、?? ???? ?、 ? っ???。???? 、 ?っ 。?（??????? ??? ??????? 、 ? ? 、 、????????、??????????????????????????? っ 。 、????? っ 、 っ?ゃ? ゃ 。 、 「??、? 」 。????? ? ゃ 。????。 っ 、??? ? っ 。 「?? 」 っ 。?????、?? 、「?。 。 」?ょ ?? （ ）。 。????? 、 っ 。??、 ? ヵ 、
?????????????。?? ??? ?? ????、??????。?? ?、 、 っ 。??? ?? 、 ??? っ ょ 。??? 、 ? っ ????、???? 。 、???。 ? っ ?????っ? 。 ?、???っ 、「ゃ???。 ??ゃ? ?」?．???????????。?ー?ー ? ょ 。????。 ッ ュ ー 、???? ??? 、??? 。 、? っ 。 ー ー??? っ 、 、 、?? 、 っ っ???っ??????? 。 ? ょ ?。????? っ 。?? ? 。?? ? 。 ー ー 、?? ? 、 ???? ?? 。?? ? 。?? 。?? ????? ? ー??っ 。 ー っ ー
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??????????、?ー?ー??????????。????????????、?????? ?、??? っ っ 、?? 、 ??。?? ? 、 っ ょ 。?? ? っ 。??? 、 ? ? ???? ょ 。 ? ゃ?? 、 ? っ ゃ 。???。?っ? 、?? ?夏の伊夏三夏伊目か藤目道目藤　N
??????????、?? っ ??? 。????????????????? っ ?? 。?? 、 、 ィ ゃ ??。?? ?。 ????? 、 ????ゃ 。?? 、?? ? ? 。??? 、 ? 。
?????????っ???（?）。?? 、?、?? ? ? ??????ょ?。?? 。（??）?????。??? ?? ? 、 ????????? 、??、??? ?っ ?。???、 ? ????? ? ? 。????? ??? ? ?、?
?、??????????????っ???????っ???????????????、?????????????ッ????? 。????? ??。?? ? 。???? っ ? 。?? 、 ょ 。??? 、 ? 、????? 、???。 ッ ュ 、 ー? 、 。?? ? ? 。?? 、 ゃ．????????（?）。??? 、 ゃ ? 。????? 。?????、? ? ゃ 、 ?（ ）。????っ 、 っ?? ? っ?? 。??? 、 ょ?（ ）。?? ?? ? ゅ? ?、「 ょ?」???。 っ 、「???っ? ょ 」 、??。?????「? ょ 」 ょ?? 。????? 。? 、
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??ゃ??????。??????????????。????????????????????????。???????っ?? 、 。?? ? ? っ ょ 。?? ? ? 。????? っ?? （ ）。??? 。 っ 、??? っ 。 っ 、??ゃ 。 ??、 、??? 。 、?? っ?? 。?? ?? 。?? ? 、?っ ? ? 。?? ?? っ 。?? ? 。??? ???? っ 、????? っ 、 。 ょっ???????????、??????????????????? ? 。 ? ?、 。?? 、 。?? ????? 、 っ ??? 、 ゃ ? 。?? ?? 、 。 （ ）、?（? ） ? （ ） 、??? 。 、
??っ????。??、????っ??、???????????? ? 、 ? っ ?ょ ? 。?? ?? ??????? 、 っ ゃっ 。?? ?? 、 ? っ 、 、?ッ ? 。 。??? ????? っ?? 。??? ? 、 、「????? 」 、っ???????????、???????。?っ??、?????? 、 。?? 。 。佐夏一夏佐道目同塵道
????????っ? 、?? 。??? ? 。 、 。?、 、 ??? 、??? ??????? 。?? ?? 、???? 、?? 。 、?っ?? 。 ? 。???? 。?? っ? （ ）。?? ? 。 （ ）?? （ ）。?? ? ?、?????、?? ょ????? （ ）。
??、??????っ???????????。」?? ? 、 、? 。?? ッ（ ）。?? ?? ? 、 ? 。，?? ?? ?????????、????? ? ?? ????? ????????
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?????、???????????????。??????、?? ょっ 。 ??????。?? ?????? 。??」 ょっ 。??? ょっ ? 、 、 ???? ??????? っ 、? 、「 ?。 」??っ ?、「 ? っ 」 。「?っ? 」 っ 、「??? 」「?」 。 っ 、 、 」?? ??、? ッ（ ）。 ?。?? ? ? ゃ 。?? ? っ 、 ? 。 ??。? 、「 っ 」?、? ? っ っ?ゃ ? ? 。??? （ ）。 、 ??? ?? ?。?? ?? ? 。 、 。?? ? ? （?）。?? ?? （ ）。?? ?? 、 っ 。?? 。 「?? ??「???? 」??? ???? ? 。?? ? ? 、??????? ? ? 。???? ?、? ? 。 っ
?????????????。???????、???????。???????????????。??、????????????っ 。?? ????? 。??? 、 ? ? っ?????、?? 。 ?????、 。?? ?。??? 、 ? ょ 。 ??、???????????ょ 。 ???? 、 ??? っ 。?、? 、 、??? っ 、??? ? ??、? っ 、?????? ? 。 ?? 、?っ 。 、????ッ??? ? 。?? 。??? 。?? 。 ? っ 、「 っ 、」 っ （ ）。?? ? ? っ 。?? ????。 ゃっ?? 。 ょ 、?。??? ? っ 、 ? っ?? ? 。????? 、?? 。 ? っ?? ? 。
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??????、??????????????、????????? 、 ? っ ょ? 。?? 、 ? っ?? ょ 。?? ? ???????? 。??? ?『? 』?????、 ? 『 ???』? 、 ??????? ?? 。 ょっ?? 、 ???????、????。????? っ 『 』 ??? 。?? っ っ 。???、 『 』?? ??? ?。 ? 、 ?ょっ????? ? 。??? 。 、?? 。 、??? 。 、 っ??（ ） っ 、?? 、? ? っ 、 っ?? ? っ? 。 、「??? 。 っ???「???????、???????」??????っ? ????。?? ?? っ 。???? ?、 ?? 、 。??っ 、 ? 。 、
???????。???????ょっ???????っ?????? 。?? っ???（?）。?? ?っ ? ??、?????????????? ? 。????? ???? ? っ 、『 』??? ? ょっ ???、 。? 、??? ???? ?? ? 。 、??????? ゃっ 。?? 。??? 。 、 。?? 、 ．「 ?? 」??????。? ???、「 ? ?????????? ゃ 。 。??? 、 ? ??? ??、 、??? 」 、????? 。 っ 、???。「 っ 。 」?っ??。 ?? 、 ? 、?? ?。 。?? ?、? 。夏中夏中目島目島
?ィー???????? ???、?? 。?、?? ? 。 っ っ ょ????。
?????????????????????。???????。?? ??、 ッ ー っ 。?? 。 、???、?? ー??? ???
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?????????、?ャ????????（?）。????ャ????ォッ?（?）。????ォッ?? ?? ?ゃ??????。?? 、 っ? ???? 。 ????ー?ィー? ? ??、???。 ?????、 ?、 ? ?? ょ 。 、????、 、 ???? 。 っ 、 ? っ??、 、 ?? ? 。??、 ? 。 ? 。?? ?? ? 、 、??、 。「 っ」??? 、 。 、 （ ）。??????? 、 っ ???? ?。????? ? 。 。????? 。?? 。?? ?? 、 ? ? 。??? 、
????、???????っ??????????????。????? 。． っ 、?? 、 っ 、 、??? ょ 。?? 。??? ッ? 、 。?? ? ????っ っ?? ? 。?? ? 、?ー? っ 、
??????????????????、??????????、??っ?????、??、???????。???ょっ????????????っ??????? 。?? ? 。??? 。?? っ 。??? ? ?、? ??、 ょっ ?? （ ）。??? （ ） 、っ???????????ゃ? ? 。????? ??? （ ）。?? 、??? ????? 。??? 。 、 。?? 。?? ? 、 っ っ 。????っ 、 。?? っ ?（ ） 、「 。?? 」 。??? 『 』 ェッ 、?? ェッ ? 。． ? 。??? 。 、 っ っ?????????? 。??????ゃ ?? 、????。????? ? 、?? 、 ? 。?? 『?? 』 ェッ 。?? 。
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???『????』???????ェッ?????、????????。?? ?????????????。??????っ?????、?????????????、??????????っ?????? 。 ェッ 。?? ?、 ? ょ 。??? ?、? ょ?。 ?????? 、 。 ? 、?? 、 ??? ???? 、????『 』 ? ェッ 。?? ? 、 、 、??? ? ? っ??? 、 。?っ???っ??? 。?????? ?。??? 、 ? 、?? ??。
????「????????」???????、?????????????。 、「 ???? 」、 ????? 「??? ??? ゃ 」??????????、 、 ????? ゃ 。????? ? 。?? 、 。 っ 、 。??? 、 っ 、??? 、 ー??。?? ?? ??っ ? 、 、．????ー?ー??????????????っ? ? ?
???。
?????????。??????ー??????????????、?????????????。???、??????、?ーッ っ っ 、 ? ? っ?????。 、 ? ー?? ? っ 。 、 、??????? 。??? 。 、 っ ??? 、 。?? ???ゃ （ ）。?? ??? （ ）、 。??? っ 、 ゃ、??????。? っ?。 、 ?????ょっ?? ???? ? 。?っ 。 っ 、??。????? 。?? ゃ? 。伊夏伊夏伊藤目藤目藤
???????、???? ?? ???? ? 。?? ?? っ ? 、?? 。?? ?? ?? 。?? ょ 。 ??????? ? 、 ょ 。
??????、????????????っ?????。?? 。?? っ?、 ?。，?っ ? ?????? っ????ょ?。、???、????????ッ っ 、 ???????????ー?ー????????っ??。?ー?ー???? ? ?。???、?っ
〆
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???????。????? っ ??????????????????ゃ???? 。?? ?? 。?? ??。?? ????、??????????っ ??? ??、 ???? ? 、 ょ 。 ? っ?? っ 。??? ? ょ??。???????? 、????っ ? ??。?? ? ????。?? 。?? ? ?。???? ?? っ ???ょ?? っ 、?? ? 。?? （ ）?? ?? っ 、 。・伊夏中夏三夏：藤目島目藤目
????。?? 。?? ? ????、??????????。?? 、? ? 。??????????ゃ???、?っ????????。???? ャッ ??????、?? ? 。?、????????????????????っ 、 ?? ???? ? ?
t・
??????????????????????ょ?。?????????。????? ? ???っ?? ょ ? 。?? ?? っ 。??? 、 っ 。?? 、 。?? ? っ 、 ．?? ? 。??? 、 、?? ?? 。??? 、 、?、? 。 っ ゃ?（ ）。佐伊夏伊佐道藤目五道
???????? ?? ? ??????? ? 、?? ?。??．?? ?? ? 、??? ?? ??っ?。 、???? ??????????? 、?? ?? 。 、 、??? ?。 、 、 。???、 、 、 。 、
??、???????????っ???ゃ?????。????? ??? ???? 。?っ 、? ? ? ??? ? ??。?????、? ? ???。???? ???
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?????????、???????。?? 。?? ?、?? ? ??。??????、?? ?、 、 、 ? 。?? ? 、 。??? 。 、 ? 。???? ??? ?? ?? 。?? ?? っ 。 ?、?? 。??? 、 、?? っ ゃっ 。?? ? ? ……。?????? 、 っ 。?? 、 ッ 、???? 、 。??? 。 、 ?? 。??? 。 ? ? ? 、 ???? 、 。?? ? 。??? 。??。??．??、 。????? っ 。??? っ ? 、?? 、 ? 。?? ? 。?? ? ょ?? ?、 ? 。
?????????、???????????????。?????? ?。?? ?? 。????? ???ょっ?????ょ?? 。?? ? ? 。?? ? ?? ? 。??? 。 、「??? 。 」 ?? 。 ?? 、??? ?。 。??? 、?? 。??? 、 。 ゃ 、?? 。??? ? ッ 。 ッ???、 。 、 ッ?? 、????? っ ょ 。??? 。 、?? ? 、?? 。?? ?? ょ 。??? ? 、 っ????? 。 。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 。
．
??? 。 、 、??、 ? 。
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?????????、???????????。?? ? 。 っ ??????。?? ???、???。??? ?? 、??? 、? っ 、 ?ょっ????????????。????????????。????? 。 ． ???????????、 っ っ 。?? ?? 。??? 。??? ? 。 。?? ． っ 。?? 、? ? ?? っ ? 。?? ? 、 、??。?? ? ? 、 。?? 。??? 、 ???。 ? 。???、? ? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?……、? 。?? ?ゃ 、 。?? ?。 、、?? 、? （?）。??? ッ ッ ッ?ッ ッ（ ）。 、?? ょ 。
?????、???????、???????っ????????ょ?。???、????????????。?????。???っ 。 、?? ??。 ? っ （ ）。?? ? （ ）。?? ?? 、 ? ??? 、 っ 。?? ヶ、 ッ ? 。 ? 。??? ? 。 、??、 。?? ? ?? 。?? っ 、 っ???っ 、 。 、?? ?? 。?? ? 。??? っ 、 ょ 。 、??? 、 ? ? 、 ???? 、? 、 っ?? ょ 。??? っ?? ?? （ ）。?? ? 。 。?? ? 、 （ ）。 っ ゃ?? ? ? 。????? ? っ????????、 ??? ????。???、?????????? っ 。?? 。?? ??? っ 。
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三夏よ伊夏佐夏武て夏藤目ね藤目道目田。目　　o ???????????????、??。??っ???????。?? 。??、???? ?ょ?。??、 ? 。??? （ ）、 ?
????????っ???????。?? ?、?????????? ?????、?? 。
???????? （ ?）
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㊥・2・・3年6月13日
オー・ラルヒストリー
第9回
開催日＝2003年7月18日（金）
開催時刻：14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
1インタビュアー】（肩書きはインタビューの晦創
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学cOE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：
有限会社ペンハウス矢沢麻里
?????????????
???????
5????????????????????????っ????ょ??。??、???????、???????????ょ??。6
177??、???（????）? ?? ? 。 ?、 ? ???????????????????????、???????????? っ ょ 。
78???????????????????????????「?????? ? ? 」 ? 。 ??????っ????? ょ 。7
／
2?????? 、 「 」 ??????? 。 ???????????????????? ょ 。?? 、 ょ 。?????? ? 、 ょ 。
78??、??『?ィ 』 ??????「???????
???????」???????? 、 ??????????? 「? ?????」????? 、 ????」 ?。??? ? 、??? 。 、?????????????? ? 。
㊥・2・・3年7一
3????? 、 ?? ?????? 、??、 ?? 。 っ??? っ ?? ょ 。 ょ
878??、?????????? ? ? 、???????? 、 ??????????っ??????? 、 、??? 、 ? ? 。
4?????? ??????? ょ 。?? 、 ????ょ 。 ?????ょ 。
978??、??????? ??????? 、 ??????? （ 、 ）。 、???、「 、
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??」????っ??????????、?? ? 。
??????????
01????、? ? っ ???????????? ?? ???????? っ ?????。? ? っ 、??? 「 」??? ? ょ??。1178??????????????????????????????。??、 ? っ っ?? ? 。21?????? 、 ????。?? っ???????? ?。??ー???? ? 、 ? 。 、???? ? ????。??????????っ?????????????、??? 、 っ?? 。41????? 、?????? 。??????? 、? 。 ???ょ 。
5ー???ッ??????、?????????っ?????????????? っ． ? 、 ?、??? ? ょ 。??? 。6179???????????????????????????????????? ?っ???? ???、?????????? ? ょ 。7180??、??????、 ?? 、 ??????????? 。 「????????? 」 ????? 、 ?????、 っ ょ 。6180??、??????? ??。????? 。????????? 。
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???????????ょ?????????????????????。?????? ?? ??っ ? ????。??????、??、?? 。 ょっ??????? ??。????? 。、??? 、 ?? ?? ????????????? 。?? 、??? 。．?? ?? ? ? 。?? ? 。? ?? ? 、?? ? っ 、 ????ー?????????????????????????っ??? 、? ?っ ?????? ? 、 ???っ? ?? ? 、????。? 、 っ??? ? ? ?、? っ 、??? ? 。 。?? ? っ?。 ? っ 。?? ?? 。 っ 。??? ? っ ゃ 。??? ? 、?? 。．???? 、 ? 。??? 、 、
?、???????????????っ???????、?????????、????????????????、???????? ?ゃ 、 ? ???? 。 っ 。 っ?? っ 。?? ? 、 ??? ?、 っ 。??? ゃっ??? 、 、 っ??? ょ???? 。 、 、?? ???。 。??? 。???、???????????っ?。???、???????、??????、? ? ? ????っ?、
????? っ 。 、???????? っ 。 、?? 。????? 、 、?? ゃ 。?? ? っ 。?????? 。?? ?? ? （ ）。 ?????。????????っ????????ょ??。???、??? っ?? 。 。「 、?。 ???」 、 。?? ?? ? 。
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????????????????、?????????????? っ 、 っ っ ? 。?? ??????ゃっ?? 。???? っ 、?? っ っ 。?? ? ? 。?? っ 。??。 。 ??????????、 ? ? 、?? っ ? 。 っ （ ）????? 、 、 ?っ?、?????????????っ?。????????????? 。 、?? 、 ????。???っ 。 、?? ? ょ （ ）。???ょっ 、「?????????? ?」?????????、???? ???? ? 。 、???っ?。 、 、?? 、 ? ッゃっ?。 ? ?? ?? 。??っ? っ 。?ょっ ? 。??? 。? ?、??ゃっ 、 ょ 。「 」 。?? ?? ? ?っ 。?? ? 。?? 「? ? っ 、
?????????」?????っ??????っ???????、????????、???????????????。????? ? ? 。 、?? ょっ っ 、 （ ）????? ? っ?、??、 、?? ? 。?? ? 、 ょ 。??? 。 っ 、?っ っ 、??? っ ? っ 。 、?? っ?? 。??? ???? 。?? 。??、 「 、?? っ 」 。?? ? 。??? ?、 、??? 、?? ? 。????? 。、?? ?????????。???? 、 ょっ 、?? っ っ 。?? ?（??） 。?? ? っ ??? 。?????? ? 、 っ????、?????????? ??? 、
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㊥・2・・3－8日
????っ???????。、???????????。??????っ?、?????、????? ? っ?? ?。? ? ッ ッ??????????。??? 、 、?? 。?? ? ? 、 。????? 。 、?? 「 。??? ?、 ッ?? 、 （ ） っ 「????? 」? っ 。??????????（?）。?? （ ）、 、 。?? ? ゃ ?。?????? 、??、 ?????????? ? ??? 、「? ??? っ 」??っ ? 、「??????」 。 、 ???、 。． ?? ?? ゃっ 。????? っ ? （ ）。?? ??? ? （?）。???? 、「 ???? 」 、 っ?? ?? ??? っ 、??ょ?? 、 。 、??。 ? ?ゃ 、 っ． 、??? 。 、?? 。
?????????????っ????????。?? ?、 ??。?? ?? 。??? っ 、? （?）???、「 ??? 」 、 っ 。??? ??? 。?? 、 ??????? ???? 。 、?? っ ? ?っ??。??? ? 、? ゃ 。??? 、 、?? ……。??? ??? （ ）。?? ? 。 っ???、 っ??。?? ??、???? 、ッ????????????????。???、?????????? 、 ??、??? ? ????????????っ????。?????? 、 ??? ? 。 「 ゃ 、 ょ 」?? ? 、?? ? 。 。?? 、 （ ） っ 。??? 、? 。
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??、?????????????、???????。???、???????????????????っ?????、??????????????????、?????????????????。 、 「 」?「??? 」 ? 。?? ? 、 ヵ 。夏伊佐夏伊目藤道目藤?????????????。?? ???。????????????。???? っ 、??????????。?? 、 ?? 。??? ょ 、 。
???????????。?? ????「? 」 ? ??? 。??? ? 、??? 。 ? ? 、 、?? ? 。 、 ?? ?????? ー??????。?? 。????? っ ?? 、 ? ? 。?? 。?? ? 、 ? 。??? ??? 。 っ?。? っ 、 っ??? 、 ? 。??っ ? 。????? 、 。 ???、 、 、 ??。?? ?? 。?? ? 。 ? 。?? ?? っ （ ）。
??????、????????????。?? ???????????? ???????。?? ?っ ???? 。 ????? 。 、??? ? ???。??? 、 ィー ???? 。 。?? 。 、 、．??? っ ? ょ 。??? 、 ょ 。??? ? 。?? 、?? ? 。 。????? 、 。 、??? 。??? ? 。??? 、??? ? ??????? ?????? 。?? ?。??? 、?? 。??? ??ゃっ 。（ ??）?? ?っ 。???? 。?? ? 、??、 ? ? っ 、?? ? っ っ 。?? ? ? っ?? 。?? っ? 。 っ
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??。???、「?????????っ??、??????」?、?? ? ?? 、 ? ? 、 ??? ?? ??、 ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 。??? 、 っ ? ? 「 」?。? 。?っ? ? 。 ??????? ??? ?。 、 。?? ? ? （ ） 。??． ? 、 。??? ?。?? 、??????ょ?。「?????????? ? 」 ?、?ょっ???????、「?? ? ?ゃ???、 っ 」?????? ? 。 、?? 。 っ 、 、?? ??? 。???? 、?? 。??? ? 、っ?．??（?）。???? （ ）。?? ? ? 。???? 、 、?? っ 、「?っ 」 、?? ?? 。?? ?? （ ）。?? っ? っ ?（ ）。?? ? （ ）。
????????????。?? ????、????????「???????????」??? ? 。??? 、 ? ? 。???? 、 、 。??? 、 、?、? っ ??ェ ー? ??????っ? ????? ? 。??? 。 っ 、?ょっ 、 っ?? ?? 。?? ? ? ? 。??? 、 、?? 、 ? ????? ? っ 、??????????????? 。 ?、 ??????、 。?? ?? 。??、 っ 。?? ? っ 、?っ??? ??? ? ? 。 。????? 。 、?? っ 、?? ? ? ????? ????? 。?? 、 （ ） 、??。??? ? ? 。
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???????、?????????。?? ? 。?? ??????ょ 。?? ?、 。??? ? 、 っ???????っ 、 っ 、 ????ッ????、? ? 。 ? 、?? 、 っ 。????????????っ????。??????????????。? ?、 、．????? ? 、??? っ?? 。?? ?? 、 ?? っ 。?? 。、?? ?? 、 ? 。?? 、 ? 、???。 、 っ 、??? ? 。?? っ ゃ 。??? 、?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 。?? ???? ? ? ? っ?? 。 っ 、「??? 」 ? 、?? 。? ?? っ
???????????。?????、「??????っ????」????????、??????、「??????????っ????」?、???????、??????????、????? っ 。????? ? 、 ? （ ?） 。?? 。??? ? 、 ???。??? ???っ ?、 ょっ???ー????? っ ??????。???、?????????? っ 。????? ? 『 』?? 。????? ?? 、 。??? 。?、 、?? ?? 。??? ュー?、 ?っ 。?? ?? っ 。?? ょっ 。??? っ 、 ュー 「??」 。 、??。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ? ? っ????? ?、 ?? ? ? ????????。????? ? ．
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??。??????????、???????????????????????????????、????????????、?ー、 ? ? ー ィ、? ?? っ っ 、??? ? ? っ??。?? ??、? 。??? 、??? 、 ? ?? 、??? ? ? 、 っ?。??? ?ょ 。 。??? ? 。 っ??? 。 、??、 、 ー??っ 、 ー??? っ 、 、???。 ? 。?? 。 。????? ?? っ? ???? 。?? 、 、??? 、???????? ? っ 、 ??『?????（? ）』??? ????、「????」? ??? 、??? っ?? ?? 、??、 っ 、 ッ?? ? ?。? ? 。?? ?、 ?
??????????? 。??? ???っ????っ??????????? ????。 、 ????????、「 ? 。???」 ? ? 、??? っ ? 、?? 。?? ??????? 、 ー 、??? ゃ っ 、?? ??? っ ?? ??? 。??、? ゃ 、 っ???。 っ???っ? 、? ?? ゃ?。??? 、 っ ょ?? （?）。?? ?? ょ? 。?? ? ??? ? 、??、 。?、「 ? 、 」?? ?、「 ? 」 ゃ （ ）。「?、 ? 」??っ?。??????? ?っ （ ）?? ? ?????? ?。「 っ 、 」??、?? ? ? ?????? 、 ょ 。????? 、??． っ ?。?? ? 、「 」
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????????????????。?? ???????????? っ??????。??? 、 ?? ???．?? ゃ 。?? ?? （ ）。?? ? っ っ 、??? 。 っ ???? っ ? ?? 、 ?っ??、 ? っ 、??? 。 っ 、??? 。 、??? ? ェ?? 。 ? 。?? ? っ 、 。?? ???? 。??? 、 、 ょ??? 、 ? っ ゃっ 。 、（??）?????????????????っ?????、?ょっ? ???? っ ゃっ． 。?? ょ ?? ??。?? ャ 。 、 、
?? ?っ ?? っ 。???、? っ 。??? 。?? 、 ? ?? 、?? ? ? ???。????っ 。??? ? （ ）。 。?? ょっ ??（?）。
????????????????っ????????（?）。???????????????????? ?????、 ??? 。 、 ?? ?? っ 、?? ?? ?? ??、?? っ っ 。?? ?、 、 ? ? 。?? ?、 。?? ????? 。??? 、 ???? 。 ? 、??っ っ ょ 。?? ? ? っ 。?? ? っ ゃっ 。?? ???? 。 、 、?、 、 、 っ 、 ッ 、??????????。?????、?????、????????? ? 。 ャ ッ??っ?、 ?? 。?? ? ? っ 。 ー 、?ー?ッ?????? 、 ????????????ッ????ャ?? ッ ?? ???っ? 。???、????? ? ッ っ?、 ー?? 。? ? ャ? 、????? ッ 、??? 、?ッ ャ? ッ 。
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??????っ?、???????ッ?????????、???? 。 ?ャ? ッ ? ??。????。???????????。???、???????? ? ッ ? ?。 、?? ? ? 。」?????っ ????、???????????? ?????? 、 ? 】??? ? 、 ッ???????。????? 。
??ッ??????????????っ???っ?、????????? 。 、????? っ ? 。?? ?ゃっ ?? 。??? （ ャ ッ ） （ッ?）????????????。??? ? ?? 、 、???? っ ゃ ． 。?? ? 、 ー?? ? ? っ 。?? ?、 。??? っ ?? 。???? ? 。 、??? っ 、?? … ? ッ ー ー ?????? 。 、???っ ょ 。? っ??? っ 、 、?? 、 、?? ? 。
???????????????。???????。 ????。???????、??? ???。??????????? 、?????? 、 ??? （ 、?）? っ 、 ャ?? ッ??? ? 。 、???、? ? っ 。 ょ?? 。?? ? 。???? 。??? ? 。 、???????。?? ? ?? ?。??????????? （ ）。???????? ? 。????? ???? 、 。?? ????? 、??、 ???? （?）??? 。?? ?? ? っ???? ょ 。??? っ 、 ?????? ? 、???、 っ????? ょ 。 、??? っ 。
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??????ゃ????。、?????、??????ャ????
?。???、????????????????????っ?、????? ???? ?ょ?? ? ? ?? っ?、? ? ??? ?????????????????。?っ??? 、?? ????、 ???っ???? ?、 ?、???。? っ??? 。 ?ゃ ?、??? ? ??。?????、 ……。?っ 。?? ???????? 、 っ 、 、
??．????っ???、????????????????
っ????、???? ??? ?っ ??? ? ??????。??????? 。????っ? 、?? 。 ? っ ? ??ゃ? ? 。?? ? 、 ????? 。?? ?? 。 、??。 ? っ 。 。?? ?
??。?? ?? 。 ? 。?? っ 。
??????、???????????????????????? ゃ 。?? ??? っ ? 。?? ? 、? ??、????。???????? 、 ? ? ゃ 。????? ゃ 。 ? 。?? ?? ? ??。 っ?。 ? ?? ?? 。 ? 、 、??? ?っ 、??? ? 、 。?、? ?? 。 、????? 、 ? 、?? ? ? っ ??っ?? ????。 ???? ． 。?? ?? 、 ? ?、??? ? っ っ?? 、 っ??ょ 。?? ?ゅ? 。?? ?ゅ （ ）。?? ?? （?）、 、?? ? 。?? っ?? 、? っ ? 。?? ?? ? 、 、? っ???? 、 っ 。??? ? っ 、 ? ?
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?????????。????????????、?っ?????????????。?????????、??????????? っ? 。 ? 、??? ? 。?? 。 、 ゃ?。? ????、???ゅ ??????? ?っ??っ???ょ?。??? ? ー 。ー???? 。 っ「???? ? 、 、 。???? ゃ 、?? 、 っ 。 、 。??? 。??? ? 、 ? 。?、? 。 、?? ?、? ? 、????? 、???????。 ?? ょっ?????????。???????。????????????っ?? 。???????? ? 、 。?っ っ 、??? 。 、????????? 、 、 っ ヶ????? ?? ? ?????? っ 。?? 。 ょ?? ?、 ゃ 。?? （ ）。?? ? ? ょ???っ っ 、
?????????。???、???????????????????????????????、?????????????? 。?? ? 。?? ? 、 ょ??。??? ??っ???????? 、?????????? ? 。????? ? っ 、 っ??? 。?? 、 。 っ?? 。?? ? 。??? っ ? 、 っ ょ 、??? 。 、っ????。???、????????????? 。??? 、 っ?? ?? っ ? 。「?? ? 。?? ? 。 ょ 。?っ?ゃ ゃ（ 。 、?? ? 。、 ???っ?、? ? っ 、??? っ 。??? ? 「 ? 、 ? ???? ?。 っ 、 」?? ょ 。??「 ? 、 」 。???? 、 ? 。?、 。
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?????????????????????っ????????? 。夏二君無記目道目藤目??????????っ????。??。?????? 。? っ ??……。?? 。??? ??? っ ??、
?????????? 。????????????????????????????ヵ??? 、??? っ ? 。??? 、 ? 、??っ っ 、 ? 、??? ャ っ??? ゃ 。 。?っ 、 、「 」??、 っ 。「??っ????、??っ????」????????、???????? ?? ? 。????? ? ょ 。 、?ょ 。?? ?? 、?? ? 。??? 、 、 っ?????? ?? 。???ー ??。? ?? ? ??? 。 っ?? ?ー ゃ ?。「 」 。
??????。????????、????っ?????????、?????????????????????????????? 。 ? っ 。? ? 、??? ? 。 。??? ? っ?。? っ??? ? 」 っ っ 、?? ょ 。 、??? ? 。 、 、??? 。 。 、?? ? ゃ 。????? 。??? 、?? っ っ っ 。??? ゃ 。??? 。???、 ? 、??、 っ??． っ ゃ??? 。 っ?、 ?? ?? ょ 。??? ょ 。?????、 ??? ?? ?っ???????? ?。「 ? っ? ?、?? っ 、、? 。 、????? っ 、?? ???????? ? ???? ????? 。 ッ????、?? っ
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?????????????????、??????っ??、??????????っ?、???????????????????? っ ? ???。 」 、「?」? 、「 ? ? 」 。 っ 、 っ?? っ 。 、 。?? ……（ ）。?? ? ? 、 ???? っ （ ）。?? ? ? っ 、 、?????????? ??? 、 。??? ? 、????? ? ????。????? ?? ゃっ? ゃ? 。?? 。 。?????、 、??っ 、?? ?。??? 、????? ー ?? ???? 、 ? 。??? ? 、 っ?っ 。 っ 、?? ???? っ?? 。? ? 。?? ? 、?? ? 。 ー?? っ ?? ?っ 、?? 。??、????? ?? 、???? 、????? ? ? 。??。 、?
????ゃ????。?????、?ょっ??????????????????。????????????????、???、??? ? 、．????? 、? ? ? ???? 、?? ?? ． ??? 。，????????、????? 、?? 。）佐夏芽心室・道目道藤目
??????????????
?っ???????????????
???っ???????」 ??????? 、
???????? っ ??、??
?????????????????????っ?????。??
??? ????????????? 。????? ? 、 ー?
??、?っ???? ?????（ ）。
????? ? 、???。 ? ? ??? ??、????っ ? ? 、 っ
?っ????? ???? ??。??
??? ? 、 っ
?????っ??っ???。???????????? ? ? 。???????。?? 。?? ????。 ょ 、「????????? ??? 、 、。?? ? 、?? ?? ? ?? 。?? ? 、?ょっ 。
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??????。?????、????????????っ?。????????? ? ???????。?ょ ????? 。???、???ー っ?、? ? ッ ッ?ッ???????、???????????????????????、 、 っ????? ? 、 ー ー??? 。 ???? ??? 、 ?? 、???????? 。 、??? 。?? ?、 ?ょ 。???? 、 。 、??? ? 、?????????? ??? 、 っ?? ゃ 。 、??? 。??? ?。 、???、 ? ー ェ?、 っ 。?? ?? 。?? ??、 。 、??? っ?? 。?? ?? 、? っ 、??????
っ???っ????。???????????っ?。???????????????????????。?? 。?? ? ー ????。?? ょっ????????。? ょっ????? ?、??? ?? 。 ????????、? ?? ????? っ 、?? ????? ?? ????? 、????? ? 。 、??? っ 。 ょ???っ??? ???? ー 。?? ?、 ょ 。??? 。??? ー っ?????????? 。 ? 、 ?? ???????????????? 、? ?????、 っ 。 、?? ー 、 ょ 。??、?? 、 ヶ??? 。 ? ゃっ?? 。?? ?? ????? ? 。?? ? っ っ?? 。?? ?? ?
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??、???????????????????。?? ? ?????っ??????? ??????????。?? 。 ???、?? っ 。??? ? ??? ????? 、 ょ 、?????? ? ょ 。??? 。 っ??? 。 ? っ 、??。 、???っ 、?? っ? 。?? ?? 、? っ?? 。?? ?。????? ???????? ? 。???????? 、 、??っ 、 。 ? 、?? ? っ ゃ ? ょ 。伊夏伊夏伊夏藤目藤目藤目???、?????????っ????（?）。?????（?）。????????????????。???? 。?? 。?? 、 ? 。??、 ??? 。
???????。???????????????、??????? ? 。?? ????? 。?? 、 っ 。 、???? ?????????ゃ?????。?????? ? ? 。?? 。??????? ? ? 。?? ?、 。??? 、 、 っ??ゃ 。 、 ??っ?。??? 。? ?? ?? ??????? 。 。?? ?? ? 、 、 、?、 ? 、 。．夏伊夏伊夏目藤目藤目
????、???? ?ゃ???????。??? ? ? ? 。?? ?っ 。?? ??? ? ?っ 。 ? ? ???? ? っ 。
???????????????。?? っ 、「 、 」?。??? っ ?。?? ??。??、?? ??っ 。 ???、??? 、 ????。???? 。 ???っ??
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????????、???????????。?? ????????????? ????、????? ? 。?? ? 。??? 。 、??? ??っ 。? ??。? ? っ ?。????? 、 、 、 。???、? っ 、?? 。?? ?? ? 。?? 。 ょ 。??? 、 、 っ（????）（?）。???、?????????????????????。「 っ? 」 。?? ? （ ）。?? 。 。?? ? 、??? 、?? 、???????? 、 ???????? ? ??、?? ょっ 。?? ?、????????? ?? ??? ? ???? 、 っ 、 っ??? ? 。 ???ィ ェッ 。?? ????????? 。??? っ????? 、??? 。 。?? 、 。 、?????。 ? 、
????????????。?? 。 ???。?? ? ?????。???????。?? ????、? ?ゃ???。??? ? 、 ?????????????。??? 、 っ 、 、??? ? っ 、?? っ ?っ 。?? 、 ? 。???? 。 っ??。 ? 。?? ? っ??? 。 ? ょ ??、????????、?? ?? ??????????、??、??? ? 。 、?? ?っ 、?? ?、????? 、 ?、?????????????、????????????? 、????? 。????? っ 。??? 、 っ っ 。 、?? ??? ? 。 。?? ?? （ ）。?? ?? ゃ 。?? （ ）。
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??????????（?）。?? ?? ????????????。?????っ?、???????????????。???ゃ??????っ??????????ェ??ャー???。?????っ?、?????? ? 。 ?っ???、? ? っ ? ?、????????っ ????。 。??? ?? 、? ? ??????? ? 。??? ??? っ 、 。??っ 、 っ っ ? 。?? ? ?、?っ 。?? 、?っ 。?? ? 、 。?? ? ょっ?、? 、 、??? ? ???。???、?????、 ? ? 。??、 ? ょ 。 、?? ??? 。?? ? 。???? ゅ っ 。??伊夏伊夏雲藤目藤目藤????????????、???????????。?? 。 ? 。?? 。?? 、? 。??? ????????? 。??
????????????、??????????。?? 。? っ???、?? ??っ????。 ? ? 。??? ??????、?ょっ 。???????? ?っ ???? 。 、?? 。??? ? 。 、 ?? っ??? 。 っ 。?? 。 ょっ ー っ 、??? っ 、 っ?? ??。?? ? 。???? ?? 」ょ??。夏佐伊夏武目道藤目田
??????。???? っ 、?? ? 。??っ ?っ???。?? 」?? 。???? っ ?。?っ 、
?????????????っ????。?? 。?? ????????っ?????。?? ? （ ） 。??、? 、 。 ? ????? ??????? ? 、 ー ー?? ? ? 、「 ょっ??? 。 っ 、「 、 」??? っ 、 っ?? ょ 、「 」?? ? 、??
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???????????。??????????????。??．?? 。?、「??、?????ゃ 。 ?」?? ?? ュー ッ ッッ?? ???。?? ? ??っ?。?????????? 、 ? 。 、????? ???? っ 、 っ ??????????? ?? 。??． ょ???? 、 っ ? ?? ?っ?。????? ? 。???? っ 。??っ 、 っ 、「????」?????、?????っ??? ?? ???? 。 。 、?? ? 。??っ???、? ? っ??? 、 ? 。 ュー???っ? ?、 。? っ?、? ? ? っ 、?? っ 、??。 ??っ 。 ?? ょ 。? ??っ ?? ? 。???????? 、 ????? ? ? っ 、??????? っ 。?? ? ? 、 。
?????????っ??????。????、????????????????ょ?。????????っ?????っ???? 。 、 ょ??。 、 ? ゃっ 。?????? っ ゃ?????。「??????。????????、??????っ?????????」 。? ょ?、??? っ っ 。 ?っ? 、??? ?っ 。?? っ 。?? ? ? ? 。「 ょ 」 。「?? 」 っ 、「 。 、 ょ?? ? ょ 。 、 っ????? 」?。 。「??? 」 「??? 」 ? 、 っ 、「?ょ????。???????????」 っ 、?ーッ ?っ っ 。 、?? っ? 。 ?っ 。??? ?、? 。「 ょ 」?（ ）。?? ?? っ ? 。?? ? 。??? 、??? 。 。 、 っ?? 、?っ???ー ー ? ?? ?? 、????? 。 ッ?? ー ー 、?? 。
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?????????????????、?????????（?）。???????? 。 ? 。???????? ?。????っ??っ???????。??????????????、????? っ 、 。?????? 、 ? ? 。?? ? 。 、???っ?? ー ー??? 。????????????????。?? ?（?）。
??????? ……（?）?????、 ゃっ 。 っ ー ー??っ??????? ????? 、?? ? っ 。?? ?。 ?? 、 。??? 、?? 。 ?? 。 ? 。「?????????」?????????????? 、「???? ゃ 。 」 （ ）。?? 。 。??? ? ? 。?? ?。?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。????? 。?? ?? ?ょ 。 っ 、??? ?。 、?
ょ?。???????ゃ??????。??、??????????? ?っ ? 。 ? 、??っ????、???????????????????。????ょ ゃ 。 っ?? ? 。?? ? 、 ???。 ???ょ?? っ?、??? ????。??? ?? ? ????、 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ? 。?? ? 。??「 、?? 。?? ? ?ょ 。??? ? 。 っ 。?? 、?? ? 、 、?? ? ?。?? ?? っ 、 。??? っ ? っ?? 、 っ ょ 。 ? 。?? ? ? ? 。?? 。?? ?? 。???? 。??? ? 、 っ?? 。?????、 ャッ っ
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??。?? ???????、??????????。?????????????。?????????っ??????????、??? 。 ? ? 。 、????? ょ 。 っ 、????? っ ? 、???? 、 ??????。 っ?、?ァ ー ァ っ っ?? 。 、 ? ェッ?? ? 、 っ??? ? ?? っ?? 、 ? ． ょ 。????? っ 、????? っ ??? ?????? っ 。?? ?? っ 。??? っ ???。 ? ???? 、 っ． 。??? ? 。 ょ?。 、?。? 、 ?????? 。 、?? ? 、????? ? 、??? っ 、 っ 。?? ? ゃ っ 。????っ っ 。?? 。
??????????????っ?????????。?? ． 。 ? 、 ?、????? っ 。 ゃ 、 っ??、 っ 、 っ??????????? ?。 ゃ 。 。?? ? ?っ??っ????????? 。?? ? 、 。???、 ? っ?、 ェッ??????????、??????????????????、??? っ っ 。?? ?? 、 、?? ? ? ょ 。?? ?? ? 。 、???。??? ??????? ? 、?????????? 。 ? 、??? 、 ょっ??、 ? （ ）。心心夏伊是々目道目藤目藤?????????????????。?? ょ 。?? ??????????????。?? ? っ 。?? 。???? 。 ??。?
ー???????????。???。 、 っ? ? ? 、???? ? 。?? 。?? ?????（ ）。 、??? ょ 。?? ? ??
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??????、????。?????? ? ??、???????????????? 。 、 ? 、 ??? ? ょ 。?????????、?????????????????、????????? 。 、?? 。「 、 ?ゃ 」 、??ゃ??。 、「 」 、??っ?? 、「?? 」 、 ? ???。?? ???。?? ?? ? ． っ 。?? ? ??? ?ょ 。?? ? ? っ 。??? っ 。 、 ー っ???ー っ 。??? 、? ? ?? ?っ?ー? 。 、 ? 、?? 。?? ??? ゃ 。??? ? 、（?）。????? 、?? 、???? ???。??????? 。?? 。??? 、?．??。
????????????????????。????????っ??、?????????????、??ュ???ゃ??????、 、?? 。 。 ????????。????????????????。??????? 、??? っ 、 っ 、「??? 」 ? 、?ゃ? 。 ? 、「 」 。?? ? っ 。?? ? っ っ 。?? ? 、 。????? 。?? ?? 、???? 、 っ?? っ ? ?? ???? ょ 。 っ?? っ 、 、?? 。?? ???? ? っ っ 。?? ? ゃ 。?? ??夏佐伊佐目道仁道 ??????????????（?）。???、??????、（?）。?????????っ???。?? ? （ ）。?? ??????????。?????ゃ? 。?? ? ?????
???。
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??????????っ?????????????っ??????。?? ???????ゃ????????、?????????ゃ???????????????。????????ゃ?っ???? ??。??????? 。?????。 、 ???、 っ （ ） ? 。?? ?? 。?? ? 。???? 、 っ?。? 、 ? ? 。 、??? っ っ 。????。 ? ? ? ? 。??? っ 。?? 、?、 ……。 。?? ? （ ）、? ? 。??? 。 、 っ??? っ 、 、???っ ? ? 。
??????????????。????? ? 。?? ??。 、??????? ???? っ ゃ ??。???? ???? 。?? 。 ゃ 、 。 っ 、??????。? 、 っ っゃ?っ ?? ?? ???? ?っ ? ?
????????????。??????????????。?????????????????????????、????????????。「???????、???????」????? （?）。?? ??? （ ）。?? ? 。?? ? 、 ?ゃ 。?? ? 。?? ? っ?? ．? 、 、 （ ）。?? 、 っ ? 。っ?????????????????。????????????? ? っ 、 っ 、?? 、 っ 、?????????っ （ ） 。???。 ゃ 、 、?。 、 ? っ?? ??っ 。??? ? 。?? 。?? 。?????、???????ゃ????。??????、?????? ? 。 っ?? 。??? ?? 、???? 。?? ??． ?? 。???? 。 。
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???、??????????????????????????????っ???。???????????っ???。????? っ ? ?、」???????? ? ? 。???、 。 っ??? 、 。 、?? ? 、?? ? 、 ?っ 、 っ 。?? ? 、 。??? 。?? 。?? ?? 、 。 、??? 、?? 、 。????? ? っ? 、????? ??。?? ??????、 ょ 。?。?? ????? ??? 。?? ? っ ? 。??? 、 っ 、?? 。????? ? 。 、?? 。?? 、?? 。?? ?? ? 。??? ?
?。??????????????????っ?、????????????????????????????????????? 。???????????????????、?っ???????????? 、 。?????????? 、 っ??。 、??? っ 。 、 ー??? っ??? ????????。?????、?????????? 、 ???、 、?? ?ょ??。 ???。 、 っ 。 ヵ?? 、 っ????? ?。 。?? ? っ?? ょ 。??? ? っ 、??? ???っ? ???????? ???????? ???? っ?? ? っ 、 っ 、?????、 っ???。 ?、??? 。 ? 、?。 ?? ???。?? 、 ? 。
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????????ょ??????????????っ?????。? ? ??、????? ????。??????? 。 ー ??????? ? 、 ????っ 、?? ? 。?? ???、? ??????? ???????? 、 ィー ???? 。 、????、?っ???っ 、 ?? っ???????????????????????。
????? 、 っ 。?? ????? ?っ 、??? ? ?? ?。??? 、 っ 、??? っ??? 。??? 、 ょ 。?? ? ょ 。?? ? っ??? ょ 、??? ョ っ?、? ? ????? 。?? ?? 、 っ 『??』 、 、 、「??????????????????っ???。????????? 」 、 っ?? ? ヶ。??? ょ 、 ? ょ 。
???????っ???????????、??????????? 、 ッ ー ??っ??????????ょ?????、???????????? ? っ ? ょ 。?? ? っ 、 ???? っ 。 ??? っ?? ? 、 ?ゃ 。??、?? 、 っ 、?? 、
??????????????、????????????。??? ? 。?? っ? ゃ 。??????? ……。????? 、 。????? 、 ??? っ っ????? 、 ? ? ?っ?? っ 。?? っ ? ? っ?? ? ??????。??? ょ 。 ??? 、 ? 。?? ? っ 。??? ー ー っ?、 ー ? っ 。?? ?ー ー 。．??、??????????っ????ー????っ 。??ュ?? ? ? 。?? ?? 、? ? ー
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???????????。????ー?ー 、??????。????????????? っ ???、??????????っ???????? ? ?。??? 、 ょ?? 。 「 ?（ ）
㊥・2・・3年7月18日
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第10回
開催日＝2003年8月19日（火）
開催時刻＝14時00分
終了時刻＝16時00分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学cOE特別研究員）
岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：
有限会社ペンハウス片岡裕子
???????ュー????
???????
5???????????????????????????????????。??? 、 、??? ????????。??????? ? 、??? っ ??ょ 。
1?????????????????????????????
6
2????、??????っ??? 、 ?????????っ????? 。
80?????????????????????????????????? ???。 ??????
????????? 、???。 、 「??? 」 。??? 。
3?????? ? 、?。??????? 。??? ? 、 ? ?????、? ょ 。 、??? 、 ょ
780???????????? ??」???? ー?、?????? 。8
4?????? ? ? ?????? 。??? 、??? っ （ 「??? 」? ）、 っ??? 。
81??????? ???? ?????、???? ? 、
??????? ? ? 。??? ? 、 ?9?????? ? ???? ＝、 、??? 、
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??????????????。01?????????????????????????????????? ィ ??????????????。?ー????????? っ ?、??????????? ょ 。11?????? ???????、? ? 、 ．??っ???????? ?? ? 。 ー ー ?????? ?っ 、 、?? ? 、??? ??。21?????? ? 、? ??? 、?????? ? ??????? ??????? 。 、??? 、 っ ょ 。31?????? ???????? っ???、 っ ょ 。4112??????????????
??????????????
????????、????????????????????????? ? 。 ????????? ??? ????? ???。5111???????????????????????????????「?? 」 ? 、???? ? 。?????? ? 。?????? 。
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????????????????????????????、????????ー???? ?。??? 、 。?? 。?? ?っ? っ 。 ?、?????????? ャ ャ??っ?、?っ????????? っ? 、 、?? っ 。?? 、?? 。 、?? ? ??????。??? 、 ?? ?っ ??。 （ ） ?????（ ） 、 っ?? ? 。?? ? ? 、 。???? 、 、??? っ ゃ?? 。 、?。???、 、 っ っ?? ?．??????????。????? 、 ? っ 。?? 、 （ ）?? ? ? 。?? 。 ょ 、??? っ ??? 、 っ ょっ．?? ? 。 、??? 、 っ 。
．??????「????????、??????? ????? ???????。?? ? ?? っ ??? ??。????????、??? 、 ??????、???? 、 ? ? ? 。???、 ? ?? 、 ? ? 、??? 、 ? 。「??? 」っ 。 ゃ 、???（ ）。 、 。 、??? ? 。 ッ ッ ゃ?? 、 、?? 。????? 、 、?? 、「 〜」「 〜」?? ??? っ ? 、 「〜」「 〜」 、 。??????? 。?? ?? 、 ?ゃ 。???? 、?? 、 。「????、?????????? 、?????????ゃ?? 。 っ? ?っ 、 っ 、
??????????????ょ???（?）。?? ?????????、?? ?っ??? ?? 。???、? っ 、 ?っ????。?? 。???? 、 ?。??? 。 、 ???? ? （ ）。 っ??? 、 、
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???」??????????????、????????ょ??? ?。 、 。 っ ゃ??、 ??? ???????????っ????。?????? ? 。??? 、 ? ??。?? ??、 。?? ?、 ?……?? ? っ 。???、?? 。 ?（ ）。 っ??、 ? っ 。 「?ゃ ?」 ? 、 ? （ ）?? 、 っ?? ? ょ ? 、????っ 、? っ??。??? ? ゃ 、「 」??? ? ? ?ょ 。 、??? 。 。?? ゃ 、 ? っ?（ ???っ ） っ 、 ??? ? 、 ??? ?（ ）。 ． 、 ?っ?、?????????????????????????????? 。?? ? ゃ? 。?? ? 、 ? 。 、?? ? 。「 、 」 っ 「????? ? 、 ?
??????」っ?。???????????ゃ???、????????（?）。?? ?、?????????。 ?。?? ?、? ? 。??? 。 、 ? 、??? ?ゃ っ 。 ?、 ?????? 。? 、??、???? 、「??」 。、「 っ 」?。?、 ょ 、「?」っ 。 、 ）??? ? ? 。 、 、 ???ゃ っ ???。?「??? ?? ? っ 、??? 」 っ 、?????、 ? ? ? っ 。??? ょ 。 、????? 、 ? ?????????ゃ???ょ? 。「 ? ? ? ???????????、? 」 。
?「??????????? ?」っ??。?????? ?。???? ?? 、??? 。 、 っ???? ? ??、???っ 。 ? ゃ 、 ? 。??、 ? っ 。 「 」??っ 、「 、 」 。 、?? ? 、
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???????????????、??????っ????。??? 、 ? 。 ? 、??? ゃ 、 「 ょっ 、 」?? 。????? 、?????????????? ???ょ???? 、 ? ょ。?? ? 。????? 、 。???、 ???。??? 、?? 、 、?。? ???? ?っ 、 ???? 。?? ? 、 」?ょ。 、 ??「??????」??、????????????っ??????????????? ?? ??。 ?、??? ?っ??????? ?? ? ??????、?????????? ??。? ? 、 ???? 、?????? 。?? ゃ 、 。?? ? 、．???。? 、「 、 」??? ?? 、?? 。 、． 、 っ??? 、??
????????。?? ????????????、???????????。???? ???? ? （ ）。??? 、? ? っ???????????。「?????????????」っ???? ??? ??????。??、??、????????。 、 （ ） 、 っ?? ? 。 ?、 ? （ ）???、 ?（??） 、 、 。????? ??? 、 っ??? ? 。??? 。 、 っ???????? ??。 、 ????? 、 ? ? 。??? 、 。 っ 、?? 。????? 、 、?? ? ． 。????? ?? っ????? ょ 。 っ 、????? 、 っ?? 。 ???? 。??? っ 、 、???????。????? 。?? ?? ?? 、?? 。
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?????????????????????。??????っ??? 、 ????? っ っ ????? （ ）。?? 「 「?、 っ 」??? 。??? ゅ っ っ ?、 ?????。 ????? 。 ?? ?、??? っ 。??? 、 、 ???? 、 っ 。??? 、 ゃ?? 。?? ?? ? 。?（?）。 ?? 、???????????????????、?????????????。 ?、 、?? ? 、?? 。?? ??? 、 っ 、??? っ?、 っ ゃっ? ? 。?? ?? ? 。???、? （ ） （ ） 、??? 。 っ??? ?? 。 、??ー ー 。 ー ー 、?? 。 ゃ 、 、???????、 っ 、?? 。??? 、???? 。????? 。 ? 、 。
?????????????????。???、????????? 、 ? ????、?っ????????????????????、????? 。 、 、?? 、 っ 。?? ??、 。?? ? 、?? ?????????。?? 、??? ? ????ょ （ ）。 ???? 、 っ?? 、 。 っ 、????? …… ??、???? 。 。???、? 、 、??、 ょっ っ 。?? ?っ 、? っ ? 。??? 、 。 、?? ゃ 。 っ 、 （ ）????? 、 ? っ ょ。 っ 、??? 。「??????????」??????ェッ????????。????????、?? っ 、???。 ?? 、 ?……?? ?? ? 、 、????? っ ?????? っ 。
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?????、?????????????????、?????????????。???、???????????????、?? ? っ ? 。?????、 、 ? 、 ??? 、?? っ っ?? ?っ?? ? 、 。?? ? ?。 、．? 、?? ? 。?? ? ? 、??? 。 ? っ 、???っ 、 っ 、????????????っ?? 、 ?????? 、 ? 。????? 、 。?? 、．? 。??? ????? ? 。 。???? 、 ょ。??? 、 っ 。 、 っ?? 。?? ?????? 、 。 、??ょ。 ?????っ 。? 、?? ? 、 ??? ? 、??． ?????? っ 、 っ 、
?、???「????」??っ???????????。????、?????????ょっ???????っ???、?????? 。 、 ? っ?、? ? 。 ? 、?? 、 ? 。????っ ? ? 、? ?。??ー ? 、 ? っ 。?? ? ．??? 、 っ 。 ?、? ???? ? ?????ゃ??? 。??? ?? 、? 。??? 、??? 、 ょ? ??? 、、 （ ） 。?、 っ 、?? ?、????? 。 ? 、「?????? 、?? ??????」??っ?????? ? ?（ ）。? ?? っ 、???????? 、「 。??? っ 、??? 」 っ 。 ?? っ ????、 っ?? 、 、?? ょ っ 、 ? っ 、?? ? 。 、 。?? ? ? っ 、 っ っ??（?）。?? ? ?ょ? 。
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?????、????????っ????????。?? ? っ ? 。??? 。 。????? ???ゃ?． ? 、 （?）。???? ?? 、 ? っ?っ ? 。 、 ょ 。??? 、 ??? ????? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ ??? ? っ 。?? 、 ???。 ? 、 ?? ゃ ?っ?? ?。?? ? っ 。 っ??、?? 。?? ?、 ? 、 （ ）?? ? 。??? ? 。 ???? ゃ 、??。 ? 、? ???、 ? 「?? 。??ー ー ?????ょ 、 ー ー???? ????? 、 ー ー??? 。 ? 、 ? 、「???」 っ 。 ょ
???????、????????????????????、?? ? っ 、?? ??????? ??っ???????????、??????? 、??? 。?????? 、 、?? ?? 、 ??っ? 。 、?。? 、?、 ? ? 、??? ? ??????? 、 ょっ?? ． ? 。 、 ?????????????????? ?。 ? ? ?。 、 っ?、? っ 、?? ? ?、??? ? ? ．??? ??? ? 。??? 、 、??? 、 、??? ? 、??? 、?? 。????? 、 ー っ 、??? っ 。．????、?ょ ー ー?? ? っ 。???、?ー ー 、
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????。?????????。????????、「??????????????????、????????????っ???」???。? 、「 ????? 」 ?。?? ? ? 、「 ??」??、? っ 。 、????、 ッ? ???? 、 ???? ???? 。 ……?? ? 。?? ??、 ? 。 。?? ? っ ょ。?? ? 、 ? 。???ィ???? ? 、「 ???????? 」 っ 。?? 、「 」 ??? ー??ッ?」 っ 、??っ 。 、 っ?? ??? ?。????、?ー?ー??????? ょ。?? ?????、???? 、 。??、?? ? 、??? っ?。 ょ ?? っ ? 。????ゃ 、? っ 、??????????? 。?????、?っ っ っ?? 、 ? 、，????。?? ??? 、 っ? 。????? 、
?????????、??????????、????????????????。??? 、 ? ? 、??? ?っ 。 ? っ?っ? ょ、 ??????。?????????? ?????。??? ? 、?? 、「 」 、「 」????? 。 ?? 、 、「?????? ? ゃ???。 、?? ?? 」 ??? ?っ? 。 っ ゃ 。????、 、?? っ 。????? ?? 、 ???? 、 。 ょっっ??????????????。?????、 。?? ??? ? っ ? 。?? ? っ 、?、???? 。 ?、????? 。 、?? 、 ? っ? 。?? ? 、 。?? 、 。 、 ャッ????????、?????????? 。
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????????、????ー?ョ???????????????。??? 。 、? ???。 ?。 っ ? ????? ?? ?????ゃ、?? っ 。??? ? ュ 、??? 、 ?? ??。? ? ???? 、 。?? ? ー っ 。?? ? 、 ? 。??? っ 、 っょ? 。??? 、??? 、??? ?? ? 、 ょ??? 、 ?? ?。 、っ?っ ?????。?????ー ー 。?????ー?ー 。 、 ー??? 、 「 ? っ 」「 っ??」 っ 、 っ 。??っ ?、 っ ゃ 。?? 「? 『 』? っ ゃ ?」 。?? ? ー ー 、 。???? っ 。 、??? 。 っ??? ? 。 、??? 「 」 っ ? 、
???ゃ???????。????????????。?? ? ? ?????っ ? 、? ?っ?ゃっ????、????????????????????、??????????? ? 。 、 、
?? っ 、?? ? ????? 、 ???? ???ょ??ゃ????? 、?? ??? 。??? 、 。??? 、「 」 ? 、 、?? ???。 、??、 、 ? っ?? っ 。????? 、 ょっ 。「?? ? ?? っ?」??? 、??? 、 ??? 。 、 。?? ? 、 「????? 」?? 。?? ? ? ゃ 、???っ?????? ? ????? 、 「 ー??」 ???????? ? 。 「 っ??????? ? 」 っ 、「?? ．?? ? 。
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???????ゃ???」?、??????????。???、?????????????、??????????。???????? ? 、「?ゃ?、???．???? ?」 ? ? 、 ???? っ 。 、 。?? っ ?、????????? 、??? ?? 「 ? 」??? ? 、??? ?? 、 っ っ 。「 ょっ??? ゃ 、 。??? 、??? 。 、 、??? 、 」?? っ 、 ょ 。56???????????????????
????? ? 。????? 、????? 、 。?? 、 ……。??? ? っ 、?? っ 。 、??? 、? ャ ャ っ ゃ?? ?。????? 、?? ? ? 。??? 、 、 、?? 、????っ ??。 、 、
?????、???????????????????????????、?????????????????。???、????っ ． 、 っ?? ?、???????????。???????? 。 ? ゃ 、 ????????。????っ?、? ? ? ???????っ???、 ? ??? ゃ ? 。?。? 。 ? 。?? ? 、? ? っ?? ? ?っ 。??? っ 、?? 。 、??っ?? っ? ? っ 。?、? 、 ?。?? ? っ ゃ ょ??? っ ?、 ? ???? 、?? ー ょ ?。?? っ? 。 ????? 。 、 っ?? 。 ? ?、 。????? っ??、 ? ??????。 、?? 、 ょ ィ ．?? ???? 、 ??? 。
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????、?????????????????????????? ?。「 」?? ?、「? ?、???????????、???????? ? ゃ ? 」 、 ? 。?? ? っ 、 っ 。 ヶ 、??????????????????????????????、? ー ュ 、?? ? ? っ 。 、??? ? ?? 、 、?? 、?? ?っ 。?? ? 、??? 。 、?? ?? っ???? 、 （ ） （ ） っ?? ょ。??? ? 、 （ ） ー ??? ? 。????? 、??? ? ?? ? 、?っ? 。??? っ ? 、 ? 、?? （ ）???????? っ 。???っ っ 。?? 。??? 、 ???? ?????。????? 、 っ?? 。?? っ ?? 、
?????っ?????。?、?っ?????。?? ? 。?? 。??? っ 、 ? ?っ??????????? ?、???????? ? ??? 。?? 、 。 、?? ゃ? ? 。?? ? 。??? っ 、 、 、??? 。 、「 ???、????? ?? ?? ? 。?っ??? 」 、???。 、 ? ??? ょ。 、 。????ゃ 、 っ 、?? 。??? ? ? 、 ? っ っ ??ゃ? ? 、 ょ 。?? ? ? っ?ょ? ???、 。?? ? ? 、 。?? ? ? 。??? っ?、? 、 、 （ ） 。?（? ） っ?、?っ ? ? 。 ???? ? ? っ っ っ
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?????、???????????????????????、? ???、??????? っ 、 っ 。??? 、 ? ??? ????（?）。?????????????。????? 、 。???????? ー ー? ??。? 、 。?? ー ー っ 。???? ?っ ? 、 っ 。 ー ー?? 。?? ? 、 。???? ? 、 （ ）。?? っ 、 ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? （ ）。??? 、??????。???、???? ???????????????。? ? ? 。 。??、?? 。 っ?? っ 、 っ? っ ? 、????? っ??、 ? ???ょ??。?????????????っ ? 、 、?????、
一’
?????ゃ????ょ???。?? ?っ???? ? ???????、?????????? 。 ? ? ??っ????????????、 っ ?? ?? 、 ? っ??? ? ? 、 、?? 、 ? ?夏伊夏伊夏目藤目藤目
???。?? ????????。???? ? っ ゃ 。?? ょ 。 、 ? ょ??。 ? ょ 。?? ? ? ??????? っ 。?? ?、 っ 。 っ っ ょ、、??? っ ? 、??? （ ）。 、「?????っ???」???、????????????。??っ??? 。?? ? ? （ ）。?? ?? 、 、??っ 、 っ 、?? ? っ 。?? ? （ ）。???? ? っ 。?? 。
????????ょ。?? 、 ???????????。?? 。?? ? 。??? っ 、?? ??? ???????? 。 、???
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???????????????????????、??????? 。 っ 、??? っ 、 ??? 。 、 （ ）。 、??? 、 ????????????????。???、??? 、 。?? ? ?? 。??? 、 っ 。 ??? 、 っ 。「??? ? ? 、?」? ? 「?? 、??? ? っ 」 。?? 、 ? 、「 。?? ?? ? 」 っ?。 、 っ っ っ 、??? ? 、??? ? ? 。?? 、っ? ? 。? ??っ?????? ??ょ。????? ? ー 。???????? 、? 。??、 ? ? 、??? っ 、??? ょ 。?? 。? 、????? 、?? 。?? ???? ? 、???? 、 、????? 、 ? 。
??????????。??????????。????、??????????????????????????、???、?? 。 っ 。?? ? 。???? 。??? 。 、?、 （ ）、 、 、??????????????、????????????????? ? っ 、 ?っ??。?? ?? ? 、?? ? っ ゃ 。?? ? ? ．??? 、?? っ??? ? 、?? っ 、 っ 、??? ? 。 っ???。 っ??? ? っ 。 、????? 、 、 ?????っ 、 、??? 。 っ??? 。?? 。 っ?? 、? ゃっ 。??? 、 、?? 。 、?? ? 。 。
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??ー????????????????????????ー???????????。????????????????????????????、 ー 、 ?っ?? ッ 。????? ? ー ー 、??????????? ?? ?? 、??????????、???????????? ?? ?? ?????、?????? ょっ っ 。?? 、 っ 、?? ? ? ? 、 っ 。?? ? ? ょ。?? ?? っ 、 。??? 、 ー っ ッ 、?? ?、???。?? ? ????，???????????? ? ????。 ー 、 っ 。?? 、 っ っ ー ー 、???????? っ 、 ー っ??? 、「 ゃ ?。?? ??? ?っ 。?? ? ? 、 っ 」 。、??? 、 、?、?? っ 、?? ? ? 、 っ ．?? 。、 ? 、 ー??。 っ 、 、
????????????????????、「???」??????????????（?）。 、 ?っ ??? ゃ 。??? 、 っ 、 ??? ??? ? っ 。 っ????? っ 、? ? ???? ????? ー 、?? ? 。 ょっ?? ?、 ゃ っ?。 ?、 、 っ?? ?? 。 ?「 」 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、 。?? 、??? っ?? ????。??????????????? っ?、????? ? 、??? 。?っ? 、 ? 、?? ? ー ー っ?? ? 。 、????、 。 っ ゃ?? ????。????っ ?? ??っ 、 ゃ?? ょ 。??????、 ?? ょ
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????????、????????????????。?????「 。 」 ???っ?????ゃ????。????????????????? 、 ? ? 。???、? ??????っ????????????????? ? 、??? 、 ? 、?????っ??? 。??? ? 、??? っ 「?? 、 、????」 、 ?? 。?? ?ょっ 。?? ? ? 。 っ 、?? ? 。?? ?? 。??? 、 っ?。? 。 っ 、??? 、 ? っ??? ? 。 っ??? 。 、 っ??、 ゃ 。 、????? 、 っ?? 。 、? ? ?????? 。 っ??? 。 、?? っ????。?? ?? 、 っ
????????????。??????、????????、??????????????、????????????????????、 っ ?。?? ?? っ 、 ???、???? 。????? 、 ???????っ ?．???????? 、 ?? ? ．?? 。 ? ??っ???????? ? ??。??? ……?、? ??? ? 。???っ? 、? ゃ 、??????。? ??、?? ????? 。?? ?? 、 ? ?? 。?? ? ャッ ? 。 、??? ょ。 ャッ 、 、??? ヵ ? 、ェッ???????? ? 。???? っ 。 ー ー????? っ 、 ょ 、??? 。 ?、??、 。?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? 。? 、 ェッ??。 ? 、 ェッ 。?? ?
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??????。??、??????????ゃ?????（?）。?????????、???????????????????。??? ? 、???? ? 、??????ー?? ????? ?????、? ???? ?、??????っ ェッ? 。 ェッ??、?? ェッ 。 っ ? ゃ 。????? ? ?? っ 、 。??? 。 ? 、??? っ ゃ ? 、?っ 。 、 ッ ァ ー?? ????? ? 、 ????? ? 、 。 。 、?? 、 っ ッ ァ ー?? ?っ 。??? 、 ー ? ?っ 、 ?????? っ 。 、?? 、「 、 」?? ? ? ?、 ?? ? っ 、??? 。 、?? っ? 、 ゃ?? 。?? ?ゃ 、 ー? ? 。?? ? 。 ょ，???、? ????? 、?? っ??。?? ??、 っ??? 。?? 、???? ょっ ?、??。
?????????????????、?ー?ー????、???? 。??? 、 ゃ ?っ? っ?。??? ???? 。??? ゃ 、 。 、 ???? っ??? っ ー 、 ???? 、 ッ ?????????。?ー??ー? 、 ェー ー?? 。 ?? 、????? っ …… ???ゃっ? 。 、 っ?? ? っ 。??? ?? っ ゃ 。 、?ー? っ 。 ょっ 、??? 。 ? 、?? （ ?。??? 、っ??っ?????っ?（?）。????? ? 、 ー 。?、??ー っ っ 。 ?ー?? ? ? 。 っ 、?? ? （ ） っ 、 「『 』?? ? 」 。 っ 。っ??っ??、「??? ィー?? 」 ? ????????（?）。「? ゃ 」 。?? ? ゃ （ ）。?? 「??? ィー 」っ ? 、?? ? 、? っ 「 」?? ?? （ ）。
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?????????っ??????????????、?????????????????、?っ???っ???????????、 。? ??? 。 、????? ?????、????????。????? ?、???????? ??????、?????? ャ 。?? 、 ??ゃ っ 、?? 。? 。?? ? ょっ ? 。??? っ 。ェ??????????、???ー??っ???。????、 ?? ? 、 ょっ 。?? ? 、 。?? ??? 、 、 ? 。???? 、 ??っ???ょ。?????っ?? 、? ?? ゃ??? 。? ? 、 ャー?? 。 っ っ ょ? 。?? ー????? （ ） 、 。?? ??（??） ?? 。 、??っ? 、 ょっ??? ??、っ??。????? ????? ?? 。????? ? 、 、?? 。 っ 、?? ??? ?っ 、 っ
??。?????????、?????????????????? 、? ? っ 。 ?、?????????ょ??。?? ?? ? 、 ? っ?? 。??? 、 ?????? ?。????????? 。 、??? ? ? ??。 ? 。?? ?? ッ ?? 。??? ? ッ ー??? 。 、??? 、 ? ? 。??? ??? 、????? 。 、 、 っ??? ? 。 っ 、??? 「 ??ゃ 」?? 。 、?? ? っ ? 。??? 、 。?? 」 「 」??? ? 。??? ? 、 っ?? 、 ゃ 。?? ? ? っ 、?? ? 、 っ 。「 、?? 」 。?? ?? 。
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???????。?っ?、??????ゃ???。????????……??、?っ?っ???????（?）。????っ????? 、 ? ? っ ? ?、????? っ ?。?っ? 、 ? ??っ 、 ゃ??、 っ 。?? ? 。「 」 っ??、 ?? っ??????。?? ? っ?、????? っ 、????、???????? ゃ?? ? ? ? っ???。? ? っ 。?? ? っ 。???? ? 、 、?? 、「 ゃ 」?? ? 。 、?? ??っ 。??? っ っ 、?? ?? 。?? ? ???、 っ 。??? …… っ 、っ????。?????、 、??。?? ??、 、 ??、? ? 。?? ? 、 っ ゃっ 。?? ? 、 っ っ?? 「??、 」 。??? ?? 「 、
??????????????」?（?）。?? ??? 、 ????????ッ??、??」?? ……。??? 、 ???? 。 、 ???っ 、 ? ?、「 ???? 」 ?? ?、?? ? ? ????????? っ っ ．?。 っ?? 、「 、 」 ?（ ）。??? ?、 ? ? ? っ?ゃっ 。?? ?? ゃ 、 っ?? 、「 っ 」っ? ゃ （ ）。??? 、 っ?? 。??? 、 っ?? ゃ 。?? ? 。??」 ?、 ょ? 。?? ? 、 っ??? ゃ っ 。?、? ? ?????ゃ ?? ???? ? っ??? ? 、 っ っ 、??ゃ 。 、 っ っ?????。?、? ???? ??? 。「 ?? ??。??っ?? 。 」?? 、? ? 、「 ? っ?。 ょ??っ?」 「 っ 」 、（?）。?っ??、????????ゃ??????。
??? 、 ?? ?
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?????????????。??????．????。?????? ?????、??????? ? っ??、??? ? 。 っ? 、「????ゃ??。??????っ???。?????。?っ????、? 」 、? っ ?????? 、? ? 。 っ 、 っ?? ょ。?? ? ?。??? 、 ? っ 、「????っ??、?? ? ? 。 ??っ? ? ? ゃ 。??」?。 ? （ ）。?? っ ? ょ???? っ?? ? ? っ 、 ?「????????ゃ? 」 ? ??、?っ?ゃっ?????。????ゃ っ 。「 っ 」??っ?? っ 。「?? ? 」 ?、 っ ゃ 。???????、． ? ? 、???????? ? 。 、 、???? っ??、?? 。?? 、?っ?? 、 、「?? ? 」 ? っ? 。????? ょっ?? 、 。
???????????????、?????????????ょ。????、?????????????????????、???? ? 。 っ 。?? 、 っ 、 っ ……。?? ??? っ ? 。?? ? 。 ??、? ??? ????? ???????。?? ?? ?。??? ???? っ 。 っ 、??。 ゃ 、? ? っ 。っ???????。????? 、????? 。?? 、 っ 、???? 、「 ? ????? 、 ?? ? ゃ 。?? ??ー ゃ 」 、????? 、?、? っ??? 。 、???、? 、?。? ? ゃ っ 、?? ? ? 。????? ?? ?? 。??? 、 。 ???? 、?? っ????っ?、? ?????? ?。? 、
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???????。???、?????????????????????????っ????。????。???、??????
（一
?????????????????????????????
???、? ? ?っ 。?? ?? 、 。?? ? 。 、??? 、 ……??? 、 っ 。 ???っ 、 ? ? 。 、 ? ??? っ 、 、??っ ? ゃ 。 。???、? 、 。?? っ??? 。 、?? 、?? ? 。佐どう夏伊夏伊夏道ねL目藤目藤目　O　1． ?????っ?????????。?? 、 ? ……。?? ???? 、 ???????。?? ? ? 。??? 、 ? 「??「 」 、 ? っ
?????????、「?? ??? っ ??。 ? 、 ??? ???????」? 、?? っ 、???? っ ? 。 ?? っ??、 ? っ ?、 ?? ?
???????????????、???????っ????。?? ー ょ 、 っ ?。??? ー 。 ?。???? 、 ??????????????? 。?? ? ? （ ）。??．? 、 、??? ?っ?、??っ??? ?。 、 っ???っ ? 。 ??????ゃっ????ょ。???、?????????????????、?? 。 ? ? 。????? 、 っ?? 。?? ??、 ? 。??? っ 、?? っ 。?? ?? ?、 ゃ??。? 、??? 、 ? 。??、?? っ 。??? ーー ー??????、 ? ? 、 ー???っ?????? ー ー っ??っ ゃっ 、 ィ??? っ ? ????、 ー?ー?? ?ょっ ?
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????、???????、????????????? っ????? ? 。 、 ???? 、 ???。?? ー っ 。??? ー っ 、 ??? 。????? ?（ ）?????? ?? 、?? ー ー っ 。「 、?????っ っ ? ???、 ? 」?? ー 、?? っ??? 。??? 、?? ?。 、 。「 ー??? 、?? 、?、 、 っ 」 。ー?ー?? 、 ? っ 、「????、 ?? ? 」 。ー??? っ 、 、??? ??? ? 。 、????ー? ? 。?????? 、 ? ???? 、 ょ 。?、 。
???????????????????????????????????、????????????、?? ? ?? ?? ?? ?? ?? 。?、????????????????。?????????、?????ゃ っ 、 っ ?……。???っ 。?? ?? 。????? 、「 」??っ 、 ょ。 、?? ? ゃっ 、 。??? ー ー?? 、 ? っ 。????っ 。?? 。??? ? っ??? 。 、 、「?? ??? 」っ?????????。?????っ????????。???????? 、 ょ 。?? ょ 。??? っ っ 、??? 。 ． ? っ??、 ??????? 。?? っ ??? ? 、 。?? ? っ ? 。??? ? ょ?? 。?? ?? ?。
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?????、?????????、?????????????、?????、???????? ? 、?? 、???????? っ 。?? 、 ?ょ 。??? 、 っ??? ゃ 。?? ?????、 ゃ 。 、?? ? ゃ 。?? ? 、 っ????????」???? ??????? ????????? ? 。 、 ヶ????? 、? っ?? ょ 。??? っ 、??? っ 、??? ? 。?? 。 、??っ 。?? ? 、 。?? ???? 、 、 っ?? 。?? ?? 、? 、「??? 」?? 。 、 っ?? 「 ?? 」 （ ）??? 、「?。?? ??? 。
???「??????????ャ??ャ??、?っ????。??っ?????ゃ???。????????????????」?。???、 ? ゃ 、? ? っ? ? ??? 。
?????????? ? ???、??????? 、 ? ? 。?????????? 、 ?????? 、??? ??????????、????っ?????????? 。????? っ ?? ????? 、 。????? 、 ? 。?っ???、 。?? 、 ?? 。 ???、??????? っ 。 、 ー?ー? っ 、?っ??? ?????? っ 、 ???????? っ 、 っ ? ??? 、 ? ……（ ）。?? ??? 。?? ? っ っ 。?? ? 、 っ 。?? ?っ 、 ? 、???? ? 、 、?? ? （ ）。?? ? っ 。?? ? 、 っ ー?????、???????????? ?
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???、???????ゃ?????????。???????、?? ???ゃ?っ ? 。 っ??????????????。???、?? ??????、???????????????。 ???????????????????? ? 、 。 （ ）。?? ? 、 ???? 。???? 、 っ 。???、 っ 、?? っ 。??? ??? っ 、 ????ょ。??????? 。?? 。??? 、 ? ? っ?? っ 、? 。?????、?? ???、???????????? ????? 。 、????? ? 、?? ? っ ?????? っ 、????。 ? 。??? 。?? 、????? ? ????。 っ 、?? っ 。 、
?????????っ????っ???????。???、?????っ?????っ?、??????????????ゃっ???? 。 ? ? 。 ょっ?? っ … ?、 、?? ? 、 。 ょっ?、 ? ゃっ 。??? っ ? 、?? ー ョ 。?? ? ? 。 ? 。?? ?、 ? 「 」 。??? 、 。? 、??? 、 っ?? 。?? ? 、 。?? ? っ 。 、 っ??? 。 ???????????。??????? ? ????? （ ）、 ョッ っ ょ 。?? ? ??? っ??? ? ??? 、 ? っ ? 。??? っ 、 ゃ 。?、? 。 、?、 ? ゃ 。?? ?? ? 、「 っ 、?? ? っ ? 」 。??? 、 、 ゃっ?? ょ。?? ? ? （ ）。
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??????????????????（?）。??????? っ 、 ??????????? 。??? ???? 、 ? 、??? 、 。??、??? 、 っ 、??ょっ っ ょ 。．????????っ??????????。??? 、 っ 。????? ?、 。 、??? ?? 、「 ? ゃ 」?????? っ 。?? ? 。?? ? 。??? 、 ゃ 。 ょ。 、??? っ 、 ー っ 、??? っ? （ ）??っ 。?? ? っ （ ）。??? 、 ょ?．（ ）。? 、 っ 、??? ゃ っ 、 っ ょっ 、?? ? 。
????ャ?ー?????????????????、?????????。??ょ????? 、????????????っ?? 、 ャ ー? 、「?? ? ? 」 っ 、
???????????。?? ??? っ ??????、??????????? ? ょ。 ャ?ー?????? ゃ ょ。、???、???????????????。?????、??????? っ ?。 、?????、 ? ?っ? ? っ 、???? 。?? 「? ? ?」?? ? 、?? ?? ゃ ? （ ）。?? ?? ． 、??。?? 「? 、 っ ? 」???? 。? っ 、 ッ??、 ょ 、?? 。?? ?? ? 。?? ???? 。 ? 、 っ?ょ 。「 ?。 。 ? ょ 」 。?? ?ゃ 、????? 。 、?????????、????? ?????????????? 。「っ??????」?、?っ ? ゃ ??? 。??? 、?? ? 、????? 。??????? っ? 、「 」 っ っ?? 。?? 、 、 ?っ
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??????????ょ。??????、 ?????????っ????っ?????。?? ?? 、? 。?? っ 、????? ?ょ??? ? 。??? 、? （ ）。 ??っ? 、「?、? ? っ ? ?ゃ??」っ 。 っ 、?? （ ）。?? ???? ? ょ （ ）。?? 「 、 」っ 、 。?? ? ? ? ょ 。??? ? 。っ???、「?????????????????、?????????? 、 」 。?????、 「 」????。? ?? 、 ゃ 。 ??、? っ っ 、 っ「?? ? 、 ゃ 」 。 、?????? 。????っ ? 、 ???、 ?????ょっ ?? 、
?????????、???????????、????????、 ??????? ? ???。 ???? 、 っ???? 。 っ????? ??、?っ っ 、?っ???? ? 。 。 、??? っ 「 ? 。 ? 」 （ ）。?? っ ょ。「 ッ?? 。??? 、 。 っ??? 、 ゃ ? 。??っ 、 ? 。??? っ 、 ー ー?? ?? ょ? 。??、 ? 。 、 ー ー?? ? ?。 、 ?ゃ ??っ?、?? ??????。??? 、 っ?、?? っ っ?、? ? 。 っ?? （ ）。?? ?、? ? ??? 。??? ? っ 、 ょ ?????。????? 。 （ ）
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第11回
開催日＝2003年9月22日（月）
開催時刻：14時00分
終了時刻＝16時15分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学cOE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
岡田志津枝（防衛庁防衛研兜所戦史部所員）
記録者＝
有限会社ペンハウス矢沢麻里
???????ュー????
???????
4
1????????????????。???????????????????? ???? 。??? ????、???????????????? 、??? 、 ???? っ?ょ? 。
?????????????????????????????????????? ） 、「?? 」 ??????????????? 。??? ょヶ?。??、???????????、??????? っ 、??? ? ?っ? ? ょ??。5?????? ??????、 ? （?、????????、?????????????????? ? っ ょ 。???? ょ 。
2????? 、 「 」?????? ? 、??? 、??? ? っ ょ 。
681??????????????????????????????????? （ ?????? 。??????
3?????? 、???（?? ） 。??? （ 、??? 、? 「 」?? ょ 。、
711???????????????????????????????「?? 」 、?????? 。882??、???? ー ー 、
3t5
????ー?ー????????????????????????????????????。????????????????? っ ? ? 、??? ょ 。???? っ ょ 。9???????。???? 、 っ???、????? っ 。??? ? っ 。 、??? ょ 。01???????????っ 、??? ょ 。??? 。11???????。???? ? っ 、??? （ 、??? ）、 ?????? 。??? 、??? 。 ? っ??? 、 、 ょ21?????? ???????? 、
?、??????????????????????????????????????。??????????????????? 。31?????? 、 ???。??? ? ? 、??? ょ 。4182?????????????????????????????????? 、?? 。?????? ???? ? 。?????
??????????
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tt
?????????????????????????????。?? ょっ 。??? 。 ょっ 、????? 、 ????????????っ??? ? 。 、?? ? 、 。??? ょっ 。 、??? 、 ??????????っ?ょっ 。 。??? 、 、??? ? ッ っ 。?? っ? ?????? 、 ァ????? っ 、 っ ゃ ッ「??????????????」???????????????。?? ? ? 、 ? 。?、??、??? ゃっ 、 ヵヵ?? ?? ????? ??、?????????????? 。?? 。?? ??? ? ? 。?? ?? （ ）??? 、 、?? ゃっ 。 っ 。?? ? 。 。
??????????????????。?? 。?? ???っ?、??、 ?っ????ょ?。???? 。 ゃ 、 。?? ? ? 。? 、??? ? っ （ ）。 、 （??） 。… っ 。 ??? ?? 。?? ?、 。?? ?? 「 」 っ 、??? ? っ??? 、 っ っ っ 、??? ? 。 ???????。????? 。?? ??、 、?? 。 ? っ 、 ?? ????? 。??。?? ?? 。???? 、 、??? ? っ?、? ? ??? ?? ???。? ??? ? ????（????、「 ?? 。 ? 」??? ? っ 。 。????? ? っ 。．??????っ? 。「 」?? 、 ???????? ?っ 。 ???? 、
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?、「???、???」???っ?（?）。「????????っ????????????ゃ? ? ?」??? 。?? 。?? ? ?? ??。??? ? 。?? ???? （ ）?? ? ? ?? ??（?）。??? 、 ）。?っ?、 ょっ 。，?? ???? ??? 、 。 、 ?? ???? 、???? 。 ょっ 。 っ?? っ?（ ）。?? ? ゃ 。??? っ っ??? ? ょ 。「 」?? っ?? ??、 ? 。 、 、「 ? 」っ???（?）。????? 、 。????? ? 。 、?? 『 』 。?? ?、 ょっ ? （ ）。???????????? 、? 。???? ?? 、 っ
?????????????????????????。?????。??? ↓ 、 ?????? ャッ ????ー?ー????、??? ???ゃ????、?????????っ????。 、 ー （ ）?? ? 、 ? ???? ? ? ゃ ? 。????? ー ー??? ゃっ 。 っ??ょっ っ ゃっ 。???? っ 、 ゃ???。???????????ゃっ?、??????????????? ??? っ 。????? っ っーッ 。????? っ ? 。 、????? ???、 ょ?? ?? ー 、?、 ? 、 、 。??? ?? 、 ????、 ??。 ?、 。?? ??、 。 、??、 ? ャッ 。????? ? 。 、っ???、?っ????????????????。????? 、 、??ィ? ょっ ?
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??。??????????っ????、「??????????、???? ???っ???ー?ー????????????????? 。 ? ?? 」??? 、 ? 。 っ?? 。「 ?、 ???。????? ? ?? 、??? ー ー??? 。 ? 、??? ? 。??? 、??? 、 、????? 。 ょっ っ??? ? 、 ー?? 、 。「???、???? ????????。???、???????、? 、 （ ー ュ ．????）、 ? 」 、????? ? ?? ?。 ???? ょっ っ???、? 、? 、?? ? ? 、????? 。 ?? ??、?㌃?ー? ?。?? 、 ? っ?? ? ? 。 、?? 、??「 ?? ? 。
???????」???????っ??????っ????????????????、???????????っ????、???? ?っ ? ? 。??? 、?っ 。????? 、?? っ ?ょ 。??? っ 。??? っ 。 、?っ????????、???????????????っ??っ???ょ?。????????????????????????っ?? 、っ???? 。 っ 、、??? ? っ 。 、?? っ???。 ?? 、???。 ょ ? 。「???? ?????」 ? 、 っ 。?????、 、 っ 。?? っ????? ? っ ?? 。 ?????? ??? ??? ? 。?? ? 「????? ょ 。?? っ 。
????????、????????????????っ???????? 、 っ 。??
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??????。???????????、?????????ッ??ァ ? 、 ? 。??????????????っ????????????????、 っ ? 。 、????? っ?? 。??? ? ??っ 、 ????? ???????。?? 。 っ っ 、???? 、??。 っ??? 。 ?????????ゃ? 。 ?????? ゃ 。???、 ? っ?? 、 っ ょ ゃ??? ?? っ ? 。?ょっ ゃっ っ????? ? っ?? 。??? 、 ??ょっ??、 、?? ? 。 ??????、「? 」 。? 、???っ 。 、??? ? 。?? ?? ? ??? ??? 。 ?????。 ??????っ 。 ャッ っ??っ 、?? ょ 、 、??? ? 。 っ
??????????????。??????????????、?? 、 ? 。?? ????? っ?? ? ?。?「 ? 」 ????「? 」 。?? ? 。????? ?。 「 」 っ 、「??」?????、????? ??????。?????????? （ ） ?? 。 ??????????? 、 っ 、「 」??? ?、 ? っ ゃっ???っ 。 ? ? 、?、 ??? ? ????。? 、 ? っ?。 、??、???? 。??? ? 。 、?? ? 」 ??? （ ）。????? （ ）。????? （ ）、 っ?? 。?? ?? 。 、「??? 」 っ 「?? 」 っ 。 、 ??? 、 っ 。 、「????? ? 」 ? 。っ?っ?、?っ?????っ??。?????、?? ????
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??（?）。?????????????っ??、????????? ? っ? 、 ?ゃっ??? ?? 、? ???? 。?? ?。 ? ????????? っ、?? 。「 ゃ???? ?? 」 っ 、「???、?っ???」???っ?、???、「?ゃ?、?????????? 、????? 」 ? 、「 」 、?? ゃっ 。?? 「? 」 ? ゃ 。?? ? ? （ ）??? っ 、 ????????? 。 、 ?っ????? 。????? 、???? ? 。?? ? っ 。??? 、 。 、?? 。?? ? 。 ゃ 、 ? 。?? ? ? ? 。?? ?? 。?? ? ? っ???? 、 っ??? ゃ? ?? ? ?、????? ???? 、?。 ? ? 、、
?????????。?????? ???????、??????ー?????? っ ゃ ?。??? ?。? 、「 ? ?」?? 。「 」 っ 。?? ?? 。?? ? 。??? っ 、 ?。??? ? ょ 。?? ??????? 、 ? ょ?? 。?? 、 。 、??? 、??? ? 、??、 、 。?? ?? ? 。?? ? 。 っ 、 っ ゃ （ ）。?? ? ょ 、 っ??（ ）。?? ?? ゃ ? 、?? 、? 。?? ? 、 っ?? 、? 。?? ? ? ょ 、 。?? ??? 、? ? 。?? ??、 。 、 ? 、????ッ?? ?、?? ? ??????????????。 ? 。、
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????????????????????。?? 。???? ゃっ 。??????????ゃっ??。伊夏伊夏伊藤目藤目藤???????????。?? ?????ゃっ 、????????ゃ????。?? ? ー ? 。?? ? っ ? ??????。?? ? 。
???????? ???????????????、 、?? ? ?、 、??? 、 ??っ?ょ 。?? ?? ???????、???????? 。????? 、 っ??? 、 ?? ゃ??。??、???????っ ?? ?? ?? 。? ???? 、「 」?っ?、? 。?? ? ? 、「??、 ? 」?。? ? ? ? 。 ?? 、?? ? ? ? 。??????? ? ?? ? 。?? ょ 。???? 、 ? ??? 、 っ 。
?????????????????????。????????っ??????、??????????????????、???? ??? 。 っ?? 、? ? ッ 、???????? 。 ????????????????っ??、??? ょっ?? ????。?? っ ?? ?????????。????? 、 っ??? ょ ? っ?? 。?? っ 、??? っ 、「 っ 」 ゃ?? 。????? 、「 っ 」???? 。?? ?? っ 、 ? ???? ? ッ ?? 。?? 。 ゃ 。?? ? 、 ???? 、 っ 、??? っ ィー??? ? ?、「?? 」 」 。 。???っ?????ー ー?????? ??、 ??????? っ ?????? 、 ょ?、 。
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???????、????????????????????。??????????、???????ー?ー??????????? っ? 。 、??? っ 。 、?。 っ 、 っ? っ? ??っ??? 。 っ 、 、 ヵ?? ? 。?? ? ? 。??? 、 ょ?? 、 っ 。 、?? ? ? っ????? 。 ー ィー???。 、 っ 、?????? 、????? っ ょ 。??? ? っ 、 っ?? ? 。?? ?? 、「??? 、 ?」 ??? ? ???っ?っ 。?? 、? ?? ? ?、??? ??? 。夏伊興伊夏島目藤目藤目藤??????????????????????????。?? っ 。?? ??????。?? 。?? ?。?? ?、 ??
?。?????????っ? 、 ?? （ ）。
?????っ?、?????っ?、??????????????、?????。???、???っ??????????????? ? ? ?っ 、??? ? ? ? ? 。?、? ? 、「?? ????ゃ ??」 ?? ??????? ? 。 ャッ 。?? ? ? 。?? ? 、 ?、?? ? 、 。??? 、??ゃ???? 。??? 、? （ ） ? ???? 、?ょっ ???ゃ???????、???????????? っ? ???? ? っ? ??、???っ 、??? 、 っ????? 。 ? 、 っ?? ????????????? ?ゃ 。?? ??? ゃ??? ? ????????? 。 ??????。 、 っ ……。?????っ ?? 、??? 。 、 ??? 、??? ? 。?? ? ー ー ー? 。???? 、 。
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????????????。?? 。?? ? ??????????っ?????。?っ 、 ??????????????。????? ?????? 。 、 ???? ? 。 。?? ? 、 、っ????。???っ????????????????ゃ????ゃ?? 、 。?? 「? 、??（ ） 、 ?????、????? ? ? ? 」??? 、??????????っ ょ ???? 。?? っ ? ょ 。?? ? ?? ? 。?? 。 、「ー?ョ 」っ?????? 。????? ? ょ 。?? ???っ? ょ 、 。 、 、???? 。 ???? っ?? 、 っ??? っ ? ょ 、 、??? っ 、 。?? 、 、?? ? 、 、 っ 、???????っ?? 、 ?? ???? 。???????
、??????っ??????．??、??????????????? ? ??????????????????????。??????????????? ?????? ??。?? 、 ???????? ?? っ ? ? ??????ュー??????? 、 っ????? ? っ?。??? 、?。 、「 」?? ???? 。??? ? 、????? ??、?????? 、 ょ 。????? 。 、???????? っ 。?ょ 、「 （?）? 」 、 ????? 。 、?っ? ? ょ 。?? ? 。?? ???? 、?? ?。?? ?、 。 、 っ ゃ 。?? ? 。 っ?????????っ???? ??ゃ?。????ー?? 。??? 、??? 、 ? っ ?、?? 。?? ?ー ー ?? ー っ 、
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????????????っ???????????、?????? ? 。?? ??????。?ー?? っ 。????? っ ?????。?? 、 っ 。??? 、?? ?。佐夏伊丹伊道目藤目藤??????。?? ??? ????????????????。?? ? 。??。??? ょ 。 ?、???????
?????????? ? っ?????、??????? 、 ??????????????????????。???????????っ 、 、??? 、?? ?? ? っ ょ 。?? ? ??? 。??? 、???、???????? 、????? ? っ 。?? 。?? ? 、 。?、 ? ?っ?????、?? ? 、??????????? ? っ 。????ゃ 。 っ ょ 。 、
???????????????????????っ????。
夏佐伊夏蔦目下藤目藤
?????っ?????、?? 。??、?? ????? 。???? ? 。 、?っ ょっ ょ 。
???????????????????。?? 。?? ??、?? 。?? ? 。?? 。? 。 ???? ????????? ー?? ?
?????????? ?? ? ??????。?????? ? ??? 、 ????。 、 ょっ?? ?? 。??? 、??? 、??、 ?? ? 、 ?????、??? ? 。 ? っ??? 、 。?? ょっ ー?。??? ? 、 っ??? ? 、 ……??????? ?? ???っ? ??????、? ? ? 。
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??????????????ー???っ??????。???、?? ????????????? ? 。 ??? ?? 。?? ? 。??? 、??? 。 、 ?っ?? 、?? ? 、「 、 っ 」 ? 、?? ?? っ 。?? ?? 。 。??? 、 、 、?????、???? ?? ?、????????っ??? ? ???。????? っ 、 っ?? 。?????? 。?? ?? ? 、 ャッ?? ? 、???? ー?? ょ? 。?? ?? 、 。??? 「?、?? ?? ? ょ 。??? 、??、 、 。?? ? 。?? ? 。???? っ 、 、?? っ 。 ?
??ゃ??????????っ?、??、?っ??????。??? ? ? ? ? ????????????、????????っ?????????? 、 ? 。 ? 、??? ? ?? っ???? 。?? ?っ （ ）。?? ???? っ 。 、 ?っ???????ー?ー?? ? ? ???っ??、 ?? ……。????? 、 ィ??ー???????ッ??ー ィ????? 、 ?っ ゃっ 。?? ? 。??? ゃ 、?? っ 。?? ?? ???っ ー ー 、?????????? ?っ 。??? 。 っ ? 、?? 、 ? 。?????? っ 、 っ???????? 、 ???? っ 、?? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ?? ?。 。?????? ? 。
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??????????????????っ???。．
???????????????????????。??????? 。?? ???? 。??? っ 、 っ ??? っ???? ? 、??? 、??? 。? ?????ょ?。?????、??? 。??? 。 「 」??? 、 、 ? ??? ?????。???????????????。??? 、??? 、 ? ょ 。?? 。?? ? ? ー 。?? 。?? ? ?? ? 。?? ? 。?? ??、「 」「 」 。、??．?? ?、 ? ? （ ）。??? ? ー?。 。?? ????????? ?????????? ? ? 。 、 っ
???????、「??????」??っ?????????????、 ??「 っ? ょ 。?? ?? 。??? ??。??? ? ?。 、っ??「?????」????????????????????、? 、 ?? っ ?「 ??」???っ??? ょ 。?? ???? っ 。?? ??? ?? っ 、 ? 。?? ?、??? ? 。「 ? 。 ???? ? 」 、?、 ??、 ??ゃっ 。????? 、 っ ァ （ ）。????? 「 」 ゃ （ ）??? 。 ? 、???? 。?? 。?? ?? 。三佐伊武三斜二佐目道藤田目藤目道
??、?????。?? ? 。?? ??。????。????? ????? 、 。「??????ィ」 ????????、??……。????? 。 、「 ???、
??
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??」???????。「????、??、??????ィ???? ? 」?。?? ?? ィ ?? ???????（ ）。???? 、 、??、??? ?? ?っ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? ??? ??? ?????????????????、????????、???????? ? ?、 。??ゃ （ ）。???????? 。 ? ょっ?????? ????。??? ? 。 、?? 「 、 ? 。 「??、 」? 、??????????。 ? 。 っ???? 、??? 、?? ? ??っ??。? ????っ 。???? ? （ ）。?? ?? 、 。 っ 。 、「?????、 ? ? 」 っ 。????? ?? （ ）。????? ? ?っ 。「??」 。?? ? 。??? 、 っ 、 っ ょ?（ ）。?? ? 。
??????????????っ???????????????（ ）。?? ??????、???? ? 。 。????? 、 、??っ 、 ? ???? ? ???????っ ? 。?? っっ???。??????????。??? ? ??、 っ 。??? ?? 、??? ? っ ょ 。?? 、 ?? ? 。?? ? 。 、?? ? ? 。??? 、 っ?? ?ょ 。?? ?? ゅ （ ）。?? ゅ （ ）。?? ?? っ 。??? ? 、「 、?? っ 」? っ 。??っ 、 ? 。 、??? 、?? 、「??????????」? 、「? ???」? ????? 、 ? 、?? 、 。????? ? 、 、「っ??」????????????? ゃ ? ??。 ?
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??????????。??????????、????????? ? ??。?? ????、???????? っ 。???? っ 、 ???? ? っ ゃ ?ょ??。?????????ッ? ? 、????? 。?? ?? 。???? っ ょ 。??? ょ?? 。?? ?? ? 、??? っ （?? ?。?? ゃ 、 。 、? ?? ? 。 ゃ??? ょ 。 ? 。?。 ょっ 。??? ? 。??? ?、??? ? 、 っ 、 、?? 。 、?? ?、 。 、、?? ?? ? （ ）?。 ? 、?? ?? 、 ッ??? ? 。 っ 、??。 ? ? 、 、?? ?っ 。
??????????????。?? ?．???????????????。??????、?? ??? ょ 。??? っ ? ??。??? ? 、 っ??? っ 。 、??? ?? 。 、 っ ?????、「 、 」 、??? っ 。 ? 。?? （ ）。 っ??? 、?? 、 。．??????????????。??? 、 ?
??。???????? 。っ???????ょ? 。 ?? ???。???????? 、 。?、???っ 、?? ? ょ 。 、「??? ?、 」 っ??っ 、 っ ゃ 。????? ? ッ ? ?? ょ 。?、 。?? ?? ? 。????? 。 、「??? 。 ? 」 、「?? 」 、?? 。
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???????????、「?????????????????? 」 。?? ?、? ?。???? ? ゃ???。 ? ?????????????? 。 ? 。?? 。?? ? ? 。??? っ 、 、 、「?? 」 。 、??? 。? 、?? 、「 」 、「??????ょっ?????っ????????????」??、? 。 、 、????? 。 、 っ??? ?。?? ? ょ 。 （?? ） 、?? ? 。?? ッ ッ?? ? 。 、 ???? ??ッ 。 ? ??、「 」 。 ???? ? 。 ョ 、「??」 ?? 。????? っ ゃ 、?? 。?? ? 、 。?? （?? ） 。?? 、
???????、????っ????????????????????????。??、???????、??????、?????? っ ? 。 、 。?? ? 、? ? 。?? ? ?? ???? ??? ? ??っ?、??????????????、 ???? ?、 。 、 ???っ???? 。?? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ?? 。?? ? ヵ ヵ 。??? 、 ヵ??? 。 ? ?っ??? ? 、??、「 ヵ??」 っ 、 、「 」っ?（?）。?っ????ゃ???。??、??っ? ょ??? 、 ? っ ッ 。?? 。?? ??? ? っ 。?? ?? 。?? ????? ゃ 。??? っ 、 、 っ?? ? っ 。?? ??? 、 ォー????? ?
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????????????。?????????????????????????、????ー?ー?????っ?ゃ??????? っ 、 ー ー ? っ 。 っ?? ??。??? ょ 。 「? ?」 ??? 。 っ 。?? ?、 。??? ゅ 。 、「?? っ 、 ???? ゅ っ?。伊三蓋夏佐藤目藤目道
?????????? ? 。?? 、???? 、?? ? 。 ? 、??、?? ??? 。?? っ ??? 。??、??? ォー ??? 。??「 ? 」? 、 ゃ っ 。?? ?、、 ?? ?????????
?????。
???????????????????。
??、「?? 」?????????????ょ????。?? ? 。?? ???? ょ?。 ォー 、 ? ．??? ??? ー??? 。?? ? 、 ???????、 っ ?? 、??? ? 、?? ? っ???????? っ 。
??????、???????????、?? 。伊夏佐夏佐夏伊藤二道目道目藤
??????????
???????????????????。?? 。 、 っ ?ゃ????。?? ???????????????。?? 。?????。???? ? っ 。???、 っ 、
??????????????。???????? っ ?????? っ?? 。?? ?? ?。?? ? 、?、 ? 。?? ?? 。??? っ 。??? 。 っ ???? 、?? ? ? ????、 ょっ????? ? 。 っ 、?? 。?? ? 。?? ? 、 。??、? ゃ??。?? ??っ 、? 。??? ? っ 。?? 、 ???っ 。 ? ?っ 、「
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????」???????っ????????????。???????、 ? ? ??????????っ? ?? 。???????????? ー?? ? 。 っ 。?????、、 、 ????。?? ?? ゃ っ 。??? 、 っ 。??????、??? ? ? 。?? ょ 。．?? ?ょ??? っ ょ 。 、???? ゃっ 。 っ??、 ゃ ? 。?? ? ゃ ゃ （ ）?? ? （ ）??? ? ょ 。 、 、?ょ?。 。?? ? ? ……。?? 、 ?（ ）。???? っ 、 ???? 。 ヵ ? ゃ 。?? っ 。?? ? ? 。岡夏至夏田目藤目
?ゃ?、??????。?? ? ? ???????。?? ょ 。?? 。
???????。、??、??????????????????っ???????。??????????????、????っ??????っ????? 。??? 、 ? 。?? 。 っ? 。?? ??? 、? っ??? 、 っ?、? ? 。 、 ? ???? っ ?、? ー ー ?? ??????????ょ ? っ 。???、 ? 、 、?? 。 っ 。?? ? （?）。??? ? 、 ょっ 、???っ 、??? 。 ? ? 。 、?? 。??? 、 っ ??? ょ 。??? ゃ?、 、「?? ゃ 」 。?? ?? っ ゃっ ゃ??????（?）。????? ? ?。???????（?）。
??? 。 ? ゃ??。?? っ 、??? ?? っ 、
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???。?????????????。「?????、??????????????????????????、???????? 。 ?。???、 、?? ……」 っ 、 ??ゃ??? っ 。 。??? 、 ? ????。?? 、 。??? 、??? ?? ??? 。 ? 、 ?????? っ 。?? ? 、 ?? ?っ 。?? 「? っ 、?????? 」 っ?? ? 。?? ??、 ? ょ っ??． ? 、 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ? っ??． ?、 。??? 。?? ?? 。??? ?。 ???。?? ?? ． 、
???????????。「???????、?? 。 っ ?。
??????」?
?? ????????????? ?? 、 ? 。?? 「? ??」 、 ??（?）。?? ?、 （?）。??? ?? ?????、? 、「 、 っ?? 」 ゃ 、 ゃ ゃ 。?? ? ?? 。?? ? ? っ っ??? 、 。?ッ ? っ???????? 。 ? ??????? ????????? ? 。 、「??、 、 っ?? 、 」?? 。?? ?? ? ? 。??? ? 、 、??? 。 、「 ょっ?? ゃ 」 ??? （ ）。?? ? ? ??? 。?? 。?? ???? 。?? 、 ? ? 。 、?? っ???、 っ ?? っ 、
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?????????????っ????っ???ゃ????????。?? ?????????? ? ? ? 。???? っ 。?? 。?? ? ? っ ??? 。?? ? ??? ?。???? っ 。??? 。 、 ー?? っ ?????。?? ?? ?っ ? 、 、 っ???っ?……。 ????? っ?????????? ? ?? 、 ???? ??????? 。?? ??、? ー ー??。??? ? 、?? 、 ? っょ??。??? っ っ??、 ?? っ?? ??? 。 、?? っ ????? ? ? ????????。 、 っ ??っ 、 ゃ?? ? っ 。?? ??????ェ ゃ 、
???っ?。?? ??、??????。?? ゃ ? 、??????????????。?? ? 、? ??っ???? ? ? 。?? ? 。 。?? ゃ 、 ?? 。??? っ 。 、??? 。 ??????、? ? 、?? ? 。 、 ょ 。?? ?、 。?? ? ? ? 。????????ゃ 、??、 ? （ ） 。?? ???????っ 。?? ? 。??? っ?? 。 っ 、??? っ ? ? 。 っ 、?? っ 。???、 ? 。?? ?。?? ゃ 、 。??? ? 、 っ?。 、 。 、?? ? ? 。
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??????。??????????????????????????、?????っ???????。????????、??? 。?? ?、? ? 。??? ゃ 、 ? ? っ?? 。??? ?っ 。 、??? 、 っ ょっ???????????、?????。「????????」????? っ 。?? ?? っ 、?、 ? ゃっ ょ??? 、?。 っ?。?????? 、 っ 。??、 ?? 。?? ? 、? ? 。??? 。 （ ）???、 （ ）? ? 、?? っ? 、 ょっ????? っ?? っ 。 、 、 。?? ??? ? 、 。?? ? 、 ょ 。??? 、 ょ っ???っ???????。????、? ????????っ?、? ?? ? 、?
???????????っ??????ょ?。????????ょ???????っ??、????????????????っ??? 。 ? ? っ 。????? ッ ? 。 ???? ???っ??? 、? ?っ???????。「???? っ 、 」 っ 、「??っ 、 」 っ （ ）。??。 、???っ 「?、「 、 ? ー ェ 」 っ?、? ? 。 っ 。?? ? 。?????。??? 。 、 、??? 、 っ 、?????????????っ?、?????????????????? 、 っ?? ?? ? ?。
????? 、 、 ? ? っ??? 、 。ゅ???????????? ??ょ?。??? ??ッ? ー っ ? ?、 ???? ? 、 ゃ っ 。??、????? っ? ?????、「 ? ????っ? 」?。? 、 、 、????? ょ?。??? ?ょっ っ 。?? 。
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??????、???????っ????????????っ??? 。?? ????????????????ょ?????、????? 。?? ? 。 ? 、??? ? 、 っ?? 。 っ ? 。????? ょっ 。?????、 ? 。?? 。????、 （ ） 。 っ 、?? 。??? っ 、?? 。?? ? 、??。 。 ? 、??? っ?、?? 。 、 ? 。 。?? 、?っ ? 。?? ー 、 っ?? 。??? ょっ 、??? ? 、??、 ょっ ? ? っ?っ ゃっ ょ 。?? ?? ? 。?? ??、 、??????、?ょっ????? ?? ?????????ょ? 。
???????????、?ょっ????????????。?? 、 ? ?? ． 、 ????? 、 ??? っ ?????? 」 ?? ?。?? ? 。?? ? っ??、 ゃ ?? ???? 。 っ 、 ???? ? ゃ????。?????、 ? 。????? 、 っ 、?? （ ）。?? ?? 、 ? 。???? 、 （ ）。 、 っ?? ? 。?? ?? ょ ? 、?? ? 。伊佐心置夏伊夏佐藤軽目藤目藤目道?????、??????????????。?? ? 。?? ???? 。?? ? ? 。?? ?、 っ ?????????。?? ? ? ょ 。?? っ 。?????????????、?? ?????????
???。?? ????????、????? 。???? 、????????っ?? 。??、 。 ? 。 ?
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???????????。????????、???????????????。?????????????????っ????? 。 、? 。?? 「? 」」 。??? 、??? 。 、 ?「 っ ??? 。?? ??????? ? 。 、????? 。?? ?? 。?? っ ょ 。?? ? ?っ ゃ 、 ??? ?、???? 。??? ?、 っ 。 、??? っ ゃ 。 、（????ー?）?????????????、???????
???? 。?? ? （ ）。??? 、 ??? 。「 」 。?? 「? っ （ ）。?? ?? ? 。?? 、 「?っ 」 （ ）。?? ?? ? ）。?? ?、 っ 、 。?? ? 。?。 ? 、?? ?? （ ）。?? ? （ ）。 。???? 、 、
っ??????。??、??????????????????????????。?? ????? ???????????。??? 、 ? 。??? 、 っ 、 ??っ??????? ?? 。 、??? ????? 。?? ?、? 。?? ? っ 。?? ? ? 。?? 。 ????? ょっ 。?? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ? 。?? 、 、 、 、?? ??? 。?? ?? 、 っ ? 。?? ? 。?? ? っ 。?????? ゃ 。 。?? 。?? ??、 ? ? ょヶ。?? ? 。 っ 。?? ??、． ? 。??? 、 ? 「
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?ー??ェ?????」??ょ??????????????っ?? ? ? 、 ? ??。?? ?、????????? ? 。?? ? っ ? ????、??。?? ? っ ゃ ゃ 。??? っ っ 、 ゅ?、? 。?? ?? 、???っ? 。?? 。??、 、?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? っ 、 ャ?。?? 。? 、??? っ? ゃ 、?? ? 。????????? ? ???。??? 。?? ? ? ?、 。??? ???? 。?? 。 」 っ ? 、??? 、 ???、 、?? 。? 、??。?? ?? ?、 ???????? 。 ???
???????????????っ??????っ????????。 ? 。?? ??っ? ……。?? ?? 「 」「 」 、 ?????、 ? ????、??????????。????、 っ 、「 、??」 、??? ゃ 。 ? 、「???ー??ー????????????」????。「???????」 、「? 」 。 、「?、 」 ? 。????? （ ）。?? ? ? ? っ??、 ?? っ 。 、?? ? ???? ??? ゃっ 、??、 ? 。?? 。．??? 。 、 、 ゃ??? ? っ?、 っ??ー 。?? ? ?? っ 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? ?? ッ。?? ?? ?っ ゃ っ 。?? ? 、 。???。 、 。 ?。? ?
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????????、????????????????????、
????????????。??????っ?????????
??? 、 ? 、 ?っ???????。?????、? 。????? っ 、 ょ 、??? ? っ 。 ??????、???ッ?? 。
??????（??）??。???? 、 。?? ?? 。 ??。?????? ? 。 。 、?、? 。 っ 、 ? ?????。?? ?ゃ 、 。?? ? ? （ ）??? ? っ 。?? 。 ? 。?? ? っ ?ょ 。?? ? ? っ?? ?、 ょ 。??? っ?。 、 ょ ょ 。?? ?? 。?? ?? ゃ?? ? ???????? ゃ 。 、?? ? 、
????????????????、????????????????????????????????、??????っ??? 。??? 、 っ 。 っ??? ????っ??????????????、??????? ? ? っ?? 。 、「 っ 、 」?? ? 。??? っ 。?? っ っ 。?? ? ?? 、?? ? ヵ ? 、 、????? っ っ 、 ャ っ?? 。 、 ょ 。?? ? 、 ヶ??? ょ 。 、「???」????????。???「? ?っ ?」?? 。??? ? 。 っ?。? ? っ 。??? っ?? ょ 。 、??? ? 。 、?、? っ?、 ??。????、? ??? ????? ? ??? ???。 ? ゃ 、?、 ? ??? ??? ? ? 。 ……。?? ? ゃ ?。
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????????????????っ????????。???ー? 。 ? ???? ???。???????????? 、 っ ょ?? 。?? ?? 、 っ ゃ ッ っ ????、「 」 、 。??? ょっ 、? ??????、 、??? っ「??、???????????????????」????????? 。?? ? ? 。??? 。 、「??っ?。??????????ェッ?????????????、 ? ???? ? っ ゃ 。 ー ー?????? ? ? 」 。 ??、????、??? ?? 、「 」?っ??、「 」 。 、???? ? 。?? ?、? っ ょ??? ? ゃ っ? ょ?。???。 、 ー っ っ 。?? っ 。 、?っ ?、 ー ー? 、????? 、????? ??? ? ? 。
????っ??っ?、?????????????、???????????? ? ? っ ゃ ???????。? ゃっ?、???ゃ??????????????????????????? ???????、????????っ?（? ? ）? 。 っ???ょ?。?っ ゃ 。?? ? ???? ? っ 、 。「?????????? ? ッ、????ゃ?????っ?、 ?? ?。??????? （ ）。???????（?）。
??? ?ゃ 。?? 、 ? 。「 ?」?、? ????っ っ 。 ゃ、??っ?ゃ 。?? ?っ 。?? っ 、?? ? ? ? 。??? ?? っ ?? ょ?? っ 、 ???? ? 、 ー?? ?? ? ?、? 。．?? ?? ? 、っ?????。?? ??? 。????? ャッ 。??、? 、 ? ? っ 、??? 。 っ っ
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??、?????????????、「??????????????」??????????ー????????。?っ?????? ? 。 ??????。 ? 、 ?、??? 、?? ??????????、?? ???、??? 。 っ?。 ?っ 、 ? 、?? ?? っ?? ? 。??． ? ? 、「 ー ー ． 、?? ? ．っ 、??? 。 ー??? 、 、??? ? 。??? 、 。?? 」??っ?、?? 、「 。 ? 、??? ? 、??? 。??? ?。 、??? ? 。 、??? 。 ? 。 、 っ??? ゃ 」 、「?????????」???????っ?????。??????? 、?? 。?? っ? 、 ?ー ー?????ー??????っ 。
??????????????????。?? ??、????????? ?????、????、??? 、 ?。? ???。 、 、 ????、 ?? ? っ 。?? っ ー ー ? 、?????っ ? ??????????っ? ? ?。????? ???? っ 、 。?? 、． 、 、 、?????． 、「??? ? ?。 」????? っ ??。??????? ???? ? 、 ー ー???。? 。??? 「 ー ー 」?? 。 っ 、「 ー ー??? 、? ?ー ー ??? 。 ? ??????? ー ー????? 」 ?っ 、 ? っ 。?? ー ー っ 。?? ? 。 ? 、 、?
?????????。?????????????????????? っ 。 、「 ー ー?」 ??????「?ー? 」?? 。??? っ ゃ ょ?。?? 、? ?
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??????ゃっ????。??????????????。?????????、??????????????????????? ??。??? 。?????、? ???っ????????????、? ? 、 ?? ? 。??、 ? っ????? ?。 ? ? ゃ 。ー?ー 、 、??? っ ? っ 。 、???? っ???、 ? ? 、??? 。 、??? （ ） ?? っ 。??? 、「 」?? っ ?? 、「?ゃ 、??? ?? 。」 ??。 、????。??????ー ー ? っ 。???? ??? ?ュ? ー ョ 。??????? ?? 。???????? 、 、 。 、 ーー? っ 、 っ?、? ? 。 ッ ァ?? 。?? ???ー?ー?? 。?? ?? ? 。?? ょ 。
??????、????????????????????ょ?。?っ?、?????????? ゃ 。 ??? ? ?っ 。?? ? ゃ 、 （?）。???? （ ）。?? 。?? 「? 」?? ? ゃ ょ （?）。??? ー ー ? っ 、ゃ????ょ? 。??? ? 、?? ?? 、 （ ）。?? ???? 。 。?? ? 。??? 。 っ っ 、??????????? ??。??????????、???? ? 。?? っ 。?? 、?? 。?? 「? ょ 」 、「 っ ? ょ 」??、?? 、 。?? 「? ?」 。??? っ 、?? ? 。?、? ? っ ? 。 、??? 、 。ゃ????。???????っ? ?????? ? っ 、?? 。 っ ? 。
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??、????????????????．??????。?? ?????? っ ? ?????。??? ? ???。「 っ 」 ???，っ ? 。?? ? 、 っ ?（?）。?? っ? 、「 っ 」 （ ）。?? 「 ? 」っ 。??? ? ???? 。??? ? 、??? っ ー っ?? 、 ? ???? ? っ 。??? 。 、 ゅ??っ 、 っ 。?? ?? 、 ? 。??? 。 っ???、???? ?? っ? ???? ? ????っ? 。????? ? ? 。?? 、 。?? ?? 。?? ? 、 。?? ? ? 。?? 、?。 ??? 。?? ?? ょ? 、?? ? 。????、??????????? ???????? ???。?ょっ っ 。
??????ょ????????、????????????、???????????????????、???????????? 。 ? ? 。?? っ 。?? ? ???。?????? 。 、 。?? ? ? （ ）。??? 。 、 。?? っ （ ）。?? ? っ ??。??? ???ょ??。????? 、? ? っ ? っ??? 、 っ 。 。??????????????????????、???。??、 っ 、????? 、「 」?? っ???ょ 。 、??????? ?? っ??? ょ 。?? ? ? ょ? （?）。?? ?? 、 。?? ? 、??? （ ） （ 、??? っ 、 っ 、?? ?? 、「 ゃ 」?? っ?、 ゅ 」 。?? ?? ??（?）。
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????????????????っ???ゃ???（?）。?? ?????? っ ? ゃ ?????、????? ????。?? ? ??? ょ 。 ゅ?????? 、??? ? 。 っ?? っ ゃ 。 。?? ? 、 。?? ?? ?? 。っ?ゃっ?????。???、??ャ????。??? 、っ???? ?。
????????????????、??。???????、 っ ? 、?????????? っ っ ゃ ? 。?? ?っ 、 っ ? 。??? 、 。???????????。????ゃ 、? ???。???? 。??? ? 、 ???っ?? っ 。 ? 。? （ ）
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㊥・2・・3年9月22日
第12回
開催日＝2003年10月24日（金）
開催時刻：15時05分
終了時刻：17時05分
開催場所：財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広《政策礪大学院大学元助教授）
武田知己（政策研究大学院大学COE特別研究員）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：
有限会社ペンハウス矢沢麻里
???????ュー????
???????
1????????????????????。????、???????????。??????????????????????? 、 。??? っ ょ 。2???????。???? っ??383????????????????????????????????。?? ? 、????????。? ? ???? ょ 。4????? 、 ー 、?????? ? 。 ? ょ 。??、 ? 、??? 、
???????。?????????????、???????????????????。
???????
5?????? 、 ー ー ??。????????? っ??? ． 。???????? ???? 。??? ???????? 、 （ ）（?．83??、?ー?ー????????????????ー???．?。?? ? 、?????? ????? 、ょ? 。7??????????、? 。??? っ??? っ ?? 。8????? ? ? ? ???、??? っ 、 っ??? ょ 。9?????? ? 、 、
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???（??????〜????）、???????｝?（??11???????????????????????＝????
???〜 ? ）、 ? （? 〜） ??。??? ? 。
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01???????????、??? ??????????? 、??? っ ょ 。1183??、?????????「???????」 。??????? ? ??、??? っ?? ょ 。?????? ? 。
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????????????ょ??、???????????????、??????? ?、 ? 。 、??????????????、?????、「???????っ??? 」 。?????、 ?? ? ? ?? ??っ?、????．??????っ??? ? 、? ? ????っ???。????っ ァー ッ ョ???ょ?。 っ ?っ??? ? ??????? 。 ? ? 、「?、??? 、????? ? ー ー ??、 ? ? 、?? ? ?????ょ 。 、 っ 。?、? ? 。 、??? 、 、??? ? ? ? 、??? ? 。 …… 。 、??? 、 、??? っっ?????ゃ??????????。? ? ? 、????っ っ 。?? ? 。?? ??、 、???? ょ 。 、 っ?? 、?? ? ?? 。 ?? ??? ? 。
???????????。??????????。??????????????? ???????? 、 ゃっ? 。 ????っ?????。????????????????、??????????。 。?? （ ）． ?????????? ??、 。?? ?? 、 。 、??? ?? ? 、??????????、??ー??、? ゃ 、 、 ょっ??? 。?? 。 ? ょ 。??????? ? 。?? 、 （ ）。?? ? 、 っ 。??、? 、?? ? っ 。??? ? っ?? ??? ?ょ?。??? 、 ? 、??? 、?? 。??? 、?? ??。?? ?? ょ ? 、????????? 。????? っ?? 。?? っ ょっ????、
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??????????????????????っ?????????、??????????????????。???、???? 、 、?? ? 。 っ ?。??? ? 、 、 ???っ 、「 、 」?? 、? っ 。?? ? 。??? 。 ょ????????????。?????、?????????。??? ? 、?? 。??っ?? っ （ ）。 ? ? っ??、 。?? ? 。「 っ 、??っ???」????っ?、 ????? 。??? ? 。 、?? ??。?? 「?? ? ? 」 、 っ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? ? ー ィ??? ? 、 。??? ? っ 、?? ?? 。?? ? 。
夏伊夏越夏野目藤目道二道
??????????。?ー?ー??????、?????ッ??ー????????????。????????っ?（ っ ） ? ?、????? ???????? 、 。?? ? 、 ? ???? ? ? ? 。??? 、? ?????。? 、?? 。?? ? 。??? 。 ? 、「 （ ）?? っ 」 。?? ?、 ?? （ ）??? 、 、??? 、??? っ ? ???? ゃ っ 。?? 、 っ 、?? ??、 ? ょっ?? ? っ 、「 」 、 。????。??? ? ? 、?? 。 ? 、「?っ?」「????」?????????っ?????????。
???、???「????」???。?? 。 ? ?。???っ?ゃっ???????????????。???? ?。?? 、 ?? ????? 。??? ? っ ??、???? ? ??ッ?
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?????、?????????????????????。?? 「 ? ??」?。??? 、??? ?。 、 ????????????? 、「 」 、「??? 」 、 」?? 。 。??? 、 ???? ? ????? 、 ? っ 。「 ?、???? ? 、?? 。??? 、?? 。?? ?? ? 、? 、 。?? 、? ? 。??????。??? 。??? 、 ???? ???っ?、????? ??????。???????????っ? っ 、 ??っ????????。 ? ー ? っ 、「?? 」「 ?。 ?? っ?????」 。????? ? ???ょ??。????? （ ）。 、?? っ 。、?? ?? 。??? ? ? 。
?、????っ???。????、??????????????? ? 。 ? ? ? 。「 」?? 。?? ?? ? ???? 。?? 「 ゃ 」 っ 。 ??、「 」? 。??? ? 、 ゃ?? 、 （ ）???、 ?? っ っ ??? 「 っ???。 ? 、 ? ?? ??? 、 、．?? ? 。、 、?? ? 、 ゃ ? 。?? ? ???? ? ??? 。 。?? ? っ ゃ ?っ????????。??、 、 っ?? っ 、 っ 。?? ??? ? ???? 、 。 、 っ????、 ?? ??。???????????、? ? ??? ? 。 ?? 。、?????、? っ っゃっ????? 。 ???っ ? ?? 。????? 、 ?? 。
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???????????????。???????っ?、??????????????。???????????、??????? 。 っ っ 、 ???? 。 、?っ 、 ?っ 。????? 。??? 、?? 。?? ?? っ 。??? 。 ? 。?? っ 、 、?? ?、「 ?? 」 ???っ??、?????????っ ? 。 っ?? ?? 、?? ?、??? ??????? ? ? 、 ??? 、 ? 、?????? ?っ ????????? 、 ???????。???、????? ???????? ?? っ 。?? ????、????? っ ? 。 っ ????ー ? っ 、??? 、??? ???? 。?? っ
???????????、????????????????。?っ??????????。?????、?????????????? っ 。?????????。??????????????????????????っ 。 ? 、????? 。 ???、 ? ー ィー っ 。??????????????? 。??? っ ー 。 っ?? 、 、???????? っ 。 、??? ?。 ー ー 、??? ? ????。 、 ー??。 ?、? 、???????? っ 、?????、 。??? 。??? 。 。????? 。?? ? っ 。?? ? っ ょ??。 ? 。?????っ ?っ 、????? ? ????? 。 、????? っ 。??? ー
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?????????????。???????ょ??。?? 。??? ????、??????????っ?????????。????? 。?? （ ） ???。??? ???? 、 ???????ょっ ……。 。?? ? 。?? 、 ゃ っ 。?? 。?? ?、 ??? ???。??? 。?っ っ??? ? 。??、? っ っ 。?? ? 、? ? 。????? っ 。??? ょ?。????? 。?? ? っ ゃ 。?? ?? 。?? ? 、 っ 。???、 、?? っ 。?? ? っ??? 、
????。??? ??????????????、??????????? ??。??? 、 ょっ ? 、??? っ 。 、 ??? ???。??? 、 、?? ?? 。??? 。 、 ? ょっ ?。 ????????? ?? 。．??、 、 っ??????、???。????? 、 。????ょ????? 、 ゃ っ? ? 、?ょっ ?っ 。?? ?? 、 ょっ??? ? 、 。 、?? 。 、?? ?? 。??? ? 、 ょ 。????、 っ?? ? 。?? ?? っ 。 ?? ??、「? 」 、「 ?? 」．???っ?????。?????????????。 ?????? 「 」 ? っ ???????? 。?? っ??っ?? 、 。
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????っ????????????、????、「????」「?????」????????????????。??????????????、???????????????? 。?? ??? 。??? ???ょ 。??? 、? っ 。?? っ 。? っ 、 っ 。??? 。??? 。 、?? っ ゃ ??。 っ 。?? ?? ょ 。??? 、 、 ?「???????????」????????、? ?。???、? ? っ 、 ー ー??????、?ー ? 、 っ ょ 。??? っ 、??? 。 っ??? ? っ ?。??? っ?? ? 。 っ???ょっ 、?? 。 っ ゃ 、 。??、?? っ? 、 っ っ?? 。?? ?? 、?。
?????????????????。?????、??????????、?ヵ???????????????????????。?? ?っ 、 ? ??? ? ? ? 。?? ?????? ?っ ? っ 。???? ??? ? ー ー ょ 。??? ー ゃ ャッ 、?????っ ?? っ ?。?? 、 っ 。??? ー ー?、 、?? ? 。?? ? ?。 、?っ?????? ???、?? っ ??????ょ 。 ? （ ）。?? ャッ ー 。??? っ?。??? ? ???。?? ?? ?っ っ 、 っ???? 、「 」??? ? 。 ?? 。 ?、?? ゃ ゃ 。??? 、?? ?? 。
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??????????っ???ょ?。?? ? 。??? ??????。???、???? 。伊夏三夏佐藤目藤目道
??????????、??????????????。?? ??． 。?? ??? ????????? ? 。??? 、 ? ー
????。??、 ???????? 。 ??「??」?．????っ?。???「??」 っ 。????? ? 、 、?? 。 ??。?? ? ?、 ??? 。??? 。 っ 、 ?。??? 、 。 。?? ? ? ? 、 ????、 ー 、??ゃ っ?? ? 。????っ 、 ? ㍉ っ??、 ッ 。?? ???? 。??? 。 っ??ゃ ? ? ??。
??????????????????????????、???? 。??? 、 、?? 。「 っ 、、 ????、???ょ????? 」 、「?????っ?、??? ? ??」? 。 、 ? ? っ 。?? ? ?? 。?? ?? ? 、 っ 。?? ? 、 、 。?? ??? 、 。「 ??」 。?? ????? ?、 ? っ 、 。 ュ??ャ ? っ?? ?。 。 ???? 、 。 「?? ゃ 」 ?。?? ? 「 ? 。??? ょ 。 、っ?????。???、??????????????。??? ? 、 っ?? 。?? ?ょっ? 。?? 「? ? 」 ??? ?? 、 ? っ 。????? ??ゃっ ? 、ょ?（ ）。?????? っ 、（ ）。
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?????、????、?????????ょっ???????。?? ? ? 、 ?? 。?? ????? ???? ?????????ょ 。?? ?? 。 、 。 ??ャッ???????ー???????????、?????????? 。 。????? ? 。 っ?。? ? っ 。?、? ゃ 、 ょっ?????????? 。??? ? ? 、??????? ? 。?????、? 。?? ?? 。 、 。??， ? ? ょ 。?? ??、 ? ? ょ 。?? 、 ? っ??、 、??? ? 、?? 。??? 、 ? ょ 。 っ??? 、??? 。?? 。 、 っ?? ? 、??? 。 、 ? 、 、?? 。?? ? 。?? ?? 。
??ー?ー??????????????ー?ー?????、???????っ???????、???????????????、?????????? ? 。?? ???? っ ??、? ? ? ??? ? 。??? ? 、???????????? 、????? っ 。 、?? ? 。 、????、 ヶ ???? ?? ?、??? 、 っ?? 。?? ????? ー ー?っ?? 。 ー ー?。? 、? 、?? ? ? 。??? ? ? 。 、 ー ー??? っ 、??? 。 。????、? 。?? 、?? ? 、 。 、????? ? 、「 ー ー??? 。 ? っ
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??、???????????????、???????????? 。? ? ?????、????????ー?ー?????????? ?????? 」 っ 、「 ゃ 」 。???っ 、 ? ???????。???、????????????っ????????。 、????? 、?? 。 。?? ? 、??? 。??? 、 ??? ょ 。?? ??。 ?? 、?? ???? 。 、 ? っ ゃっ 。?? っ 、 っ??ょ 。 ?? ? ? ??。 、??? ????。 ??? ?? ?。 ??、 ??????? ??? 。 、?? ???? ?????? 。 、?? 、 。?? 、 ?? 。??? ? 。?? ? 、?? ?、 ? 。
????????。?????? っ ??。???????????????????? 、 ??????????????、?????? 、 ??? ? 。 、??? っ 。?、? ??? 、?????。?????????????????。???????? ? っ?? 。 っ 。 、?? ???? ????? 、 。 っ?、? っ っ 、?? 、 っ?、 ? ? 。?? ?? 。?? ? 「 っ 」 。?? ゅ 。 ョ っ?? 。?? ?? 、 ? 。??? 、 ? 。 。?っ 。「 ? 」 。「????????????????、????。?????」? 。「 」 、?っ?????????。???????????? ? ゃ っ 。??? ? 、?っ っ ?ょ ?
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t．
?、????????????。?? 「 っ 」 ??????。?? ?? 。 ????????? ? っ 。 ???? ? ょ? 、 ????? ??????、???? ? ?????。????? っ 。?? ? ? 。 ????????? っ ょ 、 ー??? っ 、?ょ??っ 。??? ッ 、 。?? ?? 。?? ?? 、 ? 。??? ょ 、??。?? ゃ ょっ 。??????っ 。??? 、 ???っ? 。 、 っ?? ? ? 。 、?。? ? ?っ ???、 ? ー ー 、?? ? 。?? ? ??? ???? ? ー ー 。?? ? 、 ?。 、
???????????、????????????ー??ー????????ャッ????????????????。????? ?? ゃ 、『 ?』??っ 。?? ?ー? 。?? ? ー ー 。??? ? ?ょ??。??????、 。????? 。 、 ー ー??? ? っ 。??? 、 ? 。??? 。 、 っ??? ?? 、???????っ??、 ? ? ??????ょっ? 。．???? ?? ? ???。?? 、????? 。 、?っ 、 ??ー? ー 、 ????? 。 、??? ? ??????? っ 、?? 。?? ?? ?、 、?? ? っ 。?? ? 。 。??? 。??? 、 ? 。 、?? 、 ? 、??? ? っ
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?????、「?????????????」???????っ?ゃっ 、?? ? ーッ????。?????????、??????????????っ? ? 、 っ 。????? ?????? っ?、??????????? ????。?? 、 ? 、???? ゃっ 。??三夏佐伊佐三目道盆道????。??（ ）???。??、???（??）??。?????? ?。??? ? ? っ?????ッ?ュ?????
っ?ゃ?????。?????????っ?……、 、? ? ?。 ???っ 。．?? ??????????????????? ? 。??? ょ 。 、?? 。．??? ? 、 ? ?? ??? 、 ? 。????? 。 、?? 、??? ? ょ 。?? ? ょヶ。 。??? 、 、 、??? 。?? 。
?????????????????????????????。???? 。?? ????????。??? ? 、??? 、 ?????? ゃ 。 、 、「???っ????」?????????????????????? 、 「 、 っ?」 。 。 。?? ??、「 ? ? 」 ．?? 。??? 、?? ??? ?? ? 。?? ?? （ ） ??、． 。??? 、 ャ ャ?っ 。中夏伊夏伊島目藤目藤????????????。????、?っ??。????。??、 ?。????? っ 。?????、 ? ? ????????
???????????? 。?? ??????……、 ? 。?????????。????? ???。??? ????? 、 ? 。??????ょ 。????? ?? （ ）。?、? ??? 。?? ? ? 。?? ?? っ 、
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????????、????、????????????????? 。? ? ??、?? ????????????? ?????。??????? 。?? ?? っ 。?? ? ょ 。 っ ?ゃ??? 。 、 。??? っ ? 。 、 ??? ??っ 。??? っ?? 。??? ? 。 ? ? 。 （??） 、 。 っ?? ?。 。?? ?（ ）? 。??? 。 、 （ ）?、 。?? ??? 。??? ? 。 っ っ ゃ 。
?????????、????、??（??）??、???（?
?）、?? ょ 。?? ?? ???? ??っ 。 っゃ? ?。．????? っ 、 ? ????? っ 。 、?? 、?? ???? っ 、 っ
????、????????ょ?。???????? 、 ???????????????? ?、「 ?????????」??っ?ゃ 。 ?????? ょ 。 ?????ょ 。 ?、??? ? 。 、っ???、??っ??????????????????。????? 。????? 。 、?? 。??? 、 っ っ?ゃ ?。伊佐伊佐夏藤道藤道目
????????「??????????、?っ? 。?????、 ?????? ?? ょ 。?? ? ??っ ?? 、??? 、 ッ?? 。「 」「??」???????、 ???????。????? っ 。?? ?? 。???? 。 、
??、???ゃ????、???????????????。????????、「????」（?）。???????????????（?）。?? ? 、 っ 。??、 。 ? ???? ゃ?? （ ）。??? 、「? 」 。??? ? 。 」
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??????????????????、???????????????????っ???っ??????。?????????? 。 、 。?????、 。??、 ? 、 、っ???? ?????。????? 。????? 、『 ッ 』 、?? 。??? ょ 。 ? 、 ゃ ??。 、 っ???。? ? ゃ 、?? 。 。?? ? ? ? 。?? ? ? っ 、?? ? 。???? ????????、 っ ?。????ょっ?? 。 、?? 。??????? ょっ 、??? 、 っ 、（?）??????????。「 ??、?? ? ??」、「??????。 ?? 。?? っ?、 っ? っ?? 」 っ 、「 、 ???? ゃ??」 。 、「?? ?っ 、 」
??っ??、「???????????????????」??（?）。?????っ?????、????????????。??????????っ?????? ょ 。 っ 、????? ? ?。?。? ? ??????????
??? 。 ょ ? 、?。 っ 、 、 、?? ?? ? 、 。??? 、「?? ょ? ゃ 。????? ?? ?」 っ 、?? っ 。 、「 、 。?」? ょ 、?? ? ??（ ） ?? ー 、?????。 ? ? 。??っ ?。? ? っ 、 ???? ? 、 っ （ ）。?? ? 、 ? ??っ ?（ ）。?? ??? 。 、．??? 、 、???? 。 ? ょ???。 ??? 、 ? 、 っ?? 。????? ? 、?? ょ 。??? 、 。 、 （ ）?? 、 っ 。「?????、?????ゃ???」???。「 、?? ?」??っ??、「 、 」 っ 。
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???「???」?（?）。?? ?? 、 ? ??????????????。????????? ? ?? ?っ?? 。 ?っ???????。?????????????????、????? ?、 」 ??????????????、「 、 、?? ? 」 。 、「 ッ」???っ? 。 。 、??? ょ 。 （ ） 、??? 。 っ 、 。?? 、「 」 っ 。??? 。 、 ? っ?? ?? 。??? 、 。 ?っ??、「??????????????? ??????? 」っ 。夏旧藩吟声巨道藤目道
???????????????（?）。?? 。?? （ ）。?? ????????????。???????（?）。?? ? 。 、 ????
?????????????? 。 ?っ 。?? （ ） 。?? ? 。 、「 、 ?? 、??? 」 ???っ 、 ゃっ?????。???????????、? ?? ??、????? ? っ 、????? ? 。 ?????? 、????? 。 ????ゃっ 。
???っ???。?? ???っ???ゃ?????。?? ? ?、 ? ??。????????? ? ゃ 。 っ ? 。?? ? 。?? 、 っ 、?? ? 、 ょ ? っ? ?ゃ??????? っ 、 、 。????? 、? ?? ー ?? ?っ? 、?? 。?? ??、 ? っ 。?? ょっ ょ 。?? ? 。??? っ ? 。 ???? 、 、「???? 、 ? 」?っ 、 っ????? ゃ?。? ゃ 。 、?? っ 。????? っ 。??ー ー ? ???????????? 、 ー ー?? ??? ? ? ー 、?? ????? 。?? 。?? ? 。?? ? ?? ょ 。 ?、
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??、??????????????????????????っ?、??????????????。????????????????。???? ???。 。??? 。 》??? 、 ? ?????、??????? 、 ? ? 、 ???????? 、 ??????。? ?????? ? ?。「?、? ? 、 ょっ?? 。????。???、 ?????????????? 。?? ? 。??? 。 ?、?? ?? 。．?? ?? 。?? ? 、???。 、 ?? ー?ー?? ょ 。． 、??? ? ゃ 。?? ゃ 。?っ??? 、「?????????ょ 」 、????? 。??ー ー 、「???? ? ???? 」 、 ???? ???。? ? 、「????? 」?、「 」 っ
??っ?、????、「?????っ?????????????」???????????っ????、?ょっ????????? ? 。??? ? 、 ? ? っ?????? ? 。?????、????????ょ?。??、???????????? 、?? 。??、 ? ー ィー 、 ー ー 、?ー? 、 っ??。 、???、 ? 。???。? ? っ 、?? ? ? ???? 。????? ??? ?? ??? 。?? ?????っ 。 ? 。?? ? ． 、????。 ? 。?? 、????? っ 。??? っ ょ 。??夏伊夏中目藤目島 ??????????????????。?? 。?? 。?? ?? 。??? っ????? 、 ??
?????。?? ?? ???? ょ 。
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?????????。「???????????????ょ?。????????????????」???。???、?????? 、 、??、「 ゃ 」 っ?? ? 。????? 。?? 、?? ?、 ???、 ? ???? ? っ 。 ????? 、??? ? ? 。 、??? 。 。???、 っ??? 。 ???? ゃ?? ?? ?? ? ?? ????。???、 、 、????? 。 っ 、??? ? 。??? 。 ?? ょ?? ょ 、 。???? 。?? っ ゃっ 。?? ?、 っ 。?? ? 。??? っ???????????ょ??。??? ? ゃ?。 、
?????っ?????。????????っ?????????、?ィ?????、????、????、????????っ?? ? ? 。 ? ? ??。??? ? ?、 ???? っ 、??? ? ? ?? ??っ?? ? ??。? ???、「 ー?ー ー ー?」 っ ょ??? 、「 ゃ??。 ???????????ゃ ?????、??????????? ??、 。 ー?ー? 。?? ? ?? ? 」 っ 、 、????? ッ ??。?? 。?? ?? 。??? 。 、?っ? 、「 。??? 。 ? 、 （ ）??? ?っ 、?? っ っ?? 。『 』 ?ゃ 。?? ? ? 。?? ? 、 。??? 、?????????????。????????? 。 ?????????????、?????????????? ????。 ょっ 。 ??っ ??? 、 、
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?????。???? ?????????????、???????、???? ????????????????、??????????????????っ?????。????????????? ???? 。??? ッ ャー ? ??? ? 。?? ?? 、 。??? ?、? 、「 ??????? 」 。????? ? ? （ ）。?? 。?? ? 。 、???? ???? ゃっ 。 、 っ?、? ．?? っ っ っ????? 、 っ （ っ ）??。「 、?? 」 ? 。?????? 、 ? っ 。 、?? っ?????。 ? ?、「 ? 」?? っ ? 。????? 。 、??? ょ 。??、??????? 、 ??、??? ? っ 。 っ????? 。 「
?????」????っ??????、????ょ??。?? ? ? 、 ? （?）。?? ??、?? ??。?? ?? 、 っ 。?? ?、． ? ??? ?? 。?? ァ ?。?? ァ 。 。?? ? 。??? ? っ?????。??? 。?? 。?? ? 。???? 、 ょ 。?? 。??? ー ー? 、?? 、?? ? っ ? ?? ?っ ゃ?? 。?? ? 。ー? ? 。 、 ー????? ? ???????っ????。??、????????っ??????っ??? ?? 、 ??????? 。 っ?? 、 ?ー? っ 、?? ??? 。???? 、????? ? 。?? ? ? っ 。??? ? ゅ ? 。
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??ゃ?????っ?。????????????。?? ????????????? ッ ??????? ?。 ? （ ）。??? 、 ?????。???? ? 。??? ? ?っ 、? っ 、??? っ っ ッ 、っ?、???????っ?????、?????っ????????? 、 。 、?????。 、??? っ ?? 、 っ?? 。?? っ ??? 。??? 。?????、 ? ?? ???っ? 、 ? 、?? ? 、??っ ? ? 。 。??ー??????? ? ? 。?ー 。?? ????? ッ ァ????? 、?﹈ 。 、?ー?ッ ??? っ??? 。 ー?ッ?? ? ー っ?ょ?。? ?? っ 、??? ? っ 、 ?
????????っ????????。????????????? 。?? ????????????? ?。??? 、 ? 、?、 、 ?、??? ? っ 。 っ 、??? ? 。??? ???? 。???????????????????????。 、?? 。 、??? ? っ?? 。????? ?? 、「 ?」 、?? 。 ?? 。?? ??????? 、 ?????? ? 、?? 。
??????????
?? ????? ? 。?? ? っ っ 、 ? ょ 。?? ? 。?? ???? ? ? 。． 、??? 、 。?? 、 、「 、 ?? 」 。「?」 ?? ? 、?? ?? 、 。
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???????????、??????????????っ???? 。??? ??? ょ ?。?? ????、????? ?????????????? 。 ャ 。 っ ゃ??。 ?ー?ッ ????。????? 。?? ?? 。，??? 、 、 、 、?。 っ 。?? ?? っ 。??? ? 、 。?? っ ? ? 、??????? ??????? ょ 、 っ?? ょ?? ? っ ょ 。??。 、 っ ? 。 っ 、「????????ょ?????」????? ??? ?。????? ??? っ ．?? ?。．?????????。……??、?????? 。?? ??? 、 ??? ?? 。?? ? ? ? 。?? 。?? ?? 、 （ ）?? ? 。
????????????????、??????。?????、?????????????ょ?????。??? 、 、 ?、???????????。???????????????????、? ? 、っ?????? 、 ??????（ ）。??????? 。?????、 。 ??? ?。?? ? ?。??? ?、 っ っ 。?ゃ 。?? ?、 っ ? 。??? 、??? 。?? ? っ ゃ 。?? ?、 ? 。??? っ 、 、????? ? ???っ 、????? 、?? ? ょ 。 、??? ?? ??? 。??っ??、 。?? 。 ?、 。?? ?。「?? 、 ゃ??」???。「 っ 」 ? 、「??っ ?????? 」 、 。?? ?? 。 、???????? 。 （ ） ?? 、?? 。 ? 、?ょ?っ
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??????????。?????、???ゃっ????????? 。?? ??、???????????、?っ??????????。 ? ?。??? 、 、 ? 、?? ? 。??? ? （ ）。 、? っ ゃっ?? ? っ 。?? ??、 、っ???ょ???。??????????????????ょ?。??? 、 、 、?? 。??? ?? 、 。??? 、 。???っ ?、「 ? ?」 っ?? ?、? 。 ??? ? ょ 。 。?? ??っ 。???? 、?、 。 ??? ?? 、 っ?? ? 。夏佐中夏伊目角島目藤????????????、????????ょ?。?? 。?? 。??? ??????????????。??????
?????っ???? 。?? ? 。?? ???????? ? ? 、
????
??????????????。??????、????????? 。 ? ? っ?。??? 。 、 っ 、??、 ゃ っ 。?、? ???????っ?????????っ?。????? 「 ょっ ゃ 」?????????（?）。「 ? ????、?????」?? ? 。?? ? ? 。??? 、 ? っ 、 ょっ??????? ?。????? っ 。?? ょっ っ 。?? ???? ??? 「 ?? ょ 。??っ ? 。?? ? 。?? ? 。 っ 、??? っ っ 。??? ?。 、??? 、? 。 、?? 。?? ?、 っ 。?? ?、 、 、?? ? 「 」 。?← ? っ 。「 」 ?っ 、「?」?。 。??? ? （ ? 。「???、???」??????。
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????????????????（?）。?? 「??????????? 」 ??????っ???、「?????」??????。????????っ?、??????? っ? ??。????? ?。?????、?? （ ）。? 、????? ????????、? ??????、???? 、 っ 、 、?、? ? 。 、「???、 」 ?っ?????。??????? 。 、??、?? ? 、?????っ ? ょ 。??? ?。 ? っ? ょ 。?、 。? 、?? ?? ょ 。?っ ? 。?? ?? 。??? ? 、 、「 、??? 」 。 ょっ??? 。??? 、 っ 。??? っ 、 ょっ?? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? ゃ 。 、???????。 ???、 ??? ? 。????っ 。 。
?????、????。??????? ???っ???????っ?????、?ょっ っ 。 ? ゃっ 。．???? 、?? ??。? ? 、 ??。「 ?? ? 、???」??????。??? ? 、? ゃ っ 、??? ?っ?、「 っ っ??? ? 」 「 ? 」 ??。? 。「 」?? っ 。?? ?? 、 ょっ っ （ ）。?? ? ?（ ）。?? ? ? っ? 。 ．「 、??? 」 っ 、 。??? 、? 「 っ?? 」 、「?ゃ?、?ょっ?」???っ???っ?、???????????? っ?? ?? ? ? 「ー」 ?? 。??????ー ???ゃ （ ）。?? ???? っ 、 、 「?? ? 。?? ?? 。 、??ょ?。 、「 、 ?? ???、 ? 」 ? ょっ?????????。?? ?、「???? ? 。??????? ゃ 。 っ???? ?? ?っ 、
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?????????????????????。??????????????っ??????????、????????っ???? 。 、「 ? 」?? 、「?」??っ 、「 、? ? ゃ??? 、 っ??? ?っ 。「 、 」 っ?、?ゃ ? ょ??。 、 ゃっ （ ）。??、????????????????????????ょ???? 、 ? ょ 。??? 。? っ 。??? ?? っ 、っ?????? 。 、 ??????。??????? 。????? っ ッ ー???。 、 っ ょ?? 、 っ??? 。 っ ー?? ュー っ 、 、 ? 。?? ? 。?? 「? っ 」 。?? 。 、??? っ ? っ? 、?っ? ? っ 、「ょ?」? ??っ? ? ? 。?????? 。?? ?? 。 ょ?。 っ
???、?????????、?????????っ??っ????。????????????。???????。?、?ょっ?? ? 。?? ??、 ? っ ? ? 。?? ???。 ょっ 、「 ??」 ? 。 。夏伊夏伊色話夏伊目藤目藤目藤目忍??????。
????????。
???、 ??????????????。?? ? 。?? ??? 。 。?? ? ? 。?? ?（ ）、 ? ??????。??? ? っ
????。?????????? ?? ? っ????。???????。???、? ??? ? ? 。 。????? ? 。??? っ 。 ?っ?? 、 ? 。?? ? ュー 。?? ? 、???。?????? ???? ??????????、??????っ 。 。?? 。?? 。?? ? ? 。??? 、??? ょ 。
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????ょ?。?? ??????????。??? ?っ 。 ょっ??、???????????? 、 、 ??????ょ??。?????、 ?? ????、「?? 、? 」っ???????。????????????????????
??。????? ? っ （ ）。 ??? 、 。??? 、 ? 。??? 。????? ???? 。 ? 」 、「??」?。?????????????????????、???? ? ? ．「?? ?、 」 「??? っ 、 」 っ??、「 ? ??ゃ 」 。 、 っ??、 ? 。?っ ????。「????? ? 。
?? 、?ー ?」 。?? ?? ? （ ）。?? ? ??? ??? ? 。?? ? 、 っ?。 ? 、 ょっ ????、「 ?? ゃ ???? 、「 ゃ 、 。 、???。 ??? 。 」?。、 っ 。 ー?? ?? 。 ー ー
夏伊夏伊佐夏目藤目藤道士
?????、???????????????????????。??????????????? っ?。?? ?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ． 、 ?????。????? ? ? 、 。?? 、 。???? ゃ ょ 。 っ ャッ???っ????????????。?????????????? 。?? ? 。 、???、 ?? っ 、?、 っ 、 。?? ?? っ ? 。、??? ゃ 、 っ??（ ）。?? ??? ?、??????、?? 、?? 、?? ?? ?????。?? ゃ??? ? ゃ?。 ? ?????? 。
????????????ゃ????。??、 ??? ???????っ???? 。?? ??? 。??? 。 ??????? ．．?? ?? ???? ?? っ 。 、
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?????……、??????、?????ャー???????。?? 、 ??? 。 、? ?? 、?? ????? ?? 。????? っ 、 ????? ???? 。佐夏佐伊佐夏道目道藤道目???????????。?? っ ???。?っ ???????ょ?。?? ?? 。?? ?? ? ?? っ???。??? っ ?
???。?? ???、????????。 、 。?? ? 。?? ??? ? っ 、?っ ?、 。 っ?? ?? ? ??。??、??? ? 、?? ? ?????? ? 、? ? 。 ????? ???、 ? っ 、 ッ ッ?っ ょ 。
????????。????????????、??ー??????????。?????? ? ???、 ?
?っ?? ????っ?? 。 ??? 。? 、 っ 。?? ? ? 、 。
??????、??????????、????????????????。????????????っ?、?????????????? ?。????? 、??? 、 ? 。夏伊夏伊夏目藤目藤目
??????、?。 ??????。?? 、??っ?? 。?? ? 、?? 。????? 、? ? ???? ?、 ? 「 ???? ょっ??????、???????ゃ?。???????????ょ? 」 。 っ?? ? ょっ 。 ????、 ? ?? ???????。???????????????????????ゃ??? ? ゃ 。 、????? っ 、 ? 、????? ? ???? ? っ 。? ??。 、「 」 ゃ?? ? 。
???????。?っ ???ょ?。?? ???? 。?ょっ ? ????。??? 。 ??????????? ? ?っ????????????? ?? ???? 、「?? 、 っ ゃ 」
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?????????。?? ???、?? ????????????。?? ? ???? 、 ? 、 ??????????。????????、?っ?????????っ????。 、 っ?。?? っ 、 ?、 ???ゃ?????。?? ?? 。?? ?? 、 ?? 。?? ? 、
?????????、????????????。????????????? 。 ????ょっ??? ? ?ー???????????っ???ゃ?????。??? 、 。????? 。 、 ょ 。 ょ??? ?? ???????っ????????、?????? ? 。? （??）
㊥・2・・3年1・月24
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第13回
開催日12003年11月21日（金）
開催時刻：13時55分
終了時刻＝16時05分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者1
有限会社ペンハウス矢沢麻里
???????ュー????
???????
????????????????????????????、??????????????????????。????????????????????????。
??????????????????????。
584??、?????????????、??????????????。???? 、??? ? 。
183??、????????? ? ?。 ? ?? ???????????????????、????????、?????????????? 。 ? ???? 、 ??、???????????? っ ょ 。
6????? ??????? 、???? ? 。??? 。7
283??、?????????「? 」 ? 。????????、??? ? っ??? ょ 。
??????????? ー ー 、??? 、??? ? 、 ? ???? 。
3??????、? ???????。 ? 、?? ???? 、??? っ ? （??? 。 ヶ?? ょ 。
885??、?????????、?ー????????????????っ??? ????? ょ??。9
484??、?????????、?ィ?????ー ? 、
??????????????????? 、 。?????? 、
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?????????????ょ??。
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01??????? ? ???????????????、??? ???、????? ? ????「???」 。??。 、 、 ? ー?? ょ? 。11???????? 。 （ ）??? ???? っ?? ? ?。 、??? っ21?????っ 、 ??????? 。 、 ー??? ? っ 、??? ?? ?????????? 。
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????????????????????????????っ?????、?????ょっ?? ?? ?? ? ?? ????、???、「???? 」 。?ょっ 、 ?、?????（??）?????? （??）?? 、 ?????????? 。??? ? 、 。??? 、 、? ??? ? 。?? ? ? ??。??? 。「 ? ? ?? ???、 」 ??? ? 。 、?? っ 、 ??? 。??? ?、 っ っ???ょ??。 ??、? っ????? 。、 ?っ 、 。?? ?? っ 、 。??? ??? 、 っ??? っ? 。?? ?ゃ 、???、?ょっ 、????????????。 ? ??? ? ???、????、 、 っ 、?? 。?? ??? ? ゃ? 。??? ? 。
????????、???????????????????????????????????????。???????「???? っ? 」?ょ?。 、?? 、 、 ?????? 、 っ 、??? ? ??????????????っ???? ????、 っ 。??? っ っ 、??? ? 。 ??、? っ 。??? 、 、?? ?。?? ??、 ?? ?? （ ）。?? 、 、?? ?、 ? 。?? ? 。 ? 、???? 。 っ?。? 、 ???? ? 。?? っ 。??? ? 、 ょっ ???? ?? 。????? 、 、 、?? 。 、 。????? 、 、 ゃ?? 、 、．??? 。（?）。?、???、?????????、??????????
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????。????、．??????。??????????、????????????、??? ? 。?? 、 ? （ ）??? 。 ? ??? ???、????? ? 。??「 ? っ 」?? ? ? 、、????ッ っ 。??っ 「 ー 」 ? ??? 。?? ? っ 。??? 、 ? 。 、 ょっ っ??? 。 ? 、???、 ? ゃ 。???????? ????????????、????????? 。 。????、 っ?、 ?? 、??? っ 。?? 、 ? 。「 」??、「? ? っ 」 、「 」??、 ? っ 。?? ? ?? 。??? っ??? 、 、??? 。 ? 。 っ??、 ??? 。??、?? っ 、??? 。 、
????????????。??????っ??????????? 。 ょっ ? ? 、??????????????????????????っ???? 、 ょ????? っ 。??? っ?ゃ?。??????、??????????????? ?っ? 、?????っ 、 、「??? 」 っ??? ? 。?? ??。?? ??? ?っ ょ??? 、???。?????? 。????? 、 ょっ 、 。???、? ?????? っ? 。 、????????? ?、??、? 、?? 。 、????????。 ???? 。?? ? （?）????、?ょ 、 ? 、???、 、 、?? 。 、 、?? ????。 っっ????????、??? っ っ?。? っ っ? 、????????。? ? ? ? っ????。?? ?、 。「
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?????????????????????」????、????、「 ? ?????、 」 っ?、? 。??? ?、????????????????、? ??? っ っ 。 ． っ ゃっ?。 ? ? ? っ??? ? 。???????っ?? ? 。 、????? ? っ っ 。．?? 。?? ょ? 。?? ? 、 ? っ 。?? ?? 、 ?? 、??? っ??? 、 ょっ ャ 。 、??? ? ? 。 ょっ?????????????? 、 ? ?? ???? 。??、?? っ 。 、 「?? ? ゃ 」??っ 。?? ?? ???、 ? 、 。?? ? 、 。?? ? ?? （ ）?? ? っ ??? ?、 ? 。?? ? ． 、 っ
?????????、?????????、??????「??????????」??????????ょ??。「??????っ? っ ? ?」??? ゃ 。 ょっ????? 。 ー? 、 ? ????? ? ゃ 。????? 、 っ 、 ょっ?? っ 。??????? 。 （ ?）?????? ? 。??? ??? っ????? 。? 、?ゅ? っ 。?? 、 ?、 ????? ? 。??? ? 、 っ ??? 。?? ??。 っ???? 、 、?? っ 。 、?? 、 ? っ ??? 。 、??? ? っ??????????????????????。? ??????? ??? 。?? 、 っ?。 ???? 、 ←、
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???????????。?? （?）。?? 「???? 」?????????、??????? ???? ?っ????????????。???????????????????? 。?????、 ょ 。 ? 、?? 。?? 、? っ ??。???? っ 、 ?っ?????????? っ ?、??? ? っ??ょ 。?? ???? 。??? 。??? 、 っ?、? ???。 ? 、 （ ）????ー? ??? 。??? ?? ? ? ?? 、．?? ? ??? 、?????、?? っ ???、 ?ょっ ? ?っ 、??????????っ?? ? ? ??? ? 。?? ?っ 、 。??? 、? ?、 ? ょ（?）。?????、 ?? ? 、
???????????????????????????????????。????????????????????????っ 。 ッ ァ????? っ 、???っ ょ 。 、 、??? 、 っ??。 っ 、?? ? ???? ??? っ 、 っ っ 、??? っ 。??? ?っ 、 、?? 、 、????? 、??? っ ???? ?。??? っ ?? ??????????? ???? 。 ?????????っ ?? ?。 、????? 、??、?? 、 （ ） 、 （ ）??? （ ） 、……?? ?ょ 。?? ??（ ）、 、??? 。???? っ 。??? 、? 、??? ? ? ?、っ??????????? ? 。????? 、「 」?? 。
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?????。????????っ????、??．????????????????、??? ? ? 。??? 、 っ??? ?? ???? ?? 。???? ??? っ 。 （ ） 。?? ? 。?? ? ? 。??? 、 ??。 。?? ?????? 、??? ー?。 、 ー 。 ー??? ??? ????????ょ?。 ???っ????? ??っ ???。????? ? ょっ 。????? 。 、?? っ 。 、??? 、 ?? 、?? っ 。?? ? ??? 「? ? 」????? ゃ 。 っ?? 。 。?? ??????? ??、?? ??? 。
?????????????、??????????????。
?????????。??????????????????、???????????????。???????、?????……。 っ っ っ 、????? 。?っ ゃ ょ 。?? 、 、 。??? っ 、 ゃ????。?????、 。?? 、 ? ? 。?? ???っ ?ゃ 。??? ????っ 、 ゃ??? ? っ 。??? 。 っ 。??? 。 。??? 、?? 、 。????? 、 、??? 、 っ 。??? 。 っ 。?? っ っ っ?? ?。 、?? ?? 。?? ???? ? 。??? 、 。?? っ 。 っ 、?? ??。 、 、 、
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?、「???????????ょ?」?。????、???????????????、????????????っ???????。 ? 。 、 ????っ?、?? 。 ? 、 ? っ??? 。 。??????? 。 ???????????。?????、?、????????????? 。 っ?、 。 、．「?っ??? 。 」 、??? ? ?? っ?、? ? っ 。 、?っ ? 、? 。 っ????? 。 、 っ????、 ? 、「???」 っ??。??????? ? っ 、「 」??。「? 、????、「 」 、「?? 、 。 」??? ??? 。 、???、 っ 。?????、??????? ? ? 、 ?????????っ?? 。??????? ??。??? 、 。 （ ）?? 、 。 、??? っ っ ょ ?、?? っ 。 、??? っ?
????????っ?ゃっ?。?????????????。????? 、 ? ? ゃっ 。?? ?????? ? ??っ 。?? ?? ????っ? ? ???????、?????? 、 ? ? ?????、????? ??っ 、 ? ?????? ?、 ー ー??????????。????、?????、????。?????っ 。 ???ー ー 。 っ 。?????? 。?? ?? 。?? ? ッ 。 ．?。「 ? っ 」 、「 」??、「?ッ 、 」 、「 っ 、 」??っ ? 。 、「 、 」??? っ ゃ っ っ?。? っ??? 。 ? 、??? ? ュ ? 、 ? っ??? ? ゃっ 。 、 ゃ?、? 、「 、?? ? 」 っ 。 、??? ? 。?? 、?? 、 ッ ? ? 。???、 。??? 。?? ??? ? 。
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?????????。????????、??????っ?、??? 、? ? っ ??? 、???? 。?? ? ????? 。??? 。 ッ???????。?????? ……、 ? ??? 。?? ?? っ （ ）。??? 、「??? ゃ 」 。??? 。 ? 、 。 っ ????、? 、「??。 」 。?? 。「 、??? っ っ 。 」?? 、 。??? 、 ? っ?????ょ?。??? ? っ? ???。 ょっ っ 。??? ?? ッ ー 、?っ っ っ 。?? ??。 ??? ー ー っ 。??っ?? っ???っ 。 っ っ??。 ? ??っ 、 ???っ?? ? 。 、 、????? 、?? っ 、
??????????????????、????????っ??? 。、 ? 、 ????? 。???? 、???。 ???????????。????? ?????? ー っ ゃ 。っ??? 。夏伊佐夏伊目早道目藤????????????????。?? ??、??、?????? ???????。???? 、 ????。???、 ? 。?? ? ? 、 、
?????…?????? っ??????????。??? ? っ ??? 、 ????、??? ゃ ?。?? ??。?? ????? 。っ????????? ???。 ? っ ?????? 、 ?? ? ?? ?????、?? ? ? 。?? ?っ 。?????。 ??? 。 っ 、 ゃ っ?????、 ッ ャ???っ 、 ょ?? っ 、 ??? ? 。?? っ っ ． 、?? ??? 。
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??????????、???????????????????ー 。」?????? 。?? ??、 、 ? 、??? ????。???ー???っ?????、???? 。「?? （ っ ?） ?? ? ??? 」? っ 。??? ?、 っ ょ 。?? 、 ? 。? 、??? 。?? 。?? ?? 。?? ? ョッ 。 、??? 。 、??? ? ??、? ? 。?? ? 。， 、 ? 、 ュ?? ? っ 、 っ?? ? ゃ （ ）。?? 、 っ 。「??? 」 、?? ? っ 、?? ? 、 、 っ 、?? ? ? ?。??? っ??。??? ??? っ ? 。
????ャッ?????????ょ?????、????????? っ? 。 ???????」?? ???????????っ 、 ??????????、 ? ゃ 。 、??? 、 、?っ っ????? ? 。??? 。 、 ???? 、 ゃ?。? 、 ゃ 。??? 。 、???っ? 、 っ??? ゃ ? 。??? ゃ 。 ゃ 、??? 。?。??????????????っ ??????????。??? 、????? 。 、 っゃっ??? ? 、 ? 。???、 ……。?????。 。?? 。 ?。「??????????? 」 。?? 「… ゃ ?」 。?? ? ? ?? 。 、?? ? 。??? ??? 、?????ょ?。??? 、 ? 。 ゃっ?? 。
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、
????、?????????????????っ???????。、?? ??、????? 、 ???????? ?。 ???????、??? ?? ? ?????????????????、 ???? っ?。?ょ????? 、 ?ょっ ? ? ?????。???、??? 、?? ゃ ?? 。??? ???、?? ??ょっ 、?? ? 。 ? っ 。 、??? ? っ??????、?? ??? ?????? 。??? 。??? っ 。 っ??? ? ??? ??。?? 、?? 。?? ?? 。?? 。?? ??、 ? 、 。?? ゅ 、??? ? ゅ 。 っ??? ? っ 、「 ゃ っ 」 、?? ? っ 、 ーッ 。
???????、?????????、「?ょ??????」?。???、?ィ??ョ???? ?? ? 、 ??? ? 。 ? ィ??ョ? ?っ??、???? ??? ? 。??? 。??? 、 ?? ???? ? 、? ?。??? ??? 。??、 。?? ? 、「 っ 」 、「?? ??っ 」 、「 っ 」 、 ゅ???? 。??? 。 っ ??? 。?? ?、 ? ? 。???? 、 っ??? 「??? ? ゃ 」 ???、「??????」?。「 」っ??? 。?????? 。?? ?? 。 っ?? 。??」?? 、 。?? 、 ィ ョ っ??????????? 。???? っ?っ?、?????? ??? 。??? ??
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????????、????、?????、??????ょ?。????????っ???????。?????????、???? ー ? っ 、 ? っ 。??、?????????、???。???????、???????、 ょ?? 、 ? 。??????? ? 。?????っ 、 、??? 。 ? ???っ 。 っ 、 ゃ 、??? っ っ?? 。 っ?????っ ?、 ? 。??? 。 、??? 、??? っ 。、???? ?? 、 ?????? ?? 。????? 。????ー 。 、「???」??????????????????? 。??? ? っ 、?? 。?? ??? 。 。??「 ? ? 。?? っ???? 。????????????? 。????? ? 。????? 。 ?っ 、
??????っ????????ゃ??????。?? ーッ。??? 、? ? 、???????????????????????。??ゅ??????ょ?。? っ 「?? ? っ 、???ゃ??? ょ 。? ?????????。 、 。??? ? ?????? 、?? 、 ょ 。?? 、 っ 、 ??っ????????????? 。??????? 。?? ? ? 。?? ?? 。??? 、．?っ???????ゃ? ょ 。 ゃ っ 、 ー ー????っ 、??? ? 。??、? っ 。?? ? 、 。?? ? ッ ? 。???、 ? っ?????????????。???、? ?、???? 、 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ?? ?。
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????????、?????????????????????? ?。??? 。 。???、 ょっ 、??? ???っ???????。?ょ?????、????? っ 、「 」 っ??? 。 、 、 。???、 っ ? ? ? っ??? ゃ 。???ゃっ 、 っ?? 、 。「????????????」???????????????、?っ? っ 。 、 っ っ????? ょっ ?? 、 ??? ?????? ? 。?ょ 、 っ??、 っ 、 っっ???????? 。 ????。?? ?? 。??? 、?? っ ? 。「?」 っ?。?? ?? 、 。?? ? 、?? ?? （ ）。?? ? 。???っ 、 、「??っ??っ?」??、「?????」 。????? 。????? ?、 っ っ
ゃ??????????????????。????????????ょ??。???、????っ????。???、????????っ? ? ? ????。 っ ?、 ? ? ???? 。??? ??? 、 っ っ? ?? ??。?? ?? ? ???? 。 っ 、ゃ???????、 ???、?? ???????、??? 。?? ? ?? 。????? っ っ 。?、??? ???? ? っ 。??? ? 。?? 。??? 、?? 。?? ? ? っ ?。「???????っ????????」?? ????っ 、 ? 、「?? ? 。． っ っ ?ゃ 」?? ?? 。?? ????? ???．? 、 ヶ 、?。 ? ? 、 、 ?? ? 。?? ?? ? ? 、?、?っ? ? 、
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????。?? っ???????。?? ? 。??? ?っ????????。????、? ??????????、????????? ? ???????。 、 ?????っ 。 、 ッ ?????? ? ? 。 ?????? ?。 ??ゃ??? ? 、??? 、 ?っ??????? ェー ? ??????????（?）。 ??? ? ?、?????? ? ??? ???? 。???? ? 。????? 、??。??? ょっ ? ?? 、??? っ っ???。?????? ? ???。 、 ュ っ 、????? 。?、 っ 。?? 、 っ ゃ?? 。?? ?? ?? ?ょっ ?? 。?? っ?、? 。「? 、 」 。?? 。 っ??、 ? 。
????っ?????????。?? ???、?? ???????、????????、 ? っ 。 ? ???????? ???。??? ? 。???? 。????? 、 ? っ????っ 。 っ 、??? っ ? 。?? っ 、????? 。 ??、 ????? ?? 、 ?? 。??? ? ??? 。????? 。?? 。??? 。 、?。「 」 。?? ? 。??? 、 、 ．?? ? 。 （ ）????。 ? ? っ 、????? 、 、?? ? ? っ 。 、 っ?? ? 、「?? ? 」??っ ? 。「 」??? っ 。 。 、
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「???????、?????」??????????。??、「?????????ょヶ???」??っ????。「??????????????っ?????、?????????っ???、??? ?? ? 、? 、 っ????? 、 っ 」 、???? 、 、 っ ? っ 。 、?、 。 、 、「????? 。 っ 、 ゃ???」? 。 、「 、???っ 。 、『 、 』?、『 っ ?』 っっ???。???????」?（?）。? ?????? ? 、 っ ゃ 。????? ??、「 ゃ 。?? ? っ 、 ???」 。「??? 、 っ?? 。 っ???。? ?ゃ ? 」 、?? っ （ ）。 、「???????、?????? ? ゃ ?」????。 ゃ 、?? ゃ 。 っ 。?? ??? ??? ?? 、 っ?? っ っ ?? 。?? ? （ ）?? ? 、 っ?。 、??? っ 。??? 。 ッ ー 「 」
??????? ???。??? ??。?????????????。??? 、 っ 。?????? 「 」?? 。? 、? ????。???っ 、 っ （ ）。?? っ?? （ ）、 。??? っ 。??? 。「 ょっ?? 」? 、 ……?? ?。 ?? 、 ッ? ッ ?っ?、??っ??っ?? ? 。 、 ゃ 。?? ? っ 。?? ? （ ）??? 、 、 ? ????ょ?。?? ?? っ??、 ?? ??っ??? 。? 、 。?っ （ ）。 っ 、 っ???、 ? 、 ょ 、??? ? ? っ?? っ 。 、 っ??? ょ 。「 ゃ 」??。 、 っ 、 ??? ? 、 ???。????ょっ? ????。?????? っ?、 ?????、「? 、 」 。? ?? 。?? ?ゃ ?ェッ?? （?）。
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??????????????。?????。??、????????????。???ィ?? ? ? ???? ? ???? 。 、??? ょ 。「?? 」 。?? ??、 ? ょ ? 。??? ょ 、 っ ???? 。「 ??? っ 」 っ 。??? 、 。?? っ っ 。??? ? ? 。 、?ー 、「 」??っ??? 。??? ? 、 。 ー?。?? ??、 。????? ゅ っ???ゃ?????。????、 。?? ?? 、 ????、「 」 ょ 。?、 。 、?? ?? ? 。「 ? 」?? ? 、? ?っ 。????? ? 。 、 ャ ー??っ っ 、?? 、?? ??????????、 、
?。?? ????????????????????。??、??????????。??、??????っ???????????? 。? ? ?、??? っ 、 ? ー っ っ 、「??????????」??、?? ?????、「???????? ?ゃ? 」 、 ゅ 。????? ?? ? 、???? 。???????? ?。? 。 ???っ 。?? ???? 、?ょ ? 。「?? ???? 、 。? っ????。?????? 「? 」??????。? ???、 ???……。 。????? ょ 。???????っ 、?? 。??? ?、?、 、 。，??? ? 、?、 、????? ?? ゃっ 、?? っ 。?? ? 。??? ?
?
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???????????、?????????????っ??????っ?。???????????、?????????????? ? ???? っ 。「???。??????????????????????????? ?、 、 、??、???? ? 。??? ? っ?。??? 、 ? ??? 。 ? ? 、??? ? っ 。?? っ? 。??? っ?? 。?? ?? 、 っ 、?? ?、 ? ? 。?? ? ? 。??． ???? ッ? ?っ 。????? 。?? ?? ? 。 、?? ? ヵ?? ? ? 。?? 、 、??ャ ャ っ 、??? ? 。?? 、 ??? ? 。?? ? 。
?????????????????。????っ??? 。 ??????。?????? ? 。??「?? 」 。? ょっ?。????? 、 。?? ? っ 。?? ? 。 、 っ??? 、 ょっ 、 ???っ???? っ ?、 （?ャッ??）? 。 ? 、 ?? ? 。?? ? っ ッ 。?? ? 。??? 。 っ??、 っ ．?? ? 。?????????????。?????????、?????????? 、????? っ ? 。（??）???、????????っ???。????……、?
?????ゃ ?。??． ? 。???? ゃ 。? 、 っ??っ 。?? 。?????（ ）???? 、??? 。?、 ?? ?????? っ 。 ?ッ??????? 、????? 、 ?
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?っ??????っ?????。?????????、???????????っ????。???????????????????、? っ? 、 ? ?っ????????ゃ?????????っ?。??????????、? ? ． 。?? っ 。??? 、? 。?? 。?? ??? 。??? ?? 、 ? 。?? 。??? ??? 。??? ? 、??? 。???、 ? 、 、??????????????。???????? 、?????????? 。 っ ゃっ 。?? っ 、 （ ）。?? ? ょ?? ? 、 （ 、 ）??。?? ???? 。?? っ 。 、 。???? っ 。 っ??、 。?? っ ????? 「 。 」
?っ????ー?ー??っ???、??、?????????」??っ?（?）。夏三夏佐伊語藤目道藤
「??、??????
????????（?）。?? ?????（?）。??、 ? っ ????????????。?? ?? 。、?????????????????、????????
?????????? 。? ?????????っ??、????????????????????、?????? ? ? ょ 。????? 、???? ? ??。??? 、 、 ???、 ? っ 。 っ ???? ?。 ? ?? ? ???。?????? 。 、 、??? 。?? 、 っ っ っ 、???????、 ???? ? ? ????????? 。?? ?? 、 。??? ?っ 、 ???? 、?? ? 、 、??? っ 。 「??、 っ 」 っ?。 ? ? 、 ょっ??? っ 。 、?? っ 。?? ? ? 。
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??????????????、????????????っ?。?? 、 。??? ー ッ ? っ ???。 、?ヵ??????。??????? 、??????????。??? 、「 」 っ 、??? ? ?、? っ??（ ）。 。 っ （???。 。 。?? 、 。?????、 。 。??? っ 、??? 、?? ?。?? ?? ?、 。?? ? 。．? っ ゃ
??。?????????っ?????????????????。????? っ ょ っ?、??? ? 、 ー っ?? 。 、 ゃ?? ?、 っ?? ?、 ? 。???? 。??? 、 っ??? ?? 。? っ?? 。 っ っ 。??、?? 。???、? 、 。
??????、?????????、?ュ?ュ?ュ?ュッ??っ?ゃ 。? ? ? ?、? ????? 。? 、? ? ? ? ???? 、 っ 、??? 、????? ????、????? 。 、 、?? っ （ ? ）??? 。 ? っ ? 。?????? 、??? ? ? 。 っ 、 っ 、?? っ 。 、 。??? 、?? 、 。?。?、?、 ? っ っ?? ?、 。?? ? ゃっ?? ?（ ）。??? 、 、っ??????????????????????????????。? ? 。 っ?、 ? 。 、「????」 ????、????。??? ? 。ー?ャ? ー ー 。 。?、? ? ? ???。 、?? ?、 。 。?? ? ょ 、っ?????????? っ ?、??? 。 ?????? 、 っ っ 、?? 。 っ っ
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???????????っ???????、??、?????????????????????。???、????????????? ? 。?? ?????。?? ??、 っ 。??? ?? っ ?っ???? ?、??? 。 ェッ っ ? 。?? 、 ェッ っ 。?? ? ?? 。?? 、??? ? ??? 、 。 っ 、???ょ ? 。 っ??ょ 。?????、 ? っ ? ょ （ ）。?? っ っ ゃ 。?? ?? 。?? ????? 、??? 、 、 、??? ? っ ゃ ???? 。???、??? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 。 。??? 、?? っ? 。?? ? 。
??????、???????????????????、???? 。 ????? ???? ? 、 っ????????。?? っ ?? ?? ょ 。?? ? 。?????????……。 ??? ょ 「 （ ）」??っ?? 。 ? ? 。「?? 」 、「 」 。??? っ っ ゃ 、??? ? 。??? 、 。 ? っ 。??、 、 ??、 ? 。?。 ?? 。 、 ー 。?? ???? ?? っ っ?? 。?? ??、 。??? ?ゃ 。 、 、?っ? っ っ 。 ?．?????。????? 。?? ? ? ? ?。??? ? ??っ?????? ?? 、????? ??、 、 ????。? っ 。?? 。 。????っ ? 。?? っ?
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?????????????、?????????。??????????????? 。 ?????????????????????、??????????????? 、 ???????????。?? 。?? 、? ゃ???。????。???? 、 ? 。????? 。????? 。 ? 、??? 。 ? 。???、 ??? っ??。 。 ょ?? ? っ ょ??? 、 、 っ????????。????? ? 。?? 、 。??? ?????? ??? 、 、?? ? 、 。?? ????? ? 。?? ? ょっ 、 、????? 、 っ?っ ゅ?? ?? 。 。?? ?? 、 っ
????????????。???????????????。???????、???????????????????????? っ ? 、??? ょ 。 っ?? 。 、 ゃ 、????? ゅ ゃ 。??。 、??? 。 、 ?、?? ． 。??? ? 。 、 ゃ 。??? 、 、?? 。 っ 。?? ? ? 。??? 。?っ ……。?? ?? 。?? ?? 、 っ 、?? ??? ?、 。 。??? 、??? 。 ッ 、??? ? ? っ 、??? っ 。??? っ 。?? 、 っ?? ? ????っ? 。?? 。??。 ゅ?
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??????????。?? ????? ?????????????????。???? ?。???、 ? 。 ???、 っ ??? ???、???? 、?? ? 。??、?? 。???、 。 ???? 、 、??? ? っ 、?? 、 ． っ 、??? っ 、 ー っ 、 ーっ???????????ゃ?。?っ??????????????? 。 ? 、 ゃ?? 。 ょ 。?? ??? 、? ?。?? ? ?? 、?? ? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。??? 。 。?? 、 ? 。????? ? 、??? っ???、?? 。 っ 、????? っ 、?? 。
???????????、????????????????、?? 。?? ???、 ?。?? ? ?????。??? ? 、 ?????????。??、??? 、?ょっ 、???。? 、??? ?。 、 っ っ 。??、 ? 、 ? 。?? ? 。?、? ? 、 、、「?????????」???????。????? 。?? 「? ? 」 、 ょっ?? ? 。?? ? ?????? ? 、?? ょ伊中夏中夏藤島目島目
?????????? ょっ ? 、?? 、??。??、? っ?????? 、
?????。???? ???ー?ー?????????????。??、 ー ー ? ゅ 。??、 ??????っ? ? 。?? ー ー ??????????? ? ? ???? ? 、 ? ? っ
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?????????????????、????????????????????????????????????、?????? ???? 。 、 、 ???? 、 ょ 。?? ー 、 ー?? ? （ ） っ ?．?? 。?? ??、 。??? ?、???、っ?????、?っ????????????。?????????? 。?? っ??????? 、 ? 、「????」 ? ? 。 、 ー ー????? っ 、?? ??。 ょ ーっ????。 ? 、????? ?、 ?っ ??」????? ????? 。 、??? っ ? 。????? っ 。 、 っ?? ? 、 っ 。????? 。 、ー? ィー ???? 、 。 っ?? ょ 、? ッ 。??????
?、??????????????っ?ゃ????。?????、??????。? ?っ? ??????? ?ー ィー ? ??????。，?? ????????????。??? ? ???? ? ? 。??? ?? ? ? っ っ 、??ー?ー???、 ? ?? っ 、??????? ? ? ?????、 っ 、??ゅ?? ??? ??? 。．??????? 。?? 、 ー????ゃ 、 ッ?ァ??? ? っ 、?ー?ッ?? 、?????ー ー ッ??、 ? ． ? 、 ? っ ? ? 。??? っ 。?? っ 、 ??? ? 、 ゃ?? ??、 、??? 、 ??? 。 。?? ?? 。?? っ 。?? ? 、「 」 ? っ 。????? 。 、
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????????????、???????????????? っ?ゃっ? ? ???。????、 ?ー? ??っ? ???（ ）。???? ー っ?っ?、 っ????? （?）。??? 、? ????? 。 ?? 、?。?? ?ョ? 。 ?? ??????????、?ー ッ 、「 」?????、「??、????? ゃ ?」???? ????っ? 。?? ???? ー ッ 。、????っ??ー ッ? 、? ?? ?????。??? 、 ー ? っ 。????? 、? ? ??ゃ?、 ー ッ っ?? 。 ??????、 っ? 。???????? 、 ??? 、 っ ?っ ゃ ．??。?? ?????? ?っ?? 。 ?、??? っ ? 、?? ? っ 、????? 、 ? っ 、? っ?
???????????????、??????????????? っ???。??? 、 っ??? ょ 。?? ?? 、 。 。、???? 、 ヵ っ?? 。 、 、 ?????? 。? ??、???っ ????? ????? ??? ??? 。っ????????????、???????????????????? っ 。?? っ 。??? 、 。 、??? っ 、?? っ?? ? っ???? 、 ??っ 。? 、???????????? 、 っ??????? 、? ?????????。 ?? ??、 ?? ??? ?? っ 。????? ????、 ?? ????。 、?? ?? 。 っ?? ? 、?? ? 。 、?、 ?? ゃ 。?? ?? 。
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?????????????。???????っ??????????????。???????????????????????っ?????っ?。?????????っ??????????? っ ? 。 っ 、????? ???? 、 ???っっ????。?? ? ょ ? ? ????。? ???? ゃ 。 ?????? ?っ っ っ??? っ 。 、 ょっ っ?? 、 ? 。??．?? 、 、?? ? 、 ー ィー???、? ???????ー ー ?? 。????? ? ょ 。??? ?ー 。．??????? ? ??、?? ???? 、?? 。 。?? ??、 っ ょ 。?? ? っ 、?? ?。 。????? ?? ? っ??? 。 ょっ 、 っ っ?? 。????? ? っ 、 ?? ?
?????????っ????????????ょ?????、?????????????????????ょ??、?????? っ っ ょ 。?????、 っ ょ ?。 ???? ． 。 ??? 、?っ? 、??、?? っ っ 。??? ? ? 、??? 。「 」 。?っ 、 。??? 、 っ ょ?? 。????? ?? ッ?。? 、 っ っ 、 っ?? ? っ 、 ?? っ 。?? ? ? （ ）。??? 、??? っ ?? ???、 ??? っ． ??? ??? ?っ ?ょ 。 ．?? ?。 、 。．?? ? ? ? 。???? 、??? っ ? っ??、 ?、 ???、? ????????? 、 ? 、??? 。
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?????。?? ?? ?、???????????????、??????? ? ? ????。?? ?? ? ?。?? 、 ????????????? 。 ??? 、 。?? ? 。?? ? 。???、 っ 。 ? ? 。?? ? ? っ??。「? ? 」 っ??? 、 。 っ?? 。????????????????????????????????????? ?、 ?? 「 ?? ??? ? ? 」 。?? ??、「 ? 」? 、?? ??????? 、???、??????? ?????????????????。??? ?? ? 。??? ???? ? 、 っ 、??? ? ? ? ?っ ?、 ???? 、?? ????ゃ 。?????、?????????????? 。????? 、 。
?????????、???????????、?????????????っ?????????????????。?????? ょっ? っ 、 ??? ? 。? 、??? っ 。 、
???????。???????????っ???????????? ? 。
?。 、
????? ? ゃ 。
???。? 、?? っ ??ょ 。?? ???、 っ?? ? っ 。 、???ょ ???? 、 。?? ? 。??? ? っ 、「????????????」???????????っ??っ??? ?、 ? ? 、 っ??。?? 、 ???? ? ? 。 ー? 。 ょっ??? 、?? 。 っ っ?? ? 。 ょっ ? ……。 、??? 、 ー ー?? 、 、?、? ? ? 「 ? ょっ??? 」 。 ????? ー ー? 、「 ? ??? 。， 、 ョ 」 。
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????????????っ??、?????????ー?????????????っ?。???っ???????????。?ー ー ? ? 。??? 、 ? ? （ ）。 、?ッ ??????。??? 、??? ? ???、? ???????? 、 、?? ? ? 。?? ?? 。??? ょっ っ?????っ??????? 。?????、???? ? ???? ?っ?? ?、 ッ?? 。???????? ッ 。?? 、 、??? ???? 。 、 っ っ?? 、???。 、???。 、 っ?。? ? っ 、??? 、?? 、 っ????? ? 、 、?? ?? っ????。 ッ 。 、?? 。 ー????? ゃっ 、 、??? ? 。 。
???????????????????。?? 、 。?? ?????。?? ?? 、 」 、????????? ? 。?? ?? 。??? 、 ??????ょっ ゃ?? 。 ー ??????????????? ? っ 。?? 、 。 、?? ? 、「 ?? ?????????? 」っ?。????、????????????????????????? ?、 ? 。???????。 ??ー ???? ??。「?? 、 、?? ?? 」 ? 。 、?? ッ? ?。 、?? ??? っ ゃ 。?? ??? 。?? ー っ?? ? 、 。「 」?? 。 。「?? ?。?? ? ょ?。?? ???? ? 、 。 （ ）
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オ1・・M・・一・ラルヒストリー
第14回
開催日：2004年1月t3日（火）
開催時刻＝14時00分
終了時刻＝16時10分
開催場所＝財団法人　防衛弘済会
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学元助教授）
中島信吾（防衛庁防衛研究所戦史部教官）
岡田志津枝（防衛庁防衛研究所戦史部所員）
記録者：
有限会社ペンハウス矢沢麻里
???????ュー????
???????
1 ??????????????????????。84????????????? ? ?? ? ? ?????
?????????。???????????????????、???????? ? 。??? 。2??、??? ???、????、? ??? ???? 。 ?? 、??? ? ? ょ 。385??、?????????????? 。??????、 ?????????? 「??」 。 ???。 、 、 ー?? ょ? 。4??????????。? ?（ ? ）
??????????????、????????????????????っ????????。??、????????????? っ ? ? 。5????ー ? っ 、??????ょ??。??、?? ???。 。6???????????、? ????。 、??? ? 、??? ょ 。7??????? ?? ?????? 。 、????????? っ 、 っ??? ?っ 。 ?? ???? 、??? 、8?????? ????。????????? 、??? 。
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P
9408
11???、?????????????????????????
???????????????。???????ョ??????、????????????、?????????っっ????????? ????、? ????? ? ょ 。0112???、?????????????????、???????????? 。 ? ?????????、 っ?????? ? 。?????? ??? 。
02004年1月13日
???????????ょ??、????????????????、??????????????????。??????????????（???）???????。?????????????ょ?。????? 。?? ?? 、 ょ 。??? ???っ 。 っ 、?? ??、????? 、??? っ 。 、 ???? 、 っっ????っ?????、?っ ? 、 ? ????? ゃっ 。「 」 、??． 。 、??、「???? ?? ? 」 。????? っ 、 ?????????? ??っ ????っ っ 。 「??。 っ?、 っ???」 ?、 っ 、 っ?、?ょっ 、?、「? ? ゃ 」 ?っ 。?? ? 。?? ??? ?。」?????．??。??……。．?????????? （?）。 ? 。??、 ?? ???、 、
????????????。??????????、??????? ?、 ??。 ?、?? っ?? ?? ?? ?。??? ? 、 ????、???? 。 っ?。? ? 。?? ?????? 。「 っ?? ゃ 」 、 ?????っ??? っ「???????????????。???????????」??っ?。 ?、 っ っ?????、 、 ? ??????? 。 ? 、???っ っ?? 。 っ 。?? ? 、 。??? ? 。??? 。 、「 」??、 ????? ??? 。?、??? っ っ 、????? 、?っ ?? ? っ?? ?? ??っ 。??? ? っ??。?????。 ? っ 、???っ? 。
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?????、?????????????????っ???。??? ? 。 ょ 。?? ????? ?? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。??、??????????? っ 。 ?。?? 「? っ 」??? っ 、 っ 、「????????????????ゃ???」????????っ? ? ? 。 ?、 っ 。????? ? っ 。 ??? 、 っ 、 、 ょ??? 。 、 、??? 、 。?? 、 っ ? ??。?? ?? ? ? ? 。?? 、．?????????。??????????、? ?、??、?? ?っ????? ?。????? ? ? 。?? ?? ? 。 。?ょっ ? ……。?? ?? 、 ょ 。?? ? 。???? 、 ? 。??、?????????????????っ?、??????
???。??????????ゃっ?。??????????????????、??（??）?????? 、 。 ? ????、?????? 、? ? 。 ? ??? 、 ? ??、? ?? ???ゃっ??? 。?? ???? 。?? ?。「 。 」 っ 。?? ? ょ （ ）。?? 、 。 ゃっ 、 ???ゃっ? 。 っ 、??? ゃっ? 「 、?? ゃ 」 っ 、??、 ? ? ー 。?? ? （ ）。????? っ ょ っ 、?? っ 。?? ??、 、 ? ? ，?? 「? 、 」 っ ? 《?? 。?? 、??? 、??、 ょっ ? っ??? っ ょ 。?? 、「 ょ? 」 っ ? ゃっ??、 ? ? ? 、?? っ? っ 。 、 ．?????。「???????????、???????????? 。????? っ ? ???」 。????? ?
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?????、???????っ??????????、?????? ? ょ 。? 、 ? ??? ????? ??????。????? ? 。?? っ ? 。 、?? 。??? 、? ゃ 、 ??????????、．???? ?? ??。??? ??。??、?? ?ー ? ????????????、????????? ? 。??? ? ?????? 。 ?、 、?? 、 ょ 、 、「?? ?????」?? ュー ? 。?? 、? 。??? ??。??? ? 、??、 ?っ?、???、????????? ?? ? ?????? っ 、? ? っ???。? ???????? ?? ??、 ? ??? ? ? 、????? っ っ??。 ?? 、??? 。 ? 、
??????????????っ?、???、???、?????????、?????????、??????????????。 ? 。??? 、??ょっ っ 、?????? ?? 、 ? ? ???????? ??っ 。 。????? 、 、 、?、????? ? ? 、??っ 。 、 ゃ??。?? 、 、 っ?? ? ?。? 、??? 、 。?? っ 、?、? ? 、? ィッ 、?????? っ ?? 。 っ??? ? 。 ? ??? 、???? 、?? ?? 。????? 。??? 、 ???? 、 。??? ? 。 ? ???? 。 、．????????????????、???????????。?????、?? ?? 、 、 っ
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?????、?ょっ??????????（?）。????????。? 。「 ????????? 。 ? 」 、「?ー???? 、????? 」 ?。??????、 、 ? ???っ?? 、 ?????。 、??? っ 。??? ょ 。 ????。?? ??、 ? 「 」? ? 。??? 、 、?。??? 、? ょ っ?????、 ?? っ 。 、????? ? ? 。????? っ ょ 。??? ?。???????? 。 ?? 、 、?? 。 ?????? 、??っ 。 、?? ???。?? ?? 、 。夏孟夏伊夏目藤目藤目
?????、?? 、
???????っ??????。???、??????????????。?? ? 、 。?? ? ? 。?? 、 っ ???。?? ? っ 、 、?? ?っ ? 、 、 ょっ?
??????、??????。?? ??? ?? 、???。???????????、 ??????、???????っ???? ?。 、???? ? ????。?? ?? ? ? 。??? 、 ??。 。っ?????????。????? 、 っ? ． ょ?? ? 。?? ??? っ 。??? 、ょ??。???、? ? 、????? っ?? ? 、 ? 。?? ? 、??、? 、??? 。 ??? 。??? 、 。???。 ? 、??っ 、 っ っ 。??? 、? っ 、??? っ?? 。 、 。??????ッ 、??? っ 、????? ????。
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?????????????????????。?? ょ 。?? ??????、 。??? っ 、 ?????????????? ょ 。 ー ー??? ?、???、? ? 、????? 、 、??? ??っ?。??????????。?????、．????っ????????? 。?? ?（?）。??? ??? っ っ??? ??? ???? ? ?? 、?? 、 、?? 、 、?ょ? っ 。?? ? ??? ?????? ? ?? 「 ? 」
?。?? ?? っ ? 。?? 「? 」 っ ょ?。??、?? 、 ．?? ? ? 。???? ?、 ? 、 、?? ? 、
??????????????????、???????????????????、????????????????????ゃ? 、 ? っ?? ? っ ? 。??? ? 、??? ?????????????????、 ???? ? ゃ?????、?????っ???? ? 。????? 、 。??? ??、 。 ォー??? 、?? 。 。?? ?、 ?? ? 。??? 、???っ 、 っ っ 、?? ? 。????? 。 。 ．??? っ 。?? 。 っ????? っ 、「 、??? 、 。 」??。 、 っ ?? 、???っ??、??? ? 。 っ 、????? ? 。 ょ?ょ
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?????。??? ????????????????????????。????? ????っ?????っ 、??? ? ? 、 ???????????、? ゃ 。?? ? ? っ 。?? ? ?????? 、? ? ? 、???? ? ? ? ??? っ??????ょ??。????? ょ 。 っ 、? っ ょ?? ??? ?? ? 。?? 、? ョ 、???、???????? ? ? ????? 。??? っ ゃっ 、??? っ っ?? 。??? 、?? ョ ゃ 。?? ? ?。」???? ュー 、????? ?????? ?。 ????? 。?? ? 。?? ? 、 、???? ?? っ 、 っ ??
??????????????。????、??????????????っ??????????????。???、??????? ? ? 。?、 ? ? 。?? ?? 、．?? ?? 、 ? ?????。?? ? 。??? ? ? 、 っ???????? ? ?????。????、???????? ? 、?? 。??? っ??、?? ? 。?? ? 。?? ? 、 っ 、??? ??、 ?? ??? ?。?? ?? 。? 。???? ? 。 ? 、??? 。 、???、 、?? 。?? 、 ? っ 。?? ?? っ 。??????? 、 ????? 、?????????
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??????????。?????? 、???っ????。?????????? 、 、 ? ? っ 、． ???? ?っ? ???? ???? ? ?????????? ??ゃ????。 ?????? ? ???????????????っ 、????? ょっ?? ．??ィー? ?、? 、「????????、?????????????????????? っ 」 。 ? 。??? 、 ょっ っ 。?????．?? ょっ? ? 、??（ ?） ?? 。?? ?? 。??? 。 。??、 、 （??） ?????? ? 、 ? ゃ 。????、 ……、 。 ー?? っ 。?? ?? っ 。?? ? ? ?。 ? 。???? っ 、っ?????。??? 、 ?? 。 ょっ
?、???????????っ?、???????????????????? ? ? ???????、? ? 、 （ ） 。?? 。 、?（?）? ?????、??、?????? 。?? ? 。 、??? ? ? っ 。?? 、「 、 っ ? ? 」?? ?????。??????? 。????? 。 、「 」 。??? ?。?? っ 「 、 」 、「 」?? ?? 、「 」 ? っ 、「?? ?、． ゃ?」? 。 、 。???、????っ???? ?、 ????????????? ? 、 っ 、 ?????? ? 、「?」? ? っ ? ょ 。 ???? 、「 っ 」 っ っ 、?? 』 。?? ??? 。?? ? ?? 。．?ゃっ????。? ??????????。???????? ?????? ??っ 。 ょ 。??????? ? っ??? っ 、 ゃ 。
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?????っ?、??（??）???????。???????っ?、????????っ?、????????????????ょ?、? 。?? ?? 、 ? ? ? （? ） ??? 。??? ょ 。 。??? っ 、 ゃ 。???。 、? ? ????????っ??、?????? 。 っ 。??? ゃ 、 。 、?? ? っ 、??? 、?ょっ? 、??? 。 、 ょっ っ っ 、ょっ???????ッ????? ?? ? 、??? ? 。 、??っ?? 。 っ?? ? 。「 ???? 、 」 。「???????????????????」?、???????
????? っ?（ ） 「 、????? 」 、「 」 、?っ 。 、????、 、 ? ? 、、?????????????????????????? 、????? 。?? ?? ?、 っ 。?? ?っ ? 。 。?、 ? 、 、「?????????っ 、 ????? 。
?????????、???????????????????、?? 。????? 、 ? 、??????っ????????。??? ??????? 、???????、 っ 。??、 ゃ 。? ??????? ??? ???? 。 、 ?????? っ? 。????? ?、 ?? 。 、「 」っ???? 、?? ? ? 。 ょ ???? っ ? 。????? 、 、?? 。?? 。???????? 、??? ? ょ 。?? 、 ?? ??????? ??っ 。??? っ??、?? 。?? ? 、?。? 、 。 、?? ゃ ? ?。 、っ????ょ??、?????、? ????????ィー???、? ? ょ?、 ?? ????（ ）。?? 、? ? ょ 。
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?????????????ょ?????。?? 。??? 。 ???????????????? 。 、 ??????っ ?。????????????????、「????????」???????っ 。 ?? ? ょ?。?????、 ? っ?? 。?? ?? （ ）??? 。 、 ??????? っ ? ょ 。??? っ ? 。??っ、?? ?。?? ? 、 。??? 。?? ? 。??? ? 、? 、 ??? っ??? 。?? ?? ? （ ）。???? っ ょ ??? 。?? ?、 、???? 、 っ 。?? ょっ っ 、????? ???? 。「 」 。??? ょ 。 （ ） 、?? ?????。 ? ??? っ? ?? ?「???????????????、?????」??っ?、?
??????????????（?）。「????????????? 」、「??? 。 、??? 、 っ ? ??? 」、「 、 ??????」 ?????????? 。?? ょ 。 っ っ?、? ? 。?????、「??? 」 っ 。??? ? ? 。 、??? ょっ? 、 ???? っ ょ 。?? っ ょ 。?? ? 、 ??っ 。?? ? っ 。?? ? 、 。???? 。??? 。 、 ……。??? ゃ 。 。???? 。?? ?? 、 ょ 。?? ? 。???? ????っ ?。?? ? 、 、 ヵ?。 ? ? 。??、?? ー 、?? ? 。 っ 、?? 、 。? 、
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????っ?????。????、???????????????っ???????????????、???。????????っ ? 。?? ? ? っ 、 ? ? 。??? 、 ょ???????、????????????????ょ??。??? っ 、 。?? ?、 ? ょっ ? 。?? ?? ?? ? ? ． ?????? ???、?? ??（? ） っ 、? ???????????? 。??? ? ?? 。 、??? っ ゃ、??っ?? 。????? 。????? 。 。??? 、 ? 。??? 。?? ?? 。?? ? っ 、 ???? 、 ッ 、「 」??? ? ょ 、「??」 。???っ? っ? 、??????? っ?? っ ゃ 。
????????っ????。??????、? ? っ??、????っ?????っ?? ? ? っ?????。?? ?? っ?? 。 ????????????。?? ?? っ 。?? ? 。 っ 。???? 、 ? ?ゃ?????。??? 、 ??? 。?? ??? 、 ? 。??? 、 ?? っ??。?? ?? 、 。??? っ?? っ 。 、 。???っ? ー 。?? 。補訂夏三目藤目田
??????。?? 、?? ???。???。?? ?? ょっ ???。???? ?? 。「??
『???ー????????????????????、????????。?? 。??? 、 ? 。 ???? っ っ ???????、??????? ???????? っ?? 「 、 」
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?????」???。??????????????。????????????っ??、＝???????っ?ゃ???」??? ??（ ）。??? ??、???っ?? ?? 、 、???????? ??ょ ????、???????????????ゃ? ?。?????、 。? 、??っ ? 。「 ?????????。? ? 」 ????? ? ょ?? ?? 、 っ??????、???? ??? ? ? ???? ゃ 、 、 っ ょ??。????? ? （ ）?? ? 。?? ? （ ）。 。?? ? 、 ? 。?????? 、 ……、? っ 、 っ??（ ）。 ?? っ??ょ?。 、 。?? 、 、????っ??? ? 。 っ 「 ょっ??? ? ?、 ? 」?? ??っ 。 ?? ???? っ??。 っ 、????? ? ? っ ??? っ 、 、?????。「 、 ょっ
???」???。???、???????????????????????????。??（??）??????、「?????? 。 ? ? 、??? っ ヶ???、 」 。「 っ? ???? 」 ?っ （?）。 ?、 ? 、 っ?? 。?? ???? ?? ? ? 。?? ?っ ???、?? 「??? 、 ? ょ 「??? っ ? 」?。 ?? ????? 、 ? っ っ??????????、????? ?。????? ょっ 、??? っ 、「 っ?? 。?? ? っ ゃ 。 ?????? 、???????、??? ? ?????、????? 」 ヶ っ 、????? 。 ょ．?． 、 ?? っ 。??? 。?? ?? 。??? 。??? ?? 。 、 、?? 。???。?ょ ??? 、 っ
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???っ?。????????????、???、???????? 、? ? ? ょ 。??????????????????????????????? っ 、 。 、????? ??? ? ??。????????。 ????? 。 。?? ?? 。?? 、 、 ??。? 、 ???? ? ? っ??? ? 。 、 、 っ 、?? っ 。?? ? ? 。???? 、??? っ ? 、 。?? ? 。?? ? 。??? 、 、 。?っ? ? ?。?? ? 。????? 、 っ 、??っ 。?? ?? っ 。 ? 、?? っ 。???、??????っ????????っ?????????????? 、 ゃ??? 。???? 。「 っ 」 。 、．????? 。??????????????っ ???? 、 、? っ ?
??ょ?。?????????????????、???????? ? ? 。??? ?っ 、 、 ?ょ?、?? ??????? 。?????、 。?? ょっ 。??? 、??? ?。 っ ???、??? っ 、? 。「??? ?」?ゃ???、? 、 ? ? 、?っ???。?? ? （?）。?? ? ? 、??ょ?。 ? 、 ?? ?「 ? ?? 」???????? 、? 、 ? 。??? 。? ゃ?、 ? 。??? っ 。 、?っ??、??? 「?? 」??? 。 ?? 、???? ? 。 、?? 。????? 。?? っ 、 ? 。?? ? 。 、 ? 。?? ? 、 ? ? 。??????????? ? ……、?? 、 。
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??????????????????????????。?? ???、????????? 。 ???? っ? 。?? ? ょ 。?? ? 。?? ?? ゃ? っ ゃ ????。?? 、 ??っ? 。 、?? 、 。 っ?ゃ? ? ? 、?? ??? ? 。??? 。 ……。????? ? ??????????????????、????? 。?? ?ょ 。 、?? ? っ ?????ょ?、 ??ょ 。 、??????? 。?? ? 。??? 、 ー ょ 。 、 ???? 、 ? 、?（?）。??夏武中夏目田島目 ???????????、?????????。??????????????? ?（?）。??????? ょ ?．（?）。?? ? ??、 ?? ??????
?。??????? ?。? ? 。
???????????。????? ?っ????。????????????? 、 ? っ ?ゃ 。?? 。 ?。??? 。??? 、 、……?? 。?? ?? ?（ ）、 っ ??。??? 、 っ???? ? ょ 。??? ???、「 」 、 、「 」 っ ???? 。 ゃ?? ? ょ 。「 ? ? 」??????????、??????。「???????」???っ 。 、? 「 」? っ ???ゃ?? 。 。、????、「? ? 」 、「?」??? ?、 ???? ?。???? （ ）。?? ? ?ゃ っ ?? 、 ? ょっ 、??ァ ? 、．?? 、「? ー 」 、「 、?? ?ー ?ー 」、 「 っ っ ??『????』????? 、 ? 。????ッ ッ ッ、 ? （ ）。????? ? 。 、 ?? ???。 、 。 、? っー? ? ょ 。 ? ? ? っ ???? ょ 。 ㍉
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????????????????。?????????????????????????????。「????????っ???? 」 ゃ っ?? 、「 」 っ っ?ゃ 。 、????? （ ）。 ???? 、 、ッ???? ? 。「 ????、 ????????、????????? 。 」 っ 、??? ?? 。 、??? 。 ????。 ??? っ?。 、??? 。 、 ??? ょ??。????? 、? 。 、「?????? ?」?、? ?っ?? 。??、 っ????? ? 。 、 っ?。「 ??? 」 っ???、 。「??ゃ っ 、 。 、?? ? ? っ ッ ー っ??? 。 ? 、 ゃ????????? ゃ???」 っ っ?? 「???? ? 」 、?? っ 。?? ゃ?? っ （ ）。?? ?、 ? 。 、??。 ?? 。
?????、?????。??、???????????????? 。??????????????、???、???????????? ．、，「 、 ?」 ?っ ? 。??? 。?．???????? ?ょ 、「 、 、??? ? ッ ?」 ゃ??。 ょっ っ??? ?? ー 。?? ? 。 、????? ? 。?っ? 。 、??? ッ 。 っ 、??? ? ょ 。 、??? ? 。??? 、 、??? っ「?????????????」??っ??。?っ??????ッ???????。????????????? 、????? ょ 。???、???? ゃ 。????。? 、?? 。 っ 、??? ? ッ「?????」??っ??? 。 「??? ? 」? 。????? っ 、「 、 ょ 。 」?っ 。 ? ??（? ） 、
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?????????っ????ョッ?????????。??????っ??、「???????????」?????。?????? 。 、 ? ?? ???? 。 、 っ 。??? ? ??、 ? 、?? ゃ 。??? 、????? ? っ ッ?? 。 。?? ? 。?? 、 。??。? 、「 」 、「???、??????????」??、??????????????っ 。 、?? ょ 。 っ???。 ? ? ? 、?? 、．??? 、??? ? 。?? ?。 っ 。??? 、 ? 。 ?
??。，????? ??? ．． 。 、???????、．? ??? 。 ??、??????????っ?? 、
??????っ????????っ??っ?????????、???????? ?。 っ 、?? っ?ゃっ 、 っ 。
???????????????????????????、?????????。?????、?????????????ー?? っ ? ．．?? 、 、?? 。 、 。?? ???ょ ? 。??? ゃ?。??? 、? ? 、????。 、 っ???。 ?? っ ょ????? 。???? 。??? 。??? ??? っ 、??? ? 。 、 、??、?? 、 ? ? 。岡夏伊愈愈田目藤目藤
??????????? ．? ?、?? ??? 。 ょ 。夏立夏岡夏目藤目田目 ????????。?? っ ?????。?? ．．??、???、?????????。????????????? ??? ?????、???????? ???、???? ? ? 。????? っ ? 。?? 。?? ????? ?? 。???? 。 ?
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‘
???????。?? ????????????。?? ? 、 。 、「??????、????っ?????ゃ???」???????っ????、???????? ?? っ????。「 ? ?。????? ? ? 。??? ?? 、 」?。 ょ?????? 、 ??、 …?? ? 。?? 。 ……。?? ??? ? ?? っ 、ャ?????っ? ?。???、 っ 。????? 。「 」 、「 」??、 っ 。??? っ ゃ」???。??? ?、? ? ー ゃ 、?ー ? 、?? ? 。 ??、??? ?? 。? 、「??? 」 ? 、 ? ???? ??? ???????。 。 、?? 。 。?? ???? っ??? ゃ??????? ??ゃ ?? 。????? 。????? ?? 、 っ ょ?? 、 、 。 、「
????」?。?????、?????????????????。「 ? ? ? 、 っ ?」??、「?????っ????」??、?????ゃ?????っ??????????。???????????っ??。、??? ?ょっ 、?? 。??? ?ょ? 。????? 、 ? ??? 。?? ? ? っ 。?? ???。?? ?? ? 。?? ? 、 っ ゃ??? 。 、??????、??????? 、 ??? ?ゃ???。?? ?? ?、 ? っ 。??? 、 ???。 ? ゃ 。?? ゃ （ ）。．? ? ? 。?? ? 。?? 、 っ 。??、 ?? 。?? ?? 。??? 、 ? 、 っ???。 、 ?っ? ?? 、 ???? ? っ ? ? 。
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?
???????????っ????、???ょ?????????? 。??? 、 っ ? ? ??? 。?? ?? 。?? ??????????? ???? ????。 ?? 。?? ?? 。??? ??? ゃ 。 ょ 。?? ? 。??? 、 っ 、?? ???ゃ?? ?。????? 。 っ???。?、? 。 ? っ?っ ? 。 っ?? ?? ? 。??? ? 、 。??（ ）． 、??? ? 。 ? 。??????????? 、? っ??っ? ? 、 （ ）?? …? ? ? 、? ? ??? ゃっ ? 。?? ??? ? ?? 、 、 。
????????。????、?????????????????。?? ???????っ???? ? ょ 。?? ? 、 ? 。?? 、 ?? ?????ゃ???? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 ? 。 ??? ? 、 ． 、?ー ? っ 。????????? ?? ??．．?????????????ー? ? 。 ー??? ? 。 。?? 。 っ ??? ?。 ?? 、?? ? 。 、 ー ? 。?? ?? っ 、 （ ）?? ?? （ ）。??? ? ↓? 、?? ?。 、??? ? 。?? 。?? ? 。 、 。?? ?、 ょ 。????? 、 っ?? 。?? ?? ? ?、 っ???? 。 ?。?? 、 っ 。 、
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???????っ?ゃ??。??????????っ???????????。???ょっ???????????っ??????? 。??? 、 ? 。?? 。 ? ? 、 。??? ? ? ? ??????。 。 、??? 。 ッ ュー??? 。?、? 、?? ? 。 ャ ャ っ?? ?? 、???? 。 、?、? っ っ っ?? 、? ?????????????????、??? っ 。????? ?、??? ? 、 っ?、????。 、??、?? ? 、??? 、 、「?、?????」??????? ???。????? 。? っ 、????? ?? っ ェッ?? 。 ー っ 。?? 「?っ 、 っ 」 。??? っ 、
???????????????、???????????っ??????。?? ? ???????。??、?????????????っ?? ??。????????????、???????????? 、 ??? っ???? ．．????? ? っ ?? 。???????? 、 ョ っ ? ???。 。 、 ? 。?? ? 、 。????。? 、 ?っ??????。????? ? 。?? ?? ? 、??? 、 ??????????? ????? ??????? ? っ??。 、 ???? ? っ?? ? ? 。??? 、 ー???????? ー 。????? ? っ?。??、 ョっ????ょ????? 。???「? ?」 。????? ? ? っ 、??? ?
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????。???、「?っ」??????????????????、????????????????っ??????????? 。??? ???。??? ? っ 。???、????????ょ?????。???? 、? ?、 ッ 、??? 、 ?? ???、 ゃ 。????? 、 ー?ョ 。 、 ー ッ．??????????っ??? ?。 ? ??????? 、 っ 。????? ?? 。 ー ッ?? ゃ ?? 。?? ? 、 ー????????、??????????? ???? ??、???????? ?? ??、??? ? っ?? ? 。??????? 、「 ……」 。?? ? 、 っ 。?っ??? ? ??。???っ???? ???っ?、、? っ 。?? ?? っ ょ 。??? ?? 、? ? ー????? ? 、、 ? ??????? 。
??????????????、??????????、????? ャッ ? 。?? ???ャッ 。?? ?? ???ょ??。??? ???????? 、 ? ????? 、 ? 、、 、????? っ ??。????? 。?? 。?? ? 。?? 、????っ ??? ゃ 。?? 、? ? 、 っ??? ? 、??? 。????? 。 、????? っ ???????????。??? 、 ?っ?? ???? っ? ?っ?????。????? 。?? ? ?? ． 。 っ?、??? ???。? ? 。 、?? ? ? ゃ 。?? ? ? 、?????? ? 、 っ 、?? っ 、 っ ゃ 。????? 。 ?っ っ
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????????、????????っ?????????。??? ? 。?? ??? 。?? ? っ 、 ? ????????。?? ? 、 。??? っ 、??? ?ゃ???? 。?? ?? ゃ ょ 。??? っ??? 、 、 ょっ???、??? ??????? ????。????、?? ? 。??? ? ? 、?? 。?? ?? 。?? ?? 。?? 。 ．??? 、 。 ????? ゅ っ 。 、 。??? ? 、?? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? 、? 。?? ??? ? ? 、?? ? ? 。??? ?? 。 ???、「 。
????、?っ??????っ?????」????????????、???????????。?????、????????????????。??、????????????。???????????????っ?????? ? ?ー ィ ? 、?? っ ?。??? 。?っ? 、??? ? 。 ?っ???????? ? 。っ??????。????? 。 ? ??????? 。?? ??、 っ ゃ?（ ）。?? 、 っ?? ??? 。?? ?、? ょ? 。???????????????。????? 、 ? 。????? ? 。 、??? っ 。?? ょ 。?? ? っ 、 。????? ?? 。「 ? ? ? 」??????????、???? 、???ー?ー 。??。?? （ ）、??? 。
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???っ???（?ー??）??ゃ?っ?????????、??????????????、?????????????。??? ?ゃ?????。? ? ? ? ????? ょ 。 ? 、 ? ?? ?? 、?????????っ? 。 ? ? ? ー????????????。 、 っ? 。?、? っ 。 っ 、??? ゃ 、 っ??? 。 ?? ー?? ? ? っ 。??????? ?っ ゃ 、??っ 。?? ????? （ ）。「 」??。?っ 、 、??。 ? 、 ? ゃ?ょ?。 ? 。?。 ? 、 （ ）?? ?? 、? 、??ょ ?。 、 。??? 。 っ?? 、 。?? ? 。．?? ?? ? 、?? ? ょ 。 。 、?っ??、????、 ??、??????????? ???? 、「 」っ??、「? ??????? 」 ??。
?????????????。???? ? 。 ???????????。?? ? っ ゃっ 。??? 、 、 ?。??（ ） 、?? 、 ???、． っ??? ?、 ???っ?。?．?。、??? 、? ? ? 。?? ? ?。 ッ ー?? （?）。?? ??? （ ）。??? 、?? 、 っ 。??? 、? 、?。 、 。?? 、? っ 。?? ?ッ ッ ッ、 。 、??? ? 。??、 ? ? 。?? ?っ 、?、?、 ? っ ゃ 。?? ? っ 。 、「 ?
?っ??????????????」??、???????????。??? ? っ ょ 。?? ?。?? ?、? ょ 。???? 、「 」 。
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???????っ?????????、????????っ????。 ? ? 。 ?、?? ???????????????? ???、????????? ????ょっ?????、???? 。 、 ???? ?。 、?? ? 。 ?、? ??ょっ ?
?っ?、??????????????。????????????
???ょ?。 っ?? 、 ???。??? ??? 、 。??? っ 、?? 。?? ? 。???? っ??? 、 ? 、?? っ? ? 。??? 。 ? ょ??? 。??? ? っ 。??? 。 、「 ?? ????? 」 ー 。?? っ 、 、「． 」???っ??? ょ 。?? ? ょ 。?? っ? 。??．?? ? 。 、??? ? 、
???????。?? ?? 、 ????????????????????????? 、 ?????????。???????????っ 、 ???????。???????????、「??????????????」 ?、「 」 、「??? 」 （ ）。 、 、っ??、? ? 、「 、 ?? 」????? 。 、「???っ? ??ゃ ? 」 ? っ?。? ゃ??? 。 、 ??、「 ? ? ゃ 。?? ?? ? 」?。??? 、??? 。 ?????? 、??? ? ? ゃ 。?? （ ）。 、 、「 」っ????。 ?、「?? 。??? 」 、 ?。????? 、?? ? っ 、??? ??っ 。? 、????? ?? ? ? 。 ???、 ? 。?? 、 、 、 っ 「?? 」?? 。?? ッ ッ ッ ッ、 （ ）?? ? ー 、 。ゃ????????? っ 。 、
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????????????????、?????．??。?? ??????っ??????。、?? 、 ? 。 っ??、?????? 。 、 ? ??っ「 ???」??????、「????」??????????っ?????。 、 。 ゃ っ 、?? 、． 。?? 、 ? ??、 ?????? っ 。?? 、 ? っ． 。．???????? っ 、???? 。???? ??、 ?? 、 ?、???ィ???? 、「 」 。????? っ 、 ??ゃ??。?? っ ? っ 、 ???? っ ?っ っ 、??? 。 。?? ??。?? ?? ……、????? ? 。夏鳶夏連日藤目藤
??????っ?? 。?? 、っ???????。?????ゃ ??。?? ? っ
???、?????っ?????????????（?）。?っ 、?????? ? （ ）。?? ???? ? ??。?? ?? 。 ?????? ? 、??「 ?、 。 」?? ? 「 ……」 （ ）。 ? 、 っ
???。????????????????????。???っ?、????? っ 。 ???? ? ???? 。????????? 。??????。??? 、 、?? ? 。?? ?、 っ 、??? 。 、 ? 。 、?? ? ．．?? ? 。?? ???? （ ） っ ? ??????。??、??? っ っ 、 っ??? 。 っ 、 、??? ? っ??? っ ょ 。?っ?、? ??????? ??。???? ??????、 、 ??、??? 、「 っ?ー? ュー っ 」??（?）。 ． 「 ェッ?????、? 」 、 、?? 、 。 っ 、 。?? ? っ?? ?? ょっ っ 、????? っ??? 。 ? ??? 、 、 、??????? 。 ? 。?? ? ? 。
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???????????????????、??????????? ょ。?? ?????????? ? 。???? 。 、????ょ 。????????ッ?????????、?????? 。 ょ ??ょ? 、 、 、?? ?? ????っ???? っ 。 、 。??? ? 。 っ 、??????。 ? ? 。??、 ? 。 。?? ? 。 、??? 。 っ??、 っ 、．? ? ???????。??? っ?? 。??? 。??? ? 、??? 。????? 、?? ?????、????? ッ??? ? 。 ? 、 「?? ? 。 ?? 。?? ?? 。?? 、 、???（??? ） ?? 。 。?? ?? ? っ??っ?、「 ? ー っ?? ?。? ゃ 」 。
????ー?ー?????????、?????????????っ? ? ? 、?????????。????? ? っ ????、??????? 、 ?? ?? （ ）。?? ???? ? ???。 、 ????っ 、??? っ ??? 。 。 、??? ? ? 。 、??? 、??? 。 ??、? 、 ッ??? っ?ゃ ? 。?????、「 、 ? 」? っ? 、 ????????? ? 。?? ???? ??? 「? 」 ー??????? っ? ?。????、???。．
????? ? 、 、?。 。 ????。 ?? 。????? ???? 。?? ?、 っ ゃ （ ）。???、? ???? 。????? ???? ゃっ （ ）。?? （ ? ） 。?????（ ）。 （ ）
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???????????????????????ー??????ー? 、 ????????、??????????、???????????? 。?? っ 、 、?? ??、 。ュ?ー???、?????（??????????????）、?????、? 、 、 、??????? ） 。??? 、 （?? ） 、?? ? ?、 ???、 ? ? ?、 「?? ?」 、?? ?? ? ???? っ （?? ? ）。 、 『???』? ? 、?? ? 、?? ? っ ??、? 。?? ? 、????? 、?? ? 、????? ?っ 。??? （?? っ ） 、 、
????、?????????????っ????????????? ? 、 ? 、?? っ 。????? ? 、 ??っ???????、???? ???（ ??????? ） 、??? ? ? ??? （ ?? っ ）、 ?????? 、 、??? っ 。 っ （?? っ ） 、??? ??（????????????????????????????）、??? ? ??? 、??? 、 、??っ 。??? 、?? 、??? ?、 ? っ?? 、「??? 」 、??? ? 「 、?? ???っ 。 ??「 ?????」、『??? 』?????、??? 「?? ?? 」 、?? ? 、 ォー?? ? 、 ?
????っ?。?? ??? ????、?????????????????、??? ? ???? 、 ッ ー 、??? 、 、 、?? 、 ? ???????????????? っ 。（???????????っ??????????????）、??25??? ? ???????????、?????? 、?ー?ー ????????、???
?????、??? ? っ 。?? ?? ? 、 ??? ? ? ? 、 、 、?? ? 、?? 、 ? ョ????????? ?? っ 。 ?????????、???????? ? 、?、 、 、?ー ?? 、 ???????、．?? ?? ? ー ??? ? ? っ 。?? ?? 、 、???????（???????????????????、「??」????? 、 ? ???、? ? ? ．
????? 、 ォー? ? 、 ??? 、 ?っ?。?????????????、?? ????????????? 、 、?? 、 ー ー ? 、
??????????????、????????????????? っ 。????????????????、???????????????、?? ? 、?、??? ?????????、????????????????（? ?????）、????ー??? ???????????? ? 。?????? っ 、、???? ?、 、 ??、? 、?? ? ?? ?。????????ー?????、???????????????っ?。? 、?っ?。? ???、?? ?っ 。 、???????????????、??????????????っ???????????、?? ?、?? ? ??
??????? ? ? ?。???????、??????????っ???????ュ?ー っ 、 、?? ?? っ ? 、?? 、? っ ? ???、?????? っ ? 、 ???? ? （ ）っ????????????? ???。
????? ???? ??
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